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D E L D I A 
I l i ó el señor Gelabert, acom-
- do del señor Despaigne. y fué 
I j J ¿e un recibimiento muy 
^or'sus gestiones en Washing-
J f » Nueva v 
carin050 
York? 
í desde luego; porque e 
ha sido meritorio. 
es-
Pero 
fuerzo na " — 
ümbién por ser persona muy sun-
y por contar con much 
E X P U C A C I O N E S 
D E E J E C U T I V O 
Se las dará al Congreso de todo lo 
relacionado con el préstamo de 
los cinco millones. Obligacio-
nes de pago preferente 
L a re forma de los C ó d i g o s 
S O B R E E D E B A T I D O A S U N T O D E | D D I 
L O S C O R R E D O R E S D E C O M E R C I O D E O R D E N A N Z A S 
S A N I T A R I A S Luminosa consulta del D r . Viriato Gutierrez.-I!egal idad de 
un proyectado decreto 
|S amigos. Item más: por l^f011 &0^¿ P̂ o ¿e haberes 
145 1, » %|0 a los empleados. Certificados de 
pática 
# un "honora no tan sol e, iiw ton í)\ji\j | 
Lünente. sino también desde | adeudo a los mismos 
> ,nM de vista de la ética. Y c™?hTt6 &?eT 8eslón el Consejo de 
I punto ae _ Secretarlos, facilitándose después la 
Slacondición, que reúne asimismo siguiente nota a la prensa: 
j5C5or Despaigne. aún siendo de-1 "Asl8tleron todog l08 Becretarloa 
da de un deber elemental que menos el de Hacienda. 
II JJiVa a todos, y que por obli-' . Honorable Señor Presidente de 
BOS Obliga * lw . J' m f la República dió cuenta al Consejo 
rtTOOS DO debiera tener por que do que había firmado la escritura 
„kÍpto de celebraciones y ala-,ccn Di&ooración de bonos para obte-jjjODJciu iner nn préstamo de 5 mjnoneg áQ 
Uras, Sin embargo, en IOS tiem-1 pesos. Expuso el Honorabl 
E l distinguido abogado y Repre- . Asociación de Hacendados 7 Colo-i 
sentante por la Habana Dr. Viriato! nos, aceptada, estimándola justa, > 
Gutiérrez Vallodrú, estimado amigo por una Asamblea de todos los Co-! 
nuestro, ha sido consultado por va-llegios de Corredores de la Repú-! 
ríos hacendados, colonos y banque-¡ blica. 
ros acerca del debatido asunto dej Y tiene una finalidad doble, per-| 
los corredores, que tanto afecta aifectamente clara y definida, a sa-
la Industria del azúcar. ¡ber: Fijar un promedio oficial pa—, ca firmó ayer el siguiente decreto: 
Y su trabajo es tan contundente| ra el mes de Diciembre de 1919 y! "Por cuanto en distintas ocasiones 
IPor medio de un decreto fueron 
! modificados los artículos relati-
| vos a transportes de animales, 
y a los cementerios y ente-
rramientos 
El señor Presidente de la Repúbli-
L A Z A R O F U E 
P O R E R E Y 
Pidiendo el restablecimiento de las 
garantías. — L a apertura de las 
Cortes. La Asociación General 
de industrias técnicas. 
Un premio a R a m ó n y C a j a ! 
La Casa de los Estudiantes. Aumen-
sentar nuevas Bases para practicar'ba Bi¿0 consultada la Junta Nació-i to en el franqueo de correspon-
las cotizaciones del precio del Azú-i ¿gj de sanidad y Beneficencia, acer-! ¿enrm Reaiuste de emolea-
ces por los Colegios de Corredores", i ca de la aplicación de los artículos! aencia- reajuste de emplea 
Sin embargo, incidentalmente se, jq* y 277 de las Ordenanzas Sanita- dos. Otras noticias. 
introdujo en esta segunda parte, ;rias vigentes, en lo concerniente el | 
una disposición imprevista, relati- ; primero a los carros transportes de ! EI i R E y CONDECORO A LAZARO 
va a exigir que la declaración jura- aiijmaie8 así como los destinados al 
da de procedencia del azúcar —que carga y los que hubieren conducido 1 MADRID, Enero 28. 
imponían los decretos 1876 y 1877 animales enfermos, y los siguientes! Su Majestad el Rey condecoró al 
de 3 de diciembre de 1919, a fin i en 8U relación con los enterramien-! aplaudido y famoso tenor español, 
de Impedir las confusiones de la ¡tos de cadáveres en los cementerios Hipólito Lázaro, con la Gran Cruz 
Xrt ..n Q, _ r .«™^^" • zafra vendIda al Sugar Equaliza- y traslados de cadáveres entre dis-i de Alfonso XII. 
Los Corredores de Comercio ! tion Board ^ con la nueva que términog municiPales. tenién-
^ n l 0 1 1 . ^ A^^lt! ^IhLh™^ entonce3 empezaba— se prestase dose presente la facilidad de trans- LAS SOCIEDADES OBRERAS MA-
señor " e f e o ^ ^ ^ ™ Notari0 Comer- p0rte y las condiciones especiales de i DRILESAS PIDEN SE RESTA-
^ venimos corriendo se CO- ^ ^ f ^ ^ T e f / a í j ' ^ r 0 i t reTo^ de D i c i e m b r e ^ * r^pio^e^o "era ̂ ir"11 F S ^ ^ i ^ S ^ I 
^ desde hace ya anos como un torizaciones que se le concedLo'n I de 1898, quedaron disueltos los , ^ S ^ ^ y 0 tenia nel f l t s fê es oído Pel ^e™ 
mérito; casi, casi como una Virtud P ^ J respectiva Ley del Congreso, Colegios de Corredores y estos des- cesariamente que desaparecer cuan- junta Nacional de Sanidad 
S ^ d a en grado heroico cuan- d ^ ^ p r l s u r L b ^ d^dUst F é ^ ^ i c ^ ^ ^ 7 * de existlr la causa ^ a S 
U a y faalidades. o simplemente ^ P e M l % o ^ ^ s l ^ ^ e ^ m ^ d u t ^ p e ^ l j 
tablecimiento sujetándolos a las ña rectificación al anterior en el! 
p ? ^ P ^ ^ sentid0 de 'que Ias ventaa Para **-\ Modificar los artículos 204, 259 y 
Reglamento de 13 de Abril de 1883 tregas futurag se tomeil en consideJ 277 de las Ordenanzas Sanitarias vi-
que jué a su vez, publicado previa raclón ara formar promedio en el geilteS> ios que quedarán redactados 
la adaptación al nuevo estado poli- instante en que qne»eQ pactádas. i fc la 'formaq d i e n t e : 
tico por decreto numero 94, de 9 &at Decreto 86 de 21 de Enero! T.—Artículo 204.—Se le adiclo-
üe Agosto de 19ü¿ de 192i. Deroga los decretos 1876; na el siguiente párrafo. 
En mérito de estas disposiciones,; y 1877 de 3 de Diciembre de 1919,' "Los carros destinados al-trans-
y vierte tanta luz sobre el problema, 
que hemos solicitado nos autorice 
para reproducirlo en las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Dice así: | 
Consulta dada a varios hacenda-
dos sobre un proyecto de Decreto re-
lativo a reglamentar las cotizacio-
nes y promedios del azúcar. 
ANTECEDENTES 
de 
i Estado, especialmente 
posibilidades, de seguir sm nesgo ias relacionadas con la (Teuda exte-
vcon ventaja vía distinta de la,rlor. 
.^rA<t<»ñaKa romo la única I 'E3 mi Propósito—dijo el Honora-quescnoáflsenaDacomo la única iblp 8eñor presidente_eXpiicar deta-
recta en el hogar y en la escuela.! Lladamente ea un Mensaje que diri-
n ct,iiP« no hav aue olvidar! giré al Congreso el próximo luí Después,  n y q e i iu r lag b geg de dicha ne lación 
BLEZCAN LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES 
MADRID, Enero 28. 
Las sociedades obreras de esta 
Secretario capital, en reunión celebrada anoche 
j en la Casa del Pueblo acordaron pe-
dir al gobierno que restablezca In-
mediatamente las garantías consti-
tucionales en toda España. 
par cer de la 
y Bene 
mes. 
» xiogociación y el 
que el señor belabert es secretario | contenido de la escritura que se fir-
nos que se ha procurado garantizar í tercio 
y cubrir con una parte del emprésti- cuitados genéricas que les asigna 
to, teniendo en cuenta la importancia el artículo 95 y las especiales que le 
que entrañan para el gobierno de ' señala la Sección Tercera del Títu-
Cuba en relación con los 
ITrUer«.rKn• v nada menos aue mó con motivo de ella. Las obligado- "Corredores Colegiados de Co-, del De pacho, y naaa m nos que neg aufi 8e ha nr0(Mirft|1o Pí,r^tl.„  ! merclo" volvieron a tener las fa-1 
¡je Hacienda. . . 
Por último, y esto es lo prin-
cipal, gracias al señor Gela-
bert y a sus compañeros de la 
Misión que fué a Washington re-
presentando oficialmente a Cuba, 
[as cuestiones cubanas se han pues-
to al orden del día no sólo en la 
capital federal, sino en todo el te-
mtorio de la Unión; y ya esas cues-
tiones no están planteadas allí 
tle la manera que lo estaban cuan-
do se presentó en el Congreso ame-
ricano el bilí Fordner. La labor de 
la Misión, singularmente la de los 
(Continúa en la página 11, col. 1) ' (Continúa en la página 2, col. 2) 
Tratados 
son las siguientes: el pago de los che-
ques pertenecientes a la deuda exte-
rior, el reembolso por giros posta-
les y los vencimientos de dr\\a deu-
da a la fecha de la firma de la escri-
tura. 
"Estas obligaciones que han de pa-
garse con carácter preferente ascien-
den a la suma de $1,892,836-74, cu-
yo total se detalla en las siguientes 
partidas: 
"Intereses y amortización a pagar 
los meses de marzo y abril (Deuda 
exterior): $1.286,125. 
"Cheques pendientes de pago ex-
pedidos para amortización e intere-
go de giros postalos (noviembre y dl-
KÍiorcs.Gelabert y Despaigne, enj(ConLinúa ^n u página 13, col. 6) 
quienes quedaron vinculadas las 
gestiones de aquella hasta el últi-
mo momento, no fué, pues, infe-
cunda. Si los resultados hasta aho-
ra no han correspondido a las de-
mandas, no se puede decir que no 
hayan correspondido a las esperan-
zas, porque éstas eran muy débiles. Ir - 1 u^^' „ ,, v>nr 
Ai , , , . , % , . , 'Le acompañaba Uespaigne y ror 
rtoemas, lo obtenido, o mas bien lo j r •. • ^ l - • 
tuondo. Entusiasta recibimien-
L L E G O A Y E R E L 
S r i o . D E H A C I E N D A 
S E Ñ O R G E L A B E R T 
lo VI, libro 1, ambos del Código de 
Comercio.
Esto quiere decir que ellos no 
son más que una de las tres clases,1 
de "Agentes mediadores del comer-
cio',' con su competencia y objeti-f 
vidad precisas, bien conocidas porl 
los tratadistas y definidas por el 
Código vigente. 
N A T A L I C I O D E J O S E T 
disposic iones que l e s a f e c - L a s veladas de aBOche en la Academia Nacional de A r l e s 
TAN 
y L e t r a s y en l a A s o c i a c i ó n de Dependientes la. Decreto 557 de 14 de Mayo 
de 1913. Publicando los nuevos aran 
celes porque deben regirse, en las Con lnugitada briilanteZ se efec 
operaciones en que intervengan ,,tuó anoche en la Academla Nacional 1 cución del mismo; el puerto 
a C êI0 1 lu -a a deArtesy Letras la anunciada velada (misión: la República, de 1915. Ordena la publicación de 
las cotizaciones del azúcar de los 
Colegios de Corredores por la Se-i 
cretaría de Agricultura, Comercio y| 
trabajo y dá reglas, de carácter] 
general, para uniformar el cálculo'80Cjaj 
en conmemoiciclón del natalicio de 
José Martí, la figura cumbre de la 
Libertad en Cuba, viéndose la seve-
ra sala plena de distinguido, selecto 
público, integrado por «uestra élite 
de los promedios. 
Este Decreto, según su preámbu-
lo, fué dictado a solicitud de Ha-
cendados y Congresistas y previa 
Presidió el acto el doctor José Ma-
nuel Carbonell, Presidente de la Aca-
demia, y con él en el estrado vimos 
a los señores don Marcelino Díaz de 
to. Gratitud de la Cámara de 
Comercio. 
consulta al Colegio de Corredores | vlllegaSi Hubert de Blanck, Benja-
mín Orbon, General Enrique Loynaz 
del Castillo, Ingeniero Stéfani, Gene-
de la Habana, Liga Agraria y Cáma 
ra de Comercio 
Es de notarse—a los fines de es-j p7d7o~Betaiî court, ~seüora Dulce 
ta exposición— que el tercero de los M Borrero y Doctores Aróstegui y 
cinco particulares objeto de la bo-'Regüeifer0Si secretario de Justicia, 
licitud estaba redactado^ en los si-| sltio de honor huI)0) a la derecha 
guientes términos: "Que en todas;del señor presidente para la venera-
las ventas que se efectúen, los co-¡blQ matrona que fué compañera del 
rredores y vendedores hagan cons-| Apógtol y para su hij0 el Brigadier 
Ayer tarde regresaron de Wash- tar ei precio mediante juramento". Jogé Martí 
Ington, los señores Sebastián Gela- , Y ¿ebe asimismo, advertirse que La apertura del acto estuvo a car-
beft. secretario de Hacienda, coro-
nel Manuel Despaigne, y Aurelio Decreto d ce literalmente. No es! n la Banda Municipal, dirigida 
Portuondo, que "formaroí parte de Pos ^ exigir a ^ el Maestro Doct0r Guillermo To 
que hay ya motivo para creer que 
»e obtenga, no cierra el camino a 
mayores y más sólidas garantías; 
porque, lo repetimos, el problema 
^ las relaciones de Cuba con los 
os nidos sigue planteado en 
Washington, y ahora con mayor la comisión que estuvo cerca de l o s j ^ f ^ dejó oír el Himno Nacional, 
cotm^m,-.̂  • •' noderes núblicos norteamericanos, ülanteJ Juramento £ precio ae ^s, rei giosamente escuchado de pi^ por 
anocunicnto y mejor comprensión ^^onandriodo lo Relacionado co¿! ?Perac.lo,ne_8 *u*™thJe?:J**™*0: todí la concurrencia. Y muy aplau 
* términos que hasta hace ai-
Pinos meses, 
He aquí explicado, y nos pare-
<* que justificado, por qué ha si-
» objeto el señor Gelabert de un 
^bimiento muy cariñbso. 
el Ideal; y la fe de Martí la conse-
de pro-
lic 
E l uno lué sembrador arrebatado 
y óptimo caudillo que, sin miedo 
a la tempestad, iluminó a los su-
yos el camino del deber con los re-
lámpagos de su ardiente rebeldía, 
fascinante en la Demajagua, domi-
nadora en Yara, incontrastable en 
Bayamo, y llena de flores sangrien-
tas que no habrían de marchitarse 
nunca, en el barranco-calvario de 
San Lorenzo. 
SEGUN E L HERALDO E L SO DE 
FEBRERO SE ABRIRAN LAS 
CORTES 
MADRID, Enero 28. 
Los Cortes reanudarán sus sesio-
nes para el veinte de febrero, con 
objeto de dar tiempo suficiente a 
la preparación del presupuesto. 
La noticia procede del "Heral-
do". 
HERMOSO PROYECTO 
MADRID, Enero 28. 
Ayer quedó constituida la Asocia-
ción General de Industrias Técnicas, 
primera organización de esta clase 
que se forma en España. Su pro-
pósito es ayudar a la reconstrucción 
nacional Introduciendo métodos y 
maquinarias modernas en el país. 
Su presidente, el señor Mariano 
Moreno Carrachlolo magnate indus-
trial y doctor en Ciencias, dijo en 
su discurso de apertura que la Aso-
ciación estudiará con gusto todas las 
proposiciones progresistas que se 
le pre vintén sin tery?: ¡o -
su proc ef.rua. y ;ue l^anizará c ía 
serie dé conferencias y competen-
cias con el propósito de colocar las 
industrias españolas a la misma al-
tura en que se hallan las de las otras 
naciones del mundo. 
E L PREMIO ECHEGARAY OTOR-
GADO A RAMON Y CAJAL 
MADRID, Enero 28. 
Por unanimidad la Real Academla 
de Ciencias Exactas ha otorgado el 
E l otro fué el cultivo perseveran-' premio Echegaray a D. Santiago 
( M I M A R A N 
L A S O B R A S E N 
E L L I T O R A L 
Se concede a la Port Docks la co-
rrespondiente autorización, a re-
serva de estudiar si procede la 
anulación del decreto 1944 
de 1920 
En la Gaceta Oficial fué publica-
de ayer el siguiente, decreto: 
"Primero; Se deja sin docto la 
suspensión de Ja ejecución de las 
obras que había Iniciado la Port of 
Havana Docks Company conforme 
al Decreto número 1944 de 13 de 
diciembre de 1920, (Tispuesta aque-
lla suspensión por el señor Secreta-
rio de Obras Públicas, quedando por 
tanto, facultada la Compañía para 
su continuación. 
Segundo: La Secretaría de Obras 
Públicas dispondrá un examen de 
las obras hasta el presente realiza-
das, en virtud de los Decretos 467 
de 29 de noviembre de 1905, 1022 
dS 11 de noviembre de 1920 y 13 de 
diciembre de 1920, obteniendo un 
Informe acerca de sus condiciones o 
Indicándose las que aun no se han 
llevado a efecto. 
Tercero: E l señor Secretario de 
Obras Públicas de acuerdo con los 
de Hacienda y Sanidad y Beneficen-
cia, procederán a determinar el lu-
gar donde deban transportarse las 
Oficinas de Jefatura de Cuarentenas 
y de Desinfección de Equipajes, con 
I sus aparatos y accesorios y, primero, 
[recabará da la Compañía concesiona-
fria el transporte y montaje de los 
j aparatos indicados, no autorizándose. 
¡«1 desalojo del actual local que ocu-' 
pa aquella oficina, hasta que pueda 
hacerse sin interrumpir su funcio-
namiento. 
Cuarto: Los señores Secretarios 
de Obras Públicas y Hacienda cui-
darán de disponer el traslado al lu-
gar que designen dq la Machina y 
su planta, haciéndola desmontar y 
elendo el transporte de cuenta de 
la Compañía concesionaria, así co-
mo facilitar el uso de una grúa flo-
tante para los fines a que se dedica-
; ha la Machina. 
I Quinto: El señor Secretario de 
Justicia, hará realizar el estudio so-
! licitado por el de Obras Públicas so-
Ibre la legalidad y validez del men-
j cionado Decreto número 1944 de 
1920, en los términos que se le indl-
1 carón. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
1 cia, en la Habana, a veinte y cinco 
de enero de mil novecientos veinte 
y dcj.—-ALFREDO ZAYAS, Prcsi-
• dente.—ORLANDO F R E Y R E , Se-
j cretario de Obras Públicas. 
i D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A 
En la interesante y muy com-
PMa información que ha publica-
* el Avisador Comercial del ho-
í^aje que acaba de tributarse en 
Habana al Presidente del Na-
City Bank of {lew York, se 






li i s e te é, r 
su-
ec_ lo una ley puede así establecerlo y d 
fijar sua consecuencias". i seguidamente el señor Presidente' 
3a. Decreto 112 de 26 de Enero !de la Academla hizo uso de la pala-
de 1920. Establece nuevas bases; b r a - n la BigUiente forma: 
señores*'para Practicar ordinaria y regular-
"1 mente las cotizaciones del precio 
y gran parte 
acudieron a 
recibir a los mencionados 
Los remolcadores Hércules, Mar-, iraret J E . Cartaya, José González, 061 Jazucar P0.r J°s ^oleSlos a^.^0-garet, j . jij. - ro_.'rredores e Incidentalmente dispo-íLU.Xlliar í̂11ÚmT J ZZ,?* ¿'J™ ^e la declaración jurada, exigl-dad Padilla, atracaron al muelle de, ^ .„¿A _ &, 
Caballería para recibir a las perso- V*" -
ñas que acudieron a esperar a los 
Señores Académicos: 
Conmemora hoy la Academia, 
convertida por inspiraciones natura-
les de su conciencia, en templo de la 
Dtos 1876 y 1877 de;pajrja> e| sexagésimo noveno aniver-
te y pasionado que, en medio del 
descreimiento producido por la de-
rrota, realizó el milagro de avivar 
las luces del optimismo, casi apaga-
das en el corazón de los vencidos; 
laborando en el destierro por llevar 
a vias do realidad la nueva guerra 
que, organizada bajo la dirección del 
Partido Revolucionario Cubano, de 
que fué bandera y guía, Irrumpió a 
su conjuro, lúcida en Calicito, cau-
telosa en Baire, indecisa en Ibarra 
agresiva en Campechuela, vengado-
ra en Ramón de las Yaguas, varonil 
eh el Cobre, desmelenada en Guantá-
namo, precursora de bienvenidas en 
Baracoa, fulminante en Jobito, y 
aterradoramente lúgubre en aquel 
dia primaveral de mayo en que el 
Maestro, transfigurado sobre el Si-
naí de Dos Ríos, con las bridas de 
su corcel fogoso entre las manos, 
sus armas de Mayor General al cin-
to, la mirada en Cuba y el pensa-
miento en Dios, se lanzó arrebatado 
Ramón y Cajal. 
SE INAUGURARA EN MADRID LA 
CASA DE LOS ESTUDIANTES 
MADRID, Enero 28. 
E l Dr. Francos Rodríguez, Minis-
tro de Justicia, presidió esta noche 
la Inauguración de la Casa de los 
Estudiantes, establecida para los es-
tudiantes hispano-americanos matri-
(Continúa en la página 8, col. 2) 
3 de Diciem.-e de 1919, para de-[sarj0 dei nacimiento, en la ciudad i sobre el cuadro enemigo, en galope 
terminar la procedencia del azúcar,|de la Habana, de José Martí. Con 
dÍEn ef remolia^Margaret embar- o ̂  CoTíeloT PropIed;¿rrjustTcIa'puede" a l i r m ^ 
comercial, o sea correaor coiegia-.se gin ¡ucurrlr en paralogismos, que có la charanga del crucero Cuba, y 
en el muelle del Arsenal se situó la 
banda del cuartel general. 
A eso de las cinco de la tarde, la 
escuadrilla salió mar a fuera a en-i 
consio ' ' " ¡ centrarse con el barco y darle escol-1 
7na que entre los concurren-1 ta hasta el muelle. ¡ 
tíS al acto se habló ron insisten-1 Cuando el Governor Cobb enfiló 
cia ck 1 insisten i el canal de entradai todos los bar-
,, uc que los gerentes de aque- eos lo saludaron con sus drenas y. 
^Poderosa institución financiera' ̂ J^1,011 multitud de voladores al 
b en en estudio la adquisición del j E l cruce del Governor cobb por| 
^ Nacional de Cuba toda la bahía también fué saludado 
W i n ^uu«*. ,|por |0H barc0g surtos en puerto y!NUESTRO SUPLEMENTO Y NUES-
eun nuestras noticias, por el embarcaciones atracadas a los mué 
omento no se trata más que de "es 
Obfdeció a una 
do de Comercio. universo ha producido pocos hom-
Este decreto copla, en gran par-ibreg> capaceg de parangonarse, mo-
te, el 503 de 1915 y lo deroga eníral e mtelectualmente, con el Incan-
cuanto se le oponga. i sable misionero de evangélica pala-
soiicitud de la|bra> muitiform6 Inteligencia, y má-
xima fé, que Cuba, orgullosa y agra-
decida, reverencia y ama y bendice 
lo mismo en sus horas de triunfo que 
en sus días inacabables de angustia 
y de dolor. 
En los anales de nuestra brava 
historia, la resolución de Céspedes 
determina el punto de partida hacia 
I C O N O G R A F I A 
D E J O S E M A R T I 
TRA GRATITUD 
Con motivo ttti pI mnelle del Arsenal, y a bor-l   del suplemento llus-
^inrpara el National City Bank: doEíe lo? barcos que acudieron a1 trado que hoy sirve el DIARIO DE 
jlNew York el soberbio edificio ! recibir a los señores Gelabert, Des-; LA MARINA a <?us lectores, que con 
*lBanrftM , 1 i l Ipalgne y Pontuondo, vimos al ayu-; especial complacencia consagramos 
«neo IMacional de Cuba. ¡ ̂ a„ta ri« Guardia del señor Presi- casi íntegro a conmomorar el natatl 
ALFREDO SANTIAGO 
paigne 
I danto de 
fílEDEN 
En el vapor "Monterrey" embarca-
rá el lunes con rumbo a México el co-
nocido periodista señor Alfredo San- 1 t 
tiago, director del Heraldo Comercial, i ^ ^ / " ^ ¿ ^ y d f EKstad° Ma-
yor, que dirigen los miembros de su 
vertiginoso que la imaginación no 
acierta a describir, para caer exá-
nime a pocos pasos de la infantería 
española signando con su sangre el 
alegato glorioso de su vida, que fe-
cundó una estrella más en el cielo 
de las naciones: la estrella solitaria 
de la isla soñadora y amorosa que 
empapa el sol y besan las olas del 
Golfo Mejicano; la estrella del triánr 
guio escarlata que ningún hombre 
nacido bajo nuestra inmensidad azul 
debe creer, y menos repetir tranqui-
lo, que pueda desvanecerla la codi-
cia, sin que de nuevo vibren en un 
rompimiento de muerte, las corne-
tas de Palo Seco y los clarines de 
las Guásimas llamándolos al com-
bate. 
Para honrar a Martí, la Acade-
mia ha acordado un programa de 
selección, en el cual toman parte las 
U n a C u a d r i l l a 
d e e s t a f a d o r e s 
f u é d e t e n i d 
ic DESEMBARCAR EN 
LOS ESTADOS UNIDOS SIN 
dente de la República, al secretario ció del Verbo de la Uoertad cnbaaa. £1 querido camarada se propone I ^ T e í11"?.11.103 miQ™h™* de su 
de Agricultura doctor José María1 José Martí, recibimos un valioso ar-j descansar una temporada de sus ruJ f ección de Música, profesores Gui-
«i «Pñnr Antonio Escoto. tfCBlq del doctor Antonio R. de Ca- das faenas neriodísti™.,. v i s i t e o llermo Tomás ^ José MOllmi Torres; Collantes. al señor Antonio Escoto, 
Introductor do Ministros, señor; rricarte que nos vemos impedidos «i al 
L̂á̂ V Phllander L . Cable, En- fa H^^na^señor "Antonio' Brion, y! doctor Carricarte tribuía muy cari-1 mCrcLif ei 8efior~Ra£óii Goííuri co^'autor del mma<i » MartJ Que tocará 
lo» ER?a,ao Negocios ad-ínterlm de al administrador delegado Sr. Matos. | ñosos elogios al Director de DIARIO nocido escritor que ha hecho tan po-'a dos Pia.nos' acompañado por su no 
s f s peri ísticas, isitando 
la nación azteca y luego los Estados i09 /®8113 meJores Poetas: Dulce 
Unidos. uajMaría Borrero y Félix Callejas; y 
ior Manuel Mensa,! Es obligado que hagamos público! Durante su ausencia se hará car- l1110 áe ^ más brillantes composi-
al administrador de la Aduana de ¡la razón de ello: en^}i artículo el ¡ g0 je la dirección del Heraldo Co-{to.Lê  *\™?st™ H^ert de Blanck, 
VISAR LOS PASAPORTES! Gutiérrez Alcalde, ? de; Insertar. 
'os Unidos en escrito diri-, , , 0 „u OD^w u — ai 8eñor Manuel Jiménez Rojo, elj L E LA MARINA, docior José I . 
y^ 'a secretaría de Estado comu- «loalde de la Habana, señor Maree-¡vero, al señor Rafael Suárez Solís, yjLaurla. 
Kl' pular el pseudónimo de Rogcr de 
^ ?igue: lllno Díaz de Villegas, don Sabas E. ia i artista Federico Buendia, nuestro | Deseamos un feliz viaje al 
% /r*1 honor de llamar la aten- de Alvaré y don Narciso Maciá, los! Redactor fotográfico; pero el seño." Santiago. 
- vuestra Excelencia hacia la añores Rafael Doniphan, Luis F . . Carricarte omite de intento—por su 
señor 
> 1 
t^ía11^1 núInero 783. Consui 
^lada • L18 de mayo de 1921, 
Párrafo G de la Instruc- de Cárdenas, el inspector 
fc* lo 
os Unidos 
de , ̂ xtranjeros que sean pasa-
"uques que entren, mientras 
k. p,iertr,«Utf a destino extranjero, 
Í^J-enril e los Estados Unidos, cesa, 
Non.* ^rritorio3 
S i t l ! ^ C l a r o s , 
í» sin desembarcar -
deseí!fiaportes visados, siempre clónales de países extranjeros, a quie mo 
general ¡habitual modestia, jua no Podemos i 
(compartir—que nos ha sido posi-I rKONÜbiiLO ühL 
y* (Continúa en la página 13, col. 6) blé reunir tp.n exceleate y completa 
Extranjeros'1 • | Iconografía sobre Maítl gracias, ex-
que dispone . nc nmAMnc UM FRANflA Ilusivamente, al inipíeciable aponte 
LOS CUBAIMUa tW r K A N U A ¡que nos ha hecho la mv/ced el seúor 
1 Carricarte de brindarnr<¿, reunida 
E l señor Ayme-Martin, encargado'j or el ilustre publiciat^ y literato a 
de Negocios de la República fran-l través de su vida, qu-3 ce un • c u to 
ha participado a la Secretaría! ejemplar a la memoria ¿3l Maestro,}*' 
exteriores y de Estado que según le ha comuni-i*.pn devotamente r-jv.vfdo en el re- Pronóstico del tiempo: Isla. Tlem 
se les podrá' cado su Gobierno, los ciudadanos| ci erdo de tus comyat-iotas por la po variable esta noche y el domingo 
 en estos puer- cubanos están Incluidos entre los na-| e.stimadísima coopera.-ion que debe- con tendencia a mejorar; temperatu-
y nos place repetirlo—al ama- ras frescas, vientos moderados a 
TIEMPO PARA HOY 
(POR TELEGRAFO) 
Casa Blanca, Enero 28. 
Í>IARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Abarquen meramente por, nes solo se les exige a su entrada en 
ICô j . Francia, la presentación del pasa-
Ua en la página 2, col. 1) i porte nacional de ellos. 
b!p discípulo de Martí. 
Así, pues, "honor h 
n.erece". 
, i frescos del primer cuadrante. Llge-
gulen hoLorlraó lluvias. 
Observatorio Nacional. 
menos brillante colega Benjamín 
Orbón. 
Y para hablar de Martí, orador y 
político, la Academia ha escogido 
al Señor Néstor Carbonell. De su 
competencia para tratar el tema no 
me corresponde hablar. Pero si el 
Maestro pudiera presentarlo hacién-
dose oír en este recinto desde su 
roca de Prometeo desesperado don-
de Vela por Cuba, os diría: Este dis-
cípulo que traigo de la mano es dig-
no de Invocarme, y no porque haya 
sido un fiel adorador de mi recuer-
do; sino porque no ha traicionado 
mis doctrinas ni profanado mi me-
moria levantándose sobre Cuba. 
^CuancTo cesaron los aplausos al 
doctor José M. Carbonell, éstos se re 
Fué descubierto por la Secreta un 
pool-room en la calle de Zenea. 
Habían realizado estafas por 
más de setenta mil pesos 
El subinspector de la Policía Secre-
ta señor Donato Cubas, con los detec-
tives señores Ramos y Jiménez, cum-
pliendo órdenes del señor Martínez 
Lufriu, jefe de la Policía Secreta, se 
personaron eu la calle Zenea 2 64, sor-
prendiendo un Pool-Room en el que 
se realizaron Importantes estafas. 
El señor Alejandro Guillermo Cla-
quer, vecino de Jesús María 79, apos-
tó hace varios días por mediación (Tel 
citado Pool Room, 200 pesos a un 
caballo que corría en el Hipódromo 
do Nueva Orleans, y habiéndole esta-
fado dicha cantidad, los directores 
de la citada agencia, llamémosla así, 
do apuestas, denunció el hecho a la 
Policía Secreta. 
En una habitación existía una pi-
zarra telefónica, simulando estar en 
conexión con New York, e Igualmen-
te varios aparatos telegráficos. 
Se ocuparon tickets de las carreras 
de caballos de varias ciudades ameri 
Continúan los embarques de inmi-
grantes. Regresa Ferrara. V i a - ^ 
jeros. Regreso del hispanófi-
lo Mr. Lawrence Wilkins, 
condecorado por el Rey 
de España. 
Con los trescientos treinta espa-
ñoles repatriados ayer en el vapor Al-
fonso XII, ascienden a mil doscientos 
veintidós todos los que en las cuatro 
expediciones efectuadas han solicita-
do y aceptado el pasaje gratuito 
que les concediera el gobierno espa-
ñol. 
E l hecho de que en el Alfonso X I I 
no embarcaran más que los trescien-
tos treinta aludidos, aunque había re-
Bervado billetes para más del doble, 
Indica bien claramente que la crisis 
se ya solucionado satisfactoriamen-
te. Cuando se anunció que el gobierno 
daría pasaje gratuito a todo el que 
encontrándose sin ocupación y sin re-
cursos lo solicitara por conducto de 
la Unión Benéfica Española, el nú-
mero de solicitantes pasó de tres mil 
y de éstos solamente un sesenta por 
ciento se decidió a embarcarse. 
VIAJEROS 
i Después de numerosos aplazamien-
tos, hoy se disponía a salir para la 
I Habana el doctor Orestes Ferrara 
I acompañado de su esposa. 
También hoy va a la Habana el se-
! ñor August Nulle ayudante general 
I de Mr. L . M. Boomer, el actual pre-
, sldente de la compañía propietaria 
de los hoteles Waldorf Asteria, Me 
I (Continúa en la página 2, col. 2) 
1 . 
VELADA NECROLOGICA 
1 A LA MEMORIA DE 
S. S. BENEDICTO XV 
(Continúa en la página 24, col. 6) 
\(Continúa en la página 13, col. 7) 
VISITO A L J E F E D E L 
ESTADO LA MISION BELGA 
El Jefe del Estado, en unión del 
Secretario de Agricultura, recibió 
ayer la visita de la Misión Comercial 
Belga a la cual acompañaban el In-
troductor (Te Ministros, el Encargado 
de Negocios de Francia en Cuba, que 
lo es también de Bélgica, y el Cón-
sul de esa nación en esta capital. 
La entrevista fué muy cordial, y 
el Jefe del Estado comisionó al Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, para que auxilie a la Misión 
dándole los datos que necesite y brin-
dándole toda clase de facilidades pa-
ra el mejor desempeño (Te su come-
tido. 
La velada que ha organizado el 
Consejo de San Agustín, número 
j 1390, de la Orden' de los Caballeros 
I de Colón, y que tendrá efecto esta 
1 noche en la Asociación de Ciencias, 
¡Cuba 84, dará comienzo a las ocho 
y media en punto, por serle preci-
! so al Itmo. señor Obispo de Pinar 
del Río, retirarse temprano. 
! Por esta razón sufrirá el progra-
ma un pequeño cambio, invirtiendo 
el orden de los discursos del referi-
1 do prelado y del doctor Valentín Are-
nas. 
i — 
FALLECIO LA SEÑORA 
MARY CR0WDER 
WASHINGTON, Enero 28. 
La Sra. Mary Crovrde. madre del 
Mayor General Enoch H. Crowder, 
falleció esta noche en su bogar a 
la edad de 88 años. 
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L * muerte de S. S. el Papa Benedio ma religión, le estimaron como un ad-
mirable Pontífice. 
Supo atraerse a los hombres, supo 
encaminar a los católicos y dirigirlos, 
supo establecer relaciones con los gol 
bkrnos, con el fin de llevar a todos 
los estados la simpatía hacia el Vati-
cano y robustecer el poder de la Igle-
to XV causó honda impresión en el 
mundo. Los católico» apostólicos ro-
manos sintieron profundamente la des-
aparición del Sumo Pontífice, la san-
ta figura en quien se resumen, en ad-
mirable consorcio, las más altas virtu-
des, las más venerables cualidades. 
Para el catolicismo significa, en reali-
dad, una gran pérdida, una desgra-
cia inmensa la muerte del Santo Pa-
dre. 
Durante su pontificado la Iglesia, 
gobernada con singular pericia y con 
infinita bondad, ganó numerosos adep' 
tos y conquistó el ¿mor de todos los 
pueblos de la Tierra. 
La habilidad extraordinaria con 
que Benedicto XV guió al orbe cató-
lico produjo resultados que no po-
dían esperarse en el camino del engran 
decimiento, del progreso, de la eleva-
ción de todas las naciones cristianas. 
Pueblos que parecían haberse ale-
jado, por manifestaciones exteriores, 
de la senda que la religión les seña-
laba en el momento de la guerra, 
cuando parecían adormecidos todos los 
sentimientos de bondad y todas las 
ideas de respeto, volvieron, atendien-
do a las sagradas exhortaciones de Su 
Santidad, a la única fuente de paz, de 
consuelo, de resignación, al seno de 
la Iglesia, donde habían de confortar-
Be para las terribles pruebas que les 
esperaban en la lucha dura y san-
grienta que el destino les había depa" 
rado. 
En la contienda horrorosa en que 
se vieron envueltos los estados de Eur 
ropa, Asia y América que tenían la 
hegemonía del mundo, sonó la voi 
sia. 
Virtuoso, inteligente, hábil, sereno 
y animado por fe inquebrantable, mu-
rió laborando por el bien de la Igle-
sia que gobernaba, por el de todos los 
católicos y por la paz universal. 
Por eso no puede sorprendernos que 
su desaparición haya provocado tan 
hondo duelo en todos los pueblos. 
El Sacro Colegio Cardenalicio, se" 
gún el órgano oficial de la Santa Se-
de, iniciará el Cónclave el próximo día 
2 de febrero. 
Y como la elección se hará con el 
elevado fin de servir a Dios y a la 
Iglesia Católica, de ella saldrá un su-
cesor del Sumo Pontífice que acaba 
de morir, digno de ser, por sus virtu-
des, el Vicario de Cristo en la Tie-
rra. 
« * » 
La Conferencia convocada por Mr. 
Harding, el Presidente de los Estados 
Unidos, para la limitación de arma-
C E R Q U E S U S O L A R 
135 modelos de Cercas, 
Puertas, Postes y Columnas, 
De venta en Ferreterías. 
Initalaciones Económicas. 
FABRICA Y EXPOSICION 
V A L L E J J S T E E L WORKS 
(Cristina frente al Mercado 
"La Purísima".) 
Tel. A-9382. Apartado 1917 
/ P a r a males del Estómago 
P 0 L V 0 S _ B 0 U R G E T j 
Polvo^digestívo, alcalInoT^08'** 
tado y sulfatado, excelente para 
combatir males del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-J 
'miento. 
^ Polvo " Digestivo » Bourget; 
¡Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez e hiper-j 
cloridia.^ 
i También,' gastralgla,"'calambresi'( 
del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos yj 
otros. . 
} Hay Polvos Bourget*en las' 
boticas y droguerías y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Se man-¡ 
:da por correo al interior al recibo 
[de $1.90. 
I Polvos Digestivos'Bourget; 
¡actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
¡funcionamiento curando sus males.' 
£ Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador^Vadía.^ Rei-. 
na 59, Habana. 
[bvecUUiM Dr. L Bourrei. 1 A . liuunnc. SbIm. 
L a compra de terrenos en los R E C A U D A C I O N D E , Industria I taller de 
Repartos de Mendoza es l a 
mejor i n v e r s i ó n de dinero 
denunpj-
eastrería. 8 
L O S I M P U E S T O S ^ t \ í ^ j Rei 
Según la nota e8tadl3tlca de la|sospeche dQ nadie. 
, Sección Central de Impuestos, de lai 
QUe Se Oliede haCer nOV en Secretaría de H&cl̂éz <* recauda- Manuel n ni:?SAl>08 «|uv w j ción concepto de 
Cuba . 
M E N D O Z A Y C O . 
O B I S P O , 6 3 . 
— — —— »üLauua- -nanuei o p¿0„ **• 
^lón por concepto de licores desde I Rafael Alvaro, */ Garcla 
¡primero de Julio a 31 de diciembre'Por estafa fnVr. rtínez. en :meí. 
11921 fué de $539,951.42 y en Igua- "anza de $400 *To™**<los 
C 491 alt. 4d 22 
C O N M E M O R A C I O N A L 
N A T A L I C I O D E M A R T I 
! les fechas de 1920, $293,431.40."ha- José Costenia n Coa la 
blendo un superávit de $246,520.02 Por rapto, puesto ¿ ^ S 0 ' «n c , 
comparado con el referido afio dej^IgaciOn de ^ { ¡ ^ ¡ ^ 5 
Sara B l 2 J < S ^ « O N 
Nicolás 2285'r̂ eébaacs- yeclna de Sa 
Rundo Centro d« q tlda en el *11 
i n t o x i c a c l ó n ^ p o í 6 ^ ^ de ^ 
ft.?^?"* de Salfumeárntof^do ¿ e 
D E G O B E R N A C I O N 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 28 a las 
4.30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Anoche llegó, Invitado por la Ju-
ventud Nacional de esta para tomar 
parte en los festejos organizados 
para conmemorar el natalicio de 
flcencla queda encargado del cumplí José Martí el̂ conocido publicista se 
miento del presente decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los 28 días del 
PIDE GARANTIAS 
El señor Serafín García, < 
ingo, si 
rígido al Secretarlo de Gobernación 
clante de Santo Dom e ha di- Sresó para su asistencia 
, Su marido Nazarlo ci 
en solicitud de garantías porque el 11"6 t8V esPosa tenía sua 
ayer, 
donde 
Jefe de Policía, de aquella localidad 
lo atrepelló y amenazó de muer-
te. 




I a las cuatro'dela^rdA 
J l a clínica Fortún V o-6 ^  -
  
  
« su p  ; 
íntales perturba 
Antonio ArriólaVf, , , i 
Reina 74, acusó a LMn,,Vecin<) ti 
tarre Brione. v e c i n o M u ^ 
- t a s q ^ ^ 
! ?aevaS%rEe8l^^^ ante la que hace días le vienen sustrayendo di-
ñor Arturo Carricarte, siendo red- ' ROBO 
bldo en el paradero por numerosas j Vicente García, dueño de la casa 
personas. .de cambio situada en la calle del 
Esta mañana tuvo lugar en el 'Obispo no. 15 letra B, denuncia quo 
Secretarlo de Sanidad y Beneficen-
cia." 
mático. Difteria Viruela, Escarlati-
na, Lepra y Muermo. En caso de epl 
demia, y cuando así lo exijan las ne-
cesidades de la población, el Direc-
tor de Sanidad podrá suspender el 
cumplimiento de 1̂  última parte de 
este inciso. 
d) Transcurridas las horas de la 
mañana o de la tarde dedicadas a 
enterramientos, las fosas 
E D O C T O R R A F A E L 
J A C O B S E N 
142 de retener en 
de dlV. 
gusto que Bostuvteron;0 áQ «3 
SECCION CUARTA 
PROCESADOB LO5? t m t t ^ 
RES DE B F L E T E S A^ERipA^* 
NOS FALSOS 
E l Juez de Instrucción h0 i 
lón Cnartn n^„;i i - lon de la iaao el activo detective ci  u rta, licenciadn a 06 l  8ec-
Secreta Leovlglldo Acos j ladrigas, Prócesrayer c^UgU8í0 s»-
riguar que un tal Ma- de fianza, por el de iL í excluslón 
• t o de expen̂ j. 
guarda los restos del apóstol el ho- ñero y que ignora quien sea el au-
menaje organizado por la juventud tor. 
Nacionalista de Orlente, asistiendo ! Comision d  l ti  t ti  
a dicho acto numeroso y distinguido de la Policía 
público. Recuerdo a los señores Al- ta, logró ave  
calde Accidental Bartolo Rodríguez, nuel Fernández Rublo penetraba to-! ción de moneda íblii 
Arturo Carricarte, portador de una das las noches en la citada casa ha-!los cuatro indivldun* i • falso' a 
hermosa corona de biscuit dedicada ciendo uso de una llave que posée, 'tres días por el Buhin dos hace 
_ por el Alcalde de la Habana, señor poniendo el hecho en conocimiento Policía Judicial señor MeCtor do 
En la tarde de ayer ha embarca-I Marcelino Díaz de Villegas, Emilio del Juzgado, 
do para los Estados Unidos el millo-; Bacardí, directores del Instituto 
nario americano Mr. Jonh Me Alll8-'Dr- Marcet f de la Escuela Normal 
ter en compañía de "su médico núes-! ? r . César Cruz director dê  
ROBO DE PRENDAS 
Ciríaco Suárez Rulz, Ramón Fer-
mentos, contrnúa desenvolviéndose coñudas para recibir más 
x-oacia Judicial señor MánueTr7 
y los agentes señores Falero n 61 
zá, Pinart y Jiménez. 0' Bau-
Son estos individuos i™ „ dos Elpidio García F?anco Lu^v** dina PároT tv^,*.. J.* 1L0' Me-
éxito más favorable al parecer. 
Las diferencias de criterio entre chi-
nos y japoneses sobre el problema de 
Shantung están en vías de arreglo, y 
se cree que pronto se llegará a una 
solución satisfactoria para todos. 
La única dificultad que subsiste aho-
ra en esta importante cuestión ama-
santificada por las más excelsas vir^' rilla se deriva de la curiosidad de los 
tudes del Vicario da Cristo, con la i chinos, que Idesean saber si los japo-
«utoridad y ci prestigio que debía jneses continuarán o no como jefes de 
dos departamento de tráfico y cuentas 
de los ferrocarriles. 
 prepara- ^ ' "u""** Q*, * 1, ¡a«t. . int« 7 de la Biblioteca José Bofill, Pre- nárdez Huerta, Manuel Gómez Fer-! dina Pérez TomA* ' Luz Me-
de un cadáver. 1 ° ^ ^ ^ vecln0T9 de Inquisidor 27, i Julio Valdés Ro^ígulr61,0 Díai ^ 
enterrado uno, , i1fen.te,floc/Jorr,Kafrael jacoD8ei1 y^onell escritor dominicano. Abel denuncian al Juzgado que les han! Procesó así mismo « \ r , 
i- i-femanaez ae castro. „ IHenrlquez, concejal, Chavez Milanés sustraído a los tres prendas por va- IA. Puebla y Marín Pahl av > 6 108 
i Rafael Mjinduley ex-Gobernador Pro lor de unos $300 Ignorando quien | Carrasco, Máximo Puma?ílHi qU91 El estado de salud de 
¡rales que utilizando^b^fe' l S t i diante la práctica - - y me-
e) Condición previa de consultar ' Deseamos a ambos distinguidos nacionalista presidida por Enrique frustrado, Regino Manresa Naranjo 
al Jefe Local de Sanidad para la caballeros una feliz travesía. 
sonar. 
En todas partes se oyó con respeto 
religioso, con sincera devoción la pa En cuanto la Cancillería de Tokio 
labra conciliadora y dulce del gran; los saque de la duda cruel, los chinos 
Benedicto XV. 
No sólo los católicos lo amaron y le 
tal vez se dispongan a entrar en una 
cordialidad que seguramente ha de ser 
rindieron homenaje por sus altÍ8Í-|muy beneficiosa para los intereses del 
moa méritos. Loe que apreciaron su(Asia; pero que acaso ponga un poco 
labor desde el punto de vista políti-jde inquietud en fecha venidera en los 
co, aunque no comulgarán en la mis-j pueblos occidentales. 
D E L A J U D I C I A L 
DETENIDOS 
Angel Rodrígnea Gato, por ame-
nazas. Fué remitido al Vivac. 
Gablno Suáro» Ledón, de Indus-
tria 72, robó en una sastrería de la 
calle de la Reina 74 cortea de tra-
jes valuados en |80. 
SE F U E DB SU CASA 
La señora Adelaida Guerra, viu-
da de Barrera, de Camagüey y ve-
cina de San Nicolás 11, denunció 
que su hija Alicia María Guerra, de 
20 años, había abandonado su do-
micilio. 
ACLARACION 
Entre loa procesados por el "timo 
de la guitarra" el 26 del corriente. 
también simpre. que continúen 
viajes en el mismo buque". 
Por lo tanto a los ciudadanos cu-
banos que se dirijan al extranjero 
en buques q»,e hagan escala en puer 
tos de los Estados Unidos, no se les 
exigirá visación al objeto de desem-
barcar en dichos puertos durante 
la permanencia de la escala de loa 
buques, siempre que continúen su 
viaje en el mismo buque." 
apertura y remoción de sepulturas, 
nichos y panteones, depósito de res-
tos en osarlos, mondas o limpias par-
ciales o totales de cementerios y tras 
laclón de éstos. 
T.—Artículo 277. Queda redacta-
do así-: 
Los cadáveres de fallecidos por 
otras enfermedades distintas de las 
mencionadas en los dos artículos an-
teriores podrán ser transportados a 
localidades donde puedan Uegaj 
dentro de 24 horas después de una 
muerte, siempre que se envuelvan 
en frazadas o paños empapados en 
l<ormol o se coloquen en ataúdes her-
méticamente cerrados y conveniente-
mente cerrados y convenientemente 
dispuestos y se observan las prácti-
cas de desinfección correspondiente. 
Cuando el traslado se haga en ca-
rros de ferrocarril o vapores del lu-
gar del destino estuviere a mayor 
distancia se podrá exigir mayores re 
quisltos para garantía sanitaria y 
sus1 loa señalados en las reglas proce-
dentes. 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
De nuestra r e d a c c i ó n 
Viene de la PRIMERA página 
Alpin, Claridge Martlnique y Woods-
tock de Nueva York, New Willard de 
Washington y Bellevue Stratford de 
Flladelfla. E l señor Nulla va acom-
timo' d^ubterto^por" la" SeccYóu'Te ! pafi/í0 de su con la que pa-
Expertoa que dirige el Teniente se- Bar* 0̂3 semanas en la Habana, 
ñor Alberto Tutor, figura Eugenio | . Maflana llegará de Europa el llus-
Alvarea, dependiente del café sito en tre. hispanófilo Lawrenc» Wilkins, a 
Aguila y Neptuno, el cual aparece ivien el Rey de España acaba dH 
como dueño del citado establecí- condecorar con la cruz de Isabel la 
miento 
E l dueño lo es el señor Santos Re-
Católlca. E l señor Wilkins será obse 
qulado con un banquete por la aso-
dondo~"pe^na^dTg^Ty honoTablê  1 °Iai!i?,1 Amorlcana de Maestros de es-
qno desconocía por completo la con- l£.8ño1' ?° ^ h(ot61 Marseílles, el pró-
ducta de su dependiente Eugenio Al- i ̂ mo. 8ábado 4- P»1-» este acto ya se 
vares, y que no hubiese permitido de ban inscripto más de doscientos pro-
conocerla, la permanencia del mismo 'esore*« 
a su servicio. ZARRAGA. 
can en los puertos merclonados, 
N O T A B L E EXPOSICIÓN 
A R T I S T I C A 
PRODFCTO ALEMAN 
TABLETAS 
H E I N O V A L 
Cintra la Grípr o W nenza 
Del Laboratorio del doctor 
Otto Heln, en Halle, Alemania. 
Fórmula especializada para la 
gripe. Suprime malestar, dolo-
res, fiebre, etc., en 24 horas. 
Fórmula: Cafeína, Salipirlna, 
Acido acetilsalicífico (Alemán, 
químicamente puro,) Amldopiri-
na y Pasta de Guaraná. 
E l mejor producto hoy en pla-
sa y el único de resultírdos posi-
tivos. 
De venta en la Droguería 
"Sarrá" y en todas las Farma-
cias. Precio del utbo: 50 cen-
tavos. Muestras, a disposición 
de los señores Médicos. 
Representantes exclusivos: 
E . MARQUEZ Y CA. 
PALATINO, 7-B. 
aunque solo se haya e 
serán cubiertas de tierra hasta la 
superficie del terreno, por consi-
guiente una fosa no podrá ser utlll- Alll8ter 68 ajeo delicado y se vio ; vinclal( Rogeii, Presidente Comité sea el autor. 
zada para enterramientos por la ma- P^18??.0 a leerse acompañar de lEgtrada paima, Asociación de Maes-i PROCESADOS iuuutw i  ractic  
ñaña y por la tarde, ni aún del mis- su médico va a su lado pres- j tra8 presidida por la señora Merce- Fué procesado ayer con exclusión I daban de espiritistas v , w que tlu 
mo día. ; tándole asistencia facultativa. _ ,des Aivarez de Rodon. Juventud !de fianza, en causa por homicidio ]en actos de brujería nort,, n̂eraban 
razón y ocasionaron una KravSM5 
Cazado, Sección Feminista presidí- fermedad a la señorita t?mqi) 
da por la señorita Sabas Alomá, Re- SECCION SEGUNDA bezas y Cano, de 20 años de h 
caredo Repide y Joaquín Casa Mit- vecina de Ayesterán 24 spif- y 
jana por la Asociación de Reportera PROCESADOS desprende de las investiea i 86 
y Corresponsal del DIARIO y nume- Leonardo Ballester Baldorema. practicadas por el segundo W 
rosas representaciones de las Escue- en causa por estafa, señalándosele ! la Policía Judicial Sr Alfonso F 
las Normal y Públicas y Banda del la fianza de $100 para gozar de j Estos individuos fueron Dron̂ 8' 
Ejército cedida para este acto. Se j libertad. |dos con exclusión de fianza 
ofrecieron coronas y flores recitan- Carlos Valdés Miranda, en causa i 
do poesías dedicadas al ilustre desa- por robo, señalándosele fianza de ' NI L E PAGA NI L E DA EL Al'Tn 
parecido, cerrando el acto con un |300. I Denunció Tr.<!¿ i n 
graudilocuente elogio fúnebre lleno I FALTA DEL DOMICILIO . . ¡pañol de 37 años v v-pMn»1^^ .e9* 
de sanos consejos el señor Carrl- Denunció al Juzgado la Sra. Ade-! 8 nue el í>4 PntrLVnVV 0(3 penón 
carte. ¡lina Guerra Viuda de Barrera, |bíriifufe el^tttomóYll di ín Srn íJuÜí 
Esta noche en el Teatro de Orlen- su menor hija Alicia falta de su do- '5920 a AnePi m«rn p f L P 
te celébrase una velada dedicada al micilio, San Nicolás 11, desde hace! de 23 años y vecino de w'i ' 
*' 2 el cual tenía que entregar! $' ¡apóstol José Martí. 
OASAQUIN. 
D r . S a l v a d o r S a b i 
cuatro días, sin saber donde se pue-




j Partos; niños, medicina general. 
I Cctosultas: Teniente Rey, 84, al 
tes, de 1 a 4. Domicilio: Santa Iro-, un hurto de dinero a ella de $99. 
ne y Serrano. Teléfono 1-1172. L E LLEVARON LA ROPA 
' 2964 31 e. I Gabino Suárez León, vecino 
HURTO 
Emellna Jameison, vecina de Da-
mas 63, mandó a detener al moreno 
Jacob Bowen, del mismo domicilio, 
por sospechar que sea el autor de 
de 
diarios, y como no ha vuelto a ver 
al Otero ni al automóvil se con-
sidera estafaao en $600. Detenido 
Otero declaró que si no había liqui-
dado su cuenta es porque no la te-
nía hecha. Quedó en libertad. 
H I S T O R I A D E ESPAÑA 
M o d i f i c a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
porte de animales, así como los de 
carga, se mantendrán perfectamente 
Los amantes de la buena pintura limpios y en las mejores condicio-
podrán deleitarse con la exposición nes ê aseo y conservación. Se pro-
artística, que se inaugurará el día cederá por las Empresas a la desin-
lo. de Febrero próximo en los salo- fección de aquellos carros que hu-
nes del Hoteí Plaza. Conocedores sus 
dueños del valiosísimo tesorero de 
arte antiguo y moderno que guarda-
ba celosamente nuestro distinguido 
amigo el señor Mingorance, solicita-
ron de él con insistencia que los ex 
blesen conducido animales enfer-
mos, cuando así lo dispone el Jefe 
Local de Sanidad correspondiente." 
T.—Artículo 259.—La regla ter-
cera quedará, redactada así: 
3o.—Todo Cementerio se regirá 
hibiese en dichos salones. Accedió Por un Reglamento interior aproba-
gustoso el señor Mingorance a estos do Por la Secretaría de Sanidad y Be 
nobles deseos y aílí podremos admi- neficencia, en el que consignará lo 
rar ciftidros maravillosos de Murillo, : si6uiente: 
del Divino Morales, de Valdés Leal, | a) Para cada cadáver deberá des-
do Zurbarán, de Goya, de Guido Re- tlnarse una fosa. Las que se desti-
ni, de Cóypel y de otros insignes pin- nen a enterramientos de adultos ten 
lores del arte antiguo; y de Enrique drán, por lo menos, dos metros de 
Jaraba, Roberto Domingo, Camoya-: Profundidad, dos de longitud, ochen 
no, Bermúdez Gil, Blanco Merino y ¡ ta y cinco centímetros de anchura 
Moreno Carbonero, en el arte mo- y cuarenta centímetros de separa-
derno. ción en todos los sentidos. No obs-
Se presentarán allí más de ochen- tante, lo anteriormente expuesto, si 
ta obras que son honor y gloria del la2 obras necesarias de la población 
arte pictórico y que han inmortali- lo. exigen, podrá el Jefe Local de Sa-
zado los nombres de sus autores. nidad autorizar la inhumación de 
Los elementos artísticos de Cuba má3 de un cadáver en cada fosa 
tendrán* una ocasión propicia para siempre que se aumenten setenta y 
conocer y aquilatar maravillas de cinco centímetros de profundidad 
arte exquisito y genial que segura- Por cada cadáver adicional. Para 
mente no podrán contemplar en lo lc,s cadáveres de niños las dlmenslo-
suceslvo. E l señor Mingorance quie- 1189 de longitud y anchura podrán 
re contribuir de este modo eficaz al reducirse proporcionalmente a la 
fomento de aquel arte que gloriosa- edad del sujeto. 
mente cultivan en Cuba loa Roma- b) Todos los cadáveres serán cu-
fiach, los Carlos Fernández, los Val- biertos con una capa de tierra de 
derrama, los Moreno, \oi ilerlo, los un espesor de un metro y medio por 
Cabrera, los Blanco, los Lillo, los 1° menos. Cuando en una fosa se de-
Valles y los Edelman. posite más de un cadáver se inter-
Aquí donde tanto se aprecia lo be- pondrá entre cada uno de ellos una 
lio y donde se rinde tan devoto culto capa de tierra de cincuenta centíme-
a la pintura no es aventurado pre- tros de altura, por lo menos, sin 
decir que la Habana entera desfila- perjuicio de que el último cadáver 
rá ante los hermosos cuadros del enterrado está cubierto por el me-
Hotel Plaza y que su exposición ha tro y medio de tierra que se indica 
de constituir un éxito brillante pa-
ra el señor Mingorance. 
Pueden d e s e m b a r c a r . . . 
Viene de la PRIMERA página 
al principio de este Inciso. Sobre ca-
da cadáver se depositará una capa 
de cal de dos a tres centímetros de 
altura antes de echar la tierra. 
c) Prohibición de los enterra-
mientos en zanjas. Deberá destinar-
se precisamente una fosa para cada 
cadáver de los fallecidos de las si- ' 
un espacio de tiempo limitado du- guientes enfermedades: Peste Bubó- ' 
rante el cual los buques permanez- nica, Colera Asiático, Tifus Exante- • 
1 -
U n N u e v o H U D S O N a $ 2 , 9 5 0 
Un S U P E R S I X mejorado más barato ahora en 
exhibición en nuestra Estación de Servicio, Calle 25 No. 5 
E s un carro m á s bello. 
E s de manejo m á s fáci l . 
E s t á mejorado en muchos deta-
lles m e c á n i c o s . 
L a predicción de los expertos que sería el HUDSON 
BUPjSB SIX el mejor automóvil que se construye, se rea-
lisa en los nuevos modelos SÜPER SIX ahora en exhibi-
ción. 
Seis años con 110 mil carros en uso han enseñado co-
mo librarlo de todas las molestias que se consideran ine-
vitables en los demás automóviles. 
Recuérdese sus Calidades 
Distinguidas 
Cada año ha visto el énfasis de alguna nueva calidad 
en el HUDSON SUPER SIX. Hace seis años, cuando 
era nuevo, fué el 72 por ciento más de caballos de fuerza, 
sin aumento de las dimensiones del motor o sacrificio de 
su atrayente simplicidad. 
Algunos pensaban que un tal aumento resu l tad des-
tructivo, y se hicieron pruebas sin número que probaban 
su resistencia. 
Todos recuerdan que el SUPER SIX ha establecido 
E s m á s e c o n ó m i c o . 
Tiene las exclusivas c a r a c t e r í s t i -
cas S U P E R S I X para aumentar la 
vida del carro. 
nuevos records de velocidad. Entre ellos 1819 millas en 
24 horas. 
L a carrera San Franclsco-New York, ida y vuelta, en 
10 días y 21 horas queda sin par, a pesar de muchas ten-
tativas hechas desde entonces por otros. 
Solamente adentro de la organización HUDSON tales 
hazañas eran posibles. Sus ingenieros, en su mayoría res-
ponsables para todos los HUDSON precedentes han teni-
do oportunidades sin igual. 
Cada carro construido en dichos años fué guía hacia el 
futuro adelanto. Cada prueba de resistencia enseñó nue-
vas vías al mejoramiento. Cada modelo personificó yn ca-
rro más simple y más bello. L a experiencia de cada due-
ño fué una influencia hacia la perfección. 
Tal coche es el nuevo HUDSON S U P E R S I X . 
E l creó nuevos patrones de belleza. Cada modelo de ca-
rrocería es famoso por su lindo aspecto y perfección de 
cada detalle. 
Es la realización de la prq^iesa de aquellos 110000 ca-
rros ahora en servicio. 
Entrega Rápida Para Los Compradores Precoces 
El Más Grande Valor H U D S O N , Jamás Ofrecido. 
V e n g a a V e r l o H o y 
S U P E R S I X $ 2 , 9 5 0 
Completamente equipado con 5 ruedas de alambre y 5 gomas de cuerda y una defensa 
de lo mejor que se produce. 
La casa editorial de Saturnino Ca-
lleja acaba de publicar un hermoso 
libro—hermoso por su presentación 
y por la forma de tratar el asunto— 
dedicado a la Historia de España. 
No es este libro una obra de sa-
bios. 
Trátase de un grueso volumen— 
admirablemente editado y encuader-
nado—de cerca de mil páginas com-
prensivas de un depurado resumen 
de la Historia de España, desde la 
formación geológica del suelo pe-
ninsular basta nuestros días debido 
al docto académico D. Angel Sal-
cedo Ruiz. 
Contiene el volumen 1,715 gra-
bados; 111 láminas v 604 retratos, 
amén de múltiples reproducciones de 
| documentos diversos, 
j Cuantos de algún modo se Inte-
i resen por la madre Patria encontra-
j rán en esta obra verdaderamente re-
| comendable, valiosas enseñanzas f 
1 depurados estudios do loe diversos 
; aspectos que abarca su historia. Un 
i plena de grandiosos acontecimientos 
'y de sublimes epopeyas, algunas ve-
1 ees tristes y dolorosas, pero slempr» 
j gloriosas y grandes. 
Como obra de estudio de dlvulí»-
¡clón de la Historia patria, esto R«-
• sumen, tan depurado, tan compilo 
| y en el que los hechos todos que d» 
! algún modo han influido en Ia 
' da de España, están expuestos con 
| tal claridad y buen Juicio asequiblM 
j a todas las Inteligencias, os de lo 
mejor que hemos visto hasta la 
| cha y viene a llenar, sin género de 
dudas, una gran necesidad en libros 
• de esta clase. 
i Esta Historia de España do Sai-
] cedo y Angel acaba de llegar • • 
: Habana, y puede adquirirse en ' 
j Moderna Poesía", Obispo 135. 
I M l n T Á T E Ñ T E S 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Indastrlil 
Ex-Jefe de los n+vocinAoa de Murcat 
y Patento». 
Baratillo, 7, altci. Teléfono 
Apartado nAniero 
Hago público pa:-a ü™0^™1^;0.^ . mis amigos y clientes <lU5 ' ;j-,'d<s ver-fecha ha dejado voluntarlaTiiente de P tenecer a esta Oficina el ln«eonl* ̂  *aríO Pablo J. Oliva, que t«nía * /„ es-la SecclOn de Patent^ ^ Ü " " » ^ ^ , ta Sección a cargo de In»e"'*r,0n perso-en la materia bajo la dirección P«r nal del que suscribe. Habana, 28 de Enero de 
Oficina de ICarca* y Patente». 
BICAJbDO » O M ,7 
€769 «1*: * 
Salón de Exposición, desde 
el 10 de Febrero. 
" M I R A M A R " 
Prado y M a l e c ó n . 
L a n g e M o t o r C o m p a n y 
Oficinas, Es tac ión de Ser -
vicio y Talleres, 
C A L L E 25 , NUM. 5 
• 
H o t e l M a n h a l t a f l 
PARQUE M A C E O ^ ,, 
tM habitacióne« Íít£do. r^T fio o*J\ eto sanitario r Teléfono dos para la temporada, en a&lanto. 7 pasar por el MA^NHAT^̂ ¿̂0_ a-»'»* usted satisfecho. Centro pr-
I A Trr-T- VXTKTA. 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Enero 29 de 1922 
L O S M U S I C O S D E M I A M I 
ble noa ha referido brevo-1 ^ tfiste odisea. Se trata, en 
¿e una desbandada. Loa 
fiP^ Ae jilaml corren boy en to-
i^íecclones, sobre laa paralolaa 
i9Í 'rtocarrll, el negro cuerpo nial-
del 'e Instrumentos sonoros 
V*** lutxente abandonados... Cons-
coiUP ^ profesores una banda 
trots-... m 
de n ft la alegre ciudad de la 
ll*f contratados por un "caba-
^ ' edía» del Norte. Y, sin dar-
^^ita, hace apenas unas horas 
* ^ apaleados sin contemplación 
êTOa Ee les atrajo discretamente, '1SaJl*dcl vapuleo, a las afueras de 
'̂̂ be Bajo la noche y los azotes 
" " oritaron y como corrieron los 
' hre9 músicos I 




músicos tocaban a las mil 
villas. Eran una especialidad 
ono step". Las damitas efle-
01 tes que bailan siempre al son que 
^ «an hallábanse encantadas con 
liS tOC»"i 
or esta. Los músicos parecían j 
J lr en píen» felicidad, pinero, bue- j 
T mesa, casa cómoda, clima templa- ' 
'* ablente elegante, distinciones...' 
p"!, como dice el filósofo, la ven-
p ra brilla un solo instante en el ze-
Y el regodeo y el regalo se con-
^eron, de la mañana a la noche, 
^ ^ paliza de órdago... 
¿Cuál fué el mal paso en la dan-
za de estos músicos...? 
Los profesores, procedentes del 
Aorte, ambulaban, después de la 
itarde' Por las calles céntricas de la 
¡población; ^ sentaban en los ban-
cos de los paseos; comían a veces 
ostensiblemente en un restaurant... 
iHe aquí todo lo que había de cen 
¡surable en eu conducta masculina...! 
E l cable nos lo ha referido asi, de-
talle por detalle, minuciosamente. 
Al glosar esta triste actualidad, que 
es una nota de color, quiero tras-
ladarla por entero a nuestros conciu-
dadanos de esa raza... 
Y añado... 
En Key West, por ejemplo, sólo 
los hombres blancos pueden ocupar 
los asientos todos del tranvía. Para 
los restantes viajeros hay sólo cinco 
puestos, en la parte posterior del ca-
rro. Un cartel bien visible advierte: 
"Exclusivamente para los hombres 
i do color..." 
En Miami sucede lo propio. Allí, 
; además, y como estos recientes ca-
j bles indican, se les impide a los ne-
I gros el acceso a los restaúranos, a 
. los paseos, 9 las calles céntricas... 
Alguna vez, aquí, ha pasado la 
locura por algunos espíritus d© esa 
raza, y elementos valiosos de la 
misma han hecho causa pública en 
pró de la intervención extranjera... 
Les dedico, por ese motivo, esta 
dolorosa actualidad. 
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N O E N D E T E R M I N A D O S A R T Í C U L O S 
S I N O E N T O D O S 
F ^ E manera que nuestro precioso surtido en joyas, lámparas, cuadros y gobelinos; 
nuestra famosa colección de objetos de arte y de fantasía; los valiosos juegos 
de salón, de comedor, de cuarto, de biblioteca y de recibidor, que las familias de 
buen gusto tanto admiran, así como la inmensidad de artículos para señoras, caba-
lleros y niños, que llenan nuestros anaqueles, se pueden adquirir desde hoy con 
U N D E S C U E N T O D E T R E I N T A P O R C I E N T O 
C a s a B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 58. 
T E L E F O N O A - 3 4 9 4 . 
J 
López", Miñón Jardinera a lo Bryon, 
Ensalada mixta a lo Salón Comedia, 
Postres, Sidra a lo Carlitos, Laguer, 
Cafó y Tabacos. 
E l señor'Germán S. López, fué el 
autor de la Ley que el año pasado 
P A R A A F E C C I O N E S D t t C U T I S 
Contra todas ias aí«?cíones del cutis, de cualquier origen, nada es mejor 
ue el uso de Jabón Famljr Health (Salud de familia/ de Knlght, Jabonero de 
¡os BeJ'63 d0 Inelaterra- Cura éranos, grasa y espinillas, previene de afeccio-
nes. No hay que tener mal cutis para usarlo, si es bueno y sano, Family 
Health lo conservará lozano y saludable. Se vende en las boticas y en su 
jepósito: Eelna, 59. Una pastilla; 36 centavos. 
V O T t C Í A S D E L P d F R T O 
PFOyECTO DE L E Y CREANDO COLEGIOS DE CORREDORES DE 
ADUANA EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE CUBA :: LOS 
QUE LLEGARON Y LOS QUE EMBARCAN 
EL BERVINVALB 
Procedentes de New Fort News y 
conduciendo carbón mineral, llegó 
ayer tarde el vapor inglés Bervinda-
l¿de la Havana Coal Co. 
I 
FUE EL TOLOA E L QUE LA 
ARRANCO 
Ayer el Capitán del Puerto reci-
bió un aerograma del Capitán del í 
vapor Inglés Toloa, informándole 
que en la noche anterior, y al salir 
del puerto, debido a la cerrazón, 
chocó con la boya lumínica de la 
Punta la que quedó ai garete. 
El ingeniero de faros aconsejó 
que se estableciera una vigilancia 
cerca de la boya, que está en tierra, 
frente al Castillo de la Punta, a fin 
de evitar que cualquiera, por un des-
cuido, se acerque con luz y haga ex-
plosión aquella. 
E L SIBONBY 
Ayer salló de Nueva York para 
18 Habana el vapor americano Sibo-
ney, que trae carga general y pasa-
jeros. 
E L CALAMARES 
También salió de Nueva York pa-
ra la Habana con pasajeros y carga 
el vapor americano, Calamares. 
E L SECAPAS 
El vapor americano Sacapas lle-
í»rá mañana de New Orleans, con 
r̂ga general y pasajeros. 
Los vapores Heredia y ülúa lle-
íarán el miércoles de Colón con pa-
sajeros. , 
.En el vapor Conde Wifredo lle-
ío anoche para salir hoy para Cana-
ias con^arga y pasajeros. 
En ei Governor Cobb embarcarán 
^nana los señorea Francisco D. 
¡ D I N E R O ! 
lQ0n,Un interé9 muy módico , 
P ^ t a esta C«aa con garan-
L . «a de Joyas 
pealamos a cualquier precio tm 
pfan suriído de finísima Joyería 
Casa de Prés tamos 
l i S e g u n d a M i n a 
l ^ t t U é , aliado de la Botica 
Telé fono A 6 3 6 3 
Valdés, J . Barocas, Carolina Ma-
rrua y otros. 
SALIDAS 
Ayer salieron: 
E l Gro para Nuevitas. 
E l Orizaba para Nueva York. 
E l San Gil para Cristóbal. 
E l Excelsior para New Orleans. 
E l Cuba y el Estrada F.alma para 
Key West. 
E L CHALMETTH 
E l vapor americano Chalmette 
con íarga general y pasajeros. 
LOS QUE LLEGARON 
En el Gobernor Cobb llegaron ayer 
además de los señores Gelabert, Des-
paigne y Fortuondo, los señores Emi-
lio Manrara y señora, Diana Fal-
mer, Teodoro Pérez, Gaspar Betan-' 
court, Ricardo Amezaga, José Gon-
zález y otros. 
E L ALMUERZO DE LOS CORRE-
DORES DE ADUANA 
Ayer, en el restaurant Salón Co-
media, se efectuó el almuerzo ho-
menaje que la asociación de Corre-
dores de Aduana de la Habana orj 
ganizó en honor del Representante 
a la Cámara señor Germén S. Ló-
pez. 
A la una de la tarde tomaron 
asiento en la presidencia el señor 
Germán S. López, el señor Carlos 
de la Torre, Fresidente de los Co-
rredores de Aduana de la Habana, 
el señor José Domínguez, Secreta-
rio Farticulnr del Administrador de 
la Aduana señor Brión, que excusó 
su asistencia y los miembros de la 
Directiva de la Asociación señores 
Augusto Bock, Víctor Casaus, Miguel 
Verano, Fernando de Cárdenas y Al-
fredo Espinosa. 
En representación del Adminis-
trador Delegado de la Aduana señor 
Matos, asistió el señor Francisco Mo-
rales . 
E l Secretario de Corresponden-
cia de la Asociación señor Alejo Mon-
tero, muy ntento siempre y muy 
cortés, atendió a los representantes 
de la prensa que asistieron invita-
dos al efecto y que eran los señores 
Adolfo Roqueñl, de " E l Mundo", 
Jorge González del "Heraldo de Cu-
ba"; José Bernal de "La Lucha", 
"La Noche" y " E l Imparcial"; Fe-
ñes, director de " E l Censor", y nues-
tro compañero Francisco J . Férez. 
E l menú servido fué el siguien-
te: 
Aceitunas, Fasteles de Ave a los 
Corredores de Aduana, Fisto Man-
, chego a los "Chicos de la Frensa", 
Pescado Versalles a lo "Germán S. 
Tenemos l a c a j a de h ierro que usted necesita, no 
importa el t a m a ñ o que usted desee 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
S O N 
Representantes exclusivos de las afamadas c a j a s p a -
r a caudales "Herr ing Hall M a r v í n Safe C o . " 
L A S M E J O R E S D E L 
M U P O 
Inmenso surtido en a r t í c u l o s de c a c e r í a , explo-
sivos aDupont" y a r m a s de todas c lases . 
M E C A D E R E S , 2 3 . H A B A N A 
aprobó el Congreso de la Nacional 
segulando las funciones de los Co-
rredores y notarios comerciales de 
Cuba, ley que fué vetada por el Ge-
neral Menocal por haberse opuesto a 
ella la Cámara de Comercio Ameri-
cana de la Habana, organismo que 
puso reparo a esa ley por que se di-
Jo que para nada se había contado 
con Is organizaciones de esa clase y 
por enteder además que la ley crea-
ba-un privilegio e Impedía que cada 
cual pudiera despachar las mercan-
cías que recibiera del extranjero. 
Los Corredores de Aduana, que 
preside el señor Carlos de, la Torre, 
no desmayaron por ese veto y logra-
ron del señor Germán S. López, que 
volviera a presentar un proyecto de 
ley que aclarara perfectamente la 
misión de los corredores de aduanas 
de la República de Cuba. 
L O H E N C R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
i o y e r / a Fina 
R e / o / e s 
Ob¡etos de Fantasía 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A l V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g l d o 
H A B A N A 
N O D E J E D E R E G A L A R 
ten,. /,ÜBt6<i Puede hacer obsequios, gastando muy poco. Acaba-
°8 de pasar balance y todos los precios en artículos para regalos 
^speclalidad de la casa) han sido reducidos. Hay cuanto se puo-
dl<m(ifUrrlr' lo m,8mo Para damas caprichosas que para caballeros 
u8¿g^teS* Haata las solteronas encuentran artículos que lea «a-
" V E N E C I A " 
OBISPO, 9(|. T E L F . A-3201. 
U D . P U E D E A D Q U I R I R U N A U T O M O V I L 
o u n c a m i ó n M A X W E L L 
G R A T I S 
V e n g a a v e r n o s o p i d a I n f o r m e s h o y m i s m o 
E D W I N W . M I L E S • P R Á D O Y C E Ñ I O S 
E l señor Germán S. López ya ha 
confeccionado un proyecto de ley, 
que presentará en breve a la consi-
deración del Congreso Nacional, 
creando los Colegios de Corredores 
de Aduanas de la República de Cu-
ba para los puertos del Mariel, Ha-
bana, Matanzas, Cárdenas, Cienfue-
gos, Trinidad, Sagua, Caibarién, 
Nuevitas, Santiago d eCuba, Guantá-
namo. Gibara y Manzanillo. 
Esta ley regirá en aquellos puer-
tos que no habiendo asociaciones o 
Colegios de Corredores de Aduanas, 
haya quien despache y se asocie en 
el puerto más Inmediato de su pro-
vincia. 
En la ley se determina la misión 
propia del Corredor de Aduana, y se 
hace ver las ventaias que ofrecen 
al comercio en general el que los in-
dividuos que manejen sus Intereses 
estén asociados debidamente y brin-
den mayor garantías. 
La ley determina que los comer-
ciantes Importadores pueden por si, 
o por medio de sus apoderados debi-
damente autorizados, hacer sus des-
pachos de Aduana. 
A la hora de los brindis habló el 
señor Carlos de la Torre, para sa-
ludar cordialmente al señor Germán 
S. López, de quién dijo que siempre 
los había ayudado y que ahora nue-
vamente daría î na nueva batalla 
en favor de los corredores de adua-
na, batalla que era un acto de jus-
ticia y que si el Congreso aprobaba 
esa ley sería para beneficio del pro-
pio comercio que se sentría respal-
dado y garantizado en sus Intere-
ses, 
Hizo historia de las gestiones que 
se hicieron en la ley que fué vetada 
e hizo presente que la única Insti-
tución que puso reparo por la ley 
fué la Cámara de Comercio Ameri-
cana de la Habana y que los corre-
dores de aduana esperaban que es-
ta vez la Cámara de Comercio alu-
dida no se opondría, primero porque 
en nada es perjudicaban los Intere-
ses de sus asociados, y porque ade-
más en los Estados Unidos existen 
asociaciones de Corredores de Adua-
na muy bien afianzados y que se 
les exije ser ciudadanos de aquel 
país. 
Finalmente el señor de la Torre 
pidió, en nombre de los Corredores 
de AdÜana, al señor Domínguez, que 
a su vez formulara ante el Adminis-
trador de la Aduana los deseos de 
todos ellos de ver la manera de re-
poner a los señores Guillermo Vi-
ñas, y Sergio Cabrera que habían sí-
do reajustados después de muchos 
años dfe servicios cumplidos y una 
conducta intachable. 
Esa petición también la traslada-
ron al señor Germán S. López, para 
que se la expusiera al señor Presi-
dente dé la República. 
Terminó su discurso el señor de 
la Torre dando las gracias a la pren-
se por los artículos favorables a la 
Asociación que se han publicado. 
E l señor Germán S. López pro-
nunció un discurso dando las gra-
cias por el acto que se le había ofre-
cido y prometió seguir luchando a 
favor de los corredores de Adua-
na. 
E l señor Germán S. López tuvo 
frases de aliento para todos los cu-
banos. 
E l patriótico discurso del señor 
Germán López fué muy aplaudido. 
LO QUE TRAE E L SAN BENITO 
Procedente de Boston se espera el 
miércoles el vapor Inglés San Beni-
to, que trae 809 toneladas de carga 
general, entre ella 4131 sacos de pa-
pas, 3150 cajas de bacalao, y las si-
guiente partidas de papel para pe-
riódicos . 
"La Lucha", 54; "La Discusión", 
126; "Comercio", 15; "Diario Es-
pañol", 31 y para el DIARIO DE LA 
MARINA 196. 
Trae este vapor siete pasajeros 
para Puerto Limón y cinco devuel-
tos poro las autoridades de inmigra-
ción. 
VAPORES DE PESTILLOS i 
E l Conde Wifredo saldrá mañana 
con carga general y upasaV8-uO;PL 
lunes para España, via Canarias, 
con carga general y pasajeros. 
E l Cádiz debe llegar hoy a San-
tiago de Cuba, y el Barcelona sal-
drá para la Habana desde el puerto 
do su nombre el día 10 de Febre-
ro. 
E l vapor Infata Isabel saldrá de 
Barcelona, via los puertos del Norte 
de España, sobre el día 15 del pró-
ximo mes de febrero. 
PAGINA TOES 
D E J U S T I C I A 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
Por el señor Presidente de la 
i República, se ha firmado un decre-
' to, dejando sin efecto varios nom-
1 bramientos de Jueces municipales, 
por no haber tomado posesión de 
sus cargos en el término que señala 
la Ley Orgánica del Poder Judicial 
' en su artículo 74. 
Primer suplente de Bahía Honda, 
¡ hecho a favor del señor Alberto Be-
• nítez Gravier. 
Segundo suplente de Bahía Hon-
i da, hecho en favor del señor Roge-
1 lio Ballaga Collazo. 
Primer suplente de San Diego de 
i Núñez, hecho en favor del señor 
I Tomás García Doreste. 
Segundo suplente de San Diego 
' de Núñez, hecho en favor del señor 
Herminio García Doreste. 
Segundo suplente de Pijirigua, 
hecho en favor del señor Alfredo 
Sánchez Bermejo. 
Segundo suplente de Guanlqulcal, 
hecho a favor del señor Dulce Jesús 
González Rueda. 
Segundo suplente de Cafiadon, he-
cho a favor del señor José A. Taba-
res Riverón. 
Segundo suplente de JIbacoa, 
(Oriente), hecho a favor del señor 
Victoriano Curbelo. 
PENSION. CONCEDIDA 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, el Presidente ha firmado un 
decreto concediendo a la señora E . 
O'Farrill, viuda de Gutiérrez, como 
madre del señor Guillermo Gutié-
rrez y O'Farrill, que falleció siendo 
secretario del Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste de la Habana, 
la pensión de $648.96, anuales de 
la que disfrutará mientras se man-
tenga viuda. 
L a s a n g r e e n m a l a s 
c o n d i c i o n e s a f e c t a 
l o s s e n t i m i e n t o s 
El Pepto-Mangan hace sangre 
roja; devuelve la irradia-
ción de la salud. 
L.enta, muy lentamenta, van apa-
reciendo las señalea de una sangre 
debilitada. Qeneralmente existe 
una sensación de laxitud Bemejan-
té a una pereza, digamos inofensi-
va, y el semblante adquiere un co-
lor terroso. El Pepto-Mangan de 
"Gude" es lo primero que una mu-
jer debe pensar tomar cuando nota 
que su semblante refleja decai-
miento. Expulsa todos los venenos 
que lo estropean. 
Pero no es solamente el efecto 
que el Pepto-Mangan de "Oude" tie-
ne sobre la complexión que le da su 
valor. Forma además noeva sangre 
que, a bu vez, mejora los senti-
mientos y devuelve el bienestar, 
asi como también despierta el ape-
tito. 
El Pepto-Mangan de "Gude" for-
ma nueva sangre. Se vende en for-
ma líquida o en tabletas, ambas 
formas tienen las mismas propieda-
des medicinales. El nombre com-
pleto "Pepto-Mangan de "Gude" va 
escrito en cada paquete. 
L L U V I A B E N E F I C I O S A 
(Por telégrafo) 
Mantua, Enero 28. 
DIARIO, Habana. 
No podía ser más oportuna la In-
tensa lluvia de ayer que fertilizó 
gran parte del Término en momen-
tos en que todas las siembras la ne-
cesitaban, especialmente el tabaco. 
Tenemos una perspectiva inmejora-
ble. 
E l Corresponsal. 
B a n c o d e C r é d i t o 
M u t u o . S . A . 
Cuentas Corrientes.—Hipotecas.— Giro da üetras. 
C 739 ld-2C 
La goleta Inglesa M. J . Taylor, 
llegó de Pensacola con madera. 
O El i DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo encuentra usted en Q 
S( cualquier población de la S 
O República. Q 
PRESIDENCIA 
Se hace saber por este medio a los 
señores tenedores de Acciones Preferi-
das del Banco de Crédito Mutuo, S. A. 
que por acuerdo de la Junta General 
Ordinaria de fecha 16 del actual, queda 
abierto el pago de los Intereses del ocho 
por ciento anual sobre el Importe de di-
chas Acciones, a los que figuren Ins-
criptos en los libros registros; cuyo pa-
go se verificará en efectivo a los Inte-
resados en las oficinas del Banco, si-
tas en la Calzada de Simón Bolívar (an-
tes Reina), número 55. Los tenedores 
de Acciones al portador tendrán que 
exhibir sus títulos para poder recibir 
el Importe de los referidos Intereses. 
Habana, 25 de Enero de 1921. 
Dr. Arturo E . Buiz, Presidente.—J. V. 
Bonachea, Secretarlo. 
3S25 30 • 
D r . J . 
¡ ¡ ¡ Y E Y , F A M I L I A ! ! ! 
^ R E A / U S T E s e i m p o n e 
SOS r í E INTERES A LOS DUEÑOS DE TIENDAS DE VIVERES í l -
' ^ E S Y BODEGAS. 
Por vapor "Cádiz" qu© está próximo a tomar puerto, recibiré 
treinta bocoyes de aceitunas, manzanillas finas, para mi mar-
^ "Z," tan conocida del público por ser la más exquisita y 
cual me propongo vender a precios de verdadero reajuste. 
También espero en breve, una partida de las aguas medici-
nales de "Corconte" (Santander) muy recomendadas para laf 
enfermedades del estómago. 
PEDRO ZALVTDEA. 
V r ^ ^ ^ m a c é n : San Isidro, 24. Teléfono A-6180. 
C 704 6d-24 
E L ARTE 
AVE. I T A U A \\% 
'Bohemia," se Así se haee: No dejar para luego el cuadro que ahora se puedo comprar barato. Las existencia do la Quebrada 
liquidan a precios de hecatombe en v ^ • «o i» ^uouiíiui* 
E L A R T E , A v e n i d a d e I t a l i a 1 1 8 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 12 a 3 , 
r G o n z a l o P e d r o s o 
/"> IRTT. f A N O B E I i H O S P I T A L D B 
\ j Emergencias y del Hospital NA» 
mero Uno. 
IT ' S P E C I A I i I S T A E N TIAS IT BINA* j rías y enfermedades venéreas. Cla-toscopla y cateterismo de los uréterea 
j m r B C C i O B B S ob wbosax,vabsab. 
i CONSULTAS: BE 10 A 13 M. T SB /?Q 
\.> 3 a 6 P. m.. en la cali* de Cuba. D i / 
1524 SI • 
M A R T I N f . P E I L A Y C a . 
Importadores de Tejidos 
TENIENTE RET, 21 T 23. Apartado 142. 
Compramos constantemente artículos 
de algodón e hilo en grandes cantida-
des procedentes de dejes de cuenta o 
liquidación. Pagamos al contado. 
C640 40d.-21e V. 2Sf 
D R . E . L O Z A N O 
Médico Cirujano 
Enfermedades de sefloras, piel, sífi-
lis y venéreas. Se ponen Inyecciones de 
Naosalvarsán alemán legitimo. Gratis 
a los pobres. Consultas de 3 a 5 p. m. 
Egido. 31. Teléfonos A-1568 y F-2056. 
3006 6 f 
Lujosísimos cuadros para salas, gabinetes y comedores, casi re galado». 
C 8834 ld-29 
PRENSA PARA EMPACAR 
Se vende una, completamente 
; nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ija, según llegó de la fábrica. Para 
'más informes en la Administra-
i ción de este periódico. 
FAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Enero 29 de 192¿ 
JikkkkkáAkLkák* 
Aun no ba pasado el revuelo pro-
ducido por la concertaclón del em-
préstito chico, ya se hacen acusacio-
nes, o se Insinúan por lo menos, con-
tra lo ane se va a hacer del emprés-
tito gramie, y, sobre todo, de contra 
las causas que lo provocan. 
La D&cnsión, el periódico que con 
más tenacidad critica estos asuntos, 
al tiempo que da los últimos man-
dobles a la primera de esas opera-
ciones, a la Que caliílca de "cruel 
sarcasmo" al llamársela "de crédi-
to", previene al pueblo contra la 
segunda; "ese empréstito—dice el 
colega—que parece 4osdeñarse y se 
gestiona a la vez". 
¿Y para qué el empféstito gran-
de—-pregunta lia Dlscusió».? ¿Para 








L I B R O S P A R A T O D A S L A S 
C L A S E S S O C I A L E S 
TRATADO DE MECANOGRA-FIA. Método Bencillo y prác-tico para aprender la escri-tura en máquina al tacto, en teclado universal y sin nece-sidad de maestro, por Alfonso Miquel Vilanova. Perito mer-can til. 
Obra declarada de texto en la mayor parte de las Academias Mercantiles de España y Re-públicas-H1 span o-Am e r i canas. 1 tomo en io. sólidamente en-cuadernado • - -
TRATADO PRACTICO DE EDI-FICACION. Obra que contieno todos cuantos datos son nece-sarios para la edificación d« edificios. por E. Barberot. Obra declarada de texto en la Escuela da Ingenieros de la Universidad de la Habana Edición Ilustrada con 1870 figu-ras intercaladas en el texto. 1 tomo en 4o. mayor, encuader-nado - - -
MANUAL DEL APAREJADOR ALBAÑEU Gola práctica para la organización, replanteo y ejecución de las obras, por J . P. Oultram. Versión castellana directa del Inglés, por Lino Al-varea Edición ilustrada. 1 tomo encuadernado. . . . . 
CUIDADO DE LOS ANIMALES AGRICOLAS SANOS Y EN-FERMOS. Gula práctica para la manutención, crianza y cu-rución de caballos, bueyes, ovejas, cabras, cerdos, perros y avetí do corral, por el doctor L Steuert. Traoncclón de la Ta edición alemana ilustrada con 880 grabados. 1 tomo en 4o. mayor, encuader-nado « 
ATLAS ANATOMICO. Represen-tación gráfica con láminas re-cortadas y sobrepuestas que permiten estudiar detallada-monte las diferentes partes del cuerpo humano. La obra contiene 4 láminas que son: L El cuerpo huma-no. IL La cabeza. IIL El ojo humano. TV. E l oído. Nueva edición corregida por el doctor Arturo Caballero. 1 tomo encuadernado. . . . .> 
ELEMENTOS DE QUIMICA MO-DERNA TEORICA Y EXPERI-MENTAL, por el doctor Ri-cardo Montequi. con un prólogo del doctor José Cásares Gil. Obra expuesta en forma de lec-ciones para que pueda servir de texto en los centros de se-gunda enseñanza. I tomo en 4o. encuadernado. 
E L ORGANISMO VIVO EN LA BIOLOGIA MODERNA DESDE E L PUNTO DE VISTA FISI-CO-QUIMICO. Obra que con-tiene los últimos experimen-tos en la Biología, por Jacques Loeb, miembro del Rockefeller Instltute for Medical Rosearch. 1 tomo en 8o. mayor, rústica 
MANUAL DE IDENTIFICACION JUDICIAL. Dactiloscopia, filia-ción descriptiva y fotografía. Reglas prácticas por Vicente Rodríguee Ferrer. Edición Ilus-trada Obra de suma utilidad no solo para los Jueces, sino también para los Jefes de la policía. Volumen 34 de los Ma-nuales Reus. 
1 tomo en tela EL DERECHO DE RETENCION. Primera obra escrita en español sobre el "Jure retentlonls" por el doctor Carlos López de Ha-ro. Registrador de la Propie-dad. Tomo 85 de los Manuales Reus. 1 tomo encuadernado. . 
EL CONCORDATO DE 1851 T DISPOSICIONES COMPLE-MENTARIAS VIGENTES, por Emilio Piñuela Volumen 36 de los Manuales Reus. 1 tomo encuadernado. . . , ^ 
LA LEY Y LA SENTENCIA-Orlentaclflo acerca de la Doctri-na actual sobre fuentes del De-recho y aplicación del últi-mo, por Hans Relchel. Traduc-ción directa del alemán por Emilio Miflana Vlllagrasa. 1 tomo en 4o. pasta española. 
EL AÑO EN LA MANO PARA 1922. Almanaque. Enciclopedia de la vida práctica conteniendo infinidad de datos tan útiles como entretenidos, constituyen-do un libro necesario en todo hogar. 
Ton tiene todos los Santos del año en orden alfabético, con indicación de la fecha en que se celebra cada uno. Tiene también una agenda pa-ra cada uno de los días del año. Todos los artículos están pro-fusamente ilutrados, siendo además el Almanaque más eco-nómico. 
Precio del ejemplar en rús-tica 
El mismo encuadernado. . . 
I i I S B E S I A " C E R V A N T E S " . 
B E R I O A B S O V E L O S O 
. a allano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado llis.—Teléfono A-4958. 
Ind. 24 m 
C a t a r r o De E s t ó m a g o E s 
Pel igroso 
"Mllea lo padecen y no lo saben", dice nn médico. Frecuentemente se oree que es indigestión. Modo de reco-nooerlo y tratarlo. Miles de personas más o menos con regularidad, Uenen la lengua cubierta j farro. nial aliento, estómago acre- 1 ( ardTente, frecuente vómito, ruido en el estómago, severa eructación, gas, vien- ' to y acidez del estómago y a todo esto ! ' l* "ama.» indigestión, cuando en reall- I , dad la molestia es debida a catarro gás-
rico del estómago", así escribe un doc- i v vor de New York. 
Catarro del estómago es peligroso i porque las membranas mucosas que fo-rran el estomago se engruesan quedan-üo las paredes cubiertas con una tela ¿frll?^ d0 tal modo I"6 10» fluidos : SK^ftSf no 88 ?.ueden mezclar con los alimentos para digerirlos. Esta condi-oión con los alimentos fermentados y sin ayjmllarse, pronto procrea una en-I fermedad mortífera La sangre se c¿S-tamina y lleva la infección por todo el cuerpo. Pueden formarse úlceras gás-
í J HUn* Úlc.era írccuentementl es la señal de un cáncer mortífero. 
Un remedio bueno y tratamiento segu. 





"Que se depure esa deuda flotan-
te"—dice. 
Y agrega: 
"No hay derecho a exigir a un 
pueblo enormes sacrificos, sin darle . 
la completa seguridad de que el di- ' 
ñero del exterior que venga—no que 
lo "retengan"—se dedican a salvar 
operaciones depuradas, sin sombra 
de mal género. Si en seguida no se 
procede a examinar el origen, y com-
probar y calificar los créditos que 
tiene pendientes la Hacienda, para 
resolver en Justicia si debe figurar 
o no en esa denominación indefinida 
y propicia a los enjuages y sorpresas 
de "deuda flotante" nos encontra-
mos frente a una situación de ries-
go para los intereses de la Repú-
blica, según decimos más arriba. Un 
nuevo empréstito que no se destine 
al fomento del país,/ ni a otras 
atenciones del Estado, sino al pago 
de una "deuda flotante" sospechosa, 
i no rectificada severamente, sería 
! otro motivo fundado de decepción, 
de escándalo, de dolorosas conse-
cuenciaas para el prestigio del Go-
bierno y de las instituciones mis-
mas". 
Bien hace el colega en decir que 
ello supone "otro motivo fundado 
de decepción, de escándalo". E l pri-
mer motivo escandalosamente fun-
: dado es la creación de esa deuda. 
E l segundo sería que se pagará mal 
la deuda mal adquirida. 
Pero lo más lamentable sería ad-
quirir una nueva deuda que, como 
muy bien dice La Discusión, no slr-
| viese para allegar recursos con des-
'tino al fomento del país. Porque 
aun suponiendo que la idea que 
inspira todas esas operaciones de 
crédito: la de buscar recursos con-
que pagar las deudas, se cumpliese, 
aun nada práctico se había hecho 
por el porvenir en la economía na-
cional. Tanto como pagar lo que so 
debe, el paía necesita que s^ le pon-
ga en condiciones de sostenerse con 
los propios recursos. Pagar deudas 
no es estar nivelado, si no se con-
sigue colocarse en situación de no 
volver a contraerlas. 
Y han de contraerse eternamente 
si por sistema no fomentamos las 
riquezas naturales. 
Ya va siendo hora desde el poder 
afirmen algo los que han vivido eter-
namente haciendo una política de 
afirmaciones. O una vez más se hace 
bueno el refrán de que "no es lo 
mismo predicar que dar trigo". 
• * • 
Pero, ya que los hechos no se 
ofrecen propicios al optimismo aco-
Jámonos a las palabras. 
"Fe y adelante". Frase preñada 
de énfasis que todos aguardan se 
bagan buenas al ilustrarlas con ac-
ciones Irrecusables. 
A las palabras se atiene La Lucha 
a! recordar la fecha del nacimiento 
de Martí. 
"Postrómonos,—dice el colega— 
los que aun conservamos viva una 
chispa de aquel Ideal, hecho carne 
en la carne del Apóstol, ante el ara 
de su recuerdo, hoy más necesario 
que nunca para nuestros espíritus 
fatigados y enfermos de desaliento. 
Martí puede aun salvarnos, si volve-
mos los ojos hacia la hermosa lec-
ción de su vida entera; porque si en 
otro tiempo necesitamos de sa /er-
bo y su fe para librarnos de las tris-
tezas de la colonia, ahora necesita-
mos de su memoria para libertarnos 
de nosotros mismos, de nuestras pa-
siones y nuestros vicios". 
Volvamos hacia tan hermosa lec-
ción de vida loa ojos; porque el mi-
rar a las realidades presentes no da 
mucho consuelo. 
E l editorialista del Heraldo cuan-
6.75 
r Îotlvado por la fabricación que hemos comenzad 'algunos saldos de Vestidos, Perfumería, Telas 1 das y Lanas. Medias. Knoajes y Cintas. CASA DIA PUBLICAREMOS UNA NUEVA I.ISTA PBECIOS. OBSERVE I.A BE HOY: 
TELAS BLANCAS 
Piezas de crea catalana 
de unión con 25 yar-
das, a 
,Vii lote de 100 piezas, de 
25 yardas crea inglesa 
número 1,000 a. . . . 
Un lote de 300 piezas de 
25 yardas, crea inglesa, 
número 3,000 y 4,000 a 
Un lote de 130 piezas de 
J 0 yardas madapolán 
de 1 metro de ancho, a 
Un loto do 75 piezas de 
20 yardas madapolán, 
muy fino, a 
Un lote de 250 piezas de 
12 yardas, nansú inglés 
de 1H metro de an-
cho,, a 4.50 
Un lote de 300 piezas de 
10 yardas, holán unión 
de 1 metro de ancho, a. 4.95 
Un lote de 25 piezas de 
25 yardas, crea de hilo 
puro número 10,000. . 21.50 
Un lote de 75 piezas de 
27 yardas, croa hilo pu-
ro número 6,000, a. . . 22.50 
Un lote de 20 piezas de 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
Fiestas 
En la Playa. 
Sin fiesta hoy. 
Sólo el almuerzo en el Yacht Club 
con motivo de la- toma de posesión 
del nuevo presidente, señor Charles 
Morales, y bus compañeros de Di-
rectiva. 
No habrá té hasta el otro domin-
go para despedida de la temporada. 
Durante la tarde reinará la ani-
mación en el té de 1a. .. labran .erraia . ^ « ^ ^ 
Un baile del Club Aüah 
55*1. iU5, ^ d r á cornt^^ Italia, qu« tendrá c ( W eiU(ia¿ 
ocho y media de la no^1180 * N 






10 yardas, bramante de 
hilo, muy fino, a. . 
Un lote de 20 piezas de 
20 yardas bramante de 
hilo, clase extra, a. . . 
Warandol de 6|4 de an-
cho, a 
Warandol de 9|4 de an-
cho, a. . 
Warandol belga de unión 
de 10|4 de ancho, a. . 
Warandol belga de unión 
do 12¡4 de ancho, a. 'm 
Las carreras de hoy. 
Revisten un interés singular. 
Se correrá el Handicap Presiden-
te Zayas con un valioso premio en 
metálico para el triunfador. 
En el Jockey Club se verá reuni-
do durante las carreras el público 
elegante de todos los domingos, so-
bresaliendo entre el concurso de la-
dles más asiduo Mrs. Bruen, distin-
guida esposa del Administrador Ge-
neral del Hipódromo de Marianao. 
Mrs. Bruen está siendo objeto de 
felicitaciones en estos momentos por 
haberle tocado en suerte el abanico 
i que se rifó en la fieet* a , 
jAlmendares. SU dol Hot̂  
I Abanico precioso que t„* 
do a ese objeto por la liLI * 
María Luisa Gómez M e l t ^ ^ S 
Se bailará en el Jockey 
mo de costumbre, a la tftJ?Qb' *« 
de las carreras. ""^üucl^ 
Otra de las grandes fiegu. „ 
tivas del día es la de l a p S S a * » 
en el frontón de la calla í ^ 
cordla. caao de Co» 
Habrá partidos por la tarda 








Piezas de tela antiséptica, ancho: 
18" 20" 22" 24" 27" 30" 
91.S0 $2.00 $2.15 $2.35 $2.60 $2.85 
En la Comedia. 
Los domingos de la Xirgú. 
j Se pondrá en escena Carmen, gran 
' éxito artístico de la temporada, en 
¡las funciones de la tarde y de la 
j noche. 
Va Salomé mañana. 
Matinée en Martí, tan concurrida 
todos los domingos, además de la 
acostumbrada función nocturna con 
E l marido decorativo, el puccés de la 
semana en el popular coliseo. 
Cantará Paquita Escribano. 
Tarde y noche. 
Campoamor ofrece una nueva ex-
hibición de la cinta titulada ¿Debe 
confesar una mujer? en sus turnos 
de preferencia, 
Fausto dará en la matinée Infan-
til exhibiciones de películas cómi-
cas, preparándose para estrenar 
Charles Chaplin so casa en la tan-
da elegante de mañana, a las nueve 
y cuarto de la noche. 
Capitolio. 
La matinée dominical. 
Se compondrá de tres tandas con-
secutivas, exhibiéndose, entre otras 
cintas, la que lleva por título So-
r i N D m i G U Q ' 
G A R C l X ^ l c ^ T o U CA. R A F A E / L y R Q E L A B R A , 
• ' • T m m m T f T m f m j f T f T T T T f f T T 
ENVIAMOS PRECIOSO CINTURON 
azabache, última moda, por $4. Te-
nemos aretes argollas negras mon-
tadas en oro 18 kilates. Collares 
en amatista, Jade, coral. Cintas pa-
ra pulseras reloj, "La Golsha," 
Neptuno, 100. 
C 774 5d-27 
L A B O R A T O R I O S 
V a l l e - B a r j a 
Análisis de orina completo: 
*4. 
íleaocdón d«( Wasserman: 
$8. 
Análisis de sangre, leche, es-
putos y cualquiera otra clase 
de análisis químicos y clínicos. 
Dirección: Escobar y Salud 
TELEFONO A-1825, 
C696 alt 2d 22 
B o r d a d o s de C a n a r i a s 
Hechos a mane, teniendo pre-ciosidades en ropa Interior, mati-néa, batas, Jueros de cama, man-telería y toda clase de confec-ciones para seftoraa y niños, a precios que asombran, debido a Que importamos directamente 
"i.as ntrrBsz&BS" 
SB TAJ,OOV ». Y KZVBRO 
VUJog-as, U4. Teléfono 1C-S&40. 
C A F E c l a s e f i n a , i m p o r t a d o e n a l a s 
d e s u f a m a p o r e s t a c a s a . 
' M m O " , G a l í a n o 1 2 0 , T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
« R o m p e R o l l o s s o 
A u t o p i a o o ? 
Tráigamelo y en seguida subsanaré ese 
importante defecto. 
Reparaciones y afinaciones de planos, 
autopíanos, planos orquestas, eléctricos, 
etcétera. 
Me bagro cargo de cualquier trabajo 
en el Interior. 
JORGE POMARES S A F F R E Y 
Pabricante de Planos 
Egldo, 29. Teléfono A-8229. Habana. 
C844 ld.-29 
! elementos de disolución que existen 
en toda sociedad civilizada, en todo 
grupo humano. Sí; tiene razón el 
distinguido abogado: "nunca ha 
estado el país como ahora". Estas 
palabras del Dr. Cuéllar del Río no 
admiten más interpelación que la 
que les hemos dado. La HERME-
NEUTICA no permite otra más hala-
güeña". ' 
Verdaderamente, desda lo alto, el 
Apóstol, no debe de ver con gozo 
estas cosas que por aquí se dice que 
pasan. 
El sabrá, mejor que nosotros, 
puesto que se halla a Igual distan-
cia de todas las pasiones, si son co-
mo se cuentan las cosas de aquí 
abajo. 
* _» 
do mira en torno saca estas obser-
vaciones. 
) " fTftrf 
"Afirma, con énfasis, el Dr. Cué-
llar del Río "que en lo que respecta 
a la gobernación del país, estamos 
como nunca". Es verdad que nunca 
ha estado el país como ahora. En lo 
económico, empobrecido. En lo fi-
nanciero o fiscal, en bancarrota. En 
lo político, sin partidos y dirigido 
por camarillas oligárquicas, auto-
cráticas, Irresponsables. En lo social, 
en plena fermentación de todos los 
D R . E N R I Q U E G A S T E I S 
De la Sociedad Prancesa de Dermatología 
y de SlflUografla 
Especialista en las enfermedades 
de la piel y sifilíticas 
Consultas DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 p. m. 
FBADO 27. KABASTA 
C 557 IND. 17 e. 
námbula, creación de HaroM Lio-
, cada, que concurra ^ 
obsequiará con un juguete v 1 
papeleta numerada para ai . Un< 
de un caballito y una m u ñ e c ^ 
se efectuará en la tanda de la» 23 
tro. Ctt* 
Harold Lloyd. 
Es el actor de la simpatía. 
Trianón lo presentará hoy int*. 
pretando Los dos rateros en la m.H 
née y en las tandas últimag de v 
tarde y de la noche, donde tambi* 
se exhibirá Los millonee de M«r« 
lino, por George Beban. 
Rialto anuncia para hoy el 
no de E l mundo y sus mujeres, cS 
ta llena de bellezas, cuya intérpreS 
principal es la gran actriz Geralfl 
ne Farrar. 
Olymplc. 
Matinée a la una y media. 
En ella se proyectarán cintaa cd 
micas dédicadas al mundo infantil 
Luego, en las tandas finales de li 
tarde y de la noche, la película qoi 
lleva por título De alta sociedad, ca 
yo protagonista es Tom Moor̂  
Nada más. 
D O V E 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS 
Pídalo en su tienda 
E L P U B L I C O S A N C I O N A N U E S T R A 
s u p e r i o r i d a d a d q u i r i e n d o n u e s t r o s a r t í c u l o s 
p o r q u e c o n e l l o o b t i e n e v e n t a j a s d e c a l i -
d a d y p r e c i o . 
T r a j e s d e c a s i m i r s u p e r i o r 
PRANCISCO GARCIA —^ 
Affente Exolnslvo. S. Igrnaolo, 82, altos. Tel. A-OIKJ. Kftl»»A 
Camagüey y Orlente: Celestino Deleyto. Agullerá Alta, No. 5. Santiago de Cubi, 
D. B. SICILLIR COMPANY INC 46-51 WEST. 21ST. STREET N. í . 
C O N C I E T O 
L a R o s i t a 
G a l i a n o 7 1 . 
LIQUIDACION DE MEDIAS Medias seda $1.18, |1.40, Jl.76 hasta • 5.00 par. 
Media* seda punto guante todo» co-lorea de $10.00, a J5.60. 
Medias chlffon, todos colorea, muy fi-nas, a $1.60. 
Medias muselina, muy fina», de 60, 76 y $1.00 par. 
Media» caladas alemana», muy finas, 1 a 99 centavos. • 
Tenemos un completo surtido de cln turones y bandas de fantasía. 
alt. lt.-28 ld.-2t 
T r a j e s d e c a s i m i r i n g l é s m o d e l o s d e ú l -
t i m a m o d a 
C806 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
fl elas hemorroides, sin operación 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Correa, esquina a San Indalecio 
í 
06 61 I0d.-lo. 
A L i I © M 
L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del ca-i 
pitán-Jefe Sr. José Molina Torres: 
1 Paso doble "Alegrías" J . Lon 
2 Qvortura "Raymond". A. Tlio-| 
mas. 
Intermezzo de la ópera "Ca-
yallería Rusticana", MascagnI. 
Pas des Echarpes. Chamlnade 
Selección de la ópera "Bohe-I 
mía". Pucclnl. 
Potpourrlt cubano "A orillas 
del Tínima". L . Casas 
Danzón "Sandunga" F . Rojas 
One Step "Hollday" L. Casas 
C R E P E C A N T O N 
3 
La Yarda 
Charmó primera . . . . 
Charmé segunda . . . 
Crepé de la China . . 
Jercey 
Tafetán primera . . . 
Tafetán segunda . . . . 
Georgett primera . . . 
Georgett segunda . . . 
Mesalina de primera . • 

















S a n Ignacio, 8 2 . R , Granados 
C 268 alt 6d i. 
H A B L E I N G L E S E N 15 I V * I N U T O ? M a r r»or día en su casa. Garantizamos por escrito que usted podrA n*1* *V eer y escribir inglés con nuestro nuevo y fácil ^tp^^f^1"*; ¿J. dentes resultados en muy poco tiempo. Mándenos su nombre ^ . 
recclón con diez centavos, para enviarle Información Interesani 
Elegante diploma al terminar. xnrtr 
THE UNIVERSAL INSTITUTE. 235 W. lOt St. (Dept. 66) 
YORK, N. Y. 
| C L I N I C A D E O J O S , O Í D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66. e n t r e C o n c o r d i e y V i r t u d e f 
D e 9 * 12 d e l a m a ñ a n a y d e . 2 a 5 de l a tarde . 
H o r a f i j á , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012 
i G a l í a n o y D r a g o n e s T e l f . H - 4 2 2 8 
C 818 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LlA "CLENICA ARAG01í.h 
Cirujano del Hospital Municipal. Ginecólogo del Dlsp«n»*rl0 T*01 
yo. Cirugía abdominal. Enfermedades de señoras. 
OFICINA DE OONSÜI/TAS: REINA, OS. TELEFONO A - J J * \ 
C 674 *lt 2d Z^. 
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MARGOT DE BLANCK 
T flores. 
íers0? muchos aplausos. 
d e ^ M ó en su recital del vler-
í reTncurrIdo 7 ton brillante. 
tan c'<" concertista Margot |DCaDtaao 
I/"6 
ka una lira pronta siempre 
ve^todos los sentimientos y to-
ffS'ternuras, 
• iotas: A 1VIABGOT 
«•nt es la idealidad 
M «risueño y un encanto 1 
á6 un o 7rtn vale tonto i*'*™ todo Ingenuidad, 
V0™ a «I arte, y es artista! 
^ ír l tu sueña, y siente 
»fl e besan la frente 
«fle laureles que conquista, 
1̂  ve el arte reflejar 
«semblante risueño, 
eD ,m idílico ensueño 
^bopin o de Mozart 
deiar¿ot es como una floi 
ícomienza a dar su aronw, 
Estrella y es paloma, 
es esu es arte y amor! 
Lola B. do T16. dio* 
mf l^?^ la,8 nore8 «ue Uegaron a 
^ « Í S / 9 la a(imírable y admirada 
m?^ ^ 16 ofreció la señorita Rita María Gómez Colón. 
^ í ^ f x hÍírinosos ^mos de orquídeas 
recibió de las señoritas Teddy Car-
bailo y Margarita Montero. 
Otros ramos de flores. 
De Amella Solberg de Hosklnson. 
De las señoritas María Teresa y 
Concha Giberga, Ursulina Saez Me-
dina. Bertha Carballo. Cruz Corta-
dellas y Mamie Velasco. 
Del capitán Molina Torres, direc-
tor de la Banda del Estado Mayor, 
y su distinguida esposa, 
Y el del director del Candler-Co-
Uege, ramo muy original, al que 
acompañaba una bandera con las In-
signias del acreditado plantel. 
Una noche de gloria, en el doble 
aspecto social y artístico, fué la del 
viernes en la Sala Espadero. 
(Enhorabuena, Margotl 
B e c a s p a r a p i a n i s t a s 
C e n e r o s o r a s g o d e l p r o f e s o r G . d e l a T o r r e 
LA FUNCION D a MARTES 
cortesía de Ernesto VUches, 
Hay ̂ e reconocerla Una y Bobresallente actor, 
^ 0̂ An las fórmulas acostum-
î bÍc como muy bien dice el leí-
k1 nista teatral de La Lucha, ha 
I lo c/0amabilidad de ceder el es-
de Lady Frederick para la 
'nción del martes en Payret. \Wcl0r. ia deliciosa comedia como 
¡̂e ]&s más preciadas joyas de 
1 ""i^íaíante siempre quiso elegir-
Pero^1.. „ l0a distinguidas da-'gracia a las 
[ue tiei 
bene'ficio del Hospital Ma 
l*ennue0tíenen a su cargo la orga-
"iíjclón de la fiesta teatral de esa 
' " ^ S la señora Conchita Llzaur 
de Mendieta como quien con ella 
colabora en todos los preparativos 
de la función, la señora Clarito Ya-
niz de Carbó. se muestran muy sa-
tisfechas del éxito que las espera. 
Será grande y completo. 
Sin precedente. 
Como que ya, a la fecha, no que-
da disponible de venta un solo pal-
co platea ni principal. 
Cuanto a las lunetas es ton extra-
ordinaria la demanda que se agota-
rán, a lo que parece, antes del mar-
tes. 
Nota típica de la benéfica función 
serán los mantones de Manila. 
Los llevarán las organizadoras. 
Es lo convenido. 
Publicamos complacidísimos la 
sigmente carta: 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
Muy señores míos: 
En mi afán de alentar, en todas las 
formas posibles, el progreso artístico 
en Cuba, al que vengo contribuyendo 
con mi dedicación a la enseñanza 
desde hace más de treinta años, he 
ideado un nuevo modo de estimular 
los estudios pianísticos, facilitándoles 
mediante la creación de dos becas que 
permitan desarrollar sus facultades a 
los que con vocación decidida por el 
arte puedan brillar en lo futuro y qui-
zás dar a nuestra patria un nuevo 
timbro de gloria. 
Y en fe de la buena acogida que 
brindan ustedes a todo empeño de 
utilidad general, me permito rogarles 
la publicación de la adjunta nota en 
su interesante sección de anuncios. 
Les anticipo las gracias, y queda 
de ustedes atento s. s, 
Gabriel de la Torre. 
Sjc San Miguel, 129, alto». 
He aquí la nota; 
E3 profesor Gabriel de la Torre 
ofrece dos plazas Gratuitas a estu-
diantes adelantados de piano, que de-
muestren en un examen de prueba las 
mejores aptitudes y que reúnan estas 
condiciones: no contar más de cator-
ce años y disponer del tiempo suficien-
te para el estudio. 
Los aspirantes pueden presentarse 
hasta el 10 de febrero, todos los días, 
de 8 a 9 de la mañana, en San Mi-
guel, 129, altos. 
Esta noble iniciativa del distin-
guido profesor es acreedora a las 
más entusiásticas felicitaciones de 
| cuantos se interesan por el mejo-
Iramiento cultural de Cuba, 
j Si tan bello ejemplo halla la ge-
¡nerosa emulación que merece, 
¡qué fecunda obra podría llevarse 
a cabo en pro de la buena música 
y de las demás artes, encauzando 
y depurando el gusto popular, 
creando, en fin, ambiente propi-
cio a las más elevadas y diversas 
manifestaciones artísticas! 
Tengamos fe en que el prestigio-
so profesor Guillermo de la Torre 
no sea el único. 
C a l c e t i n e s d e C o n c h i t a , d e n i ñ o s 
EN LA ED AD F E U Z 
Tiee6 nna fecha. 
u más suspirada de las fechas. 
íauella de los sueños color de ro-
!„ nue abre el pecho a todas las 
¡limeras, todas las esperanzas y to-
, ias ilusiones. 
Fdad feliz, la edad de los quince, 
incumple en este día del 29 de 
jjero una dq mis encantadoras 
inifuitas. 
Es linda y es buena. 
gu nombre? 
La señorita Hernández Bauzá, la 
idorable Cnqnlta, hija de quien es 
compañero amable, benévolo y 
muy querido del periodismo, el Ad-
ministrador General de La Lucha, 
señor José Hernández Guzmán. 
Para celebrar el fausto suceso, 
rodeada de sus familiares y del 
grupo de sus predilectos amigos, irá 
hoy Ouquita Hernández Bauzá a Vi-
lla Rosita, la bella posesión veranie-
ga de sus amantísimos padres en el 
antiguo poblado de Cantarranas. 
Reunidos todos, con tan simpático 
motivo, resultará deliciosa la fiesta-
Fiesta única. 
De las que no se repiten. 
A L F R E D HOLZ 
Un saludo. 
Tuna doble felicitación. 
Van con estas líneas hasta mister 
| ¿ifred Holz, distinguido miembro de 
nuestra colonia alemana que en es-
ta sociedafl, y entre sus principa-
les elementos, goza de numerosas 
| relaciones. 
No ha mucho que di cuenta del 
rlije que emprendía para pasar una 
| temporada al lado de sus amantes 
res en Alemania. 
greso, unir a la noticia una grata 
nueva. 
Es la de su matrimonio. 
Ya efectuado. 
Mr. Alfred Holz acaba de celebrar 
su bodas en esta capital, dentro del 
la más absoluta intimidad, con la, 
bella y gentilísima señorita mejica-
na Irene Agrámente. 
Ya esto consignado cúmpleme de-
cir que los nuevos esposos han fi-
jado su residencia en la casa de la 
calle de San Nicolás número 24. 
Acaba de llegar una remesa. 
De hilo, clase superior. 
Blancos con el puño de fanta-
sía en colores de última novedad. 
También recibimos los mismos 
calcetines blancos completamen-
te, con aguja calada y lisos. 
CALCETINES DE SEDA 
Hemos recibido, además, cal-
cetines de seda, también de niños, 
en los colores blanco, azul y rosa. 
Y blanco con el puño de color. 
PAÑUELOS DÉ NWO 
Para hacer juego con los calce-
tines nos ha llegado un completo 
surtido de pañuelos con figuritas 
bordadas en colores. 
Y DE S E Ñ O R A . . . 





CAMISAS DE CABALLERO 
A $2.47 
No podemos publicar hoy los 
detalles que ofrecimos ayer en re-
lación con nuestra oferta especial 
de camisas de caballero, a $2.47. 
Lo haremos mañana. 
Esta oferta especial es sólo por 
site días. 
E l viernes volverán a regir los 
precios normales. 
C o r s e t s " W a r n e r 
9 f 
y 
LAVABLES E INOXIDABLES, 
ELEGANTES, ECONOMICOS Y ADAPTABLES. 
Hemos recibido un extenso sur-
tido, e n una gran variedad de 
formas, desde $ 1 . 5 0 a $ 1 0 . 0 0 
L a E l e g a n t e 
Muralla y Compostela. Teléfono A-5572 
Pláceme ahora, al aaunclar su re- ¡Sean muy felices! 
UN T E EN E L TENNIS 
Está el Tennis de fiesta hoy. 
Fiesta de la tarde. 
Un té, con el indispensable ali-
ciente del baile, que empezará a las 
cuatro y media para prolongarse 
| hasta las siete y media. 
Tocará una excelente orquesta, la 
de The Casino, dirigida por el pro-
|íesor Brenner. 
Corresponde esta fiesta a la que 
ItiTo que suspender el Tennis, en 
consideración a un sensible duelo, 
|íl 24 de Diciembre. 
Margarita Xlrgú, invitada espe-
cialmente, asistirá al té de la aris-
tocrática sociedad después de la ma-
tinée de la Comedia. 
A propósito del Vedado Tennis 
Club diré que en la mañana de hoy, 
a las diez y media, según rezan las 
convocatorias hechas oficialmente, 
tendrán lugar las elecciones de la 
Directiva para el afio actual. 
Será ella la encargada de organi-
zar la gran fiesta en proyecto. 
Una verbena. 
En pleno Carnaval. 
Q u é F i n o s y E l e g a n t e s 
SON LQS ZAPATOS O-K. 
. Las Damas Iucqq mejor bus trajes, usando este calzado hecho en 
Brooklyn N. Y., por 
T H E H I G H A R T I S T I C C O R P . 
SE VENDE EN LA CASA O-K 
AGUILA, 121. TELEFONO A-8677, 
C 611 alt 7d 20 I 
DAD I AC DTTCDTAC A E r i í B A CARDENAS.—SaUó para Filadel-
1 UIV L U O I U C a I U J l i l i l / U D A fia el vapor "Saint Mary". condu-
SALOME, POR LA XIRGU 
Un acontecimiento. 
Oran acontecimiento teatral. 
En función de abono se estrena-
fi mañana Salomé por la Compañía 
e Margarita Xirgú. 
• ̂  emocionante obra de Oscar 
Jüilde, que fué ¡a inolvidable Lyda 
orelll la primera en darla a cono-
«r ante este público desde la esce-
P <le Payret, ha sido uno de los 
grandes triunfos de la insigne 
actriz española en su brillante ca-
rrera artística. 
En una de las escenas del drama, 
de las más culminantes, interpreta-
rá Margarita Xirgú la célebre danza 
Salomé, del maestro Richard Strauss. 
Designado está para ejecutarla en 
el plano el distinguido jóven profe-
sor Carlos Fernández. 
Se lucirá. 
Como siempre el jóven concertis-
ta. 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
GIBARA.—Salió para Antilla el 
vapor "Nicolás Cunneo" en lastre. 
BARACOA.—Salló para New York 
el vapor americano "Yuma", con-
duciendo 12,000 racimos de pláta-
nos guineos. 
SANTA CRUZ DEL SUR.—Salló 
para Filadelfla el vapor americano 
"Corazal" conduciendo 29,349 sacos 
de azúcar de los centrales "Elias" 
y "San Francisco". 
ciendo 14,000 sacos de azúcar mar-
ca Tlnguaro. 
SANTIAGO DE OUBA.—Proce-
dente de Kingston, el vapor ameri-
cano "Carrillo" con carga y pasaje, 
1 salió para New York el vapor "Ca-
rrillo" con carga y pasaje. 
BATABANO.—Procedente de Isla 
í̂ le Pinos el vapor "Campbell" con 
carga correspondencia y pasaje. 
CAIMANERA.— Procedente de 
Nerw York el vapor americano "Ca-
En el Vedado. 
tna boda en la intimidad. 
|Ioca6r0n ?03 contray6ntes Lucrecia 
L ' graciosa e interesante señori-
• y el jóven Avelino Fernández, 
¡¿leneclente ^ comercio de Cárde-
Rguld 
ría Rodríguez Lendián, hija del Ilus-
tre presidente del Ateneo de la Ha-
• baña, y el jóven Oswaldo Saint-, 
! Blancard y Anaya. 
í Está dispuesta la nupcial ceremo-
•' nia para mañana, a las nueve y me-
i dia de la noche, en la Parroquia del ¡ 
señor Ramón López y su dis-í Vedado. ¡ 
Ultima boda de Enero, 
L E P R I N T E M P S 
Pieles pan niñas acaban de llegar a "LE PRIN-
T E M P S " , lindísimas y muy baratas. Y ea 
pieles para señora, hay preciosidades, 
L(Obispo esquina a Composieia). DESPACHAMOS PEDIDOS POP C O R R E O I OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
nanova" con carga general habien-
do salido el mismo para Santo Do-
mingo en lastre. 
MATANZAS.—Entró el vapor ame 
rlcano "Laker Hoctor" procedente 
de Cárdenas en lastre. 
CAYO MAMBI.—Entró el vapor 
"Glyndo" y después de descargar 
en este puerto salló para Punta 
Gorda a cargar azúcar. 
JUCARO.—Procedente de Liver-
pool entró el vapor japonés "Wash-
ington Marú" a cargar azúcar por 
el subpuerto de Palos. 
ISABELA DE SAGUA.—Entró el 
vapor americano "D. Munson", pro-
cedente de Calbarién • en lastre, sa-
lió p^ra Cárdenas el vapor "Lake 
Fabyan" con 6,000 sacos de azúcar. 
CIENFUEGOS.—Procedente de 
Salgon entró el vapor Inglés "Neva-
von" con cargamento de arroz; pro-
cedente de Baltimore, el vapor in-
glés "Kurmar" en lastre. Salió el 
vapor danés "Anua Maersk" para 
Filadelfla con cargamento de azúcar i 
salió para New Port New la gole-
ta inglesa "Haurya". "Me Luán", 
en lastre, 
NUEVITAS.—Procedente de Nor-
folk entró el vapor "Shaopoear" en 
lastre a cargar azúcar. Salió para 
Antilla el vapor "Manzanillo" con 
carga general; para Antilla salió el 
vapor "Nelson" conduciendo 927.994 
galones de miel. Del subpuerto Ta-
rafa salló el vapor "Auna Soffie", 
para Pastelillo a completar un car-
gamento de azúcar. 
' l a C a s a G r a n d e 
f f 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
a esposa, la señora Carmen 
on in López. «os de la novia, fue-
'os padrinos de la boda. 
K d S 0 testle08. Por Parte de los 
kanf í?' 108 señores Leopoldo 
UJ- ' Manuel Gutiérrez y Evelio 
k Toe 611148 del 16Yen Rainón Ló-
8oü tVOíOB para 103 novios 011 todos por su felicidad, 
Villa Gloria. 
En el Reparto de Buen Retiro. ¡ 
Allí acaban de instalarse, y me 
apresuro a hacerlo público para co-; 
nocimiento de sus amistades, los jó-i 
venes esposos Oscar Astudillo y Glo-; 
ría Canales. 
¡Felicidades! 
^ J * ^ la señorita Ei Esher Glo-
U CASA DE HIERRO" 
penemos el gusto de parti-
a nuestra clientela que 
f a i n o s de recibir un im-
r a n t e embarque de vaji-
* Porcelana de Bohe-
<klo , jancl0 entre los mo-
uál;j ^ frania color azul 
HtcdI?11 l ic i tado. 
HIERR0 Y COMPAÑIA, 
qi . S. en C. 
" S ^ y 0'ReUly, 51. 
Para el baile. 
El del Asilo Truffln. 
Hechas están las convocatorias 
para una junta que ha de celebrar-
se en la tarde de mañana. 
Anunciada primeraínente para la ¡ 
casa del general Rafael Montalvo, 
en el Prado, me apresuro a decir 
que tendrá lugar en la residencia 
de la señora Mina P. de Truffln en 
Buena Vista. 
Inalterable la hora. 
A las 4 y media. 
Enrique FONTANTLLS 
" L A Y E T T E " 
DIRECTORA 
P U R I F I C A C I O N V A L V E R D B D E F E R N A N D E Z 
Antigua operarla de la casa Regato 
CASA ESPECIAL EN ROPA DE NIÑAS 
TRUSEAU8 PARA NOVIAS Y MODELOS DE SOMBREROS 
SE HACEN TODA CLASE DE BORDADOS A MANO Y MAQUINA :: SB 
PLISA Y SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Obispo 64 HABANA TcL A-8166 
O S alt Ed-1 
. M o d a s d e S o m b r e r o s 
Cí E L DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en 0 
8 cualquier población de la Q 
|K República. O 
to P ^ ,^turas ^e Jayuya" se da el mejor café de Puer-
co; y ese neo café es el que recibe en Cuba directa y 
^ i v a m e n t e . " L a Flor de Tibes". Bolívar. 37. T e l ¿ r 3 8 2 0 . 
^ r . E n r i q u e L l u r i a 
bt^^Uor í,**cí»i>8t« w enferai edades de 1» orina, 
r , * i 2 f t ^ 81 doctor Albarráa del cateterismo permanente de lof 
Ce^ZT*^* «omanicado a la So ciedad Biológica de Paria en 189L 
ta t a á, en San Lfczaro, 98. 
•it z> n a 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la üaiverridad, Cirujano especialista del Hoi-
pital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana y de 3-1J2 a 5-1]2 de 
b tarde. 
LAMPARILLA, 7 8 ^ - T E L E P 0 N O A.8454. 
VENTA ESPECIAL DE SOMBREROS 
El único Departamento cuyos precios no habían sido reajustados nuevamente era 
el de Sombreros. Ahora ya lo están. Hemos dicho nuevamente, porque esta es la tercera 
vez, desde que se acentuó la actual crisis económica, que rebajamos los precios de todos 
nuestros artículos. Marchamos con las circunstancias. Las actuales exigen abaratar la vida 
valiéndose de todos los medios y nosotros ponemos nuestro grano de arena en la obra de 
abaratamiento rebajando los precios. En una de nuestras amplias vidrieras del frente de 
San Rafael por Rayo verán algunos bonitos modelos con sus actuales precios marcados. 
Precios tentadores por su modicidad. 
VESTIDOS 
AI lado del Departamento de Sombreros está el de Confecciones. De esta manera 
pueden aprovechar la visita al primero para examinar los elegantes vestidos de crepé ma-
rocain, charmeusse, lana, encaje, etc., que estamos liquidando. Absolutamente todos los 
vestidos han sido rebajados en una proporción que representa un beneficio para el pú-
blico de un 60 por ciento. 
H a r i n a d e m a í z d e p e r e z a g a r a n t i z a d a ; e x i j a s i e m - | 
p r e l a m a r c a 
E S C U D O 
H e c h a c o a m a í z e s c o j i d o d e p r i m e r a c a l i d a d 
R E C H A C E O T R A M A R C A 
J . A . P A L A C I O Y C o . 
O b r a p í a y O f i c i o s 
H a b a n a 
I 
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PRINCITAIi DE L<A COMEDIA iy cuplés por la gentil cancionista 
En "Madame Pepita" y en "María : Paquita Escribano 
Rosa" obtuvo la compañía de Mar-
garita Xirgu un éxito muy favora-
ble-
La gran actriz española realizo 
Irreprochable labor. 
Hoy se pondrá en matinée de abo-
no, a las tres, el drama en cinco ac-
tos, Carmen, de Joaquín Montaner y 
Salvador Vilaregut. 
Por la noche, en funciUn a pre-
cios populares, la misma función. 
E l lunes, en función* de abono, Sa-
lomé, la más grande creación de la 
Xirgu. 
Martes, miércoles, Jueves y sába-
dos, serán para lo sucesivo dais de 
funciones a precios populares. 
• • • 
NACIONAIi 
Por la noche, a las ocho y medía, 
la divertida comedia de los aplaudi-
dos autores Enrique G. Alvarez y 
Pedro Muñoz Seca, titulada E l ver-
dugo de Sevilla, 
En la segunda sección, especial, 
a las nueve y tres cuartos, la opereta 
italiana en tres actos E l marido de-
corativo. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela dirigida 
por Regino López. 
Esta tarde, a las dos y media, ha-
brá una extraordinaria matinée, po-
niéndose en escena la humorada de 
Julito Díaz, La casa de los enredos 
y el apropósito cómico de Federico 
Villoch, La carretera central. 
Por la noche, en primera tanda. 
La trancada del Gallego. 
En segunda. La carretera central. 
Y en tercera La casa de los enre-
dos. 
• • • 
CAPITOLIO 
En las tandas de una y medía y 
dos y tres cuartos de la tarde, se ce-
lebrará hoy en el Capitolio una 
E L B R I L L A N T I S I M O E X I T O D E L A B E L L A 
P E I C Ü L A L O S C I N C O C A B A L L E -
R O S M A L D I T O S 
Por haber cedido el Centro Galle- ¡ agradable matinée con un programa 
go el teatro para diversos actos que i de extraordinaria amenidad y mu-
se llevarán a cabo en los días lunes chos obsequios a los -niños concu 
80, martes 31 y miércoles primero ¡rrentes. 
de febrero, la compañía Garrido- En el programa figuran películas 
Sierra suspenderá sus funciones has 1 Interpretadas por Harold Lloyd, Ne-
ta el jueves 2, que reaparecerá con grito de Africa y Harry Pollard. 
la delicada comedia La espuma del A cada uno de los niños, que asls-
charapagne, original de don Manuel tan a una de las citadas tandas, se 
Linares Rivas. 
• • > 
PAYRET 
Con el " E l eterno don Juan", por 
la tarde, y "El Príncipe Carlos En 
le obsequiará con un precioso ju-
guete y un número para el sorteo de 
una preciosa muñeca y un valiosí-
simo caballito. 
Para tener derecho al premio, es 
ríque", por la noche, obtuvo la com-¡ preciso la presencia del niño posee-
pañía de Ernesto Vilches un espíen- dor del número premiado, en la sa-
dldo "succés". la de espectáculos. 
El gran actor español puede estar E l precio de la luneta, para cada 
satisfecho del éxito artístico que ha'uno de los turnos, es el de 40 
alcanzado. tavos. 
Todos los Intérpretes realizaron 
plausible labor. 
E l espacio de que disponemos no 
Entre semana 
Mañana, el lunes y el martes, ocu-
nos permite extendernos en couslde- pará "Los cuatro jinetes del Apoca-
raciones sobre la obra de Foester | lipsis" el turno elegante de las cin-
nl sobre la Interprtación, 
C o n u n l l e n o r e b o s a n t e s e e s t r e n ó l a o r i g i n a l c i n t a , e n t r e 
f o r m i d a b l e s e x p l o s i o n e s d e e n t u s i a s m o 
Ayer, con éxito rotundo, definitivo, se estrenó en el teatro "CAPITOLIO" la bellísima película "Loa 
cinco caballeros malditos," joya inestimable del repertorio de SANTOS Y ARTIGAS, 
"Los cinco caballeros malditos," no desmintió el concepto que a la prensa francesa le mereciera. 
La cinta, fotográficamente, es una preciosidad; una maravilla de claridad y de composición. To-
dos los cuadros y escenas, son portentosos empeños técnicos que maravillan al público. 
Lo mismo puede decirse por lo que se refiere a su asunto de gran dramaticldad, habilísimamen-
te expuesto e Interpretado sabiamente, clásicamente. 
¡No en balde, los intérpretes, son todos pertenecientes a la Comedia Francesa! 
La película gustó extraordinariamente. 
Hoy, Domingo, irá en las tandas elegantes de 5 y media y 9 y media. 
Mañana, en la tanda elegante de 6 y cuarto. Reprisse de la grandiosa versión cinematográfica de 
la novela "LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS." 
Luneta: 60 CENTAVOS. 
una muñeca. 
Hoy: grandiosa matinée en las tandas de 1 y media, 2 y tres cuartos y 4 p. ni. 
A cada uno de los niños se le regalará un juguete y un número para el sorteo de un caballito y 
_ _ _ _ _ _ _ C 840 . ld-29 
Para hoy, a las dos y mdia, de la 
tarde y por la noche, a las nueve 
menos cuarto se anuncia "La aven-
tura del coche". 
Para las funciones de tarde y no-
che, la luneta costará $1.50. * • * 
MARTI 
La compañía de zarzuelas, revis-
tas y operetas de Velasco, pondrá 
hoy en escena, en la matinée de las ¡che de boda" 
dos y media. E l marido decorativo, 
opereta italiana en tres actos actos 
de Carlos Lombardo, música del 
maestro Adolfo Bossio. 
A las cinco y media, una grandio-
sa tanda elegante, en la que se re-
presentará Solico en el mundo, én-
eo y cuarto. 
"Los cinco caballeros malditos", 
que fué estrenada ayer con el éxito 
favorable que siempre acompaña a 
las cosas bellas, el turno de las nue-
ve y media. 
E l día 3 ó el 4, hará su debut 
Carmen Flores, de la que decimos 
algo en otro lugar; y antes, el día 
2, se estrenará una película de 
Charles Chaplin, titulada "Su no-
más rotundo de los éxitos. 
Mañana, lunes, "Los cinco caba-
lleros malditos" ocuparán el último 
turno elegante: e Ide las nueve y 
media. 
tremés de los hermanos Quintero, 
gran éxito de risa, y presentación de 
la gentil cancionista Paquita Escri-
bano, con repertorio nuevo y núme-
ros selectos para este teatro. 
Por la noche, em», primera sec-
ción, doble, a las s^te y tres cuar-
tos,, el saínete lírico de Ricardo de 
la Vega, La Verbena de la Paloma, ayer, sábado, fué estrenada con el 
E l programa do hoy 
E l programa de hoy en el Capi-
tolio es el siguiente: 
Tandas de una y media, dos y 
tres cuartos y cuatro de la tarde: 
grandiosa matinée con películas có-
micas y regalos para cada niño. 
Tandas de las siete y media y 
ocho y media^películas cómicas, en-
tre ellas "Sonámbula", por Harold 
Lloyd, el emperador de la rlsa> 
En las tandas elegantes volverá 
a la pantalla la bellísima película 
"Los cinco caballeros malditos" que 
N I Z A 
P R A D O 9 7 
Hoy, domingo, soberbio matinée de 12 a 7, costando solamente 10 
centavos cada una con las películas E l Anillo de la novia; E l Preten-
diente ladrón; el drama. Por Camin Inexplorado; Actualidades Cuba-
nas; las comedias por Canillitas, ¿Dónde está mi esposa? y La Lo-
cura do Amor Buque Fantasma. Mañana, lunes, función continua, 
desde la una de la tarde hasta las once de la noche: 10 centavos. 
C 821 ld-29 
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Carmen Flores, en el Capitolio : 
La célebre cupletista y tonadille- | 
ra española, Carmen Flores, llegó 
ayer a la Habana, procedente de j 
Méjico, en cuyo país ha actuado du-
rante largos meses con un éxito óp-
timo. 
En Carmen Flores no ha influido 
nada el cuplé cosmopolita; la 
tonadilla frivola de los bulevares; 
la canción stn carácter nacional de-
finido. Carmen Flores es de lo cas-
tizo; lo más genulnamente español. 
Por eso triunfa en los pueblos de 
nuestra raza tan ruidosamente. 
Su presentación en la Habana se-
rá el sábado 4, en el teatro Capito-
lio. 
• • • 
CAMPOS MOR 
Hoy, domingo en las tandas prin-
cipales de las 5 1|4 y 9 1|2, volve-
rá a ser exhibido en el rastlcorátl-
co teatro Campoamor, la suprema 
creación de lujo, arte y belleza, que 
con tanto acierto interpreta la ele-
gante artista Clara Kimball Young, 
titulada "¿Debe confesar una mu-
jer?" 
No se sabe qué admirar más en 
el curso de esta obra maravillosa: 
si la exquisita distinción de la ar-
tista como tal, o su presentación de 
trajes soberbios que la capacitan 
como árbltro indiscutible de la 
moda. 
"La Isla de la tempestad", el pre-
cioso drama que Interpreta la sim- I 
pática artista Margarita la Motte, 
cubre las tandas de una y media, 
seis y media y ocho y media. 
A las once, doce y cuarto, dos y 
tres cuartos y cuatro pasará poí* el 
lienzo los episodios 17 y 18 de la 
interesante serle " E l sello de Staa-
nás", por Eddle Polo, y cintas có-
micas y comedias, dramas del oeste 
y novedades internacionales. 
¥ • * 
VERDUN 
Este lujoso teatro sigue siendo 
objeto del favor del público. "La 
Cinema Films" ofrece strenos dia-
rios, manteniendo palpitante Inte-
rés entre la selecta concurrencia 
que allí asiste. E l programa de hoy 
no tiene desperdicio. A las siete cin-
tas cómicas; a las ocho, estreno de 
"Gallo pelón", simpática obra en 
cinco sensacionales actos, por E . 
Strom; a las nueve, estreno de "Lla-
ma negra", archicolosal drama en 
seis actos, lleno de admirables es-
cenas, por la simpática Lola Vis- { 
conté;; a las diez, "Por la puerta | 
del servicio", magna cinta en ocho I 
actos, por la novia del mundo, Ma- i 
ry Pickford. 
Dos tandas con dos estrenos. Lu-
neta, 30 centavos. 
RIALTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y nueve y tres cuartos, presenta-
ción de las aplaudidas y bellas to-
nadilleras Alicia de España y Ma-
ría Serrano, las que, entre otros cu-
plés, cantarán "Sus pícaVos ojos", 
"Pintar como querer", "Lo que son 
los los hombres" y "Estanislao". 
También se proyectaran las gran-
diosas cintas "Perdonen la polvare-
da", interpretada por el famoso ac-
tor ̂ Wallace Reíd; y " E l mundo y 
sus mujeres", por Geraldine Farrar 
y "El callejón del contento", por 
Charles Chaplin. 
a • • 
FORNOS 
Tandas de las tres, cinco y cuar-
to, siete y media y nueve y tres 
cuartos. La grandiosa cinta inter-
pretada por el célebre George Walsh 
titulada "La felra", y en las tandas 
de las dos, cuatro, seis y media y 
ocho y media, la sublimo cinta in-
terpretada por el gran actor Wl-
Ulam Franum, titulada "Un hom-
bre infortunado". 
• • • 
MAXIM 
Maxim es el único cinematógrafo 
en la Habana que cuenta con dos 
espléndidos salones: uno al aire li-
bre y otro cubierto, ambos muy có-
modos y que funcionan independien-
temente. 
E l público puede estar en cual-
quiera de los dos por el mismo pre-
cio de siempre: veinte centavos por 
tanda. 
E l programa de hoy es muy va-
riado. 
En la primera tanda, a las siete 
y media, se proyectarán cintas có-
micas. 
En segunda, a las ocho y media. 
Ladrón reformado y Mientras eí 
Diablo ríe. . , 
En tercera tanda, a las nevé y 
media, las mismas películas de la 
segunda. 
Precios para cada tanda, veinte 
centavos. 
• • • 
TRIA IVON 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto, la cinta cómica Un escánda-
lo conyugal y Harold Lloyd en Los 
dos rateros. Además la comedia en 
cinco partes, titulada Los millones 
de Marcelino, por George Beban. 
A las 3 y 8 las mismas cintas có-
micas y Enld Bennett en La esposa 
casera. • • * 
OLIMPIO 
En la matinée «¿e una y media, 
cintas cómicas. 
A las tres, episodios 11 y 12 de 
TUBERCuu 
CÍMARR05 CRONICn^ . P 
desierto y 
LA RA 
En las tandas de lau A* 
cintas cómicas. M Í0C8. tre, 
En Its tandas de la nn. 
siete, la película en seis a^' ^ü* 7 
corpión de? desierto Ct08 El 
En las tandas de la una ... 
nueve, estreno del drama' fnco ̂  
actos titulado Amor, o d S V * * í 
En las tandas de las tres S3er-
diez reprise del lntereSant¿ d?.0 y 
en cinco actos. El otro yn ^ 
FAUSTO • • • 
Cubre sus tandas elegantes rt. , 
c nco y tres cuartos con la nJ! ^ 
ción oe la película La esposí 
— —  « ^ . . « c i x j x o uo " —•< ^ 
E l peligro de Ta Montaña del True- fiante éxito. 
Las tand; 
L™oldIf„ tí*™Jt¿ ̂ ^ e t fo V ^ 
V I L C H E S - P A Y R E T 
H O Y : D 0 1 N G 0 2 9 
A l a s 2 y 3 0 : L A A V E N T U R A D E L C O C H E 
A l a s 8 y 4 5 : L A A V E N T U R A D E L C O C H E 
L u n e t a $ 1 . 5 0 
U L T I M A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
2 c a r t e l e s c o l o s a l e s 
C 823 ld-39 
no y Cógelo, que se te va, por Buck 
Jones. 
En las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y cuarto La novia, por 
Francls X, Bushman y Beverly 
Bayne, y estreno de la graciosa obra4 
de Tom Moore, titulada De alta so-
ciedad. 
A las ocho, Cógelo, que se te va 
* • • 
LIRA 
Matinée, tres tandas corridas. 
Tanda de tres a cuatro. La Ley 
de Dios. 
Tanda de cuatro a cinco. E l após-
tol de venganza. 
Tanda de cinco a seis. La princesa 
flaca. 
Precio por toda la matinée: 80 
centavos. 
En las tandas nocturnas de ocho 
a once, se pasarán las mismas cin-
tas al precio de 40 centavos por 
toda la función. * • • 
INGLATERRA 
Muy interesante ha de resultar el 
programa de noy en este cinema. 
En las tandas de la 1 y 7 p. m., 
reprise de E l tobillo de María, por 
Douglas Mac Lean. En las tandas de 
las dos, cinco y media y nueve p. m. 
colosal reprise de Lecciones de amor 
por Constance Talmadge. 
En las de las 3 y cuarto y diez y 
cuarto. Este y aquel y Sayas, co-
< media de la Sunshaine, y en la tan-
da de las 8, Sayas, por la compa-
ñía de la Sunshaine. 
* •¥- * 
WlLSON 
E l programa de hoy es en las 
tandas de la una y siete p. m. La 
ñoche maldita, por Lyon Moran. A 
las dos, cinco y media y nueve, colo-
sal estreno de E l amigo, por Harry 
Carey. En las tandas de las tres y 
cuarto y diez y cuarto. E l héroe del 
estreno ayer constituyó ^ 25? 
--inte éxito. n ŝo-
as de las cuatro • 
'Privilegio de 
derdesUno^"1'"' PelíCUla  
En la matinée de las dos y mea,, 
tres comedias, a cual más Interp!? 
tes: ¿Dónde está mi mujer? ÍS^" 
fo hípico y Sastre de damas: 
(Continúa en la página OCHO) 
C A R M E N F L O R E S 
h a sido aclamada como la fa-
vor i ta de la aristocracia y del 
pueblo; unanimidad de gustos 
no logrado por ninguna otra 
art i s ta de su género. 
3872 29 e. 
C i n e " L I R A " | 
INDUSTRIA Y SAW JOSB 
DOMINGO, 29 DE ENÜEO 
"La Ley de Dios" 
" E l Apóstol de Venganza" 
" L a Princesa Flaca" 
runclfln corrida por la tarda, de 
8 a 6, 20 centavos, 
i'or la noche funclOn corrida, de 
8 a 11, 80 centavos. 
In cada función trea películas 
distintas. 
pías festivos, raatlnee corrida, SO 
centavos y 40 noche. 
3982 SI • 
^^^^ 
r 
Si quiere usted distinguir las be- ; 
bidas buenas de las malas, visite ¡ 
con alguna frecuencia el café "El 
Polo", en Reina y Angeles, y acos 
tumbre su paladar a bebidas legí 
timas y después ya nadie será ca 
paz de hacerle tragar forros. 
2305 29 e. 
V E R A V E R G A m 
De los muchos estrenos que prepa-
ran los señores Rivas 7 Ca., presen-
tarán en breve la colosal film titula-
da CORAZON DE HERMANA la 
.que es Interpretada magistralmente 
| por la gran actriz señorita Vera Ver-
2d-29 ! Sanl. 
I C 686 IND. 22 B. 
P O A M O R 
M A R T E S 3 1 , E S T R E N O , M A R T E S 3 1 . 
P r i m e r o y s e g u n d o e p i s o d i o s , T a n d a s d e I I , \2% 2% y 7l4. 
E l J I N E T E S I N C A B E Z A 
{ T H E H E A D L E S T t D E R ) 
L a s e r i e m á s s e n c i o n a l q u e h a v e n i d o a C u b a 
P r o t a g o n i s t a H A R R Y P I E L 
E i a c t o r m á s a r r i e s g a d o q u e h a c o n o c i d o e l m u n d o . 
A c t o s d e v a l o r , a g i l i d a d , d e s t r e z a , e n a u t o m ó v i l p o r l a s a z o t e a s . 
2d-29 
" i T - C A M P O A M O R - L , J 3 N o E S 
S H I R L E Y M A S O N 
- E N = = = = = = ^ ^ 
T R I U N F O F I N A L 
comD^ahireaIai ^ T 1 0 1 ' !rrá Slempre eI V6"1*preferido de! tealro y d e I Cinema- No hay 
Atractiva ^ ^ interPr€ta^ y cuando la novia es tan simpática y atractiva como la genial Shirley Masón, la leyenda resulta doblemente grata e intensante. 
LIBERTY FILM CO. Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto "La Carrera de la Muerte*', por Buck Jones. 
2d-28 ü 786 
• 
M a ñ a n a , T E A T R O F A U S T O , M a ñ a n a 
L U N E S 3 0 , M A R T E S 3 1 D E E N E R O Y M I E R C O L E S I D E F E B R E R O 
S O B E R B I O A C O N T E C I M I E N T O 
Estreno en Cuba de la grandiosa producción por el eminente mago 
de la risa CHARLES CHAPLIN, titulada: 
N O C H E D E B O D A S 
( E N G L I S H T U L E S ) 
Seis rollos de risa insostenible. Hay que ir bien preparado, de lo con-
trario podría congestionarse de risa. 
Aproveche a curarse la neurastenia y el hastío con este corto trata-
miento, no se quede atrás. No falte durante estos 3 días. 
E x c l u s i v a ú e C a r r e r a y M e d i n a , A g u i l a 3 1 . ' ^ ^ 1 
O 812 id-a» 
D I A R I O D E L A Enero 29 
f j t o de ayer larde en l a 
escuela No. 3 
, tarde de ayer y en el local 
EB « l a Escuela Pública núme-
•oe^P- en Belascoaln 124, Be lle-
1 í ec to un hermoso acto de re-
tí * A y homenaje a la memoria 
íord^^randes hombres que hon-
i* 1168 nAeinas históricas de la E n -
1,19 primaria en Cuba: Alejan-
¿flaD»3 ^ López, Manuel Delfín, 
antiguo y nunca olvidado 
para el sostenimiento de dicho Cuer-
último gaSt0S del me8 de dicIembre 
MARINA 
P A G I N A S I E T E 
4f0 tiiestr? Manuel Aguiar 
.̂mü»116 »i «pfínr Ramón I Rosaina competo, el seño  
Ai ^ maestro y celoso Director 
itada Escuela, en concordan-
te 18 0 ía Junta da Educación, cóm-
ela con interesante programa. 
blD»roDQ(,rUpación musical Ignacio 
La f* rama de la institución Cl-
C«̂ aD f:¿ica "Patria y Cultura". 
rico-a'T. 6 ei profesor señor Oscar 
i¡ae " prestó su eficaz concurso. 
ííarte'i mayor lucimiento del ac-
para m 
»• n designados para hacer la 
ía de los ilustres desaparecidos 
lp0̂  rtores Luciano R. Martínez, 
Io3 «I doctor Aguiar; el doctor 
bô 6 Qarcía Galán, sobre el doc-
G Alejandro María López, y el 
,or Santiago Fernández, nuestro 
doctor 0 de E l Triunfo, y miem-
cô Pf jjjQ ios anteriores de la Jun-
br0 educación, que habló sobre 
» r. y hechos del doctor Delfín, 
'» Istieron al acto todos los miem-
de la Junta de Educación de 
br0Tíabana, así como las Autorida-
la pedagógicas de la Provincia, y 
íeS-efior Tomás Jardines en repre-
el tación del señor Secretario de 
^tnicción Pública y Bellas Artes. 
También estaban presen tes la 
ría de ios Inspectores cjle la Pro. 
"ria y un gran número de Maes-
y Directores de Escuelas, 
'"u Sala donde se verificó el ho-
^jje se hallaba engalanada con 
J ! retratos de los homenajeados. 
Resultó, en síntesis, bello y plañ-
óle el acto organizado por las Au-
toridades escolares. 
S ^ C Í A S l Í E L l U N Í C M Ó 
DOS MENSAJES 
oos. Q^ Aalde ha ungido un Men-
saje ai Ayuntamiento recomendando 
i r J u iÓn en Presupuesto de dos 
i oí-S ?e 1'900 y i-2»» pesos, pa-
a c c i o n e s del Cuerpo de Bom-
ír0S l-fag08 de realistamiento, 
i ambien se propone don Marceli-
no dirigir otro mensaje al Ayunta-
f n T n a ' 80llcltando un crédito da 
50,000 pesos para aumentar el ser-
vicio dei alumbrado público. 
LOS PAGOS D E L P E R S O N A L 
»egun se nes informó' ayer en el 
Ayuntamiento, el martes se empeza. 
ra a pagar a los empleado» munici-
pales loa haberes correspondientes al 
mes actual. 
L a recaudación sigue aumentan-do. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O D E 
R E G L A 
L a directiva que regirá los destl-
te ano ha quedado constituida en la 
nos de esta asociación en & presen-
siguiente forma: 
Presidente: Eduardo Arocha 
vice: Emilio Fanjul. 
Segundo vicepresidente: Fermín 
Méndez. 
Secretario: Antonio Linares. 
Vice: F . Ruydíaz. 
Tesorero: Bernabé González. 
Vice: Antonio Méndez. 
Contador: Antonio Ramos. 
Vice: Constanco González. 
Vocales: 
Juan Chaguaceda, Avellno Pérez, 
Lorenzo Bosch, José Vidal, José M 
Calvo, Pedro Suárez, Pedro Herml-
da, José Pantín, Nicolás Montesa-
no, Constante Espiniella. 
Suplentes: 
José Fernández Vilrello, Enrique 
Teieiro, Marcelino Martínez, José M 
Fernández, Teodoro Ortiz. 
Le deseamos buen éxito en sus 
gestiones a la Directiva electa. 
A V I S A M O S 
A L O S DUEÑOS D E A U T O M O V I L E S . C A R R O S Y C A M I O N E S , P I N T O R E S Y V E S T I D O R E S 
Q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r u n C O M P L E T O S U R T I D O 
d e l a s s u p e r i o r e s 
G o m a s C u e r d a - N e u m á t i c a s 
G i g a n t e s y S e n c i l l a s 
T í r e p o n e 
Pinturas en pasta y preparadas "Valentine", "Murphy", "Buffalo" y "Nobles & 
Hoares". Hules, Telas y Lonas "Neverleek". "Mongoy" y "Pantasote", A L F O M B R A S 
en todos los colores y calidades. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
TOSE A L V A R E Z , S . e n 
A r a m b u r o 8 y 1 0 
T e l é f o n o A - 4 7 7 6 
A G E N T E S D E " F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R X O . " 
O O M D E c ^ J E 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
" A R I E T E ' ' 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
'CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030. 
1188 31 d 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
H O T E L " S A R A T O G A " 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precios de s i tuación. 
Teléfono A-1550. 
3213 81 ° 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
da satisfecho, lo lleva derechlto a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptun4>. Teló-
fonos A-0093, M-5262. 
1189 SI d 
I H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
I ^ e ^ e l ^ s t ^ d COIlflictO QUC 
nal al Pagador de la Policía Nació-! . , • i 
i i i a cantidad de 62.000 pesoS res-, e x i s t í a e n t r e l o s v a a u e r o s V 
todela suma, de 131,000 pesos que . - ^ - w - w w j 
corresponde abonar al Municipio.; a b a S t C C e d o r C S (fe fede 
P L A N C H A DE CjASOLINAL E n 61 desPacbo del señor Pérez' 
. . . ^ r x f u c ^ n T ' M fZayas, jefe del Negociado de Colo-
• ' C O i N r V - I K 1 I nización y Trabajo, de la Secretaría 
IMVEGONMI 
" 6 " SRANOE 
Cura de 1 á 5 días las 
cnferm«ddd«s secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
alguna. 
mm. 
de Agricultura y bajo la Preslden-
; cia del mismo, se reunieron las re-
; presentaciones de las asociaciones 
i de labradores y vaqueros, con el 
presidente de los Abastecedores de 
leche de la Habana, con objeto de 
continuar tratando del conflicto que 
; existe entre ellos. 
En la expresada reunión que co-
menzó a las dos de la tarde y ter-
i minó a las once y media de la no-
¡ che, se llegó a una conclusión, fir-
; mándose por todos la correspondlen-
! te acta en la que se hace constar los 
precios y condiciones que han de re-
gir durante el año actual. 
I Los precios que se acordaron de-
í finitivamente, entre vaqueros y abas 
¡ tecedores fueron los siguientes:' 12 
I centavos el litro de enero a abril; 
! 7 centavos el litro, de mayo a sep-
l'tlembre; 8 centavos el litro en los 
meses de octubre y noviembre y 9 
y 1|2 centavos el litro durante el 
mes de diciembre. 
Además se hizo constar que du-
rante el mes de diciembre del año 
en curso se constituirá una comisión, 
integrada por miembros de cada 
una de las referidas asociaciones, pa-
ld-29 
ra tratar de los precios que han de 
regir para el próximo afio de 1923 
y en el caso de que no resuelve el 
asunto en el expresado mes, se pro-
rrogarán las negociaciones hasta el 
día 31 de enero, para lo cual la co-
misión acordará previamente loa 
precios que deban regir durante el 
mes de que se concede la prórroga. 
E l doctor Collantes, acompañado 
del señor Pérez Zayas, estuvo ayer 
en Palacio para dar cuenta al señor 
Presidente de haber sido soluciona-
do el conflicto entre vaqueros y abas 
tecedores de leche. 
Restaurant del "Hotel Trotcha' 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el Amistad y Dragones. Antiguo y re-
famoso arroz con pollo de la Cho- j nombrado Restaurant. Gran rebaj» 
rrera y toda clase de exquisitos man-; de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
jares. Pídanos mesa por el t e lé fo - ia $1-20. A la carta, precios de s i -
no F-1076. jtuación. * 
Ind. 13 1 1192 81 d 
Se enciende y calienta en 5 mi-
nutos. Consume 5 centavos en 12 
horas da trabajo continuo. Tempe-
ratura uniforme, no ofrece peligro, 
íiempre limpia. Hay piezas de re-
puesto y se arreglan. Vale: $8.00. 
IMPORTADORES Y V E N D E D O R E S 





A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a ] 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
u 
C 731 
R E A L I Z A M O S 3 . 0 0 0 C A M A S Y C U N A S 
D E H I E R R O A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
Véase nuestro surtido j compárense nuestros precios y calidad ce. 
N u e s t r a s C a m a s y C u n a s n o $ o n d e L a t ó n 
Tenemos surtido de juegos de sala, de cuarto y de comedor, a 
precios de situación. Especialidad en muebles para Oficinas. 
" L A B A R C E L O N E S A " 
AV. D E I T A L I A , (GAXJANO), No. 91, E N T R E SAN R A F A E L Y 
SAN JOSE.—HABANA, 
altl lt-26 ld-¿9 
A L L J G A T O R 
C A I M A N 
L a única grampa que no rompe le» correas. 
Se aplica en un minuto con un martillo, 
corriente y es desmontable. 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael I20M T U Y A & C o . Habana 
FABRICANTES: FLEXIBLE S T E E L I-ACIMO CO.. CHICAGO. 
CO-OPERATIVE T R A D I N G C O M P A N Y of C U B A , I n c . 
S A N L A Z A R O 1 6 3 
0.30 una 
8.75 doc 
Hemos recibido algunos artícu los nuevos, los cuales ofrecemos a 
precios de situación. 
J00 Gorras "Overseas," color K h a k i . 
150 Docenas Colchas de Holán 
150 Fieras Vichi Inglés a listas 30" 
¡00 Piezas de 2 5 yardas, Crea de 15 hilos de 25, a. . . 
«ifiZas de 13% yardas, Crea de 15 hilos de 36, a . . 
m P!r-- .]0 20 yardas. Crea de 18 hilos de 36, a . . . 
20 Do • Pantalones imitación Casimir, a 
»0 Doconat; Pañuelos Blancos con repulgo, a 
















I N T E R E S A A L O S C O M E R C I A N T E S 
' Como nota de a legr ía , se ven siempre estos modernos establecimientos invadidos por bellas 
j ó v e n e s . — L o s ar t í c i jo s expuestos en vidrieras modernistas metá l i cas y engrapadas, las invita a pa-
sar, contemplarlos y finalmente comprar alguno. , 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas j mentales. 
Guanabacoa, calle Barrete, No. 62 . Informes y consultas: Bernaza, 32 
M i s s i s s i p p i S l i p p i g C o m p a n y 
Servicio mensual de vapores de carga entre N E \ V O R L E A N S y 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E K I C A N O S . 
V A P O R " L A F C O M O " 
Saldrá de Nueva Orleans sobre el d í a 7 de Febrero y de II 
Habana sobre el d í a 10. A c e p t a r á carga para lo? puertos de R I O D E 
J A N E I R O , S A N T O S , Buenos Aires, y M O N T E V I D E O . 
P a r a Fletes e Informes: 
L Y K E S B R O S , I n c . 
A G E N T E S G E N E R A L E S L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 , 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - S I H , M - 4 4 2 7 . 
NO L L E V A P A S A J E R O S 
C 735 
D E P A R T A M E N T O O. 
alt. lt-25 2d-27 
E R R I T O R I A L D E C U B A 
A V I S O 
«Jn 01 preser'te se avisa a los se-
ana iPresUtarl08 de este Banco 
L V dla Primero de marzo pró-
datlfl Venco un semestre de anuali-
T qbo m •erese3 de 103 Pastamos 
üg» 81 dicho día primero no sa-
hvnn!.11 81,8 cuotas, empezarán a 
Tengar intereses de demora al tl-
W(¿viyenid0' 7 86 Procederá a re-
T„. notarialmente. 
eíec,,' Pag03 tendrán que sér BU 
u*o o en cheques de este Banco 
Territorial de Cuba, y podrán efec-
tuarse todos los dias hábiles de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m., excep-
tuando los sábados en que sólo po-
drán hacerse de 9 a 12 a. m., en 
las Oficinas de este Banco, Aguiar 
81-83, altos. 
Habana. 24 de enero de 1922. 
ANTONIO SAN MIGUEL. 
Presidente. 
C 287 S0d-10 fl 
O 723 5d-25 
" L a Nueva Industria", de P E D R O M A R T I N E Z , puede embellecerle con estas vidrieras su esta-
blecimiento y aumentarle sus ganancias.—Treinta por ciento de rebaja en los precios. pida el 
LAMPARILLA, NUMERO 48.-tTELEF0N0 A-3490.—HABANA. Cat410̂  
L a casa que e s t á construyendo la m a y o r í a dz las vidrieras y armatostes del Mercado Unico. 
P. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P I A N O S Y F 0 N 0 R A F 0 S , S . A . 
Convocator ia 
• Por orden del sefior Presidente se cita por este medio a los se-
ñores Accionistas de esta Compañía para las dos Juntas Generales, una 
extraordinaria y la otra ordinaria, que habrán de celebrarse el día 17 
del próximo mes de Febrero, en el domicilio de la Compañía, calle de 
O'Reilly número 61, la primera a las dos y la segunda a las tres y 
media de la tarde. 
De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 22 j 28 de los E s -
tatutos de la Compañía, tenderán derecho a asistir a las Juntas Gene-
rales con voz y voto los Accionistas que con diez días de anticipación, 
por lo menos, al día en que la Junta haya de celebrar sesión, posean 
una o más acciones, a cuyo efecto se advierte a los señorea Accionistas 
que diez días antes de la celebración de la Junta se cerrarán loa l i -
bros de traspasos de arciones nominativas de todas clases y no se vol-
verán a abrir ni se asentará en ellos transferencia alguna hasta que 
la Junta se haya celebrado. 
Los tenedores de acciones al portador que quieran usar de su de-
recho de asistir a la Junta, deberán depositar dentro del mismo tér-
mino de diez días en la Tesorería de la Compañía, el certificado de las 
I acciones que posean o el resguardo de tener depositado a su nombre 
j dicho Certificado en un establecimiento bancario a satisfacción de la 
¡Compañía, el certificado de las acciones que posean o el resguardo de 
I tener depositado a su nombre dicho Certificado en un establecimiento 
¡bancario a satisfacción de la Compañía; tanto uno como otro docu-
mento se les devolverá una vez celebrada la Junta. 
Será el objeto de la Junta General extraordinaria, el tratar acer-
ca de la situación presente y del futuro desenvolvimiento de los nego-
cios de la Compañía. 
Y el objeto de la Junta General ordinaria, será el dar lectura a 1» 
Memoria y Balance anuales, según prescriben los Estatutos», y proce-
der a la elección de las personas que habrán de desempeñar todos los 
cargos de la Junta Directiva. 
E n virtud de la importancia de los particulares que han do tra-
tarse, el señor Presidente encarece la puntual asistencia de todos los 
señores Accionistas. 
Habana, 27 de Enero de 1922. 
E l Secretario, 
J. ARGAMASILIjA. 
3815 27-t 28 y 29 m. 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N Y B A R A T O 
Unico p a l é a t e a l e m á n en Cdba. No c r e a en anuncios pomposos. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Antes de mandar sus t r a b a j e s i n f ó r m e s e en l a s 
m u e b l e r í a s que son nuestra mejor g a r a n t í a . VIZOSO Y H E R M A N O . Angeles , 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . Vidrios y cr is ta les de todas c lases , 
ld-18 Anuncios L a Torre A-2295 Angeles 52. 
M. MARYAN 
A N N U N Z I A T A 
^ TRADUCIA AL ESPAÑOL. 
SI ^ 
^ B L A N C O - B E L M O N T E 
*«*ra0 ^ librería "Cervaataí". A* 
'•logo; Qaliano, 62, «squlsA 
¡»k LaBrillabía aPaciguado Annun-
raora de ^Pendencia al lado de la 
u^ble- n mbert le Parece todavía 
k ^sidl,.,/0 la Perspectiva de ver-
S^mbraT3; como subalterna por 
^la, del cual es igual y pa-
i ' Promnl 8er tratada como infe-
C^sta™ vev® en su espíritu una 
¡bT^suela , sPué8 de rebelarse se 
^ ld ai compobar su rebel-
£bargoenÍÍíLde la «oche actúa, sin 
i* ^acton h0 Un sedante sobre Ja 
lí^ i n L Annunziata. Y a fue-
5m o S P lcabl6 asociación de 
* <Je 1111x11,0 06 Moa, que 
amortarnos, siempre que 
la huérfana se hallaba despierta a 
media noche, la imagen de Sor Se-
rafina surgía eu su pensamiento 
con vida y relieve tan intensos como 
si estuviese ante ella. Y mientras 
Annunziata contemplaba las masas 
confusas de los árboles y de los edi-
ficios que se elevaban a orillas del 
río, o tendía la mirada hacia las 
cumbres, que destacaban su blancu-
ra sobre el fondo del firmmento ta-
chonado, de estrellas, volvía a ver la 
capilla del convento, escasamente 
alumbrada a la hora de los maitines; 
el esplendor de sus mármoles y de 
sus dorados, el parpadeo de las lám-
paras, los perfiles de las Hermanas, 
vestidas de blanco y arrodilladas en 
los reclinatorios... 
Y oye, imagintivamente, la len-
ta y armoniosa salmodia que, en el 
silencio nocturno, parece la alaban-
za a Dios elevada por los que des-
cansan. Y oye el último "Amén" 
blandamente prolongado bajo la 
sombría bóveda y sigue a las blancas 
figuras que, antes de salir de la ca-
pilla, se prosternan devotamente. . . 
Una de ellas continúa orando reza-
gada, y Annunziata la acompaña en 
espíritu, y se prosterna con ella, y 
luego la sigue por el claustro de ai-
rosos arcos y esbeltas columnas. . . 
Sabe que. en las claras noches de 
invierno en las risueñas noches esti-
vales. Sor Serafina, antes d edlsfru-
tar d esu breve descanso, se compla-
ce en contemplar la obra de Dios. A 
lesa hora no ve nadie las maravillas 
¡de la Creación, excepto los que su-
jfren o los que rezan. 
; Annunziata cree encontrar aun 
! benditos consejos en la evocación 
jde aquellas serenas pupilas, cuyo 
¡místico secreto no logró nunca sor-
; prender. 
i E l mundo no puede brindar a Ce-
¡ lia Corsini nada que ella no haya 
j poseído. Apellido abrillantado con 
I las glorias humanas y con aureolas 
¡de santidad, fortuna, pingüe, belleza 
i admirable, a pesar de ayunos y 
. mortificciones, y talento privilegia-
¡ do. Disponía de estos tesoros, podia 
| disfrutar de otros más preciados 
• aún: de afectos humanos, de amor 
¡bendito y scantificado por la Igle-
s i a . . . ¿Qué vislumbró para renun-
ciar a todo es to? . . . Una hermosu-
ra qu eeclipsó a las hermosuras te-
rrenales . . . Un amor inefable que 
cerró su corazón a los demás amores; 
algo invisible que la desvió de cuan-
to es visible; algo silencioso que apa-
gó Ufi voces humanas; algo inmate-
rial, superior a las realidades. No 
se equivocó en la elección; no ha te-
nido motivo de repetirse ni para 
echar de menos lo que abandonó; 
el secreto de aquella mirada es ale-
gría inefable, satisfación intangible, 
! imperecedera, de la cual "no podrá 
i nadie despojarla", y precusora de la 
eterna beatitud.. . L a hoy humilde 
Sor Serafina, ayer princesa de Cor-
sini, vive ya en el cielo, ¡Es muy 
breve y muy insignificante el paso 
por el mundo! 
Annunziata olvida sus penas, y su 
orgullo herido para abismarse más 
en la admiración de las purísimas 
profundidades de aquel espíritu pri-
vilegiado, cuyas hermosuras vislum-
lira, aunque no pede penetras hasta 
el fondo. Allí se conforta, como en 
un ambiente regenerador, y cuando 
un reloj, desgrana sus horas en el 
silencio nocturno, y rompe las medi-
taciones de la huérfana, ésta se en-
cuentra tranquila, resignada a vivir 
en lo presente, convencida de que a 
cada dia le basta su propio afán, y 
resuelta a sobreponerse a contrarie-
dades, elevando el alma y la mirada 
al más allá, en el cual vive el alma 
de Sor Serafina, enamorada del in-
finito y sumo Bien. 
XXI 
Se divirtieron ustedes mucho en el 
baile?—pregunta Annunziata al en-
trar a la mañana siguiente en el 
cuarto donde daba a Marcela lección 
de italiano. 
Marcela permanece un Instante 
sin contestar. Tiene en la mano un 
libro, encuadernado en terciopelo 
blanco; cuando termina la lectura 
de una página levanta la cabeza. E n 
¡sus pupilas hay brillo de lágrimas. 
, — ¡ E s maravilloso!. . . Debe usted 
leer este libro. . . Y también le gus-
1 tará a Andrea. . . 
1 Annunziata, con interés, tiende la 
¡mano hacia el libro que Marcela de-
ja en la mesa. 
i —¿Puedo hojearlo? ¿Quién es el 
autor de estas poesías? 
I — E n el libro no figura nombre 
del autor. . . Guido, que acaba de 
! enviarnos este ejemplar, dice que en 
i París se está agotando la edición. 
I A usted, que es italiana o casi ita-
j liana, le agradárán las poesías. , . 
Lea la primera del libro. . . ¡pero en 
¡voz atal! Deseo oiría después de ha-
berla leído yo. 
Annunziata lee bien y con admi-
rable sencillez. L a poesía que Marce-
la le indica es una dedicatoria del 
poeta a la dicha que perdió, a los 
amores que al remontarse a regiones 
excelsas, hasta el Amor Eterno, sub-
sisten, sin embargo en su corazón, 
como dolores y como esperanzas.. . 
E s un poemita breve, cada palabra 
condensa un mundo de sufrimien-
tos y de anhelos. . . E s un poema dis-
creíslmo; el autor esquiva exhibir 
las intimidades de su sentimiento y 
de su dolor. Se adivina corazón des-
trozado que, al contacto con el sufri-
miento, exhala un clamos genial. 
Ehala ese clamor para no sucumbir 
de angustia; en el eco de sus pala-
bras encontró consuelo y sostén, jr 
entonces no quiso callar, cómpren- . 
dienldo que en aquellas palabras en- ' 
contrarían o^ros seres aliento y con-
suelo. 
¿Qué felicidad perdió el poeta?. . . 
¿Quiénes son los seres por los cua-
les suspira y l l o r a . . . ? No lo dice; 
poco importa; su dolor lo han senti-
do otros; su amarga desesperación 
también otros la han sentido; la re-
signación que ahora experimenta 
quiere compartirla con los demás. 
Pero Annunziata no puede terminar 
la lectura del pierna. L a voz se le 
anuda en la garganta, inclina la fren-
te y rompe a llorar, abrumada por 
admiración, por respeto y por la in-
tensa emoción que produce en los 
espíritus selectos el contacto con el 
genio humano. 
— ¡Adquiriré un ejemplar de este 
libro!—exclama, juntando fervorosa-
mente las manos. 
—Tendré el gusto d eofrecérselo 
a usted—contesta Marcela—. Gui-
do afirma que no es posible leer es-
I tas poesías sin sentirse mejor, .en 
1 ideas y en sentimientos, 
Annunziata volvió a mirar el vo-
lumen. Ostentaba un título, que ofre-
ce mucho y no siempre responde a lo 
que promete: "Excelsitud." E n este 
caso, las poesías producían en el es-
píritu el efecto de remontarlo a las 
cimas de lo excelso. E l libro no esta-
ba firmado, ni ostentaba más indica-
ción que la de una célebre Casa edi-
torial. E n la primera página, como 
dedicatoria, aparecía un nombre de 
mujer, que conmovió a la huérfana: 
"Susana". E s e era el nombre de la 
madre de Annunziata; acaso la Susa-
na del poeta fué uno de los cariños 
que éste lloraba acaso se tratase de 
una compañera que estaba consolán-
dolo y recibiendo sus efusiones; de 
cualquier modo, Annunziata sentía 
afecto s impático hacia el libro, hacia 
el autor y hacia aquella desconoci-
da. 
Marcela exc lamó con emoción: 
— ¿ S e da usted cuenta de que la 
impresión que experimentamos es 
profundamente re l ig iosa . . . ? Hace 
poco pensaba en el sublime diálogo 
que, en el Sacrificio de la Misa, sos-
tienen el sacerdote y el pueblo. Pa-
rece que el poeta nos dice. "Sursum 
corda", y que le respondemos desde lo 
intimo de nuestro ser: "Habemus ad 
Dominum". 
Permanecieron silenciosas, domi-
nadas por profundo sentimiento. An-
nunziata logra, al fin, dominar aquel 
encanto misterioso, 
—Olvidamos a Dante—dice dejan-
do el libro de poesías—. ¿Quiere us-
ted que reanudemos la l e c t u r a . . . ? 
¿Vendrá la señorita P a u l a . . . ? 
— E s t á cansada; daré sola la lec-
ción. 
ARnnunziata abre la "Divina Oo-
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Aquí yace Luis Bretón, 
cuyo espíritu guasón 
le dio fama de tronera. 
Hoy en la eterna mansión 
sigue siendo calavera, 
por no perder su afición. 
Descansa en este lugar 
el soldado Juan Almansa. 
¡Hasta muerto es militar 
porque "en su lugar descansa I' 
Yace aquí un vegetariano 
que sólo granos comió. 
¡El infeliz, se murió 
a consecuencias de un grano! 
Debajo d'esta baldosa 
reposa en el sueño eterno 
la suegra de Andrés Canosa. 
Porque tranquila reposa 
vive tranquilo su yerno. 
Yace en este panteón, 
Prancrasio Pando y Dandán, 
que por carecer de pan 
suicidóse una ocasión. 
El jorobado Juan Prado 
descansa en su eterno lecho. 
Por un fuerte resfriado 
vino a la tumba, derecho. 
Yace aquí, Roque Adamuz, 
un barquillero andaluz 
sumamente desgraciado, 
pues, como habrán observado 
no le han hecho ni la cruz. 
Sergio ACEBAL 
C A M I S A S 
D E N O C H E 
E S P E C I A C U L O S 
(VIENE DE LA PAGINA SEIS) 
A las siete y media, otra graciosa 
• comedia: Buscando un cocinero. 
« • • 
BLANCO Y MARTINEZ 
Entre las nuevas obras que Blan-
I co y Martínez ofrecerán al público 
habanero figura Burbujas de Broad-
•way, que será definitivamente es-
trenada en el teatro Campoamor el 
sábado próximo, 4 de febrero, vol-
viendo a exhibirse el domingo 5. 
De esta interesante producción es 
principal intérprete la genial cuan-
to elegante artista do la pantalla 
Corinne Griffith. 
Burbujas de Broadway es una pe-
lícula en la que los cuatro factores 
principales para el éxito de una obra 
se encuentran reunidos. 
Después de Burbujas de Broad-
way desfilarán por la pantalla de 
• uno de nuestros principales teatros 
una serie de superproducciones que 
Blanco y Martínez acaban de recibir. 
* * * 
Concurrencia de los días de moda 
en el Capitolio 
Señoras: Lila Hidalgo de Conill, 
la marquesa de Pinar del Río, María 
Luisa Gómez Mena de Cagigas, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Mercedes Ro-
mero de Arango, María G-oicoechea 
de Cárdenas, Hortensia Scull de 
Morales, Susanita de Cárdenas de 
Arango, Nina Reyna de Ariosa, Mi-
reille García de Franca,, Clarita Ri-
vero de Suárez, Lilita Goicoechea 
de Cámara, María Mendoza de del 
Valle, María Montero de Seiglió, 
Loló Larrea de Sarrá, Gloria Caste-
'llá de Barrios, Consuelo Conill de 
Rodríguez Castell, Evangelina de la 
•Vega de Céspedes, Eulalia Lainé de 
iSalazar, Alicia Crusellas de Már-
íquez, Amparo Díaz de Ro?;;: jsa, 
María «Luisa Carballar de Cíí;;L¿'¡lá, 
: Alicia Terry de Barker, Amelia Cas-
i tañer, viuda de Coronado, Rosa Ra-
; fecas, viuda de Conill, Pilarcita 
Ponce de León de Valiente, Serafina 
ido Cárdenas de Diago, Elena de 
Cárdenas de Calcavecbia, Elisa Iz-
naga de Iznaga, Ofelia Rodríguez de 
Herrera, Cristina Jiménez d« Ar-
•mand, Natalia Cabrera, viuda de 
Morjardin, Lucrecia Amenabar de 
Faes, Carlota Valencia, Marina Díaz 
de Davls, Conchita Fernández de 
Cuervo, Tulita Bascuas de Portilla, 
Adelita Campanario de Fernández, 
Cuquita Urbizu de Pessino. Mrs. Da-
niel, Nena Rodríguez de Santeiro, 
Mercedes Marti de Cacho Negrete, 
Estelita Martínez de Fumagalll, 
Herminia Torruella de Cuéllar, Gra-
ciela de' la Torre de Castañeda, Ma-
rina Cabrera de Tro, y las señoritas 
Conchita de Cárdenas, Rosa e Isa-
bel Urbizu, Adriana Alvarez de la 
Campa, Conchita Pagés, María An-
tonia Diago, María del Carmen 
Faes, Margot y María del Carmen 
Radillo, Graciela Pola, Mina Almei-
da, Julieta de Cárdenas, Gloria y 
Natica de Cárdenas, Hortensia Her-
nández Mena, Crva Cacho Negrete, 
Luz, Marina y Sara Tro, Nena Or-
tiz, Esperanza Benemelis, Renee y 
Carmelina Cicero y Trini Denla. 
tulos originales de los primeros va-
pores "Constitution" y "Ocean 
Queen". 
Ese baúl fué fabricado expresa-
mente para Miss Lind por el pro-
pietario de una fábrica de baúles 
que la oyó cantar y quedó prenda-
do de su voz. Correspondiendo a su 
amabilidad,' Jenny Lind le entregó 
100 pesos para que los dedicara a 
una obra de caridad. 
Jenny Lind y Otto Goldschldt con-
trajeron matrimonio en Boston en 
1852 y quede decirse que "vivieron 
felices". 
En la Habana, después de haber 
cantado Jenne Lind en persona en 
1851, la oiremos ahora revivida en 
Frieda Hempel, a quien se la llama 
"la Jenny Lind Moderna", cantando 
las mismas canciones que hicieron 
famosa en aquel entonces al "Rui-
señor Noruego". 
En el teatro Capitolio los días 5 
y 7 de febrero ofrecerá Frieda Hem-
pel sus recitales. Serán dos grandes 
acontecimientos artísticos. 
Las localidades pueden obtenerse 
llamando al F-1390, al Havana Mu-
sical Burean, que es- la entidad ar-
títsica que nos ofrece la oportunidad 
de conocer a la Hempel y a dos ar-
tistas más, a Mr. Bos y Mr. Fritze. 
CARLOTA MTLLANES 
En el teatro Martí se celebrará el 
viernes 3 del próximo febrero una 
función extraordinaria en honor y 
beneficio de la gran cantante Carlo-
ta Millanes, bien conocida del públi-
co habanero. 
E l programa que se prepara es 
muy Interesante. 
UN BAUL D E LA FAMOSA JENNY 
LIND 
Desde que se celebró en Nueva 
York el concierto histórico para con-
memorar el centenario del nacimien-
to de Jenny Lind, en el cual Frieda 
Hempel personificó a su famosa 
predecesora, momentos de Jenny 
Lind han aparecido hasta en rinco-
nes olvidados. Ultimamente, el más 
Interesante hallazgo se ha efectuado 
en una buhardilla, en California, el 
famoso baúl de Jenny Lind. 
Este equipaje, cuasi romántico, 
fué al oeste en 1865 y tiene los ró-
R I A L T O 
HOY—DOMINGO—HOY 
PROGRAMA 
Tandas de S U y 9 \ 
1. —Sinfonía por la Orquesta. 
2. — L a grandiosa producción ci-
nematográfica Interpretada por Ge-
raldine Fararar " E L MUNDO Y 
BUS MUJERES." 
3. —Exito grandioso de las aplau-
didas tonadilleras ALICIA DE ES-
PAÑA y MARIA SERRANO. 
a) —"Flor de Iberia," (Pasaca-
lle.) 
b) — " L a Buenaventura," (Can-
ción gitana.) 
c) —"Sus Picaros Ojos,'* (Cou-
plet.) 
d) —"Lo que son los hombres," 
(Tonadilla.) 
e) —"Pintar como querer," (Al-
res f lamentos.) 
f) —"Aparta Estanislao,'* (Cho-
tis.) 
E L HAVANA MUSICAL BUREAU 
Presenta a la famosa soprano de 
coloratura, Frieda Hempel, del Me-
tropolitan Opera de New York, 
acompañada de Mr. Coenraad V. 
Bos, pianista y Mr. Louis P. Fritze, 
flautista, en dos recitales únicos, los 
días 3, a las 10.30 a. m., y 7, a laa 
5.30 p. m, del corriente, en el teatro 
Capitolio. 
He aquí el programa del primer 
concierto: 
PRIMERA PARTE 
1. —'Creeting to America". (Salu-
do a América.) Poema escrito por 
Bayard Taylor, música de Julius 
Benedlct. 
2. —Scena y cavatina: "Casta di-
va", de la ópera "Norma", de Belltiü 
3. —a) "Ave María.—Schubert. 
b) "Tre Trout".—Schubert. 
c) "The Nut Tree'.—Schumann. 
d) "Herdman's Song, melodía 
noruega. (Esta canción es general-
mente conocida por la "Canción del 
Eco".) 
4. —a) "Romance',—Chipen. 
b) "Vals en sol bemol".—Oho-
pin. (Piano solo por Mr. Coenraad 
V. Bos.) 
SEGUNDA PARTE 
5. —Gran arla di Bravura: "Car-
naval de Venecia", de la ópera "Las 
novias de Venecia" (con obligado 
de flauta).—Benedlct. 
6. —a) "Andante Pastoral", —Th. 
Boehm. 
b) 'Minuet'M. (Solo de flauta 
por Mr, Louia P. Fritze).—Beetho-
ven. 
T..—a) "On WInga of Soúg".— 
Mendelssohn. 
b) ' "BIrd Song".—Tanbert. 
c) "Home Sweet Home". — Bls-
hop. 
* * • 
FUNCION EN HONOR DE P E P E 
DEL CAMPO 
El lunes 6 del próximo mes de fe-
brero se celebrará en el Teatro Na-
cional una función extraordinaria en 
la que tomarán parte valiosos ele-
mentos artísticos que actúan en esta 
capital. 
Dicha fiesta, que se ha organiza-
do en honor del popular actor Pope 
del Campo, promete resultar, dados 
los preparativos que se hacen, un 
magnífico succés. 
Entre los atractivos del programa 
figura la obra titulada Los cubanos 
en Marruecos, por la Compañía de 
Alhambra, y el estreno de un apro-
pósito titulado ¡ E y . . . familia...!, 
por Reglno López. 
N Ü E V 0 S P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
$ 2 . 7 5 
$ é . 7 5 
De Nansouk, desde. 
De Hilo, desde. 
Su costo es mayor y su calidad 
muy buena. Todas son de novedad, 
últimamente recibidas de Parla. Su 
confección de primera clase. Tie-
nen todos los detalles y la coquete-
ría francesa. 
"MAISON DE ULANO 
SAN RAFAEL, 12. 
tará en breve. E l aumento afectará 
a toda la correspondencia destinada 
a los países signatarios de la Con-
vención Postal Pan-Americana, 
EN FEBRERO SE PONDRA EN 
VIGOR LA CONVENCION POS-
TAL HISPANO AMERICANA 
MADRID, Enero 28. 
E l Duque de Colombl, director 
general de Comunicaciones, ha anun 
ciado oficialmente que la 
ción Postal Hispano-Amerlcana se 
pondrá en vigor en Febrero entre 
España y todos los signatarios, in-
cluyendo a los Estados Unidos, 
Haití, Méjico, Guatemala, 
SOLO UNAS CUANTAA 
De las muchas personas qtie nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan, de buena salad; la mayor par-
te son yíctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. For un tiem-
Í)o la naturaleza se sostiene, pues a juventud y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efeoto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
gecuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los In-
testinos, de los Pulmones o de la 
Gargantapuede deBarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene do 
mala digestión que más tarde so 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; aoy los médicos prescrihen la 
PREPARACION de WAMPOLB 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. E s 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene-, de Hígados Puroa 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compu-íi- > y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntoma» de mala salud, aun 
cuando a primera •vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizanta 
general del organismo empobreci-o." De venta en las Farmacias. 
A c u m u l a d o r e s " A D E C O " 
Los garantizamos por escrito por 18 MESES porque tenemos con-
fianza absoluta en su calidad inmejorable 
NUEVAS REBAJAS DE PRECIOS EN LA ULTIMA REMESA 
ACABADA DE RECIBIR E L DIA 28 DE DICIEMBRE DE 1921 
POR VAPOR "TOLOA" 
A c a m n l a d o r p a r a " F O R D " $ 2 9 . 5 0 
CHANDLER. CLEVELAND." CHEVROLET, OVERLAND. 
BUICK, MAXWELL. OAKLAND, OLMOSBILE. J O * j U 
HUDSON. ESSEX. PAIGE, P E R C E ARROW. . . . 41 60 
PACKARD. MERCER, LOCOMOBILE - ' 59 20 
CADILLAC. MARMON, STUTZ *. . " 53'90 
TIPOS PARA LAS OTRAS MARCAS. PRECIOS EN PROPOR-
CION 
TALLER DE CARGA Y REPARACION DE TODAS MARCAS 
INSPECCION Y AGUA DESTILADA GRATIS; EMBARQUES* 
DIRECTOS AL INTERIOR 
J . U L L 0 4 Y C a . 
CARCEL, 19. HABANA. T E L F . A-6028. 
gua, Costa Rica, Panamá, Brasil, 
"Venezuela, Uruguay, Argentina, Pa-
raguay, Chile y Filipinas que toda-
vía no han ratificado la Convención. 
Cuba, Santo Domingo, Honduras, 
Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, 
y Bollvla han estado disfrutando del 
está adoptando las medidas necesa^ rragona. 
rías para reducir el número de em-
pleados en los distintos ministerios. 
Conven- , Al efecto ha nombrado una comisión 
de tres subsecretarios para Investi-
gar las necesidades de los distintos 
ministerios y eliminar solo los em-
pleados Que no sean necesarios. Tam 
Nicara- 1 bién ha comunicado a los empleados 
flnltlvamente hasta que se terminen 
Jas negociaciones con las demás na-
cionea". 
Arguye el Heraldo que España y 
las otras naciones han de efectuar 
un cambio radical en su política 
arancelaria si desean impedir la rui-
na de Europa, y termina su artículo 
manifestando que aquellas naciones 
que no crean en las señales de los 
tiempos serán las que más sufren, 
TRATARON DE FUGARSE 
BARCELONA, Enero 28. 
Catorce presos que se hallan, en 
la cárcel de Reus cerca de esta clu-
fla.(V por creerlos complicados en 
los actos de terrorismo cometidos 
recientemente, fueron capturados 
por la policía en los momentos que 
trataban de fugarse por un túnel 
que habían eicavado debajo de los 
muros de la cárcel. Los presos fue-
ron trasladados a la cárcel de Ta-
SOBRE E L PROBLEMA DE LOS 
ARANCELES 
MADRID, Enero 28. 
E l Heraldo llama la atención a 
privilegio de la Convención desde e l los peligros directos que encierran 
día primero de Enero. 
que no puede accederse al aumento 
de sueldo. 
E L REAJUSTE EN LOS EMPLEA-
DOS PUBLICOS 
MADREO, Enero 28. 
Con objeto de disminuir los gas-
tos de la administración pública el 
ministro de Hacienda señor Cambó 
EN PRO DE LA SALUD PUBLICA 
MADRID, Enero 28. 
Bajo la presidencia del doctor 
Fernándea Caro la sociedad Higiéni-
ca de España, celebró una reunión 
iniciando una campaña para mejorar 
las condiciones de salubridad del 
país. 
En nn discurso que en dicha re-
unión pronunció el doctor Franco 
Martínez, censuró al gobierno por 
percibir impuestos procedentes de 
vicios sociales como el fumar, de-
clarando que este vicio ocasionaba 
para el comercio español las repre- numerosas enfermedades. E l citado 
sallaa de Francia por el reciente , módico opina que debe tratarse de 
aumento en los aranceles, a los cua-
les, dice, hay que agregar la ame-
naza de que Inglaterra adopta una 
actitud parecida. 
" E l nuevo arancel** declara el 
periódico, "no puede arreglarse de-
impedir el que los niños fumen. 
Otro médico protestó contra las 
exageraciones que se emplean en las 
campañas efectuadas contra la eli 
minaclón de los vicios, y declaró que 
las mujeres españolas eran las úni 
Cf8 w,1Europa a l lenes las bebida*, 
alcohólicas no producían efectos 
desastrosos. Durante el curso de su 
discurso atacó la venta clandestiní 
estaban 
efectos terribles en España, y pro-
puso que el gobierno exigiera contri-
buciones más fuertes a las casas de 
Juego, 
N i ñ o s Alegres, Ri8Ueños 
y R o b u s t o s 
se desarrollan cuando en 
las familias se toma la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
como un Alimento-Tónicn 
en las comidas. L a prue£ 
de esto es el gran número 
de jóvenes y adultos r - 1 
han tomado y atesti-
guan esta verdad con 
su robustez y buenos 
colores. 
Exíjase la legitima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Scott & Bowne. Bloomñeld, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE w7" 
W T A B L E T A S 
l l » J U 
p a r a I N D I G E S T I O N 
M i 
C A M P O A M O R 
Hoy DOMINGO 29 Hoy 
5-114 y 9-112 TANDAS ELEGANTES 5-114 y 9-112 
La interesante super-produedón de lujo y arte, titulada: 
^¿DEBE CONFESAR UNA MUJER ?*' 
(Hash) 
Creación suprema de la elegante artista: 
CLARA KIMBALL YOUNG 
Palcos. $3.00. GRAN ORQUESTA Lunetas. $0.60. 
TANDAS DE 
1-1 [2. 6-112. 8-112 
E l bello romance: 
" L A ISLA DE L A 
TEMPESTAD" 
Por 
MARGARITA L A MOTTE 
TANDAS DE I I Y 2-3|4 
Episodio N a 17 
De la serie 
" E L SELLO DE SATANAS" 
Comedia: 
MEL HOMBRE QUE BRAMO" 
TANDAS DE 12-1|4 Y 4 
Episodio No. 18 
De la serie 
" E L SELLO DE SATANAS' 
Las comedias: 
• 1 A VERDAD DESNUDA" 
y 
"DONDE ESTA MI MUJER* 
830 Id-2 9 
En las otras tandas se proyecta-
rá la grandiosa cinta, por Wallace 
Reid "PERDONEN LA POLVORE-
DA" y " E L CALLEJON DEL CON-
TENTO," divertida cinta Interpre-
tada por CHARLES CHAPLIN. 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
culados en la Universidad de Ma-
drid. En un brillante discurso que 
pronunció dicho ministro realzó a 
esa clase de Instituciones que estre-
chan las relaciones Intelectuales en-
tre los países de habla española. 
MAURA DICE QUE E l i ESTABLE-
CIMIENTO DE LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES ES ASUNTO 
DE LAS CORTES 
MADRID, Enero 28. 
Preguntado el señor Maura por 
los periodistas, si había fundamento 
para creer que se restablecerían las 
garantías constitucionales en Espa-
ña, el Jefe del gobierno declaró 
que esa cuestión tenía que ser deci-
dida por las Cortes. 
Las garantías han estado suspen-
didas cerca de tres años y los perió-
dicos liberales han estado pidiendo 
constantemente su restablecimiento. 
P R A D O 
Y C O L O N T E A T R O F A Ü S I O : 
T E L E F . 
. 4 3 2 J 
HOY, DOMINGO 29 
GRAN PROGRAMA 
5 y 9-45 5 y 9-45 
TANDAS ARISTOCRATICAS 
L a E s p o s a 
(The World Apart) 
Haciendo el papel principal el 
simpático gran actor 
W a l l a c e R e í d 
e m i 
L S2 
SE AUMENTARA E L FRANQUEO 
EN LA CORRESPONDENCIA 
MADRID, Enero 28. 6 actos 
Los ministros de la Corona están 1 
considerando un aumento de 25 cén- II uñetas *0 40 Prefírcnría» tf» 
timos en yez de 20, en el franqueo i L U n e l a 8 ' r r e r c r e n c i a s , 5>U.OU 
Tvr̂ wffrvtviiflMMMMnauM' de las cartas. Anunciase Eemloflclal 
Id-29 nuente que dicha aumento se decre-
7-112 TANDA D E LAS 7-112 
La divertida comedia PARA-
MOUNT. titulada 
"BUSCANDO UN COCINERO" 
Lunetas $0.20. Preferencias $0.60 
HOY DOMINGO 29 
4 TANDAS 8-112 
La joya dramática: 
"AZOTES D E L DESTINO" 
(Play Hiings of Destiny) 




2-112 GRAN MATINEE 2-112 
Las interesantes comedias 
"¿DONDE ESTA MI M U J E R ? " 
C A S T R E D E DAMAS", 
"TRIUNFO HIPICO" 
Lunetas $0.20. Preferencias $0.40 
ESTRENO. JUEVES 2 ESTRENO 
" E L TESORO ENTERRADO" 
Por 
MARY PICKFORD 
PRONTO, MUY PRONTO 
" P I E L DEL DIABLO" 
Por 
J A C K I E COOGAN ( E l Chicuelo) 
O SIS ld-39 
C u r a l a P i o r r e a y H e r i d a s . S e c a l a s B e r r u g a s . 
Evita enfermedades, quita ios malos olores, incluso los del sudor, mata lo» 
P A P A l O l U S O S bich0&, es un S""1 dentífrico. purifica el ambiente, 
magnífico como esterilizante, inapreciable como 
desinfectante, quita manchas, inmejorable contra 
leucorrea y otros males de señoras. Cura anginas, 
eczemas, catarros, herpes y dolores de garganta. 
Acaba las larvas de los mosquitos. Destruye el 
maj ajient0 y desaparecer el olor del tabaco 
Iwlv-LOAO de la boca Nd quema, no se inflama, no es vo. 
nenoso, no irrita. Se vende en Droguerías, boticas y su depósito Reina 8t.' 
FABRICANTES: MILTON MANUFACTURING CO. LONDRES. 
M I L T O N 
PLAZA 
PERSHING 
z r s h i n g OÍ 
3 \ í e w V o n 
EL AN SON IA •MOAOWAT T LA O ALLI T» A. «OW. M. TIKRNCV, V. EL BARRIO RISIDENOIU • B m VE RSIDB 
CentroMunJialJe los Grandes'Jfoielti 
TOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershinghan 
venido gozando del patrocinio de mucho» 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur Américi. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una atea> 
dón individual 
Los teatros, duba, museos de arte,'salonea di 
condertos o exhibidones, y las tiendas de mis 
moda, se encuentran en su vecindad Accesible 
a todas las partes de la dudad con rapldes y 
facilidad. ^> 
Hoteles de Pershino Sqüam 
Sa. JOHN MCB. BOWMAN, Pretidemf. 
••SENO DEL NUEVO EOir|OIO 
HOTEL MURRAY HIL|. 
4AMES WOODS, V. P. 
EL BELUONT tL BILTMORB JAMES WOODS, V. LA ESTACION TERMIWAA • RAND CENTRAL 
HOTEL COMMOOOM 
• BORDE W. »«EEI«B»,tA 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
MASIP: "PATENTE No. 3931" 
E l mejor elogio que se puede hacer de la bondad de ellos, 
es la campaña en contra que hacen nuestros colegas, sin darse 
cuenta que no se puede engañar al PUBLICO, con tanta faci-
lidad. 
Para pedidos y demás pormenores, diríjanse i 
T U R R U E L Y C a . A y e s t e r á n y D o m í n g o M 
C 831 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . J O S E C O N T R E R A S Y G Ü I R A L 
HA FAJLLLECTDO 
de lo» Después de recibir los SANTOS SACRAMENTOS Y dispuesto su entierro para hoy, Domingo, ¿» ¿emás 
corrientes, a las 4 p. m.. los que suscriben, por si ' Vien, 
familiares, supUcan y agradecerán a sus amigos, ?°"~rca_ 
den a Dios el alma del fiaado y concurran a acomP*D*„tra 21 
dáver, desde la casa mortuoria: calle B, número 1¿, enuo 
y 23, Vedado, al Cementerio de Colón. 
Habana y Enero 29 de 192J. 
Edelmira Moya y del Corral; sus hijost O*** 
sobrino Oscar Tuero y Ĵ̂ * Su viuda 
j Amella Contreras y Moya; su 
Reverendo Padre Rosendo Méndez; Dr. Víctor Pérez üerc»-. (No se reparten esquelas.) 
roñas.) 
(Se suplica no enríen 
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f A O B R E R A 
orrríDÍÉÑTES DEL RAM0 
é PEPEDEL TABACO 
Tnan Bstévez. presiden-1 
fIseóor A de Dependientes delj 
«Ia L^ohaco nos participa que. Ciel de S e o s de "Partagás",1 
^bric» °f también la personal!-, 
>onrCreniio de Dependientes, dej 
'•del G ia comunicación envía-; 
*ráo frremio , al notificar este 
V eL aue habían ofrecido los 
reai"5 L a las casas que no ha-
' los sueldos, 
Raimundo 
, ^nRCEDORES D E B E J U C A L 
. - Wenceslao Pérez, secre-| 
fl í«D^ sociedad de Torcedores i 
éo de i nos da cuenta de la toma! 
.Bejuca*" de la nueva directiva! 
posesi0 de d¡ciembre. 
^u Vo/emos el saludo que nos; 
señor Pérez, al tomar po-| 
<ri» el0 gu cargo. 
slóo fle{ l0g nombres de los obre-: 
Se 8<1;oraponen dicho organismo.! 
o* l^fnte Luis Catañeda. 
preSSd¿nte. Pedro Cairo 
J j f f o de Actas. Rain 
Secretario , Rogelio Castillo. 
2 2 £ o . MiS"61 Angulo. 
T tpqorero, Ramón Encinosa. 
ViC tario de Correspondencia, 
Se«?ao Pérez. 
Secretario, Octavio Pino. 
V Anor Francisco Izquierdo. 
^ecüutador, Genaro Montalvo. 
K n K O Dorta, Pablo Olivera. 
?María González Llerena. Mi-
n Armenteros, Socorro Contre-
^ Heriberto Espinosa, José Luis 
^ ^HP7 Tomás Díaz. Gregorio 
íer,nAbeÍar(io González. 
LAS DESPALILLADORAS 
u presidenta del Gremio, señora! 
I. fU Orozco, ha publicado un ma-t 
l4to dirigido a sus compañeras,; 
l i\ que da cuenta del movimien-l 
f Jiiciado eu los talleres de des-j 
Liado de tabaco. 
Tóp el citado manifiesto pide que! 
Ljien la cuota de tributación a i 
f:;jte centavos, las compañeras que' 
Cuajan, pues vencidas las prime-j 
f! necesidades, ahora contribuirán, 
•juxilio de las obreras en huelga' 
•.compañeros torcedores. j 
IrL SIVDICATO D E L RAMO D E j 
CONSTRUCCION 
Anoche celebró una Asamblea es-
• Sindicato. En dicho acto se tra-
de varios asuntos relacionados 
h la organización, del nombra-
:;?Dto de los secretarios, de la jor-
ada de ocho horas y de otros par-
IcíUres. 
LOS BRACEROS DE BAHIA 
El Beñor Tomás Reina, secretario 
|!; Sindicato de Braceros de la Ba-
liii de la Habana, ha publicado un 
Iranifiesto en el que razona el fra-
hio del movimiento que sostuvo la 
|Federaclón. 
En dicho escrito, se lamenta de 
j!i indiferencia de las colectividades 
de que algunos obreros in-
liJíentes, que otras veces los guia-
Iroi los hayan combatido en estos 
lüeiDpos, y por último exhorta a los 
S O l O H A S T A E L 3 1 E N E R O 
^ N U E V A S C O N C E S I O N E S ! ! 
j j j A Ñ D L Í Í [ 
Garaul izamos por escrito cualquier parte m e c á n i c a por e l 
tiempo que se quiera 
T I P O S T A N D A R D $ 170C E N L A F A B R I C A 
R U F D A S M A D E R A «P i i O J C L E V E L A N D . O H I O . 
M A S L O S G A S T O S D E I M P O R T A C I O N . 
F O R M A D E P A G O : L a cuarta parte 
al contado en efectivo y el resto a 
^100 mensuales S I N I N T E R E S E S 
A D M I T I M O S S U A U T O M O V I L U S A D O E N P A R T E D E P A G O 
A d e m á s de las gomas que trae el coche, por 
$100 adicionales entregaremos 5 gomas de 
cuerda Goodrich Silvertown Cord garantiza» 
das (con sus cámaras) que valen $378.80 
E S T A S C O N C E S I O N E S S O N T R A N S I T O R I A S . 
Vendimos stgun» automóviles de uso. que (araitiumos por escrito. 
J . U L L O A Y C I A . 
P R A D O 3. H A B A N A T E L . A - 6 0 2 8 
L o s t r e s p u n t o s p r i n c i p a l e s e n q u e s e 
b a s a l a f a m a d e n u e s t r a s c e r v e z a s : 
braceros a que perseveren en la or-
ganización. 
D EL/CONGRESO D E T O R C E -
DORES 
Han celebrado dos sesiones el 
Congreso de los Torcedores. 
L a orden del día es variada y ex-
tensa, cuando adopte sus resolucio-
nes las daremos a conocer, proba-
blemente con la de hoy terminarán 
las sesiones del Congreso. 
O. Alvarez. 
L i c e o d e C a s c a j a l 
Hé aquí la mesa Directiva de es-
ta sociedad: 
Presidentes de Honor: Dr. José 
T de Oñate. Fernando Jurado Cu-
bas. 
Presidente: Dr. Pedro Martínez 
Leyro. 
Vice: José I . Ruíz Gutiérrez. 
Secretario: Antonio Domínguez i 
Fernández. 
Vice: Manuel Linares Sainz. 
Tesorero: Modesto Ceballos Re-| 
vuelta. 
Vice: Emilio Fernández García, j 
Vocales: Casimiro Díaz Rodrí-
guez, Santiago González, Manuel 
Rodríguez Gálvez, Fidel Jurado Cu-
bas, Raúl Rívero, Felino Rivero. | 
Prosperidades le deseamos al Lí-¡ 
ceo de Cascajal. 
E m p l e a m o s e n s u e l a -
b o r a c i ó n l a s m a t e r i a s 
p r i m a s d e m á s a l t a 
c a l i d a d . 
N u e s t r o s m a e s t r o s c e r -
v e c e r o s SOÍS g r a d ú a -
d o s e n A l e m a n i a * 
L a n a t u r a l e z a , p r ó d i g a 
c o n n u e s t r o s u e l o , n o s 
d i ó u n a d e l a s m e / o -
r e s a g u a s d e l m u n d o . 
P o r esto h a n s i d o y s e r á n l a s p r e f e r i d a s d e l o s b u e n o s 
t o m a d o r e s nues t r a s m a r c a s "CRRT/I BLANCA" y "SATURNO 99 
Suscríbase al DIARIO DE L A M / 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
CERVECERIA CUñUHTEMOC. S. ñ. de Monterrey, N. L México 
Unicos Importadores: J. OñLLARRETA Y Ca., S. en C. Mercaderes Í5. Telf. 4 - 2 6 0 0 . 
C 778 id-as 
U N C O L C H Ó N S I M M O N S 
P A R A S U C A M A S I M M O N S 
L o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a t e n i d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n de las c a m a s 
o i m m o n s , n o s h a n d e m o s t r a d o l a c o n v e n i e n c i a d e m a n u f a c t u r a r los 
c o l c h o n e s S i m m o n s c o n e l m i s m o c u i d a d o e s c r u p u l o s o q u e e m p l e a m o s 
e n las p r i m e r a s . L o s c o l c h o n e s S i m m o n s se f a b r i c a n c o n m a t e r i a l e s 
exce l en te s ; s u r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n s o n e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l surtido de materiales y diseños es tan extenso que la persona más exigente quedará satisfecha. 
E l conocido método Simmons de manufactura, según lo demuestra la etiqueta que lleva 
cada colchón, es una garantía de que se han incluido en su fabricación todas las mejoras 
conocidas por la industria, para que el colchón conserve siempre su forma, retenga su 
resistencia, y dé constantemente servicios satisfactorios durante tiempo indefinido. 
Cuando se tenga que comprar un colchón, véase siempre que lleve la etigueia Simmons. 
Para mayores informes, visítese nuestro representante en Cuba: 
F R A N C I S C O F E R N Á N D E Z , Empedrado 43, Habana 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
K E N O S H A 
Los fabricantes de carnaa de metal, colchones 
y sillas plegadizas, más grandes del mundo. 
W I S G O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
Montoro y B r u z ó n 
Reparto Ensanche de la Habana. Habana. 
A N Á L I S I S D E O R I N A 
C O M P L E T O : 4 PESOS 
i 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMELIANO D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de la cuadra. 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A.8622. 
L O M E J O R P A R A 
E L E S T O M A G O 
Habana, Junio 15 de 1917. 
Señor doctor Arturo O. Bosque, 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
He tenido oportunidad de probar 
en mis enfermos su preparado que 
tan buen resultado se experimenta 
en los enfermos del estómago, cuyo 
título es el de "Pepsina y Ruibar-
bo, obteniendo los mejores resulta-
dos de é l . 
Puede darle publicidad a esta 
carta para que le sirva de testimo-
nio de la bondad de su preparado. 
Queda suyo affmo. compañero, 
Dr. Carmelo Llopiz. 
S|c Calzada de Jesús del Monte 
número 235. Teléfono 1-2033, Ha-
bana. 
I d 
L A N U E V A 
T Ü B E R C U L 1 N A 
E l nuevo descubrimiento médico para 
la curación de la tuberculosis y otras i 
enfermedades del pecho lo emplea el j 
doctor Echevarría, en Lamparilla, 33, de 
9 a 12. Las Inyecciones son completa-
mente Inofensivas, no molestan nada y 
sus efectos son rápidos y seguros. 
f 10d.-22 
D E 
R o m a 
nos avisan que se hacen cargo de ser-
vir subscripciones a revistas nacionales 
y extranjeras: L'Illustratlon, Je Sais 
Tout, Lectures Pour Tous, Le Temps, Le 
Fígaro, Le Rire, Illustrated London 
News, Sketch, Studlo, London Times, 
Sphere, London Magazine, Illustrazlone 
Italiana, II Secólo, XX, Plus Ultra, Ca-
ras y Caretas, Ziz Zag. E l Heraldo 
de México, Pictorlal Review, en inglés 
y español; Harper's Bazar, Vogue, en 
Inglés y español; L a Hacienda, House 
and Carden, The Rudder, Sporting News, 
Life, American Architectural, La Ilus-
tración Española y Americana, La Es-
fera, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Alrededor del Mundo. Mundo Gráfico, 
Hojas Selectas, L a Mujer en su casa, 
Museum, E l consultor de los bordados, 
Unión Panamericana, Courrler des E 
Unís, Bohemia, E l Fígaro, Social, Car-
teles, Smart Chic, Cuba Contemporá-
nea, DIARIO DE LA MARINA, y to-
das las revistas y diarlos que se pu-
bliquen en el mundo. 
Las órdenes se las pueden dar a Pe-
dro Carbón. O'Reilly, 54. Apartado 1067. 
En esta casa se vende la perfumería 
del afamado perfumista Atkinson. 
C791 io-28 
Su Fragancia Proporciona Un Encanto Instantáneo 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a f C F r a g a n c i a P o I n p c i a n , , ( P o m p d U 
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a , i 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s frescas se 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e es d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a , , 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d s a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
Calidad Garantizada 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r los f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
CLEVELAND, OHIO, E.U.A. 
Unico» Distribuidorett 
U. S. A. CORPORATION 
S a n Migue l 9 2 H a b a n a 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y SEDERIAS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA I 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de Rotliant y Boned Piasencla y M o j a , Tel. m i Apartado 1246. M m 
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C o n g r e g a c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a de Lourdes del 
templo de l a Merced 
Solemne fiesta • N. S. d* liourde» 
Programa: 
Día 11.—A las tres y media fle la 
«Istrlfcucifln de vestidos a las nlfiaa 
pobres presentada» por los Coros y 
miembros de la directiva. Este acto ten-
drá lugar en los claustros d« la Mer-
ced. 
Terminada la distribución de los ves-
tidos a las niñas pobres se sorteara, una 
artística imagen de la Rma. Virgen en-
tre las Promotoras asistentes al acto. 
A las 5 p. m. exposición de S. D. M. 
rezo del Santo Rosario, Letanías can-
tadas y solemne «salve, con orquesta, 
en la capilla de Lourdes. 
Día 12.—A las siete y media de la 
mañana, misa de Comunión general, 
que celebrará el Rvdo. P. Juan Alva-
res, Superior de la Merced, en la ca-
pilla de Lorrdes. Será armonizada con 
orquesta y voces — 
A las nueve de la mañana misa so-
lemne con orquesta y sermón, estando 
éste a carpro del Reverendo P, Ramón 
Gaude, C. M. " ' , ĵSfj 
A las cuatro y media do la tardo, 
exposición de S. D. M. rezo del Santo 
Rosario, piadoso ejercicio en honor de 
la Santísima Virgen de Lourdes, Pláti-
ca, Reserva >' procesión con la imagen 
de Nuestra Señora por las naves del 
templo, terminando con una solemne 
Salve y el himno de despedid». 
Se ruega a las madres cristianas quo j 
asistan a la procesión con sus niños. 
La inocencia de los pequeñuelos des-
arma el brazo de la divina justicia y 
atrae sobr*i la tierra las bendiciones del 
cielo. ^ 
Día 13.—A las ocho y media solem-
nes funerales por todos los difuntos de 
la Congregación, en la capilla de Lour-
des. 
Los días, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. 
27 y 2H de febrero; el 1, 2, 3, 4 y 25 
de marao; el 5 de abril y el 16 de Ju-
lio, se celebrará una misa a las ocho 
da la mañana en el altar d© Lourdes, 
para conmemorar las fechas de las dis-
tintas aparisionea de la Santísima Vir-
gen en la Gruta de Massabielle. Los 
días festivos se dirá en el altar de San 
José, a las 0 a. m. 
Nota: Se suplica a todos los asocia-
dos quo asistan a estos actos con las 
insignias propias de la Congregación. 
Las 7)crsonas que deseen ingresar en 
la Asociación pueden hacerlo en este 
día o en otro cualquiera, pasando para 
el efecto a la Sacristía de la Merced. 
a c i ó n 
Según datos recibidos en la Di-
rección General del Censo, el núme-
ro total de habitantes de China es 
de 436.094,953. La jurisdicción de 
Pekin en 4.014,019, de los cuales 
un millón aproximadamente viven 
en la capital propiamente dicha. 
Y este número solo comprende unos 
2,000 extranjeros. La estadística de 
Shanghai continúa acu-sando 5.550, 
200. Hé aquí la estimación por pro-
vincia, que sólo altera la de Man-
churia y del Shansi, comparadas a 








Chihli . . . 30.172,092 













E X I T O S E n S A C l O r í A U D E L , AMO 
G E n U I l - i A C A L I D A D " P A C K A R D * 
cPuede hacer hasta 22 millas por galón y 
20.000 millas por juego de gomas. Carrocería de alu 
minio. Tipo Standard ruedas de madera $ 2350 en 
la fábrica, más los gastos de importación. 
Tara conceder buen tumo de entrega, toma 
mos órdenes para las próximas remes* 
> J . U L L O A T C i a . 
P R A D O 3 . T E L . A . e 0 2 ñ 
A N o 
Q a b a n e r o 
T R E N 
D E L A V A D O 
M O D E R N O 
T E L E F l-2%7 
A R Z O B I S P O 12 
C E R R O . 
M&a de mil clientes aseguran qne este es el mejor trená iT 
Onba. Hay 20 automóviles y carros, para el t*-.™.̂  ? * 
Hoteles y Vapores. ^ de «aaili^ 
Camisaa a 0.15; Cuellos a 0.04; Gami setas a 0.05, CalíoncOV-
OTEAS PIEZAS EN PEOPOEOION * 
A T A Q U E S 
P U E D E N C t ' R A R S r 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los A b ^ . 
da forma de Desordenes Nerviosos. y toda 
P o r m á s de veinticinco a ñ o s este remedio ha probaiV 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a milla/0 ^ 
•ufr ian de E p i l é p s i a y debilidad nerviosa. 68 ^ 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para n iños y adultos, 
recomendado por los m é d i c o s , y se ha vendida «n las n • ^ ^ 
farmacias de C u b a por veinticinco a ñ o s , *^*, 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A 
E l " A u t o m ó v i l Club de F r a n -
c i a " y el " A u t o m ó v i l y A é r e o 
Club de C u b a " 
vas concesiones a los miembros de 
la sociedad automovilística cubana 
cuando estos viajen por Europa. 
París, 25 de Noviembre de 1921 
"Sr. Presidente: 
Tengo el honor de poner en cono-
cimmiento que después de múltiples 
L Nuestro distinguido amigo el Sr. 
•Andrés de Terry, presidente del "Au-
tomóvil y Aereo Club de Cuba", ha 
recibido días pasados la comunica-
ción que reproducimos más abajo, 
del Sr. Edmond Chaix, presidente 
de la Comisión de Turismo y Circu-
lación General del Automóvil Club 
de Francia, en la que se hacen nue-
D r . G A B R I E L M. L A N D A 
De las Universidades de París y 
¡Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ. GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
I (altos.) Teléfono: A-5185. * 
gestiones cerca del Ministerio de Ha-
cienda, gestiones que comenzaron en 
diciembre de 1920, el Automóvil 
Club de Francia, ha finalmente obte-
nido una mejoración sensible para 
facilitar a los automovilistas extran-
ijeros la realización de las formall-
¡dades previstas por el artículo 37 
'de la ley del 31 de Julio de 1920. 
E l A. C. F. que había hecho estu-
diar la cuestión por su Comisión de 
Turismo y Circulación General, ha 
¡propuesto la entrega de cartas vale-
deras para cierto número de pasajes 
mediante el pago anticipado del mon-
tante de los derechos a percibir por 
el conjunto de los dichos pasajes, el 
Ministro de Hacienda ha adoptado 
el principio de esta proposición pe-
j ro utilizando otro procedimiento: por 
'carta número 7289, 2a. División, 2o. 
i "burean" con fecha 4 de Octubre de 
1921 ,el consejero de Estado Direc-
tor General de las Aduanas, ha dado 
a conocer la creación de "carnets" 
| que comprenden un libre tránsito de 
¡48 horas, los cuales se hallarán a la 
disposición de los automovilistas en 
las diferentes oficinas fronterizas. 
Reciba Sr. Presidente, la expre-
sión, etc. etc. 
E l presidente de la Comisión de T u -
¡ rismo y de Circulación General. 
Edmond Chaix" 
S A L U D , 
B E L L E Z A > 
A X E G R I A 
V i n o a l j u g o d e c a r n e d e toro 
de gusto exquisito 
M I O T A U R O 1 
E s el reconstituyente ideal para las damas 
Prapuado «a le* 
L a b o r a t o r i o s A . S o r r a P a m i e s , R e u s - B s p a f l s 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 




W ^ ^ L ? ! 1 1 ^ T ^ 0 ^ 6 ? «ran ^ t o en el tratamiento de la G r i l l o s . C a t a r a Bronqyiti.. Tuberculosis pulmonar. L a -
Tingitis. y tAífcs los desordenes del aparato respiratorio. Se vende en todas las Boticas de Cuba. 
^ D R . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
H A H A N A 
E L L O D I C E Y M O S O T R O S L O S O S T E N E M O S 
S E G U I R E M O S V E z P I D I E E n D O f i U E S T R O S M A 6 f H I -
R I C O S T R A O E S D E C A S I M I R D E S D E I 5 . A 5 0 . 
L _ O S T R A J E S D E M I ñ O 5 A P R E C I O S R E D U C I D O S 
B A Z A R i n G L E S . 
E57VDJO S . R A F A E L %& 
A N O X C D I A R I O D E L A MARINA Enero 29 de 1922 
P A G I N A O N C E 
Sobre e l . . . 
, i» P R I M E R A página 
l ibrT la Exportación del 
'jr*oi0 íeroga Umbién el cita-
í í r . Y f^^de 26 de Enero de 
^ V 6 1 ? incordante el 350 de 9 
' ' ^ 8 del proPio añ0 " e i \ l a P a r -
r V í 0 .1 a la declaración Jura-
're^6 determinar la procedencia 
¡i» ^ / r aue se euprime del De-
V d o lo accidental y exótico, 
wto 11 'anbsistente como creador 
fpdolo liacer cotizaciones 
b^-rolegioB de Corredores. 
Jr lo» A m e n t o s de este Decre-
K*3 á m e n t e el tercero, el 
esp «i aulnto. definen y expo-
r t o 7 •«Ha la claridad deseable, 
íí ^ ser de aquella declara-
r»íó11 5» creada por los Decretos 
^ Í D i c l e n i b r e de 1919 y la ple-
M 3 ̂  Mar ión de su supresión. 
I J ^ f ^ ^ c u a n t o : el requisito 
^ filaración jurada, y su com-
r»d* de ser Jurada ante Corre-
i»6 , fflrio Comercial, tuvo por 
V ^ e d i r , que confundidos con 
!"»» ^Pre3 de la zafra de 1919-
* ^exportaran los f ú c a r e s de 
% s 1918-19. que habían sido 
\*ÍTi »i U. S. Sugar Equallza-
jadid"8 * Inc p0r contrato cele-
W 0 n el Gobierno de Cuba en 
^0 octubre de 1918. Por cuan-
H u-ga causa ha desaparecido, 
»: ^ttl momento en que no exis-
i"̂ 6 !i«rfls en Cuba de aquella 
p el U. S. Sugar E . B. Inc. 
^'.rmulado reclamación alguna 
^ del tiempo transcurrido 
'^nue este Gobierno" declaró 
oíite cumplido BU contrato 
mismo en 3 de Diciembre de 
por cuanto: es llegado el 
to de levantar todas las res-
^ ^ e a impuestas a la exporta-
azúcares crudos, refinados 
Vbinados. declarando libre a 
1 „" y manteniendo solo las re-
(UcUdas para la fijación do 
^Jumedlos según se exponen en 
*ffto 112 de 26 de Enero de 
:lf." ReBOluclón de la Secretaría 
Arricultura, Comercio y Trabajo 
f̂i de Junio de 1921. Agregó una 
'VT* Base para calcular los pro-
Mos en los casos en que no se 
Jrén efectuado rentas, al cita-
1, decreto 112. 
CONSECUENCIAS 
disposiciones vigentes sobre 
saera de calcular los promedios 
¿uúcartM por los Colegios de Có-
ndores 7 publicación de éstos por 
l Secretaria de Agricultura, Co-
-erclo y Trabajo, son el Decreto 112 
'i 1920 con la derogación parcial 
i-e le Introdujo el 86 de 1921 y la , 
que le agregó la resolución de 
iSecretaia de Agricultura de 2 8 
¿e Junio de 1921. 
¿Hacen falta disposiciones nue-
IU sobre estos particulares? 
Entendemos que no, puesto que 
;odo lo necesario para obtener 
¡inellos fines está vigente. 
SOBRE E L P R O Y E C T O DH 
D E C R E T O 
El proyecto do decreto, a 
jreteito de que se va a defen-
ier a los colonos, haciendo que 
i promedios sean absolutamente 
Terdad (lo cual será, siempre una 
Kfañosa apariencia, pues el Ha-
cendado, si fuera de mala fe, po-
to declarar erróneamente las ven-
us al exterior, ya que no son In-
•¿•renidag), —crea en el fondo un 
nevo engranaje para obligar a los 
iacendados a llenar ciertos re-
{üisitos, que les costarán, directa-
fflente, algunos cientos de miles de 
«sos e indirectamente, los esclavi-
arin a ciertos formulismos que les 
wsfarán mucho dinero y mucho 
trabajo; cuando en realidad todo; 
to está previsto, según hemos ex-
isto al examinar las disposicio-' 
ss vigentes, y no hay más que pro-' 
•eder como se hacía antes del Con-
írto con el Gobierno Americano, I 
Q Que se le vendieron dos zafras1 
precio hecho y, como no había' 
jeraciones de azúcar, se inventó 
i permiso autorizado por los Co-
ffíores para pagarles dos centa-
s por saco. 
St es que se desea que los Ha-
íadados y Colonos no acaben de 
salentarse, debe dejárseles tra-
w sin creárseles obstáculos, por 
5e esto sería de un efecto funesto, 
'mismo para los Hacendados que 
ir» los Colonos y para los Ban-
cos que vienen auxiliando la za-
^sobre bases de grandes econo-
J'íemás, todo está resuelto con 
iar las cosas como estaban antes 
"1 Concierto Impuesto por los 
êricanoB como consecuencia de 
Suerra. 
,E1 Que conozca bien el problema, 
E L A U T O M d y i L 
ü o i i s e B r q t h e ü s 
a v i s o i m p o r t a n t e 
A n u n c i a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s u n a B U E N A R E B A J A d e p r e c i o s p a r a 
e l d í a p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , l a q u e h a r e m o s e x t e n s i v a a t o d o s 
l o s c a r r o s v e n d i d o s d u r a n t e e l m e s a c t u a l 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O NUM. 4 7 . — H A B A N A 
G o m a s d e c u e r d a - P r e c i o $ 1 . 4 8 0 . 0 0 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! I si para corar , n enfermedad de la O R I N A 
no hace uso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E UNA T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con la» SALES KOCH conaerulra seguramonta hacer desaparecer esa ant* 
Xua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T S I N SONTDAJES, NI OPERACIONTSS T M J ^ ^ ^ h ^ ^ S 
RA con las SALES KOCH la dilatación de «ns E S T R ^ c " ^ ' F í ^ f ¿ ¿ l e ^ ¿ e s p « . 
pueda emitir U orina con facilidad, «la molestias y sin esa leatltua aesespe 
rante. 
CONSEGUIRA cen las SALES KOCH «M M 0 ^ ! ™ J a ^sco^oS! &i 
orinar desaparezcan, calmando al momento esas ^nzaAa .̂ ê a esc^ove^o 
dolores que al empezar a orinar, durante la micción o al fin de ella a ustea tan-
to lo hacen padecer. 
CONSEGUIRA c«m las H « M S KOCH qne los C A L A O S Y ^ ^ N H X A S 
sean di su el toa. haciendo mi expulsión Insenaihle y modificando U propensión 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las S A L E S KOCH «na su catarro a la 
rado. haciendo que «u orina quede limpU de loa posos blancos, rojizos, puru 
lento» o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
TxAH HAT/PS KOCH no tienen rival por su acción rápida y aegura para 
e w J t S i í f S r p S ^ a S t S CONGESTIVOS O INFECClOSOá da aparata 
urinario, por BU acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen coa. vea tai* a las acuas minerales do Indl̂ . 
caclón al aparato urinario. 
«1 ñ»a»A -mía axnlicacloaMI Pttta a Im C3UM1CA MATEOS AIlBITAl, 1, MA-
P » ¿ ( B S P A ^ A ) rPmé? í¿r«pUcat lvo iníaUhle. LAS SALES K O C H ê tAn a la 
rento ¿n la ^bana en la farmacU Taauachel, Chispo, 27, y Droguería Sarz4. 
h que no se paga por el prome-
, Qei Colegio de Corredores ni el 
* . por ciento de los sacos que se 
"á/ y' 8ln embargo, los gastos 
i» a,61 total de 61108 y hasta 
icali, a anterior. Así es que si 
i Dor por eÍemP1o, dos centa-
ím) 8&co por obtener el permiso 
con irqUe y ést08 fueran contan-
ll0n la zafra anterior veintiocho 
^ sacos' tendríamos qul-
l() 3 se8enta mil pesos ($560,000 
'̂do?9 aplicados a cuatro millo-
3bl cientos mil sacos, estimado 
DnL los que se Hciuldarían 
tr^^10' costaría caito saco, 
V i ! centavos. 
^ aBPrtmas clara demostración de 
^en ' ^ m o s que lo funda-
Que «i Slsuieiite3 premisas: l a . 
de lo! .CUarenta y cInco Por clen-
^ Cenirof003 que se elaboran, son 
:Mos r V \ P o r 8U industria; 2a. 
k caña i1 V 1̂63 generalmente tle-
4 íue m.;U¿ a(ia Por su cuenta; 
^ y 4a C 0̂S col0no3 cogen azú-
^ núm^yue muchos (Centrales, 
«íieato H0 cada vez má3 va en 
,l0DO8 'nait11611 hrr^OB COn BUS 
' obteneI ftlPa^arle8 el Promedio 
?'Io c » , _ 1 .^ntral de sus en-
ÍLy sus V ', 61 ldea1' P"68 61 Cen-
¡""o DrLV ^n03 deben obtener el 
NonSa ^ e. Venta y casi todos 
l Ü ^ ^ c l n d o . POrtanCla' a8Í 10 
l ^ t r o f a ^ 8entar el P^cedente 
\ lo3 ra^n embarque de azúcar 
í?10 ¿t* conBlgulentes, pues 
> 4 i.8 ^ ^ t e producirlo, más 
C e "el h^ndIÍCClón' y 16 teoría 
»o e\acneada.do 7 colono lo 
• 11 ÜltL Práctica. 
^ r 61 Proo^80'. 81 no 80 miere 
S > y milmlent0 <lue se ™*-
es í " , ^ ofrecía inconve-
í > r Vu*enh,]e que 103 Ha-
- f i ? . Que prtCol0no8 tei?ga° sus 
SÍ11 ie ior n 8e«uridad, se en-
Qobiern' q í 6 n0 lnmÍ8cuyén~ 
no en negocios de ca-
Cuanto más In-
dependencia para la contratación, es 
mejor. Y el Gobierno se evita cen- j 
suras y malas Interpretaciones. 
Los corredores deben cobrar, so-1 
lo y exclusivamente, su comisión, 
por las ventas en que interven- ! 
gan. Para eso s e dictó la tarifa 1 
o arancel contenida en el Decreto ¡ 
657 de 1913. Y si se pretende sos-| 
tener^ la teoría que desarrolla el i 
proyecto de decreto que venimos es- | 
tudiando, en cuanto a las operado-' 
nes de azúúcat, de igual manera y 
con las mismas razones o con otras 
tan hábiles y mejores que se Inven-
tarían, se podría exigir que se 
pagase a los mismos Corredores por 
expedir certificados y recibir j u -
ramentos en todas y cada una de 
las operaciones a que se contrae la 
tarifa en cuestión, o sean por los 
préstamos, por las hipotecas, por 
las ventas, por las pignoraciones, y 
demás operaciones en que, por su 
ministerio, son los llamados a in-
tervenir. 
E l alarde de esta pretensión na-
die podría disculparla. Pues tampo-', 
co es disculpable la absurda preten 
sión del Decreto estudiado. 
I L E G A L I D A D D E L P R O Y E C T O 
D E D E C R E T O . 
Además, el proyecto de Decreto 
es evidentemente ilegal, pues va 
en contra de la organización políti-
ca del estado cubano, reconociendo 
al Ejecutivo facultades privativas 
del Poder Legislativo, y viola tam-
bién las leyes vigentes. 
E n primer lugar—ya hemos lla-
mado la atención sobre este parti-
cular — el mismo eEjcutivo Nacio-
nal resolvió en el 4o Considerando 
de su Decreto 503 de 14 de Abril 
de 1915, que la pretensión formu-
lada entonces por los Hacendados, 
do exigir a los vendedores y corre-
dores que hicieran constar bajo ju-
ramento el precio de las operaciones 
que realicen, era improcedente "ya 
que sólo una ley puede así estable-
cerlo y fijar sus consecuencias". 
E n segundo término, los artícu-
los 32, 33 y 34 de la Constitución 
de la República, garantizan en su 
más amplia y plena acepción el de-, 
recbo de propiedad, contra toda ley 
y disposición de cualquier clase 
que fuere. 
La propiedad, según la norma 
sustantiva consignada en el artícu-
lo 348 del Código Civil y los más 
elementales principios de derecho, 
es el derecho de gozar y disponer de 
la cosa. 
Ergo: Todo lo que limita o res-
tríftja o Impida el libre ejercicio de 
esas manifestaciones sustanciales 
del derecho de propiedad, ponién-
dole trabas en alguna forma o ma-
nera, infringirá y violará el man-
dato constitucional. 
Desde otro punto de vista, la pro-
hibición de embarcar libremente los 
azúcares, por no cumplir la forma-
lidad de presentar el certificado que 
el proyecto de Decreto exige, es, en 
este sentido, una verdadera confis-
cación de la propiedad.-^ 
Y, por último, el Imponerse la 
obligación de obtener el certificado 
en cuestión, para poder embarcar 
el azúcar, equivale a exigir el pago 
de lo que el certificado importe o 
sea, en otras palabras, el pago de 
un verdadero impuesto o contribu-
ción no creada por ninguna ley y 
cobrada de manera contraria al sls-
| tema tributario del Estado. 
' Habana, 2 8 de Enero de 1922 
Dr. Viriato G U T I E R R E Z 
C a r b u r o 
D E C A L C I O 
H a c e m o s e m b a r q u e s p o r E x p r e s o 
E L L I S B R O S , I n c 
C u b a y L a m p a r i l l a . 
H a b a n a 
m 
F í a d e g e n i p s r a i l a 
6 6 
L A O 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restanrant y C a f é 
E n su propio edificio: Cuba, 5 5 , esquina a Amargura.—15C¡ 
habitaciones, todas con b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a . Propietarios, 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 , A - 7 2 8 1 , A - 8 8 5 7 . 
L i q u i d a c i ó n d e 1 5 , 0 0 0 T r a j e s d e C a s i m i r 
H e c h o s , d e $ 1 2 , $ 1 5 y $ 3 0 
A m e d i d a , d e $ 1 9 , $ 3 3 y $ 4 0 
T r a j e s p a r a j o v e n c i t o s { D I S í 
D e c a s i m i r , d e s d e $ 7 . 5 0 
d e s d e $ 6 . 2 5 
i 4 
A todo cliente que compre uno de estos trajes, se le obsequia con un centesimo de la Lotetría 
Nacional. 
L a ropa que se vende en esta casa, es fabricada en nuestros talleres. 
Si usted reside en el interior de la Isla, pida muestras para trajes a medida y se le env iará 
un d i s e ñ o para que anote las suyas, y le confeccionaremos sus trajes perfectamente. 
J j f c s e y Süscr íhasf . a l 
^ 0 D E L A M A R I N A j 
^ L A S O C I E D A D " 
O B I S P O 6 5 H A B A N A 
V d a . d e F a r g a s 
M O N T E 3 4 7 
O 817 id.29 
J o y e r í a f i n a d e P l a t i n o y B r i l l a n t e s 
E l R e n a c i m i e n t o 
G A L I A N O 3 3 . T E L E F O N O A - 2 é 8 0 
B a l a n c e s p a r a e l 4 0 | 0 g r a t i s 
Así como también ponerle la contabilidad al contente hasta «1 S I 
de Diciembre de 1921. 
Todo esto lo puede conseynlr suscribiéndose este mes al 
Departamento de contabilidad de la casa Belmente 7 Cía., callo E m 
pedrado número 60, entre Aguacate y Villegas, Habana. 
Cuotas para contabilidades: de |2UH> a |6.00 mensualea, 
L L A M E A L T E L E F O N O A-8151, S I NO P U E D E U S T E D V E N I R 
alt 2t 17 
A o f i n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E n e r o 2 9 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
" E L PATRONO D E L A PRENSA CA-
T O L I C A 
Celebra hoy nuestra Santa Madre 
la Iglesia la festividad de San Fran-
cisco de Sales, el insigue Patrón de 
la Prensa Católica de quien muy 
poco a la verdad nos preocupamos 
los que en ella escribimos. 
Recientemente Monseñor Santiago 
G . Amigo, Protonotario Apostólico 
y Canónigo Penitenciario y cultísi-
mo periodista propuso en el Boletín 
Oficial del Obispado lo siguiente: 
"Sin esperanza de que enteren de 
una ideíca que he propuesto antes 
de ahora, y sólo para que no se diga 
que nadie lamenta la dispersión de 
Tos periodistas católicos de la Haba-
na, reincido en la puerilidad de invi-
tar a los que dirigen o redactan pe-
riódicos nuestros, o de cualquier mo-
do colaboran en ellos, a que funden 
una "Asociación de San Francisco de 
Sales", mansa y dulce— mal año pa-
ra mí—en la que sin detrimento de 
su autonomía, encuentren todos los 
Apóstoles de la buena prensa la oca-
sión de conocerse y de amarse." 
Tuvo respuesta Monseñor Amigo 
en bellísimos artículos insertos en 
las revistas católicas, pero de ahí 
no ha pasado. 
Para que se sepan los méritos del 
Santo Patrón de la prensa y periodis-
tas católicos, reproducimos el si-
guiente artículo de un esclarecido es-
r-ritor español que los condensa ad-
mirablemente . 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
C A R G A 
Por Vapores de doble hé l ice 
Veracruz, New Orleans, Coruña, 
Santander, Chcrbourg, Southamp-
ton, Amsterdam. 
r a r a V E R A C R U Z saldrá sobre 
el D I A 3 0 D E E N E R O el vapor 
F R I S I A 
Y para E U R O P A sobre el 16 de i 
F E B R E R O . 
ROYAL HOLLAND LLOYD 
A. J . Martínez, Inc. 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
C 625 alt. 4d 20 
" E l Patrón de la Prensa Católica 
— E n el primer cuarto del siglo 
X V I I , el 28 de Diciembre de 1623, 
ocupando la Silla Pontificia Grego-
rio X V desapareció del firmamento 
de la Iglesia una astro de primera 
magnitud pero cuyos destellos, no 
deslumbradores como los ardientes 
' rayos de un sol tropical, sino de luz, 
: tan suave y apacible como del luce-
i ro vespertino, tan amado de los co-
razones sensibles y de las almas que 
! alimentan ideales poéticos, han ilu-
minado a miles de almas el camino 
para llegar a la cúspide de la perfec-
ción: San Francisco de Sales, Obis-
po y Príncipe de Ginebra. 
Gloria purísima del clero secular, 
| dechado de misioeros, honor ded 
' Episcopado católico aureolado pon 
la fecundidad de los Patriarcas, to-
das glorías, con ser tan legítima y 
otras varias que omitimos, parecen 
palidecer ante el don de "Sabidu-
ría y de Consejo" de que lo dotó el 
cíelo y que hicieron del mismo uno 
de los santos que más decisiva in-
1 fluencia ha ejercido en los últimos 
tiempos de la Iglesia, en el desarro-
llo de los sólidos cimientos de la 
piedad cristiana. 
Con sus celestiales escritos ím-
' pregnados de una dulzura sólo com-
j parable a la miel Hibea y adornados 
: con un arte nada empalagoso, sino 
de tan delicado gusto como el que te-
nía la ramilletera Glícera en variar 
i la disposición y mezcla de las florea 
i con que formaba sus ramilletes, ro-
; deó de facilidades tan gratas y atrae 
i tivos tan encantadores los caminos 
de la perfección cristiana, de cuyo 
I áridos y dífiles, que puede decirse 
i con verdad que popularizó e hizo ac-
cesibles a todos los estados y condi-
ciones aun a los espíritus más frivo-
los y afeminados, los arcanos del 
ascetismo y las delicadezas del mis-
ticismo en su verdadera y genulna 
expresión a la manera que el Ingenio 
y el arte de un hábil jardinero pro-
voca las dulces, expansiones de la 
flora en terrenos antes yermos e 
infecundos s iuos fuera lícito, nos 
atreveríamos a comparar las multi-
formes y variadas lecciones de per-
fección que enseña en sus obras con 
la profusión de flores y árboles que 
uno de nuestros mejores vates del si-
glo fenecido describe en la gentil 
Granada, paraíso de Andalucía: 
"Y hay allí robustísimos nogales, 
lúgubres sauces, altos mirabeles 
y olivos y granados y morales 
ceñidos de jacintos y claveles." 
Así, si por haber dominado las 
robustas almenas del elevado al-
cázar de la perfección mereció el ho-
nor de los altares, que le concedió 
Alejandro V I I , por haber iluminado 
los camios de la virtud con celestia-
les resplandores, acreditándose en 
fleo en sumo grado a la religión y 
sus escritos como un maestro bené-
a la humanidad, la Santidad de Pío 
I X orló sus sienes con la envidiable 
aureola de Doctor de la Iglesia. 
Mas no paran aquí sus glorias; la 
clarividencia genial de León X I I I que 
con su mirada de águila abarcaba el 
universo confiado a su paternal so-
licitud, profundo conocedor de la ca-
pitalísima importancia que en todos 
sentidos tiene la difusión del pensa-
miento humano por medio del pro-
digioso Invento de Gutemberg, de- . 
claró a nuestro Santo "Patrono de , 
la Prensa católica" 
Nadie, en verdad, más digno de 
ostentar tan augusta representación | 
y ejercer tan glorioso apostolado que 
el dulcísimo Doctor que, dotado por ; 
la naturaleza de una fogosa comple- | 
xión y temperamento colérico, llegó 
8 ser— mediante una lucha espiri- j 
tual tan prolongada como su vida— t 
una especie de Moisés de la ley do 
gracia por su bondad y mansedum-
bre proverbiales. 
He aquí algunas de sus máximas 
que lo retratan de cuerpo entero: 
"Mas moscas escazan con una go-
tita de miel que con un barril de 
vinagre". 
"Preferible es llevar las almas al 
Purgatorio con la dulzura, que al 
infierno con la severidad." 
" L a verdad que no es caritativa, 
procede de una caridad que no es 
la verdadera." 
Prescindimos de otras varias que 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O I A Y " R A P I D O Ü F 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s . : : M o t o r e s . : : M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o ^ S * A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l e f o n o s A . 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 * 
(Continúa en la página 17) 
O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el articulo 2 6 del Reglamento, 
se cita a los señores socios para las Juntas Generales que se celebra-
rán en los domingos, 5 y 19 de Febrero próximo, a la una de la tar-
de, en los salones del Centro Castellano, Prado, esquina a Dragnoea, 
con objeto, la primera, de dar cuenta de las operaciones realizadas en 
el ejercicio de 1921; y a fin, la segunda, de leer el informe que pre-
sente la Comisión de Glosa. 
Habana, 27 de Enero de 1922 
C 790 ¿d-28 
E l Secretario-Contador. 
J U A X A. MURGA, 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
M Í M M M W U D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R 4 S S E & C o . 
¡ ¡ P O R T U M A D R E P E L A Y O ! ! 
' R E T R A T A T E Y D A M E U M A P O S T A L I T A 
o o o 
o 0 0 




A L O S Q U E T O M A M C E R V E Z A T R O P I C A L . 
L A C E R V E Z A T R O P I C A L H A G A N A D O M E D A L L A S D E O R O E l i 
T O D A S L A 5 E X P 0 5 1 C I O n E 5 M U N D I A L E S A Q U E H A C O I I C U R R I D O , 
E S U n P R O D U C T O P E R F E C T O . N O S E P U E D E M E J O R A R N I S E 
S U S T I T U Y E A C A P R I C H O . P O R E S O N O S O T R O S D E C I M O S A 
N U E S T R O S C O t i S U M I D O R E S : N U E S T R A C E R V E Z A E S L A 
M I S M A t ) E A Y E R ^ L A D E H O V , V . L A D E M A ñ A H A 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
CSTVDIO 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
i 3 Prensa Asociada es la q^e po-
ej exclusivo derecho de atll isar. 
|P? reproducirlas, las noticias ca-
ktoeráficaa QUÜ en eate DIARIO se 
bHqu^" ^ como l» información 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualqwficr reclamación CB el ter-
vicio ¿ei peiiódico en el Vedado, DA* 
al A-6201. 
Agencia en el Cerro 7 J e sús del Moat« 
Teléfono 1-1994 
M A R T Í C O M O O R A D O R Y P O L I T I C O P ' ^ ^ V » ^ ^ ^ ^ 
v r « m a a v w cuen- Mar t í , apenas penetrado de d ó n í e es , que abandonó la Billa holgada de la bertad más que el bienestar y la r i -I t a d e cómo pudo despertar a su pue-^taba ía pujanza patria, se apres tó a abogacía y el obrero Imberbe her í - queza; que aun somos dignos hijos 
„ «mos a cont inuación el dis- vulgaridades salieron do su boca bJo aletargado, levantarle el brazo disciplinarla para el combate. j do en su decoro. Tenia el secreto de , del resuelto caudillo de ^ I)© J 
^ " r o n í n c f a d o en la Academia ¡Su léxico era Bubí me ¡ O y é n d o l o B¿ enflaquecido, ponerle en la mano l a : Obra exclusivamente suya, de su 1 vencer: de vencer en ios hombres Jegua. Carlos Manuel de Céspedes, 
cprío p0r el notable li terato v i s l u m b r é 
ie 0»°*-* carbonell, con motivo de tes de astr 
pr. ^ j ° 0ue tuvo efecto anoche cuando 
¡nú» 
'* menur&r el Aniversario del. braba vue 
de Mart í *, miniento u-i . « ^ v . . 
^ ¿ f aauí el discurso: 
a Académicos: 
i5eu , ^^.ta v senoro 
mas. ¿Que hay á 'esigualdadej en sus bra3 a nuestro alrededor oscureclen- I seno de la Liga de Tampa. en las todo en verba inú t i l . No así cuando , tonio Maceo; que aun nos inyecta 7 
¡d iscursos? ¿Qué hay deformidades' do ^ estrella herá ld ica de nuestra que fijó la necesidad de unir a los concurren en una mlcma personall- nos gula el hombre para quien la 
¿^ cómo no ha de haberlas si el enseña ; cuando sé de tantas aposta-! cubanos todos en una sola aspira- dad. Si van Juntos, el genio es una : patria fué pena y (Teber. que supo 
•genio es desigual proteico ' mons- sías y desenfrenos y miserias, pienso i clón y bajo una misma bandera. F u é ! fuerza incontrastable. Ahí radicaba limpiarse el alma de toda pasión 
c roúne aqu í esta nocho un , truoso? Sus discursos son 'bosques ^ e si él viviera, con la fuerza doml- él. quien Juzgando oportuno el mo-; el poder de Mar t í : en él. cerebro y ; mezquina, y que dijo en ocasión so-
1,0 nósito ar t ís t ico o li terario, pero no bosques bien peinados y po- na^ora de su verbo, ha r í a revivir en \ men tó para llevar a cabo la conjun- ¡ corazón marchaban acordes. como . iemne: en hi cruz m u ñ o ei nomore 
piero pT0¡ oú hoy aau í . rivalizando dados, sino bosques salvajes, siglos lo? buenos la fe, y har ía huir espan-' clón de fuerzas, de opinión y de ca-| movidos por una misma potencia. 
Hos reUí"tif.og anhelos con el más do In, naturnlcza, doi>dtí v :v ' . c u d i - : tados a los malditos del Dante, a los i rác te r , de resolución y de prudencia,! Resultado de su labor fué la re 
eD DatrlOUL-u j _ „„ , miontrw Ar> ol„„ « * 
ferv 
t r i ^ ^ i ^ m e n a j T d e devoción a José donde cantan alondras, braman r íos , 8oa> horas de tanto peligroXcomo las ; F u é él,quien mos t ró los erares en I tres larguís imos años de 
talic10" au 
•óticos anhelos con el á s «o in, naturaleza, donde > -v '•; curii- ; »-aaos a ios aiaitos ael uante, a Jos : racter, ae resuiucion y ae pruaencia, ( nesuitaoo ue uu IUUUI w .» 
p io d6 cubaQos^ para e es de a as, crispaturas do an- Q116 hasta de lo más sagrado hacen \ desper tó a los dormidos, an imó a los i volución iniciada el veinticuatro de 
0rOSOen el aniversario de su na- tenas y presiones de garras; bosques , &ranJería . Momentos tan ^enebro-1 incrédulos , guió a los entusiastas, febrero de 1895, la que después de 
un día, y es necesario aprender a 
morir en la cruz todos los días. . . 
^ ' f 0 ' «incular tipo humano, veni- crecen ceibas y perfuman margarl- Q"6 estamos viviendo, bien que re- i qU0 cay6 la primera guerra y la ma- 1 cruento batallar, acabó, ayudaaa 
v ' i mndo en un día de tropical tas. N i exceso de cuidado n i acicala- Quieren su apostolado sentencioso y i nera de no volver a caer en ellos. ! por lo fortui to, con la dominación 
d0 al 3al.do de é-[t nimbado por miento le preocupaban: de ahí que activo. Si él viviera, del antro pavo-i p u é él, quien viendo la unán ime dis- i de la vieja m o n a r q u í a española, en | 




Viene de la PRIMERA página 
"Cantidades necesarias para el pa-
luz. A l ¡ posición^de totPos, de los viejos y de ; la An t i l l a heroica y triste. Si, la re- | $e gigos postales (noviembre y d i -
D e t a D a d a s . . 
ticismo r " 1 ' ^ ^ Fuó en Españ¿) s ie¿do casi un rlclueza fácil, ser ía por alcanzar más 
donos, n[ ^ hoi^bre augusto y sa-' n lño. donde comenzó a sobresalir honor y ganarle más lauros a la glo-
^ / f a i caballero de los milagros como orador. En Madrid, en la logia , r ía . 
cerfioia-¿aravlllas> in t é rp re t e de lo Armonía , y en varias reuniones de | ¿Y el polí t ico? Ser polít ico no es. 
que 
,p la luna y de lo que canta el cubanos, celebradas en conmemora- ; lo que creen muchos, lisonjear a las 
1 t entre el follaje de la selva, ción de la fecha luctuosa del 2 7 de j muchedumbres para arrancarles el 
6ÍnS0?ro vivificador, misionero de N ^ e m b r e , p para recordar la patria voto y luego despreciarlas; n i an-
3Z predicando 
¡póstol a quien la g 
BP.<„.,Q muerto en v 
fortuna y no a los mér i tos de qua 
carecen, pero en cambio hay otros 
que llevan a dichos cargos los pres-
tigios de su talento y sus públ icas 
virtudes, dándole el esplendor qua 
mana de su propia personalidad. 
"Vosotros es tá is colocados en e l 
sentir público de esta segunda cía-; 
sificación por eso habéis dejado a 
vuestro paso el reguero de t a l sim-
pa t ía y general consideración que ha 
sido el complemento de vuestro es-
fuerzo para el t r iunfo de nuestra 
causa. 
" E l hero ísmo tiene sus horas, noa 
ha dicho nuestro gran Varona, des-
pués vienen los días y los años en 
que tocan sil» largo turno las v i r t u -
des más modestas y silenciosas. 
"Esas virtudes son las que cons-
t i tuyen el tesoro que habé is puesto 
al Servicio de Cuba, 
"Sed, pues, bienTenldoa, pues 
llegáis a nuestro seno, con la glorio-
sa satisfacción del deber cumpl i -
do". 
E l señor Gelabert contes tó a la 
sa lu tac ión diciendo que en nombre 
del coronel Despaigné, y en el suyo 
daba las gracias por la manifesta-
ción de s impa t í a que se le dispen-
saban y af i rmó que solo hab ía t ra -
bajado en los EE . U U . en defensa 
de los intereses de Cuba. 
Cuando el señor Gelabert fué I n -
terrogado por los r epó r t e r s se excu-
y CJ»'»-- tra d3 que ia Academia ten nmcuazones, o se vea alguna j " ^ " « s ^ g o s y logreros, como si vie- ; negros, de los ricos y de los pobres, j dada a poco en casi vouu yji^u.^, ^ - ^ n rea i iüaa la suma anterior de-
i&üáo n1- ^ Arte3 y Letras no es llue otra frase mondada como por el ' ran frente a sí un gigante inmenso ! para emprender nuevamente la ru ta ' obra fué de la organización y pro-; ^ j g ^ 8er mayor; pero el actual Go-
j^cionai olígocracia envane- rayo. Una fuerza de la Naturaleza lo desgajando árboles y a r ro jándose los i sembrada de cruces, proclamó lo ab-! paganda del Partido Revolucionarlo. ; t ie rno, haciendo grandes esfuerzos, 
cónclave im de teorizantes me- movía. Su poder en la tribuna era j * brazadas, hu i r í an espantados. ¡Ah, sur(i0 ¿le la campaña autonomista, si I Fueron las bases de esa agrupac ión , ^ pagado durante los tres meses úl -
ciii' rÚos ni f racmasoner ía de le- omniPotente. Era el océano inmenso :si él v ive ra , seguro de lo que val ía so esperabaii, como resultado de la su código primero, y como la génesis ; - ¿ i g t i n t o g atrasos perte^icientes 
galómaa > docQnadoSj n i (luinta dQ con sus orquestaciones fragorosas, i aunque pesaroso de no valer más , | misma> reformas Justicieras. F u é él, | de su gobierno, después . La polít ica ' a esos migmoB COnceptos y que ascen-
chuguinoi enfermos de mis- BUS endechas tiernas, sus salpicas esta regata descompuesta que hoy se i quien, con previsión de médico que i de la guerra, inspirada fué en esas dían a cantidad considerable, y ade-
ü]na' imtnt ico para h o n r á n - i verdes y sus crespas espumas. ¡ l ibra por alcanzar altura cómoda y ' advierte la necesidad de la prisa en ' bases. Ellas constituyeron durante ^ negado a conciertos sobre 
" ! Ia aplicación del remedio. Juntó to - ! la guerra, como el decálogo maravi- forma dQ pago cómodas para el Te-
dos los elementos amantes de la in-- l ioso, fuente de orden y de sana mo-; soro con algunas de las entidades 
dependencia, dispersos, anestesiados I ra ' y de sensatez democrát ica , y co- , bancadas encargadas de cobrar los BÓ de hacer ninguna mani fes tac ión , 
por el escepticismo, y les expuso, sin 1 me el dique y mural la de los que, intereses de los emprés t i tos hechos ! hasta tanto viera personalmente a l 
embozo ni rodeos, los propósi tos que i bajo la cap» libertadora, sacabian a la República de Cuba. Por v i r t ud señor Presidente de la Repúbl ica , 
lo animaban a emprender, de acuer- ¡ la mano cr iminal , prouta lo mismo ; de, estos pagos anteriores y de estos 
do con la realidad y la historia, la j para quemarle el asilo a la tropa conciertos y, de las cantidades a pa-
la ' guerra, poeta y . lejana y sangrante, habló Mart í re- ; dar del brazo de los ignorantes, apa-j conquista de la independencia de 1 realista, que para clavar contra el gar 0 qUe Be a b o n a r á n con cargo a l 
Cuba. F u é él, quien para no Justlfi- muro negro del asesinato el manto - citado p ré s t amo de 5 millones de pe-
car, en n ingún caso, la tibieza en los ! azul de la repúbl ica naciente . . . | S0Si el Tesoro de la Repúbl ica que-
flojos y cansados, pregonó y af i rmó j Las bases del Partido Revoluclo- I d a r á aliviado de las m á s urgentes 
que la guerra no sería asonada de • nario precisan, con claridad meridia- [ atenciones relacionadas con los em-
caudillos ansiosos de renombre; si- nai el objeto de su const i tución: la ; prés t i tos exteriores que tenía pen-
no movimiento unísono y pujante, independencia de Cuba y el fomento diente 
ni loria besó vivo P6tldas ocasiones. En la universidad rentando comunidad de ideales; 
ert  e  iaje inacabable de Zaragoza, en la que hizo sus es- salir por las calles con aire de per-
R " J „ I r.-r-An ^ i«a -tudios. también diser tó sobre temas denavidas; n i bailar la danza knpu-
derecho y filosofía. Y ra en el arroyo, salpicado de fango, 
peregrino de la libertad. No es polít ica, el arte de subir, de 
r Tíos mares del recuerdo y los es- ^ Q 0+s' ™ D1 
F0 , „ f Bfn confines de la inmorta l l - de li teratura, 
f f L . reunimos hoy aquí, contra- de nozo í 
dad' ñn Injustos desvíos y taima- cosechó lauros en México, Cuaterna- ganarse el poder sin reparar en los 1 
Edenes nara apartando la mi -1 la ^ Venezuela. De su paso por la , medios. Ser político es meterse en- para lograr la emancipación y esta-1 y 
^ Ha las'inquietantes realidades Habana> terminada la Guerra Gran-j tro las multitudes, más no para blecer luego, sobre cimientos demo-1 presan su objeto de ordenar, con 
rada ae nresente lleno de som- de, dejó huella en el Liceo de Gua-1 atraerles el apetito con promesas crát icos, la repúbl ica cordial, para el 1 cuantos elementos vivos y honrados 
auxilio de la de Puerto Rico. Ex-
de nuestro pre 
hras pasearla por los horizontes lu-
minosos del pasado, altar que exor-
nan las flores que el sacrificio regó 
con sangre de héroes en los coraba-
por la redención, y en donde lu-
" A ninguna persona conocedora 
de las obligaciones internacionales de 
la Repúbl ica se le ocu l ta rá la impor-
nabacoa y en el de Regla, y en un , estimuladoras do su avaricia, sino bien de todos, y no para el predoml- j Se ie Unan, una guerra generosa y i tancia que para la Nación cubana 
banquete ofrecido al notable perlo- | para hablarles#el lenguaje de la ver- nio de una casta o de una clase: la ¡b reve ; proclaman que a l legará , sin significa el haberse conseguido esta 
Etador derribado en Dos Ríos 
Ya en otras (Tiversas ocasiones 
dista Adolfo Márquez Sterling, acto .dad, y ser su guía o quien las enfre- repúbl ica , una en el alma y en la Jus 
que aprovechó para ratificar sus i ne. Pol í t ica , es política sana y cons- ticia, bien sin el cual la misma pa-
ídeales políticos. En New York, a | t r u c t l v a : perdonar mucho, darse t r ia es ingrata. 
^ a n t V r t o d o ' y por sobre todos, la . donde ar r ibó luego de su segunda de ¡ mucho, sin mostrar alma de usure-j Conocidas por las emigraciones 
f6, I - r f vpneráiída del soberano L Í - i PORTACLÓN a España , abr ió , durante ro ni de mendigo; amar a la patria 1 ]ag bases del Partido Revolucionario 
varios años el cauce de su prosoíTia, .con pasión pura, estar por ella, por Cubano, molde de su espír i tu y co-
en fiestas pat r ió t icas , exaltando ! su felicidad, dispuesto en todo ins- mo simiente y raíz de la const i tución 
siempre a los hombres de Yara y | tante a renunciar a la gloria, a la de un pueblo, la esperanza volvió a 
conminando a su emulación. F u é vida, a la bienaventuranza celestial, anidar en el pecho de los cubanos 
a otro 
^ í r ' d e " nuestro '^resídenTeT or- \ Revolucionario, cuando recorrió las restaurar el alma de Cuba,—rota en de los Estados Unidos, desde Key 
: 1 - - . J (ciudades todas de la gran Repúbl ica ; m i l pedazos sobre el convenio del West a Chicago, y, en nuestra Amé-
Z a n j ó n — ; dar forma a una guerra rica, desde Venezuela a P a n a m á , 
^rVonalidad como orador y como I V " ^ " 1 ^ con l a r g " f z ^ suma las Bin. pactos inmorales n i compromisos donde quiera que un cubano vivía, 
oHtico, fuente de hechizos y foco ' • ^ 5 ! £ ? * * . d « ^ ^ ! ! L 1 ^ . S ? , S ^ l I ^ I « w * ^ Para después del t r iunfo; Se puso en pie pregonando la unión 
de atracción 
que n 
Bante, en la tribuna, podrán compa 
UNA COMISION DE L A CAMARA 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y N A -
VEGACION 
A poco do llegar el s eño r Gelabert 
le fué entregada por una Comisión 
de la C á m a r a de Comercio, Industr ia 
y Navegación, de la Isla de Cuba, 
presidida por el señor Sabas E. de 
Alvaré , la siguiente comunicac ión : 
"Habana, enero 28 de 1922. 
Señor Sebas t ián Gelabert. 
Secretario de Hacienda, 
Habana. 
Señor : 
En la asamblea general de aso-
ciados de esta Cámara , efectuada 
no es su propósi to perpetuar en la nacionalidad cubana, hab ía celebrado gente realizada por usted cerca del 
re8eñé su vida, comenté sus versos. 
' ' n ton?erPr i r ' inv iñ tac ión^apa?L mí después de la fundación del Partido Polí t ico fué Mar t í , y por serlo pudo ^ ¿ s c r i p t o s . ^ D e ' u n " ex'tremo 
C o de nuestro presidente, or- j Revolucionario, cuando recorrió las restaurar el alma de Cuba,—rota en de los Estados Unidos, des( 
"Jzador de este solemne acto p ú - i e d a d e s todas de la gran Repúbl ica 
ganizaoo. ^ o™™* A* OH 1 y muchas e la Amér ica latina, de 
Mixn Hi^curnre sólo acerca ae su ^ , „ , , ' . 
buco, a/;7 ^ „ „rtIT1,J rrochando con largueza suma lai 
riquezas de su facultad tr ibunicia 
Evocando a Cuba, pregonando la n e - ¡ ¿cbar los cimientos de una república Por^ propio impulso" los viejos y los 
-T- - - ovpron a Mart í discur-! ^ ^ d ^ do conquistar su^ indepen-1 sinceramente democrát ica que fue- jóvenes, los constantes y los incons- como su presa, sino, que propenda tros Códigos a la mayor brevedad y por los que acaban de ser electos, 
l dencia, aspiración hecha p ú r p u r a en | rai en el f iel del mundo, donde la tantos, todos se sumaron a la obra 
compromisos inmorales, con pueblo si tuación en medio de las dificultades 
u hombre alguno, cuantos recursos i del presente. 
pueda, a f in de fundar en Cuba, una | "Dló cuenta t ambién el Honorable 
nación de espí r i tu y métodos repu- \ Señor Presidente de que con el pro- j anoche, se acordó expresar a usted 
blicanos, capaz de asegurar la dicha | pósito de proceder de una manera de- , como me cabe el honor de hacerlo, 
de sus hijos todos, y de cumplir, en ; f inl t iva a la revisión y codificación ! el voto m á s sincero de reconocimien 
la' vida his tór ica del continente, los ' do las leyes vigentes en la Repúbl ica , 
deberes difíciles que su s i tuación adap tándo la s a la Const i tución y a 
geográfica le s eña la ; afirman que ; los intereses morales y sociales de la 
to y grat i tud de todos los elementos 
que componen esta C á m a r a , por la 
labor altamente pa t r ió t i ca e i n t e l l -
repúbl ica , con formas nuevas o con una reunión con distintos elementos 
alteraciones aparentes o esenciales, del Congreso, miembros del Gabine-
el carác te r autori tario y la constltu- I te y Abogados del país , en cuya reu-
ción burocrá t ica de la colonia; r e c a í - I n i ó n se exteriorizó por todas las per-
can que no l levará a Cuba una agru- ¡ sonas presentes la necesidad imperio-
pación victoriosa que la considere j sa o'; hacer esa ad^p+ición de núes-
Gobierno de los Estados Unidos, en 
defensa de los intereses de Cuba, 
tanto morales como materiales. 
Se tomó a d e m á s , el acuerdo do 
que una Comisión formada por los 
miembros de la Directiva saliento 
«rTn'con Demóstenes o con Cicerón, f11 corazón y oro en su mente, llega- , ̂ aiuraieza ia puso, a ía vez que no- iniciada por Mart í , tíl programa y 
/n V ^ t e H r o con Gambetta Los ba a 1° sublime. Ante los dolores de | gar y ventura y cielo de sus hijos, y propós i to : definidos del Partido Re-
«nñin nveron cuantos le escucharon la patria irredenta se le hubiera asilo de todos los hombres de buena volucionario fueron motivo para que 
Tnrar días enteros sin fiaqueZaa 1CREÍDO U N JLOMBR^SOBRE"A.TURA1' po r - i noluntad, centinela siempre alerta n ingún cubano se negara a entrar 
K n L n c i o s n i fatigas brillante y que eran dlgnas detlun Dl0Si las Pa-i de la Amér ica latina, contra la po- en sus filas. Aquel Partido, bien lo 
¡ irinalmeTte no lo comparan con labras.. ^ ^ có,1leras ^ ternuras sibie agres ión de esa otra América , adivinaron todos, no era el campa-
. S n r n o r a u o s -^ que no tiene de P A A ^ E ' brotaban de sus labl03- £ 0 - orgullosa e imperialista, que cree ser men tó de una horda hambrienta de 
! , lucro y mando ni el instru-
hombre ansioso de fa-
una agrupac ión organiza-
ron limpieza y majestad i n -
ifl narpcía L comnás amor A LA PATRIA y Ia repulsión de a jas qUe p0r 6Qr débiles no pueden discutibles, preparar las fuerzas con 
Z n ^ i r a r a t r ino de Itodo Pensamiento egoísta y de todo hacerle comprender que t ambién que se h a b r í a de l ibrar la Jornada 
ía 71 ! encumbramiento personal, t ambién : ellag se hanan bajo la Alvina proteo 
so divinizaba! i c ión . 
labra, por 
da. emotiva, qu 
del asunto que 
Jilguero, grito de águi la , quejido de 
rióla, estridencia de clar ín, t r é m u l o ma. esmoencm ae cut im, t i ^ u ^ R e p t a n d o el acervo de sus (TIs-I rSaben los cnbano3 nos hemos 
de flauta, redoble de tambor, susu-| ^ d auedó constancia se 1 ^ '•.ísaDen los cúnanos , nos nemos 
J« A* o '^,r„oir. i-Ptii-niinr rlp rp ía - I cursos ae (Iue y116110 conbidncid,, se dado cuenta los cubanos, de la labor rro de arroyuelo, retmn^ar ae cara nrimira v SG comnadece a _ _ _ n „ J - „„„J.ío 
definitiva. 
Revestido Mart í , su creador, de la 
rata, es decir, la orquestación dsl 
caos, todas las notas desde la m;is 
suave hasta la más recia, puestas al 
Berricio de idea nobles, de conceptos 
puros, de empeños generosos. Verbo-
motor en el más alto grado, hubiera 
podido estar hablando mientras las 
fuerzas físicas no le faltaran. De él 
pudo decirse lo que de Thiers: los 
pensamientos nacían ían de prisa en 
íu cabeza que di jérase lós daba a 
luz antes de concebirlos. ¿Quién que 
lo oyó no lo recuerda, lento y 
sado al comenzar, y luego, cu 
la corriente de afinicTad entre e 
dltorio y él se establecía, levantand 
el tono, ascender en el torbellino 
la imaginación a alturas incon 
enrabies, para de súbi to , cuando pu-
diera creérsele perdido entre las nu-
™ - 1 ^saben ^ jos^cnbanos. nos^ hemos . a u t o ' r i d a d ^ u p r e m a , ' c o m e n z ó ^ enton 
3mpadece. a ; o?ganízadora realizada por Mar t í ? | -¿-olYcToñar i¿ .Tsln descansar 
ees una campaña de intensificación 
aquel espír i tu férvido y preclaro que . Los ven tu re ros de la polít ica, los 1 sólo instante escribe al eeneral Gó nnp, filó pn v da el noeta Alfredo I JÍ_-J1.I7__ „ : . 8010 instante, esenoe ai genera,! que fué en vida el poeta Alfredo 
Torrocl la ; se siente como un silen-
cio religioso ante la figura del d iv i -
no cantor d i Niágara portentoso, de 
pie ante la mi .< vi l la vehclda, sacu-
dida l a capa úo tempestad por los 
vientos primitivos de la creación, ba-
ñ a d o a ú n de las l ág r imas de Cuba 
el rostro; se ven pasar, con sus ban-
que bajo esa disciplina viven hala mez, con quien había tenido roza 
a establecer la patria una, sana y pos^KV. 
ordenada, capaz de salvarse do los " E l Consejo se dló por enterado de 
peligros de la l ibertad repentina, de ¡ la iniciativa adoptada por el Hono-
los peligros internos y externos que 1 rabie señor Presidente, de acuerdo 
la amenacen, y de sustituir su des- con el señor Secretario de Justicia, y 
concierto económico por un. sistema | todos los señores Secretarios se mos-
dc hacienda públ ica que abra el pa ís : t raron unán imes en considerarla de 
a la actividad diversa de sus habi- j gran trascendencia para los intereses 
tantes; manifiestan, en f in , que cuí - ¡ de la República. 
da rá durante su propaganda, de no j "Se acordó que por el Honorable 
atraerse, por declaración alguna, la ' Señor Presidente se d i r i ja un mensa-
malevolencla o suspicacia de los ¡ je al Congreso solicitando una auto-
pueblos con quienes la prudencia y rización éspecial para nombrar la Co-
el efecto aconsejo o impone el man- ' misión que ha de revisar y adaptar 
tenimiento de relaciones cordiales, nuestros Códigos para después some-
¿Se ha cumplido, en todo su al- te- ese trabajo a la del iberación y al 
canee, el programa del Partido Re- I acuerdo que el Poder Legislativo ten-
volucionario? No. Desaparecido Mar- . gs a bien adoptar en su opor tunidaí j . 
tf, la suerte de la isla hermana, de , " E l señor Secretario de Sanidad y 
Puerto Rico, desconocida o abando- i Beneficencia presen tó una moción re-
nada, pasó a ser letra muerta. T r iun I laclonada con la forma de pago todos 
en unión de los demás asociados que 
puedan concurrir, haga entrega a us-
té , a su llegada a esta ciudad, de 
la presente carta, dándole a la vea 
la bienvenida en nombre de la Cá-
mara de Comercio, Industr ia y Na-
vegación de la Isla de Cuba. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración, 
(f).—Sabas E . de Alvaré . 
Presidente p. s. r ." 
E l DIARIO DE L A MARINA, rei -
tera su efectuóse saludo de bienve-
nida a la Comisión oficial que ha 
permanecido en los Estados Unidos 
realizando gestiones en favor do 
Cuba. 
c o m n e m o r a c i o D . . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
novaron para saludar al académico 
señor Félix Callejas, reiterados cuan-
procurarse el bienestar propio y el \ jefatura de ia guerra. Aceptada és ta j la repúbl ica , templo de amor y no cietario de Hacienda, para conocer su 
de sus parciales y conmilitones, esos I p0r gi cap i tán noble y bravo, va a ' "arena de disputas locales y esce- opinión sobre el particular. 
apenas si s a b r á n que política es tam | verlo a Montecristi, y allí se' sella ¡ nario de ambiciosas c o r r e r í a s " ; la j "También se dló cuenta al Consejo j do terminó la lectura de su bella poe-
blén el arte de hacer feliz a los pue- | para siempre la alianza de los ve- 1 repúbl ica , donde no se corrompe al ' con una instancia presentada por los | " A Mar t í " . 
, blos, y que, por lo tanto, a esa clasl-1 teranos del 68 con los que aun no 1 hombre "por la loter ía del empleo ' empleados públicos solicitando que ' Nota vibrante y bel l ís ima fué la 
deras y sus penachos y sus tristezas, ficaci5n corresponde la faena l leva- ' hab ían podidb demostrar frente al j púb l ico" ; la repúbl ica , sin desdenes se reanudara en cuanto a ellos la ex-i ejecución del Himno Invasor por la 
que le ha comido el rostro, golpean-
do con él sabio de p u ñ o de oro, en 
Des, fatigado, expuesto a despenarse : las pUertas de la g lor ia ; con su San 
con estrépito, Iniciar el descenso, s e - i M a r t í n , envuelto en su c 
ne un pueblo p a i ^ romper las cade-
nas que lo sujetan a la silla de tor-
turas, la guerra es bella, la guerra 
abrigaba 
conocía los obstáculos y sabía la ma-
nera de vencerlos; que r ehu í a lo i n i -
cuo de crear en la guerra—o más 
«ntre razonamientos filosóficos, ló- dalgo, citando su aldea a guerra 
Peas conclusiones y sentencias pro- ! COI1tra los padres que negaban la v l -
fundas? Porque Mart í Jamás vino a 1 da de alma a sus propios hijos; se 
tierra como un bólido, desde las cum ¡ ven a ios cubanos proscriptos vivlen-
bres a donde se remontó , llevado por | do entre sombras, con la imagen de 
inspiración. P á j a r o portentoso, si j ia patr ia siempre Junto a etilos, sen-
tnaedonaba el picacho do la monta- , ta<ja a i a mesa de trabajo, a la mesa 
a encenderla, merece el aplairso I jitares o civiles. 
universal. Y eso hizo Mar t í : vló a ! De hombres ambiciosos que subor-
Cuba vejada, escarnecida; vló a sus | d iñan a su in te rés , los iptereses de 
hermanos sin p r e r r o j a t í v a s ciuda»-
danas, y Juró ante el t r ibunal se-
vero que preside Bolívar en el cielo 
de América , libertar a Cuba y redi-
,,B. era para volver al llano como a ; do comer, en su almohada; con 
A blando nido. . . í ojos de la patria, como Ir,: de un f0T'¿¿roicVs' Y 7 O í o e r ó ' 7 7 ^ < r t a " d ¿ 
Semejante al modelo de improv l - ; muert<) querido, s iguiéndolos por to- tacontoblM%^riflCtof ¿ Zlvleri 
K'-or forjado por Timón, al subir a 1 diw partes, an imándolos cuando la ^ C ° * «í?1!? J ? ^ 
^ t r i bus . rara vez saMa todo l o a b a n honrando y deteniéndolos ° " P f ' j S mu°d_0' ,de " ^ a r a tnu-
Coa mir a sus hermanos, por los medios 
únifcos a que ceden los déspo tas : por 
los heroicos. Y lo logró a costa de 
. estaban r   
^e ba a decir, ni sabía cómo lo iba • cuando se sen t ían tentados a alguna 
a decir. El no preparaba sus dlscur- ; v i l l an ía . . . 
*°s .^"de los comienzos de su vida ! s i todos los discursos que pronun-
WWIca los improvisó. No le sedujo i ci5 Se hubieran podido recoger y 
'método de Quintiliano el verboso, ; COnservar, ¡qué valioso caudal ten-
^ los escribía antea de pronunciar-; ¿ r i amos ahora de doctrinas pa t r ió -
h-ihio 8ilenc'0' antes de romper a i ticas! Pero sólo unos cuantos se han 
lar, apovada la barba en la n-a-j DOivado del olvido, aquellos que fue-
0- el oído atonto, la mirada a m p l i a r o n tomados iaqu igrá f icamente o re-
dp KUJeta' ^ s p o s í a , clasificaba, or-1 construído-j por éí. momentos des-
/Daba sus almacenes intelectuales, • pués do haberlos dicho. De sus p r i -
r wariclaba los puntos s. tratar. Pe- . meros tiempos, de sus mocedades, 
do <ira -rentfi el auditorio ansioso, ! ruda fcM conserva. De su Juventud,— 
conformaba sus pensamien-1 Mar t í m u r i ó joven, como los ama 
chas puertas cerradas para el bien, 
de servirle de alfombra a sus paisa-
nos, de i r a retar la muerte, para en-
la patria, es tá lleno" el mundo. Más 
no era de esos Mart í , sino de los que 
por la patria hubieran dado, como 
el Pr ínc ipe Fé l ix de Oscar Wllde, 
hasta las piedras preciosas do sus 
ojos. Apóstol de una idea, para él 
no hubo puerta a la que no llamara. 
su corazón, v M ó n de sus ojos; esa "Terminados estos particulares, se 
repúbl ica . Jard ín de los mares, en dió cuenta al Consejo de varios ex-
el lazo de dos continentes, "levad'ura | pedientes administrativos sobre los 
espiritual en el panamericano, a l - ; cuales recayeron los oportunos acuer 
tar donde comulguen a la vez, en la : des." 
dicha del clima y la riqueza, los es-
pí r i tus del mundo"; esa repúbl ica , 
triste es confesarlo, no ha aparecido 
todavía en Cuba. • 
Lo que él prevló ha sucedido. A la ' Viene de la PRIMERA pág ina 
patria, como producto natural de la del puerto señor Miguel Zaldívar , el 
colonia torera y viciosa y holgazana; ¡capi tán del puerto, comandante A r -
de la colonia apoltronada y bailar!-; mando André , los señores Antonio 
na; de la colonia de los fortines hos-j J- Arazosa e hijo, el cap i tán de la 
ni mano que no estrechara, si con eos y los conventos murados; a la policía del puerto, señor Eduardo 
L l e g ó a y e r . . . 
Orbón y Hubert de Blanck, saludados 
por una car iñosa salva de aplausos 
ejecutaron a dos planos el "Himno a 
Mar t í " , original del Profesor Hubert 
de Blanck, que mereció una cál ida 
ovación, por sus bellezas musicales y 
por su Impecable in te rp re tac ión . 
La Poesía tuvo luego nueva ofren-
da a la memoria de Mar t í , por boca 
de la señora Herrero de Lu ján , de la 
Academia, que a r r o b ó al complacido 
auditorio con la lectura de una bell í-
sima y magistral composición. Reite-
radamente a p l a u d í a . 
Terminó el acto, digno en verdad 
esto se beneficiaba Cuba. Con brío 
para acometer y prudencia para re-
sistir, y grandeza de ánimo, empren-
dió la lardea más difícil que un hom 
señar a mori r a los que por un apego jbre puede emprender: la de llevar 
desmedido a la existencia, la prefie 
ren a la honra. 
Plegada la bandera de la rebeldía, 
después de largos años de valeroso 
luchar, fracasados los distintos pla-
nes revolucionarios concebidos por 
insignes caudillos veteranos. Cuba 
parecía, entre gruñidos de cesante. 
a una colectividad he te rogénea la 
convicción de que el sacrificio es 
amable, de que la muerte no es cas-
tigo n i infierno para los que mue-
ren por lo Justo, sino refugio santo 
y para í so encantado. Así, por don-
dequiera que iba, daba alientos a los 
cansados y fuerza y resolución a los 
transacciones vejaminosas, oausan»- j t ímidos . Y cuando Intrigas medusa-
patria, apenas abierta a la libertad ( Corrales, Fabio González, señor j de la figura his tór ica m á s prócer de 
le salieron sus logreros y salteado- Depradel, el práct ico mayor, señor : la Historia de Cuba con el hermoso 
res que hicieron ley del fraude en Manuel I turriaga, el señor Everandoj discurso del señor Nés tor Carbonell 
los comicios, y sistema del agio en de Arregui , los señores Faura, Bios-|que insertamos en esta misma pá-
la admin is t rac ión . Lo que él previó ca y otros muchos empleados de l a ;g ina . 
ha resultado. La mano de la colonia. Secretar ía de Hacienda, coronel L i j 
calzada con el guante de la repúbl l - co Lores, señor Melero, el señor | E N L A . ASOCIACION D E DEPEN-
ca. se apoderó de Cuba libre. Y como Marcial Le Mat, coronel Sydney, y i DIENTES 
parece más fácil seguir por la abier- todos los r epór t e r s encargados de Homenaje a los Emigrados Revola-
ta senda del mal que abrir senda la información de la Secre tar ía de 
nueva, muchos de los mismos que Hacienda, quienes saludaron al se-
parecían saturados de idealismo, y fior Gelabert. 
que por conquistar la libertad y le- ! Una vez puesto a libre plát ica el 
clonarlos a J o s é M a r t í 
Anoche celebró la Asociación Na-
ciohal de Emigrados Revoluciona-
rios la conmemorac ión del naclmien 
vantar la repúbl ica , saltaron sonríen- Governor Cobb, desembarcaron los i to de José Mart í , con una solemne 
he! apretadas y re j entes. como batallones de solda-
aeanodos los aceros bajo el sol. 
v. i61^ ^ Un comediante que recita-
rla 2 SUv haMa a p " ' ^ ^ de mpmo-
H ensayado frente al espe-
Su -a Un Poseído de la elocuencia, 
íteau •?arac^n ora exclusivamente 
¡ R e f- ^ rj0ro-lie cl lenguaje le 
Un 
l lamó nr.estra América , y también 
icios Infames, soberbias impuras, re- , rias ie sa l ían al paso, de un revés de, tes, "de la toga tentadora al caballo 1 viajeros, y el doctor Rodr íguez Acos-I velada, en los salones de la aso-
de pelear", que "del altar de sus bo- . ta pronunció el siguiente discurso: | d a c i ó n de Dependientes, y en cuyo 
Señor Secretarlo, señor Despaig- acto tomó posesión la directiva de 
los Emigrados. 
E l acto comenzó a las ocho y me-
I * , vestía sur. ide?3 y i J rnosfraba, : ¿oo d0 los dioses, s^gún el viejo Me- ¿ « ^ á " ? ^ Un Í S ' la mano tund í a las intriea3 ^ conti 
frittasado retórico, v - i n ^ d r » - - á t sa juventud quedan «H ^ L H ^ ^ K „ 0 T h a . b í a ; n u a b a su camino sin volver la cabe-
lunL de las oraciones pronunciadas 5.u/dad«./̂ nabanderado- La m i S e - ¡ w . Maestro sabedor de que la ense-
^ — K t . ' *a iQ ™ « i r i a , comiéndose los cuerpos, desgas- fianza es madre de los derechos v 
taba las almas. Dentro, el partido do los deberes, porque es la que los 
das o del festín de la fortuna salle-
cau 
alEura" nato pooas desgrac iada- !^1^51" ' " «.utumumsia, expresión I dn a comprender, repar t í a el pan de 
n .„nte de las pronunciadas durante ! "nica de la P^ianza cubana, confian- ia enseñanza a manos llenas. Así fué 
' inaa» revolucionarla 'De los i (?01 a "na prédica l i teraria la suerte ! como logró destruir prejuicios y es 
Jo,v i.-o c.r.v.iOí'. de fots lueóto v*1*' -rueia. enire espumas vuel - ; t imular la moral. Y pensando que no 
ta bles'decursos pronunciados por él, | ^ f ^ a „ _ ^L.?^!!0118??0' ÍPue<ie ser servido por los hombres el 
ron, arrebatados de júbilo celeste, ¡ne : 
a sangrar y morir , sin agua y sin < "Nuestros compañeros los señores 
almohada, por nuestro decoro de'Jefes de Sección, de negociados y día, siendo presidido por el doctor 
hombres", conquistada la indepen-! demás empleados de la Secre tar ía Teodoro Cardenal, General Emi l io 
dónela, constituida la nacionalidad, | de Hacienda, me han conferido el Núñez y doctor Horacio S. Rubens. 
no se han creído en el deber de ser- honor de daros la bienvenida al re- | Abr ió la velada el doctor Carde-
virla, o vigilar por que la sirvan gresar a la patria, una vez cumplida' nal, con pa t r ió t icas frases. La estu-
con limpieza, sino que, por el con-; la delicada misión que hubo de con- diantina Cervantes, e jecutó los h im-
trario, levantándose sobre la gloria fiaros el honorable Presidente de nos nacionales de Cuba y Es tado» 
que conquistaron, cayeron sobre ella la República cerca del Gobierno de Unidos. 
— l a gran madre—como una cama-i los EE. UU., mis ión consagrada a! E l doctor Horacio S, Rubens, a l 
da de lobos carniceros . . . i la defensa de nuestros vitales inte-! aparecer en la tr ibuna fué ovasiona-
No; la repúbl ica soñada por Mar - I reses económicos en la crisis inten- do por la enorme concurrencia, y el 
tí. aun no ha sido instaurada en Cu- ¡ sa, su%erlda en nuestras relaciones' doctor Cardenal, descubr ió un re-
ba. Pero en ninguna parte es tá es- de tal índole con aquel gran país . I trato del doctor Rubens. 
cnto, que no se podrá instaurar. Le-1 "Habé i s llenado vuestro cometido! E l discurso del doctor Rubens, 
r "«Bes t ionah^Tof ^ u a , v ^ X ' J ¿r^ 'Tanál l trina. Mar t í fué enemieo v no'r Piin I ^ V , , V r T V " l l l í ^ 0 ^ a ' ™u l* cantemos, cubanos, el corazón por 1 poniendo a contr ibución para lograr- fué un hermoso canto al patriotls-
P la t,i , ,1.0?aía, Así se apoderaba'centros de New York y de los demás I _ ^ l ^ T i f 0 ; / . ? 0 : . 6 1 1 0 ! verdad la falacia. con el derecho la lencima de las mezquindades e i rapu- | lo el prestigio de vuestro talento y mo cubano, exhortando a l pueblo pa-
rezas de la vida. Hagamos un alto. ; de vuestro patriotismo, obteniendo ra que mantenga la fe, que perse-
Apaguemos la tea Incendiarla de los ' el éxito que era de esperar en la veré en la obra de buen gobierno y , 
E 0 « CRl^do de' sun " l a h W uno ; ̂ l a m p l g ^ a ñ t e r c o n que'"a diario" hí- I ̂ ?fier^nr,zai;il¿asfi/ep!tida3 ^en tu ras ¡ no 
te w c - ,:OTno agu.is de un torren- Zo estremecer a los obreros de las ! ̂ f - sm gula fi jo n i plan adecuado, i ro, de hiél hubiera vivido si los que 
al,5e de modulaciones ar- fábr icas de tabaco regadas por t i e - ! ̂ J a r o n Para caer en nuevos fraca-i lo amaban no hubieran adivinado 
PoMn laS' d011 de " I t - b a T tropos, ser • rras floridanas. Nada de aquellas al,gu,n°s í, / V * . , , Cada f é - i s u s necesidades. Así, con el amor 
•Ptoo ; apóstrofes 7 so ab r í an , prédicas con que encantó a sus oyen rrea; naoian llenado de doloroso es-j venció el odio, con la generosidad el 
ísg * , 3 rc ías . metáforas estupen I tes del Liceo de Tampa, el club San cepucismo a los emigrados. De esas | egoísmo, con la sencillez la soberbia, E • „ electrizaba, así imantaba, 1 Carlos, de Key West, y los distintos , aj.gara^s '0^as; sm cabeza n i doc- , con la cautela la impostura, con la J viR??tinnoK„ . , , . ; _ , T - _ t - J_ i _ _ j A„ trina. a r t í fiiA pne lp-n v n ,̂». ^ 1 1 ^ 1 . J . . . . . . . ' . 
. * después. Así, nín cae' fin ; c u é oueda? Nada. Nada se conser-1 " ' í 0 ^nof cuantos m a n t e n í a n l ia- qUe no ios sirve, ni debe invitarlos 
***** * farfi,,?»^, tba*. 1 M ruv . va de acuellas arengas encendidas y i meantes los recoldos de la fe y de la ai sacrificio, con autoridad, el que 
Las repetidas avent r s | nn empieza por sacrificarse el prime-
crp.V' .J^ ' i tad de sus oyentes. Así ¡ pueblos del mundo que fueron re - . <p ™ás de una ocasión lo tac; 
WÍZA adeptos para la l ibertad. 1 fugio de sus compatriotas, cuando !de tibio o timorato. Quieto, ca 
Tti de la palabra es grande! j6in ventura vagaban melancólicos 1 
r-aj0 \ksantes y charlatanes han lo- buscando un rincón do tierra donde 
^ é o l a • °casiones ' t r iunfar c u l t i - , plantar la tienda. Do aquella labor 
íar Ma-Vf imo no bahía de t r i u n - t r ibún ica gigantesca, sólo se recuer-
tIocue,nclá ílUe a ratos> tal era su dan frases sueltas, prendidas en la 
Í5t,do a 1 p3recía como si reme- memoria de alguno de los que tuvie-
terrara ia Césares romanos, se des ron la dicha de acompañar lo en su 
i50' las ir0pas y mostrara a r r e b a - ¡ peregr inac ión de Pue1:)l0 611 pneblo 
48 infinita ftrice3 d9 su cuerpo y y de taller en taller. ¡Ah, cubanos, 
. Tnv0 a 8 "ondades de su alma? ¡cómo precisa el hombre lo que vló 
í6!1 todas ^ P o s i c i ó n las c^alida-! el n iño! ¡Cómo ahora, al evocar 
kpensah/10 Mauric3 Ajam estima aquellos días , me veo al pie de la 
haron I fuerza 
callado. Increíble parecía la entus iás-
pero vigilante siempre, en espera d e l ' t i c a unión y firme concordia de 
momento oportuno en que trazán-> ias emigraciones a los dos años 
dose un camino pudiera seguirlo, se ' escasos de fundado el Partido Revo-
mantuvo hasta que, llamado por los ! lucionarlo, y de haber recorrido Mar 
cubanos de Tampa y luego por los tí los nidales de cubanos. Ya no 
de Key West, le fuó dable palpar la había espaldas vueltas a los clamo-
realidad, y ver, con precisión de ma- res de ,1a patria, o si las había, nadie 
temát ico, que era llegada la hora de I las echó de menos. Ya no era un pía 
poner tm í i la , de Juntar para la gue- cer negar; sino creer y fundar y 
rra nueva, los elementos disgrega-! levantar fondos para la obra reden-
dos; y a prepararla se consagró, sin ' tora, ¿Quién había realizado el mir 
dejar por ello, mirando al porvenir, lagro? Mart í , con su política de 
recelos y de los odios, y juremos an-
te la propia conciencia, Juez severo y 
perpétuo, no volver a pecar, no vol-
ver a poner sobre la patria,—ara y 
no pedestal—la mano concupiscente. 
Juremos los fieles, con cuanta pure-
za caba en el alma humana, servirle 
de escudo contra víboras Interiores y 
contra águi las vigilantes de afuera. 
dft; Pasables J ¿ üo^iucv ityuunua uicn, u.̂  ,ou ^ uo ^ w - . , ^ w ^ . x ^ ai yui vemr, lagror Mar t i , con su política d( 
Z: ^ n í n L ÁI un buen o ra - . t r ibuna orlada por la bandera, a r ru ¡de trazar la buena senda repúbl ica- ! a t racción, de amor y desinterés aca-
- ria indemno 5 r / a n o . / " ^ t i v o . me-1 liado por la voz del Maestro, más su-j na pa^a cuando a la destrucción ne- lladora de recelos, descentralizado-
!anisin0 de mool i l3" i" ; admirabIe i g'estiva. más dulce más encantado- , cesarla de la guerra, sucediese Ja ta- ra de maldades, frustradora de en-to , moción interna, y ex-
racultad para expresarse. 
• «qué estilo el suyo! J a m á s 
comunes, n i banalidades n i 
ra que la que guarda en su cárcel de rea constructiva de la paz. Permane- gafios. ¡Qué poder el suvo! En dos 
náca r el caracol marino receptor de cer callado ante los atentados a la años de faena, las emlgrkciones, an-
todas las a rmon ías de as aguas. ! libertad o la Justicia es cobardía . So- tes divididas por rencores pasados. 
Quien no escuchó a Mar t í o r a d o r , » m e t e r s e , no es doctrina: es un d e l i - l s ó l o t en ían un alma y una aspira-
brillante cooperación de nuestro ilus- admirablemente a labó a los Emigra-
tre ministro el doctor Carlos Manuel dos, por la labor que realizan, 
de Céspedes, y habé is demostrado! F u é ap laud id í s imo. 
además que los hombres de la gue-' E l doctor Luci lo de la P e ñ a pro-
rra y los hombres de la paz cuando nunció un grandilocuente discurso, 
se trata de velar por los supremos magnífico en la forma y en el i o n -
intereses de la patria y por salvar la do, rebosante de ideas y de enseñan-
existencia y el honor de la repúbl l - za. 
ca, se encuentran siempre en el ca- La concurrencia le ap laud ió con 
Juremos, detener la gangrena que i mino del sacrificio exponiendo la vi-1 entusiasmo, 
ya amenaza con llegar al corazón j da si es necesario, como la habéis i Las poesías de las señor i tas Isa-
de la patria, y Juremos no tolerar a expuesto en lucha cou los rigores de bel Ordetz, Zoraida Rivera, señorea 
n ingún pueblo de la tierra, ni al le- 1 un clima hostil para lograr tan no- But ta r i y los discursos de los seño-
v^ü? ff, ** I®?1110; n.* de los hom- j bles y desinteresados propósi tos . ¡ res Cuervo y Borges, como el resu-
bres t r igueños , n i al de los hombres 
rublos, sellar las puertas de la re-
pública, hi ja solo de nuestro sacrifi-
cio. Demostremos que aun somos ca-
paces del honor, que aun vivimos 
"Hay hombres que no pueden al- men hecho por el Ilustre senador 
canzar en la vida públ ica más relie 
ve en el seno de la sociedad en que 
viven que aquel que les brinda el 
cargo que deben a los azares de la 
Juan Gualberto Gómez, merecieron 
grandes aplausos. 
E l hermoso acto t e r m i n ó después 
de las doce de la noche. 
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I N F 0 R Í 1 A C I 0 N C R O N I C A S 
C H A R L E M O S . . . 
Existe también el sport (Te no dor-
mir, que a mi juicio tiene más devotoa 
• L la Habana que en ninguna otra 
parte del mundo. 
Yo, que por disposición del Hado 
impío, tengo necesidad de recogerme 
a las tantas de la madrugada, a esa 
bora en que, según las palabras de 
un adusto moralista, "solo andan por 
la calle los perros y los perdidos", 
tengo ocasión, a diario, descTe hace 
muchos afics, de observar la intensi-
dad de la vida de madrugada de nues-
tra gran aldea. 
.Entre la una y las dos van siendo 
cerrados los cafés del corazón de la 
ciudad y de cada uno sale un contin-
gente, el de los impenitentes, el do 
los que no duermen, expulsado por el 
chirrido de las escupideras al rodar 
por el suelo, empujadas por las vigo-
rosas escobas de los mozos del café, 
que desein apresurar la última parte 
de su trabajo a fin de recogerse lo 
más pronto posible, el cual marcha 
hacia el Parque, a ocupar su puesto 
habitual en las sillas de hierro. 
Y generalmente, a las tres de la 
mañana está más concurrido el Par-
Que que a las once de la noche. Es 
aquella una mulUtud alegre, jacaran-
dosa, aunque ordenada y decente, por 
su aspecto y por sus actos, que pro-
pone y descifra charadas, o comenta 
los acontecimientos del día y que, 
tranquilar^ente, como si aquellas ho-
rss fuesen las normales, mata el tiem 
po de una iianera que asombraría a 
loá que empiezan a bostezar de sue-
ño en cuanto dan las diez de la no-
che. 
Hace veinte años, cuando empecé a 
ser uno de los tantos trabajadores 
nocturnos, al ver aquellos grupos de 
gente tranquila, que parecía hallarse 
muy a gusto,, en los asientos del par-
que, a hora tan avanzada, pensé, lo 
que pensaría cualquiera que no estu-
viese acostumbrado a ese espectáculo, 
como lo estoy yo ahora, que se trata-
ba de vagos, que, como no necesita-
ban levantarse temprano al día si-
guiente, se quedaban charlando pues 
ler parecía más agradable dormir de 
día. 
Pero, pronto tuve ocasión de con-
vencerme de que, si no todos, por 
que entre esos noctámbulos hay mu-
chos que por la índole de sus ocu-
i paciones, o por no tener que hacer 
durante la mañana, se acuestan tarde 
para dormir la mañana, hay entre 
ellos un gran número que practican 
ese sport de no dormir, o, que, por lo 
tp.inos, no duermen como nosotros, 
les que formamos la masa común de 
; los hombres, como yo, por ejemplo, 
! que sí no duermo siete horas me sien-
to Igual que si no hubiera comido. 
¡ Encontré docenas de esos hombres, 
' que a pesar de estar obligados a le-
: vantarse relativamente temprano, a 
¡ siete, o las ocho de la mañana, se 
; quedan en las tertulias del Parque al 
aire libre, todas las madrugadas "has 
| ta que pasan los carros del pescado", 
o sea hasta los momentos en que em-
piezan a estenderse por la ciudad las 
primeras opalescencias del amanecer. 
Consecuencia de los dos sports com-
binados, el de los que no duermen y 
; ei de los que se acuestan tarde, son 
| lo/ kioscos abiertos toda o casi toda 
' la noche. Las fruterías y cantinas del 
parque Gonzalo de Quesada, del de la 
India, y del Central permanecen 
abiertas hasta las cuatro de la maña-
n i poco más o menos y algunas no 
se cierran a ninguna hora. E l hecho 
de que en esas fruterías no se vendan 
brutas baratas, sino manzanas de a 
peseta y otras por el estilo, es testi-
monio irrecusable de que esos noctám 
bulos no deben ser confundidos nun-
| â. con los ' habitantes de la luna", 
nombre que como todos mis lectores 
saben, ".e d.> dr-sde hace medio siglo, 
l a los pobre? diablos, alcoholistas o 
\ uít ndigos, <iue tan establecido su ho-
gar bajo la amplia bóveda del cielo 
ifen los parques públicos. 
Figúrate; yo, que reniego de mi 
suerte, por que me ha hecho traba-
jar siempre para periódicos matutinos 
y a hacer crónicas de Jai Alai a la 
una de la mañana, admiro a todos los 
noctámbulos por afición, pero, muy 
especialmente a los que practican el 
sport de no dormir. Incondicional-
mente tuyo y de la P. S., 
Vícl MUÑOZ. 
E l magnífico ejemplar del Goldnppl© Stable Billy Hartón, ganador del Cuban Derby el año pasado, y uno 
de los i»ás fuertes candidatos para capturar el premio de $5,000 y cuotas del Presidente Zayaa 
Handicap, a milla y o uarto, el evento estelar que hoy se decide en Oriental Park 
P E T I T , N A V A R R E T E Y L A R R I N A G A V E N C I E O N , 3 0 P O R 2 4 , A 
I R I G O Y E N M A Y O R Y C A Z A L 1 Z M E N O R 
L A U L T I M A 
1 M P R E S I O N 
H I P I C A E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
¿Tendremos en Cuba el Morvlch de 
la actual temporada, ei' la potranca 
alazana qye respond - poi el nombre 
de Lorena Marcellja? (Algunos circu-
íales la llaman Alsacia Lorena). Muy 
probable no es, pero todo cabe dentro 
del cálculo de posibilidades, y ya 
los aires de Marianao han demostra-
do, que rejuvenecen a veteranos co-
mo Mud SI11 y Rlverside, y producen 
potros como Cuba Encanto y Don 
Pepe; así es, que no tendría nada de 
particular, que tuviéramos en la hija 
de Seth y Cutaneous, si no la cam-
peona del año, por lo menos algo 
distinguido y bien, perteneciente a 
la aristocracia hípica. En Nueva Or-
leans la temporada pasada, sobresa-
lió la potranca My Reverle, hija de 
Ultimus y Reflex, que hoy en día es-
tá altamente considerada entre los 
ejemplares de su sexo y edad. 
Lorena Marcellia llevaba ayer so-
bre el lomo 124 libras y además de 
soportarlas como si fueran una plu-
ma, cubrió los tres furlones en el ra-
pidísimo tiempo de 36 segundos y 
fracción, sobre una pista fangosa en 
extremo grado, arribando a puerto 
completamente contenida. La arran-
cada en esta carrera fué muy demo-
rada debido a la majadería de True 
Flier, que estuvo dando unos saltos 
enormes, y dando lugar a que Kelsay 
se diera un baño de fango, después de 
probar que es un jinete A-l . Por fin 
arrancaron los competidores bien ali-
neados por Milton, y durante medio 
f urlon conservaron todos idéntica po-
sición; pero Lorena Marcellia le pegó 
la pata al acelerador, ahorró terreno 
en la curva mientras sus contrarios 
se despistaban, y la Comedia e Fini-
ta, haciendo True Flier después de 
tanta majadería, un buen esfuerzo 
por fuera para alcanzar el segundo 
lugar. Lorena se alejaba de su grupo 
al final con toda comodidad, entre las 
aclamaciones de sus múltiples parti-
darios. Su dueño hará bien en darle 
un buen descanso, pues sí continua al 
paso que va, llegará al Cuba Juvenil 
con 130 sobre el lomo. 
Llewellyn que es considerado en 
estos momentos como el candidato 
más fuerte para vencer en el Derby, 
volvió a demostrar que sus dueños, 
los hermanos Keene, cuentan con más 
probabilidades que las que se Imagl. 
naban los expertos al principio de la 
temporada, en que solo sonaban los 
nombres de Cherry Tree y Cydonla. 
Cuba Encanto volvió a dejar bien el 
pabellón criollo en esta carrera, y 
aunque fué Vencido al final, la de-
rrota fué honrosa desde todos los 
puntos de vista. Arrancando con su 
velocidad acostumbrada, hizo desis-
tir a Ultlmata, y llegó a tener una 
ventaja tal al doblar la curva lejana, 
que muchos creyeron decidida la ca-
rrera desfavorablemente para Llewe-
llyn. Pero el hijo de Luke Me Luke, 
y hermano entero de Lunetta, por al-
go se le tiene en tan alta estima; 
apretó el paso, y fué alcanzando len-
tamente al delantero, hasta que en 
la recta pasó a ocupar la Presidencia 
mientras cuban Encanto se confor-
maba modestamente con el segundo 
lugar. Con esta victoria Mr. Keene 
puede embarcarse, Jubiloso de tener 
una magnífica oportunidad para ob-
tener la tan anhelada victoria, en el 
Derby Cuhano del año 1922. 
Otro caballo que hizo una buena 
demostración ayer, fué Golden Chan 
re, sobre el cual obtuvo Pribble su se-
gunda victoria de la tarde y Mr. Ma-
jor su segundo premio, habiendo al-
canzado ambos su anterior, con 
fiprlngvalc. Este Golden Chance tiene 
una plntorepca historia, pues fué en 
sus mocedades un pencólogo consu-
mado, y con conocimiento de causa 
lo adquirk, el seíor Manuel Luciano 
L/iaz, pai're de Antoñico Díaz, que 
tantas victorias na obtenido con sus 
s-das negras y doradas; y sí no me 
equivoco, ücldtn Chance no figuró 
para naja ci. aquella temporada. 
Después ocurrió la muerte de Don 
Luciano, y el caballo corrió durante 
algún tiempo a nombre del Estate 
c herencia yiccnte, empezando a me-
jorar ligera iiichte. Pasó a nuevas ma-
ros, hasta ?og:ir a las del doctor Da-
vis, que le hizo pasar a la aristocracia 
de segunde oíd")!, como lo demostró 
el año pasado; y en este continúa en 
gran forma, derrotando a rivales con 
ÍO* cuales :rji!ca soñó correr en su 
infancia. Es hlje de Zal, padre de Zall 
de gloi Í'(?OÍ: ri.xubrdos, que cayó 
muerto on üccJón al doblar la curva 
lejana, un día er. que fué tip, parecía 
ganador siluro, y en que trlunM 
rJ final Liuic Nephew, que se vió ll-
ore de la caihstrofe, en que casi se 
mata COÜ SU caballo el jockey Hura-
phries. 
Golden Chance ganó la carrera 
ayer en la primera curva, pues Pollu 
arrancó con más velocidad que él, 
pero Pribble con un valor que igno-
raba tuviese, se metió con su monta 
por la estrecha brevecha que existía 
entre la cerca y Pollu, abriéndose 
paso, y aprovechando muy bien la 
despistada natural del caballo de'los 
hermanos Williams, y la extraordi-
naria de Good Hope, para asumir la 
delantera, que conservó con facilidad 
hasta el final. Pollu estuvo pegado a 
él en la mayor parte del trayecto, y 
durante un momento pareció que 
Good Hope resultaría el ganador, 
pero la buena esperanza se desvane-
ció, y el soldado francés se conformó 
con el segundo puesto, mientras Gol-
den Chance continuaba su triunfal 
carrera. Maysvllle montada por Pen-
man, se halló incapacitada en la pis-
ta fangosa, llegando a la extrema 
retaguardia. 
Las otras carreras del día fueron 
ganadas respectivamente por Spring 
Vale, Stonewall y Tawasentha, que 
venían siendo anunciados como segu-
ros desde principio de temporada, y 
que aprovecharon el día tempestuoso 
de ayer para entrar en puerto, el pri 
mero disfrazado de eléctrico, y los 
otros dos de favoritos. 
Primera Carrera: Kln Worth con 
buen Jinete será muy difícil de ven-
cer en esta carrera. Humpy ha estado 
corriendo bien, siendo muy petlgroso. 
Goldep Red tiene chance, pero en 
Cuba nunca ha logrado vencer. First 
Troop es buen fanguero pudlendo dar 
la sorpresa. 
Segunda Carrera: Hutchlnson pa-
rece ser el más Indicado para vencer 
por sus actuales condiciones. Diver-
slty es un contrario temible para el 
anterior. Flycast vuela en el fango, 
cuidado con él. Sun GIrl con 99 lil 
bras, no debe ser descartada del todo. 
Tercera Carrera: Blazeaway es un 
águila en el fan«o, y está en buena 
forma. Melrtii es capaz de vencer a 
estos contrarios en la pista actual. 
Oíd Sinner a* otro enemigo peligroso 
y veloz. Judge Budrow si le agrada 
la pista, pudiera sorprender. 
Cuarta Carrera: Johnny O'Connell 
con buen jinete será difícil de derro-
tar en esta carrera. Whippoorwill 
puede hacer una magnífica demos-
tración si io desea. Dlxle GIrl si la 
lleva Kennedy, debe entrar en el dl-
Continúa en la página QUINCE) 
En el primero, Ortiz y Aristondo, a 
caldes y Odriozola, fueron pulv 
Navarrete actuó anoche de padre 
de familia. Fué el jefe de una nu-
merosa tribu de pelotaris, formada 
por Petlt Paslego y Larrlnaga. Y i 
los adversarios de ese terceto, Irl-
goyen Mayor y Cazalis Menor, que j 
estiban en ropas menores se que- i 
daron en 24 por 30. 
Reconocido como está en todo el 
orbe que Navarrete es el Impeplna- | 
ble, jugando en matrimonio, huelga 
decir que limitadas sus aguas juri-
dlccionales y aumentada por tanto ¡ 
su efectividad, es cosa muy serla. 
Irigoyen Mayor y Cazalis Menor 
jugaron regularmente, si bien todo 
el peso de la defensa cayó sobre el 
último, porque el terceto, que es-
taba bien en ambas extremidades, 
la grave y la alegre, arrollaba en su 
eje. 
SE CANSABA LA PAREJA 
Los dos blancos, cuando lograron 
obtener alguna ventaja, después de 
los tiros de aire, poniéndose en diez 
por cinco, se cansaron de hacer dis-
quienes el protomedicato profetizaron un fácil trinunfo sobre Bara-
erizados por éstos, 25 x 15. 
paros que hubiesen sido efectivos, 
contra una defensa defectuosa, pe-
ro que no lo fueron, porque unas 
veces Petit, otra Navarrete y otras 
Larrlnaga levantaban lo que parecía 
imposible de levantar, y como la pa-
reja también se defendía de los ata-
que de sus adversarlos, los tantos 
se prolongaban de manera casi in-
creíble, hasta el extremo de que nu-
be uno en el que el poeta Víctor Pla-
nas contó 87 viajes redondos de la 
mariposa. 
Después del empate de cortesía, 
a uno, la pareja, por dos saques, 
un hit y un remate de Irigoyen, una 
pifia de Larinarga, la única verda-
deramente digna de ese nombre que 
cometió, y otra de Petlt, se puso en 
seis por uno. Una serie de ataques 
formidables del trio, produjo cuatro 
umtos a la numerosa familia de Na-
varrete, pero no se consumó el em-
pate por haber logrado hilvanar la 
pareja una tantorrea de cuatro cor-
tones, con la que se puso en diez 
por cinco. 
Una carta certificada de Impepi-
nable y una mariposa enviada a la 
Tierra de Nadie por Cazalis, dieron 
dos tantos al trio, que se colocó en 
siete por diez. En tal sazón, realizó 
Irigoyen una artística dejada; ganó 
un tanto Cazalis por un hit cientí-
fico a los cuadros alegres y agregó 
un cartón a los que ya tenía acumu-
lados la pareja Irigoyen con un sa-
que. Pero aunque estos tres carto-
nes produjeron gran impresión y pa-
recieron dar color al partido, al po-
ner a los blancos en 13 por 7, el 
terceto logró ponerse con ellos en 
once por 13. 
OTRA VEZ LA DISTANCIA 
Navarrete trató de enjaular una 
arrv Narete ETAOSNIHRDUL E T 
fugitiva que le llegó de bote-pronto 
de esa manera científica tan suya, 
pero fracasó, alejándose los blan-
cos a 14 por 11. Cazalis pifió otro 
bote-pronto y Navarrete envió una 
certificada, que hicieron subir co-
lor azul a 13 por 14. Pero auuque 
J A I A L A I P L A Y A 
Otra vez pasaron los de la segunda fila a la primera. En 1 A 
que se disputó en primer lugar, no hubo lugar a deliU f̂ ** 
" ' ' "-'erar, LQ ganaron fácilmente los blancos. Segundo, con la norastenia. 
En el de raque, dos igualadas; un avance arrogante de M 
y otro avance y otra igualada en 19 de Asunción Dos Ul l ^ * 
¡ YA GANO MERCEDES! los ^ 
Se repite aquello de los de la se-
gunda fila que pasen a la primera; | 
o lo que es lo mismo y todo lo con- ¡ 
trario: que los palistas Jueguen en! 
primer lugar el partido, y en según-
do las chicas . 
De manera que los primeros en' 
salir a la cancha el sábado entusiasta 
y popular fueron los palistas. 
Blancos: Unamuno y el Chiquito' 
de Bilbao, contra los azulas, Osorio' 
y Segundo' Y aunque en el progra-1 
ma decía en letras gordas contra1 
blancos, la contra no la vimos en | 
parte alguna. Pues Jugando los cua-l 
tro deficientemente se igualaron en j 
dos y en cinco. Después salieron pe-1 
loteando los dos blancos discreta-
mente, nada más que discretamen-
te, y sin molestias de los azules, por 
delante se fueron, y muy por delan-
te se llegaron hasta el tanto de co-
brar. 
Segundo, que en otros partidos 
es una frontera, ayer salió hecho un 
gato doméstico; salió flojo, desani-
mado, pifión, mal codiciado, total-
mente neurasténico. 
No parecía Segundo; era un ter-
cero en discordia. Por eso os digo 
antes que no vimos la contra de azu-
les contra blancos. Osorio, quiso me-
terse a componedor de las bateas de 
Segundo; y también fracasó. 
Lo cierto es que entre los basto-
nazos que dieron los dos no pudie-
ron pasar de los 16. 
Bien Unamuno. Bien el chiquito. 
Pero el partido tonto de remate y 
más triste que el entierro de un pro-
be. 
• U !t 1 
O, W>,< /W W»' , / > / . ' V-N -, 
P a p a : ¡ L o s c o m p r é a l t o s ! 
¡ Y o d e c o r r e í t a ! 
¡ Y o d e m e d i o c o r t e ! 
l a 
Y S O N D E 
R e i n a y B e l a s e o a i n 
A B A O I N V C A 
V. K W W w w w M w w w H h w >i u u ¡i ii íi H VTHH Vt H H ti ¡i n n n J-Í ri H Ti H H KHI w ^ H VI l4 
Salen las chicas. 
De blanco: Asunción y Rosita. 
De azul: Mercedes y Asún. 
Discrepa este partido de los ordi-
narios por la anormalidad de su ca-
samiento ya que Asún y Rosita son 
delanteras de la clase fina; y no hay 
derecho a exigirles que cumplan con 
el mandado al cambiar de cuadros. 
Que una cosa es sacar, cortar de 
aire y rematar, y otra restar, levan-
tar castigando y rebotear. Por lo 
cual pensamos que el partido lo ven-
tilarían las delanteras, llevándoselo 
la que más entrara y lo hiciera con 
mayor efectividad. Y como lo pen-
samos aconteció. 
E l lio fué de Mercedes para Asun-
ción y de Asunción para Mercedes. 
Cuando metió la red Mer^ 
daba Flor de té que no sab,»68 a,l• 
andaba; cuando ingresó BU ROCOMO 
Asunción andaba Asún loqm¿quet* 
Mal quo tenían que anda, A 
zagueras pues, que dijo enf!^0' 
mente Lejona a quien le anal4"0*-
su par de onzas, toda su fníf. dar0tt 
Saliendo Mercedes por de a^ ' 
anotó los cuatro primeros u n -
tantes que desquitó Asún 
los puntos sobre las Ies enm? ^ 
gran literata. Como ûa 
Un bello lio entre blancas y ^ 
les en la arrogante disputa áí ^" 
tantos los cuales se reparten C1S! 
para cada pareja. ««airo 
Iguales a 8. 
Mercedes, no la Mercedes au« n^ 
va perdidos un potosí de narUrtií" 
la Mercedes fenómeno, nos hac« i 
merced de arrancarse. Y arrancadl 
con bravura saca, corta, cruza <£ 
loca: lo hace todo bien, hasta rebL 
tea, y así sube como la espuma 
pone en 18. Las blancas desarbola 
das y en el once. Y se acabó lo di 
subir. Mercedes en la quietud v 
Asunción arrancada; violenta, hTL 
va, maestra, genial Asunción dea-
quita los siete tantos do la ventar 
ja para oír una de las más sonorai 
ovaciones que manos tributaroa a 
una raquetista. 
La historia se repita. Otro Hat 
otro arrogante lio de pareja a M¿ 
reja. Iguales a 19, a 20 y a 21 
Y otras tres ovaciones. La concî  
sión fué bonita verdá verdá. 
Luego. , . Luego tomó la Mere*, 
des a pegar en fenómeno y a subir 
con rapidez espantosa. Y Asún a 
ayudarla con eficacia. 
Y izás! se pusieron en los SO 
Se esperaba que Asunción atajara el 
avance; pero Asunción pensó qn» 
mejor esperábamos sentados. Asun-
ción, causando profunda extrañeza, 
no dió una más. 
Rosita, mal que anduvo también 
en este trágico e inesperado final. 
—ICaballeros; ya ganó uno Mer-
cedes ! 
—¡Ya era hora! 
La quiniela de la pala se la Iteró 
Zubeldia dando unos paletaeoi bru-
tales. Y la del raque se suspendió. 
Don FERNANDO 
los que apostaron a los azules, cre-
yeron tener el empate en la mano, 
sufrieron una decepción, al ver co-
mo, por una pifia de Navarrete y un 
admirable hit de entredós, dispara-
do por Cazalis, la pareja elevaba su 
capital social a 16 por 13. 
E l partido, sin embargo, era tan-
talizado para los azules, porque 
la gran familia descorrió dos car-
tones y se puso en 15 por 16. Aquí 
pifió Larrlnaga, o mejor dicho, dis-
paró Cazalis un hit, pues la pelota 
a gran altura sobre la cabeza del 
rinconero azul que solemnemente 
pudo tocarla con la punta de la ces-
ta. 17 blancos, 15 azules. Una cor-
ta de Irigoyen hizo que se renova-
se la situación anterior, al poner 
nuevamente al trio al borde del em-
pate, 16 por 17. Pero pifió Petit, y 
otra vez la pareja se subió, coon una 
mayoría de dos cartones, 18 por 
16. 
CAMBIO DE COLOR z 
Una pequeña tantorrea del ter-
ceto de cuatro cartones, camaleonó 
la lucha, dándoles por primera vez 
mayoría a los azules, 20 por 18. E l 
semáforo penduleó alternando los 
tantos de uno y otro color, hasta 
que el terceto logró descorrer dos 
cartones consecutivos y ponerse en 
23 por 20. Era una mayoría de cier-
ta importancia e ntal momento. Pi-
fió, sin embargo, Petlt, al pretender 
realizar el engarce de lo que anti-
guamente se llamaba un costadlllo 
y hoy es un hit de alpargating, de 
Cazallz. y se abrió una brecha en la 
defensa del terceto, que permitió a 
la pareja situarse en 24 por 23. es 
decir ponerse nuevamente en la de-
lantera. En esa situación ocurrió la 
Jugada decisiva, el incidente que 
dió color definitivo al combate: Ca-
zallz disparó con intencin demonía-
ca un biparedal y la pelota, en vez 
de besar el asfalto Junto al borde 
de la Tierra de Nadie, antes de sal-
tar a los asientos de cancha, como 
prentendló el artillero blanco, a cu-
yo caso había ganado la pareja el 
partido, cayó en la arena a una pul-
gada del territorio legal, causando 
el empate a 24 1 desalmidonando a 
la pareja de manera tan completa 
que no pudo mover un cartón más, 
en tanto que sus adversarlos se ano-
taban los seis tantos que las falta-
ban para llegar al 30 final y solem-
ne. 
ERROR DE LOS EXPERTOS 
E l primero, a pesar de que todo 
el mundo y su tío lo creyeron suave 
para Ortiz y Aristondo, que tenían 
por contrarios a Baracaldes y Odrio 
zola. blancos, resultó en la victoria 
más fácil de la semana para éstos. 
Desde el principio, sin empate de 
cortesía, Baracaldes y Odriozola 
arrollaron a sus antagonistas, y an-
tes de terminar la segunda decena 
lo tenían en el refrigerador, 17 por 
7. Lo demá sué mera fórmula. Los 
azule se quedaron en 15 para 25. 
UN TAL MUÑOZ 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A I A I - P L A Y A 
Primer Partido 
AZULES S 4 . l l 
UNAMUNO y CHIQUITO BILBAO. Se 
les Jugaron 66 boletos. 
Los azules eran Osorio y Secundo. S» 
les jugraron 82 boletos y hubiesen sido 
pagados a ÍS26. 
Primera Quiniela 
ZUBELDIA * 7 . 0 6 
«tos. BltM. VSffOS 
Arrlgrorrlay». M M M M 
Unamuno. . . W M,M 
Chiquito Bilbao. M „ 
Segundo, . K M 
Orúe. . m s> m m m m 
Zubeldia., H n m *• 
2| 88 111.34 
1 87 4.« 
4 188 X.72 0 W 461 5 69 6.21 « 6 70.6 
$ 4 . 4 9 
a L U N E S S E E F E C T U A R A 
E M A T C H D E F 0 0 T B A L L 
Segundo Partido 
BLANCOS 
MERCEDES y ASUN S* le» Jugaros 
43 boletos. ««.u. Las blancaa eran Asunción y f1091}*-Se quedaron en 23 tantos. Se les ju-garon 63 boletos y hubiesen sido pan-dos a $3.16. 
SEGUNDA QUINIELA 
SUSPENDIDA 
J A I - A L A I 




BARACALDES T ODRIOZOLA. les Jugaron 132 boletos. Se Los azules eran Ortiz y Arlstonda 
quedaron en 15 tantos. Se les J"̂ ™ 





LIZARRAGA. . . 
Irigoyen menor. . 
Machín m 
Erdoza mayor ̂  « 
Lucio. . . . - ! • • • 






$ 4 . 0 7 
Por efecto del mal tiempo no fué 
posible celebrar ayer tarde en Al-
mendares Park el juego de foot ball 
entre Atléticos y U. S. Marine, ha 
quedado en efectuarse mañana lu-
nes a las cuatro en punto de la tar-
de. 
No hay que cambiar las localida-
des, los tlcks sirven lo mismo. 
Segundo partido 
AZULES ^ - - R I N A O A 
PETIT, NAVARRETE JT LAR»" 
Se les Jugaron 326 boletos y 
Los blancos eran Ir'fp00y_enen 34 tan-
Casallz menor. Se X&VáStMf bubl•' 
tos. Se Ifs Jugaron 397 boletos 







Já.uregul. . • ^ 
Elola menor. . 
E l " D I A R I O D E L A MARINA' 
es el p e r i ó d i c o mejor infor-
mado en a s m t o s de sporfe 
A ^ O X C D I A R I O D E L A RÍARINA Enero 29 de 1922 
PAGINA Q U I N C E 
N F O R f l A C I O N C R O N I C A S 
^ E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
Golden R e d derrotará con seguridad a este grupo. 






Parece superior a eus centrarlos. 
Corre bien la pista fangosa. 
Puede resultar peligrosa. 
Fanguero por excelencia. 
Parece estar en mala forma. 
Troop 
Golder Red 
JÍITIS Worth. . • s. M m i 
Humpy- r* m m 
pedland « » 
Tornbloom. . . M . . 
También correnán: Berretfa, 105; Hazel R, 105; Signal Corps, 101 First 
110; Acclamatlon, 112; Lady Freemeen, 107; Leenrack, 110. 
S E G L W A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s años . 
Flycast es un á g u i l a en el fango. 
1 0 R E N A M A R C I L U A ' G A N O A Y E R S U C U A R T A 
C A R R E R A C O N S E C U T I V A E N E L O R I E N T A L P A R K 
C o n 1 2 4 l i b r a s e n c i m a y l a p i s t a e n d e s c o m p o s i c i ó n , v e n c i ó t a n f á c i l m e n t e o m á s q u e 
e n o t r a s o c a s i o n e s y e n u n t i e m p o n o t a b l e . - G a n a r o n d o s f a v o r i t o s m á s : " L l e w e -
l l y n " y " S t o n e w a l T 
Caballos. Pea o. Observaciones. 
plycast. . . . . 
Uavlsco. • • • • 
plversity. . . . 
gun Girl. . » . 
Hutchlnson. . . « 
También correrán: 
09 Montado debidamente, triunfará, 
108 En gran forma actualmente 
103 Potranca de alta prosapia. 
99 Viene corriendo muy bien. 
107 Mejor de lo que parece. 
E n la Habana también tenemos, 
¡nuestro Man O' War, nuestro Mor-j 
jVlcb, en Lorena Marcillia, la potran-; 
ca de dos años, bija de Setb y de' 
; Cutaneous, que no le ha visto nun-' 
j ca la cola 
I sarios y se 
¡ fos en otras tantas salidas 
con pista bolshevigta, y llevando 
encima 124 libras de peso, se espe-
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
5 8 D í a del meeting h í p i c o de Oriental Park . 
O K K CARRERA. Distancia tres furlones. Arrancada buena. Ganador, 
OOO cil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 2 y 33 y arrancaron a 
las 2 y 43. Ganador potranca de dos años, hfcla de Setb y Cutaneous, 
entrenda por B. A. ones. Tiempos: 23 3|5 3() 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Lorena Marcellla, 
J4.60 2.90. Flyer, $3.10. < 
Caballo. H. A. >i ¿4 % 8t. T. JocXeys. * . 8. 
I tre la bruma. Ultlmata que es una 
gran potranca, hija de Ultimus, y! 
! por tanto media hermana de Ultimo. | 
i el potro en la que la cuadra cubana Í 
Lorena Marcellla. . . . 124 1 3 
True Flyer. . . . „ , 115 6 2 
Seths Lemon. 110 4 4 
Straight Shooter. ,. ,, . 110 5 6 
Tender Seth 112 2 1 














Articlo X, 112; Smlllng Lad, 105; Ellas O, 104. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . 
Blazeaway puede ganar si lo apuran. 
-Tr 
de cinco años, que llegó volplanean-
do a la meta, pero cuyos boletos, ua ^aill"u ' T ' ^ . K " " 1"°^**™^ ¡ , > * v ^ 3 ; zas de ganar el Derby, no como mas' embargo, fueron pagados P"" ^ 
Rubio con el precio más alto que 
^f,^' ningún otro en el curso de la tarde. 
Medusa que pasó por la meta eni 
tercer lugar, a dos cuerpos exactos 
de Carrillo y Díaz cifra sus esperan-; furlong 
a ninguno de sus adver- " J1ILW " X ^ T í rrió á  i 0 ^ ^ 
ha anotado cuatro triun- ^ ^ J ^ ^ 0 ! , f U ^ ? ^ una corta distancia, limitándose; 3 D 6 
raba que el champion de los potros ^ « V T ^ a ^ en el único final emocionante 
de Whltney, True Flier, tuviese el áfl ganador fué el que terminó más j 
honor de derrotarla por primera vez 7 ^ ° ^ .1 H i l 08 ^ ^ ^ 1 
x>a^ „ misma traron en el d̂ 1161̂ 0. 7 ^ Que huble-
es anos.-
CabaUos. Peso. Observaciones. 
Pero no sucedió así, de la 
manera que en las ocasiones o-
fácilmfente todavía, ganó, sin que 
ofreciese el menor motivo de temor 
desde la arrancada a los que habían 
^ se quitado el segundo lugar a Ben-i ^ ^ 7 - ^ 
níLS galese a haber sido algo más larga an(1 Warn 
la cañera . 
Otro favorito, Stonewal, ganó l a ' ° a ' 
Blazeaway. . . . 
Oíd Slnner. . • . 
Melvin- . . » . . , 
Billy Boots. . . 
Osgrood • 
También correrán: 
104 Difícil de derrotar aquí. 
108 Parece ser el contrario idrico. 
104 Corre muy bien en el fango. 
101 Pudiera resultar la sorpresa. 
104 Está mejorando rápidamente. 
CUARTA C A R R E R A . — U N A M I L L A 
Johnny O'ConneD, resiste muy bien la distancia. 
CabaUos. Peso. 
johnny O'Conneil. 
Don Manuel L . . 
Audrey A. . . . 
Dlxle Girl. . . « 
Georĝ e ames. , 
También correrán: 
* m m m m IOS 
• )». MkM M 80 
rw n m n 102 
t « « . i. 104 
. M m ... 104 
Caraway, 104. 
galopar en el resto de la carre-
ra. 
E n la quinta, Tawasentha, ganó 
de 
tarde. Su jockey, Kennedy, la 
mantuvo apartada de la primera nor-
| ma de velocidad, en tanto que Fair 
Andrey A. corrían 
desesperadamente en la recta leja-
na, y luego cuando llegó la hora 
: cer nuevamente. claran que en cuanto prevalecen loslf1311^ a como hacen los e31tudl^: 
Pasó Lorena Marcillia, por el! caballo8 de patas blancas, son más ite3+e11 .inayo' p f a T TT °f T 
) poste de le* dos furlones con dos l08 favoritos que ganan que sobre contrarios mencionados. U^o de es-, 
¡cuerpos de ventaja y por la meta,; pista firme. Arthgarven, que dló la t0\F™ fnd Warmer. le dió un buen 
¡sin que su jockey la hostigase con:primera norma de velocidad, se can- tusto a los Que creyeron que Taw-. 
¡tres. Los partidarios de True Fller, | só a la mitad dei camino, y quedó en hasentha ganaría fácilmente, por 
el potro de Whltney podrían alegar j SegUndo lugar a tres cuerpos óc que' cuando esta empezó a volpla-¡ 
V "50 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . ^ este aspirante estuvo muy ln- distancia del favorito. Siguióle el | near, a pocas yardas, de la meta, hl- . 
quieto en el post, que saltó muchas • cabalIo dei cuento en la carrera, q u e ^ 0 A n nufv° esfuerzo, que acaso le 
veces, y que en una de ellas hasta; fuó o í d Folks, a dos cuerpos d¿l se- ^ r í a va^do el primer lugar, a no i 
se desbocó, corriendo al estilo deigundo. E l coro quedó en esta carre- ^abers^ toTcláo ñeramente hacia 
doctor Hall, es decir, al revés, iXÉira muy distante, lo menos a ocho 
, largo trecho, poco más de un dIez;largog de caballo de los tres que 
y seis avos de millas. Pero por la ¡ganaron los lugares de honor. 
- manera como le ganó Lorena Mar-
¡cillia puede Inferirse que no habría! GANO E L HANDICAP 
¡podido pasarla, aunque no hubiese} 
L a quinta carrera fué el "Oppor 
Lorena Mercellla se sacudió la oposición do sus contrarios a la entrada 
de la recta final y terminó por la parte Interior, en el fango. True Fyler 
muy Inquieto en el post, se desbocó y corrió un diez y seis avos cuando liegO 
al post. No pudo seguir la velocidad del ganador y se cansó en el último 
Seths Lemon se despisto a la entrada de la recta. 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena y rá-
pida. Ganador, agotado. Place bajo el látigo. Fueron al post a las 
3 y 07 y arrancaron a las 3 y 07. Ganador, yegua de cinco años, hija 
Free Lance y Mescal, entrenada por E . E . Major. Tiempos: 24 49 3|5 
1.10 2|5. i 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Spring Vale, $19.00 
6.40.4.00 Bengalese $3.80 2.70. Medusa, $3.10. 
Caballo. V. A. "4 H 34 St. P. Jockey». C, 
Spring Vale 105 5 6 2 1 1 1 Pribble. 5 '8-5 7-10 
Bengalese. m 111 4 1 1 2 2 2 Connors. 1-2 1-8 1-20 
Medusa '. . 110 3 4 5 4 4 3 Smlth. 5 8-5 7-10 
Lyric 101 6 3 3 3 3 4 ScheffeL 10 3 7-S 
Kentmere. . . . „ . 106 1 5 6 6 6 5 Wilson. 4 7-5 3-6 
Hatrack 110 2 2 4 5 5 6 Penman. S 6-5 1-3 
Spring Vale se sacudió a Bengalese a la entrada de la recta final, pero 
tuvofiue ser agotado al final. Bengalese tuvo necesidad también de ser muy hos 
tigaoo para impedir que Medusa le quitase el segundo lugar. Medusa cerr6 con 
acobean, 100; Judge Budrow, 102; Count Borls, 106. 
gran vigor en el último furlong 
3 5 7 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador fácil. 
Place, igual. Fueron al post a las 3 y 32 y arrancaron a las 3 y SS 
Ganador, potro de tres años, hijo de Jim Gaffi^ey y Glpsy Love, en-
trenado por W. B. Fienegan. Tiempos: 24 49 4|5 1.17 1|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos Stonewall, $6.10 4.80 
2.80. Athgarven, $7.30 4.20 Oíd Folks, $2.60. 
O ba erv aclone». 
Caballo. V. A. i¿ H «i St. P. Jook.ys. 
Poco trabajo le costará vencer. 
El poco peso le da chanca. 
Yegua hija de Olambala. 
Tiene velocidad inicial. 
Resiste la distancia. 
Sheep Lady, 104; Whipporwlll, l l l ; TI-1 empleado sus energías en esas ma-
mothy J. Hogan. 106; Toy Along, 104. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A y C U A R T O . — T r e s años . 
Triunfará de nuevo hoy el General Menocal. 
HANDICAP PRESIDENTE ZAYAS.—PREMIO $Ó.OOO. 
CabaUos. Peso. Observaciones. 
General Menocal 117 
General J . M_ Gómez. . ,. . 123 
Bllly Barton.' 115 
Sea Prlnle. . 106 
The Pírate. . . . . . . . • 103 
En gran forma artualmente. 
Peligroso compañero del anterior. 
Ganó el Derby en el fango. 
Le encanta la distancia. 
Luce bastante Inferior. 
jaderías, por lo que, sí no -aparece tunity Handlcap", y resultó en el 
i algún otro contrario más fuerte que I triunfo de otro favorito, Lle-wellyn, 
j los que ya han balido a la pista, o el fuerte candidato para el Derby, 
j no le ocurre algún accidente puede que, como buen hijo de Luke Me L u -
tenerse por descontado el triunfo, ke, pareció estar muy Satisfecho al 
j de Lorena Marcillia en el rico Cu- correr en la pista blanda. Cuba E n -
i ban Juvenlle StaHes, que debe sor canto pareció, sin embargo, duran-
j disputado a mediados de febrero. ; te un gran espacio de tiempo, el ga-
' nador por que se destacó en compa-
dentro. 
BUENA MONTA D̂ B P R I B B L E 
E n la última Golden Chance muy 
bien guiado por Pribble, ganó po-
niéndose en primer lugar desde el 
primer momento y resistiendo a 
Polín que la persiguió de cerca to-
do el camino, pero que al final que-
dó a un cuerpo de distancia del ga-
nador. Maysvllle arrancó mal y que-
dó en el último lugar, a veinte cuer-
pos de Goop Hope, el que quedó en 
el tercer puesto. 
Stonewall 112 2 6 4 2 1 1 Morrisey. 
Athgarven 108 1 1 1 1 2 2 Penman. 
Oíd Folks. 108 4 2 2 3 3 3 Kennedy. 
Blazlng Fire. . . . . 102 7 4 3 4 4 4 Pribble. 
Caimito. . . . . . . 110 5 3 6 6 5 6 Fields. 
Datusa „, 103 3 .7 6 6 6 6 Wilson. 







4- 5 2-5 
6- 2 6-5 
7- 5 7-10 
5- 2 6-5 
2 1 
Stone,.^!! emepzO con poca velocidad y se 
la recta lejana y s© distanció en el último cuarto 
final. Oíd Folks apurado todo el camino. 
fllt^»'ípor la parte Interior en 
Athgarven, cansándose al 
3 5 8 
SEXTA C A R R E R A . — U N A M I L L A y 50 Y A R D A S . — T r e s años . 
Miss Hilarity es una espec'alista en fango. 
CabaUos. Peso. Observaciones. 
Tiene aquí una gran oportunidad. 
Puede dar micho que hacer. 
Le agrada el estado de la pista. 
Tiene alguna proballdidad. 
Pudiera resultar la sorpresa. 
i Miss Hilarity. 97 
x Blanca. . . . \m m m .. m m 99 
X Bulger., L . M M M M M M » » 108 
x Forbid. I M W M I M M M M ^ - • 101 
Me Adoo. . w » M- m »• . • 106 
También correrán: Muglvan, 109; Rockport, 10f; Medusa, 106; W. Q. Me O 
ockport, 108; Medusa, 106; W. G. McCllntock, KTS 
S E P T L M A C A R R E R A . — U N A M I L L A 1-8 .—Cuatro años . 
Brynl imah terminará brillantemente la tarde. 
CabaUos. Peso. Observaciones. 
Brynlimah. . . . . . . . . . 107 
Little Dear. 95 
Slbola. . . . . , - « « « » » » . 104 
Mlldred. . n M .M m m M M 102 
Hazel W 102 
También correrá: Mary Jane Baker, 102; Dolph, 107 
Nota: Los marcados con la (x) son buenos fangueros. 
Es de superior calidad. 
Cucho chance con esto peso. 
Tengan cuidado con ella. 
En gran forma actualmente^ 
Encantada con el fango re'inanto. 
S E L E C C I O N E S CONDENSABAS 
Primera Carrera: King Worth, 
B E N G A L E S E , D E R R O T A D O fiía de Ultlmata, y después de sa-» Humpy-, Golden Red 
Segunda Carrera: Hutcbinson, Di-
Blazea"way, Mel-
E L A D U A N A P U L V E R I Z A D O 
P O R E L U N I V E R S I D A D 
Su lanzador estrella e x p l o t ó en tercer inning. 
Ayer presenciamos en Víbora Park , Esas dos poderosas novenas, esaa 
•1 tan cacareado desafío entre las dos ' dos maquinitas baseboleras que fun-
poderosas novenas que en la actuali- | clonan matemáticamente con un mag-
óad se encuentran en los dos puestos í níflco team-work y una dirección in-
do honor del Campeonato VIboreño. ¡ sustltulble, están luchando poderosa-
Nos sentimos orgullosos de haber | mente para conquistar el pennat vl-
concurrido a tan interesante encuen- \ boreño qúe tan codiciadamente se 
tro, pues no solo abundaba el buen I disputan los siete clubs que Integran 
taso ball, sino también las simpáti- I dicha justa. 
cas "chachas" que unidas a los no A última hora confidencialmente 
ênoa simpáticos "chachos" alenta- j nos enteramos que el doctor Guas ba-
tan con sus cheers unlverslt&rlos a ¡ bía ganadtfuna ínfima apuestecita de 
ios Infranqueables elefantes del doc-cincuenta maracas ( ¡ d i c h o s o ! ) , 
tor Inclán. | Felicitamos al doctor Moisés Pére i 
Todos a coro con sus cantos ori- j por el éxito de la taquilla a pesar 
finales, con su música chambelones- j del nubloso día, hoy jugarán Depen-
ca. estaban a la altura de lo que son: • 
unos verdaderos "fúflrls". 
Pasemos a la resé.a del header con 
«us principales incidentes. 
En el primer Inning el AcTuana re-
"be scon, y el Universidad anota su 
Primera carrera. E l segundo se desa-
bolla con Idénticos resultados. E n el 
Ba / innlnS el Aduana colocó tres 
Pasajeros en los tres caches del tren 
^ re^'bió escón y sin embargo el Uni-
^rsidad hizo' saltar del bdx a Ro-
car eZ' llacien<io un total de cuatro 
86 i vf3' en esta forma: Espinosa pa-
la bola sobre la cerca del ríght-cen 
r Por home-run co nDaniel Blanco 
dientes vs Loma y Víbora Social r» 
Ferroviario. 
Asistiremos. 
* Alberto P. K N I G H T . 
ADUANA 
V . O . H . O. A. E . 
J . Uérez, I f . . . 
R Quintana ss. 
F . Esplñeira, c. 
J . Valdés, cf. . 
Ballesteros, 2b. 
A. Colado, Ib. . 
P. firtiz, 3 b. . 
M. Reyes, rf. cf. en la oí r ui^auioi uiau^u • JYI, «.eytJ», n . 
íamant , dilla intermedia, seguí- i A . Rdguez. p 
cher r i aPllcaron la grúa al p i t - . M . Ortega rf. fluefi r^,ai10' substituyéndolo el pe-
forzart tofio' Quien dló una carrera 
^ ¿acá, completando la cuarta carre-
metS tabIazo de Rafael Inclán, que 
tera Aa* ésar Cuento en la chocola-
^ A todo ésto el Aduana sin ano-
Wo a 8 61 impepinable Mórcate es-
^ttlraVf11 meÍor día, con un control 
8u era» i ' haciendo mucho uso de 
d« , telisencla y fenomenal cam 
ue velocidad. 
blazf*6! Bf?t0 88 volvieron a Ir do ta-
cudirse a este y relegarle a reta-
E n la segunda carrera salló a la . guardia, obtuvo ventaja que llegó | versity, Flycast. 
pista, Bengalese otro gran favorito a ser de seis largos, ya a muy corta j Tercera Carrera 
de esos a los que los leones temen distancia de la entrada de la recta vln. Oíd Sinner. 
tanto, que les cotizan a menos de final. Pero cuando enfiló esta últl- | Cuarta Carrera: Johnny O'Conneil, 
dinero parejo, y a pesar de esa ma parte de la carrera, Llewellyn, Whipoorwill, Dixle Girl. 
cotización, que fué de dos para ga-'se le apareó en un par de saltos y!« Quinta Carrera: General Menocal, 
nar uno, y de haber arrancado bien, i en otro par le sacó dos cuerpos y Billy Barton, Sea Prince. 
tuvo que conformarse con el se- medio de ventaja. Don Pepe, quedó Sexta Carrera: Blanca, Rockport, 
gundo puesto, que también estuvo a en el tercer lugar pero a tanta dis- Mngivan. 
punto de perder. E l primer lugar tancia de Cuba Encanto, que era Séptima Carrera: Brynlimah, Slbo-
correspondió a Spring Vale, yegua preciso buscarle con binoculares en- la. Mlldred 
A L O S C A B A L L E R O S 
E n l a v i d r i e r a c e n t r a l d e 
L A E M P E R A T R I Z 
e x h i b i m o s l a s ú l t i m a s 
p r o d u c c i o n e s d e n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o d e t r a j e s 
d e e t i q u e t a . 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, fá-
cil. Place, Igual. Fueron al post a las J y 57 y arrancaron a las 3 y 
58 Ganador, potro de tres años, hijo de Me Luke y Agmes Virginia, 
entrenado por G. H. Keene. Tiempos: 23 3|5 48 4|5 1.15 2|5. 
La mutua pagró por cada boleto de dos pesos: iLlowelIyn, $3.90 
2.60. Cuba Encanto, $3.00. 
CabaUo, V. N. A. 4̂ M % St. P. Jooksys. C. i». 
Llewellyn. . . . . . . 116 3 3 
Cuba Encanto. . . . 107 2 1 
Don Pepe • 98 5 4 
Rebuke ,., ., 93 4 5 











ARTE EXQUISITO ELEGANCIA SUPREMA 
L a u r e a n o L ó p e z . - S a n R a f a e l 3 6 
Lleyellyn avanzó impetuosamente a la entrada de la recta final y se sa-
cudió )a oposición en el último furlong. Estaba contenido al final. Cuba En-
canto demostró mucha velocidad en la primera mitad y se distanció, obte-
niendo una gran ventaja al rodear la curva lejana. Don Pepe tuvo que ser 
muy hostigado para evitar que Rebuke le quitase el tercer puesto. Ultlmata 
probablemente algo corta, demostró velocidad Inicial pero se cansó. 
CARRERA. Distancia una milla y 1-16. Arrancada buena y rápida. 
Ganador, bajo el látigo Place, igual. Fueron al post a las 4 y 22 y 
arrancaron a las 4 y 22. Ganador, potranca de cuatro años, hija do 
First Sight y Fair Annie. entrenada por C. J . Whatley, Tiempos: 25 
50 315 1.18 3|5 1.47 2|5 1.53 115.. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Tadasentha, $7.80 
8.60 2,90, Fair and Warmer, $5.00 3.50. Audrey A $3,40. 
3 5 9 
Caballo. 7. V. A. 4̂ H 94 St. P. Jockey». O. P. 
Tawasentha, . . M . 104 3 7 4 8 8 8 1 Kennedy. 3 4-5 
Fair and Warmer. . . 108 1 8 1 1 1 1 2 Josiah. T-* » -5 
Audrey A 102 7 1 2 2 2 2 3 Moore. 7-2 6-5 
Stir Up. . . « . . t« ., 105 « 2 5 5 4 4 4 Malben. 8 1 
Bygone. . . . . . . 103 5 5 7 6 Í5 5 5 Fields. 6 8-2 
Guardsman. ... ,, . „ ,„ 108 2 4 8 4 6 6 6 Penman. 10 4 







Tawasentha siguió la norma de velocidad hasta la última curva y pasó a 
los leaders en el último diez y seis avos. Se cansó en los últimos saltoa. 
Fair and Warmef realizó un nuevo esfuerzo al finaL Esto sometió a Audrey 
A. Stir Up se despistó al entrar en la recta final, 
Qr>A (JARRERA Distancia una milla. Arrancada buena para todos menos 
O O U para Maysvllle, Ganador, fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post 
a las 4 y 46 y arrancaron a las 4 y 47. Ganador, jaca de ocho años, hi-
ja de Zal y Bernaise, entrenada por E . B. Major. Tiempos: 24 2|5 49 
1,16 215 1,44 415. fl 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Golden Chanos, $6.20 
8.30, Poilu, $3.30. i 
Gaballo. P. IT. A- V V* f4 St. P, Jockeya. C. 
Golden Chance, 
Poilu 
Good Hope. . 














1- 3 — 
6-5 — 
2- 5 — 
Golden Chance se sacudió a Poilu al rodear la curva lejana y estaba con-
tenido al final Poilu no pudo ponerse en primer 4ugar. Maysvllle encabritado 
al ser levantada la barrera de partida. 
EXPLICACION OB 1.03 »«EOEDEBrTES ESTADOS , 
Primeramente Aparece es nombre del caballo, luego el peso en libras, la 
posición que le correspondió en el proarrama y luego las posiciones que ocu-
pó en el curso da la carrera y al llttrar a la meta. Después signen las coti-
Bacios.es de los books en primero, st^nnao y tercer puesto. 
T O T A L E S 29 
UNIVERSIDA» 
V . O . H . 
6 24 13 2 
O. A. E . 
A Gzlez, rf. . . 
P, Inclán,2b. . 
C . García, Q. . . 
D, Blancos, 3b. 
P. Espinosa cf. 
! O. Ortlz, BS. 
f8 valió o£ra carrera. E l I J - Morcate' p- ± 
dcublfi ,ó en este acto un buen rrnr1,ATTrq 
E n V a/.de Quintana a Colado, 
*" salva J PÍimo innInS los anclistas 
fortuno u-.® la lechada gracias a un 
^Plfieira de Cola<io. Que empujó a 
Jaleco V11 accesorio de Margot 
En p i ' - . Permlso de Víctor) . 
terrera i *V0 ínnine hicieron otra 
?e Pére* v ancla por two-bagger 
"oso Orti, A en el aoveno el maravl-
f0n una i destrlPó una terrible lalna 
ís Jas tr^o110 de Matanzas, que lleva-
^níis T ?ue según Ia ley del Juez 
f o í e ^ ? derecho a dos bases, 
£f,o Quí o, l T r en coníaato del de-
r 0 en „ AdJuaaa estuvo poco efec-
^ que o0„rrl?g,71en el battlng, en 
W1116 el flelding lucieron su 
oh a ,a championablHdad, 
d^'^d e ^ t POr el contrarIo el Uní \ 
0s los do tuvo muy eficiente ten to- 1 
^ t a f e r t a m e n t o s , _ y el lanzador | 
s U muy blen secundado por 
•"a compañeros de team. 1 
34 7 14 27 13 2 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
Aduana 000 000 110—2 
Universidad . . . 114 001 OOx—7 
SUMARIO: 
Home runs: E s p i n o s t ^ l ) . 
Two base hits: González ( 1 ) ; In -
clán ( 1 ) ; Blanco (1) . 
Sacrifice bits: Ballesteros ( 1 ) ; 
Pct8Z ( 1) . 
Stolen bases: Valdés (1 ) ; Colado 
(1) . 
Double plays: Quintana a Colado. 
Struck outs: Morcate (5 ) ; Rodrí-
guez ( 0 ) ; Ortoño (3 ) , 
Bases on balls: Morcate ( 3 ) ; Rodrí 
guez ( 2 ) ; Ortoño (3 ) . 
Dead* balls: Morcaet a Ortofio; 
Mórcate' a Reyes, 
Tiempo: 1 hora, 50 minutos. 
Umplres: V , González (home); 
Scorer: M. Hernández. 
Magrlfiat (bases). 
M E C A S T R O V E N C I O A J O E D I L L O N E N 
E L F R O N T O N P L A Y A 
L a Comis ión de Boxeo impid ió las apuestas mutuas. 
Con un lleno rebosante en la her- out a Fox en el comienzo del segun-
mosa Bombonera de la playa se efec- do round. 
tuó la fiesta de boxeo ayer noche. Fuó un derechazo a la quijada 
Se anotó el primer triunfo de la se- que le privó del conocimiento, ha-
rie Mike Rojo quien dió el knock- biéndolo salvado la campana al ter-
minar el primer round, pues de no 
ser así hubiera sido Cencido Foz ©n 
el Inicio. 
Hn el segundo preliminar, que 
resultó el semifinal, Valdés venció 
por puntos a Black Bil l , do los ocho 
rounds seis fueron del vencedor y 
dos tablas. 
E n la pelea final, el star bout, 
entre Joe Dillon y Mlk© Castro, sa 
entabló desde su comienzo una mag-
nífica pelea siendo en los tres 
rounds preliminares muy franca la 
superioridad de Castro que llevó la 
ofensiva. 
E l cuarto, quinto y sexto so los 
anotó Dillon, el séptimo, octavo, 
décimo y onceno los ganó Mike Ca»-
tro, el noveno Dfllón y empató e l 
deceno. 
E l público aplaudió frenética-
mente a los boxers que se portaron 
maravillosamente. 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h í p i c a 
Pasa la página C A T O R C E 
ñero. Timothyk J . Hogan le agrada^ 
mucho la pista fangosa. 
Quinta Carrera: General Menocal 
está en gran forma actualmente y de-
be ganarfi Billy Barton es el contra-
rio a vencer, con toda seguridad, y 
puede derrotar al anterior sin que sea 
un milagro. Sea Prince le agrada la 
distancia, y en caso de que falle al-
guno de los anteriores, puede dar la 
sorpresa. 
Sexta Carrera: Blanca debe mejo-
rar sobre su anterior salida y vencer 
a este grupo. Rockport navega a la 
perfección en la pista fangosa, Mugl-
van si resiste la distancia, puede re-
sultar peligroso. Medusa tiene tam-
bién una lejana oportunidad. 
Séptima Carrera: Brynlimah corre 
muy bien la pista y la distancia. Si-
bola es sin discusión un contrario de 
primo cartello, Mlldred se halla en 
gran forma actualmente, y el fange 
es de su agrado, Hazel W., puede la 
sorpresa en esta carrera, 
S A L V A T O R , 
PAGINA D I E C I S E I S 
W A R I O D E L A M A R I N A Enero 29 de 1922 A f í O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
EIDERO 28 
OBMGACIONES 
Obllffacioues Hipot«carl»B y 
bonos 
Ca, de Seguros y Fianzas 
(preferidas) 85 100 
Id. id. beneficiarlas Nominal 
Ca. Vinagrera Nacional Por-
tillo ($60.000 en circula-
ción) Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Maria-
nao (preferidas) Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
Comp. Vend.; que. 'laya do Marlanao, (cow.meK) . Nominal 
Comí». 40 ("• íir,;riic-lones y 





















Del gobierno .. 
Ferroviarios .. 
Emprísitlto Reptíbllca de 
Cuba ; % * 80 
Empréstito República de Cu- ^ ! 
ba. (deuda anterior). . . 6¿ «o 
Empréstito República ae { 
Cuba (4Vi por 100). . . . 1<>0 l 
Obligaciones la. Hipt. Ayun- , 
tamiento Habana. . . . 58 100 ¡ 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun- ,n» " 
tamiento Habana. . . . 55 100 
Obligaciones la. Ferrocarril ; 
Gibara Holgufn Nominal • 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadas de los F. 
C. U. de la Habana. . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Ŝ rle A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serle B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) Nominal 
ObltKacione* Fomanto Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compafila de 
Gas y Electricklad do la 
Habana \. ' A ' 
Bonos Havana Electric Co, 
cBonos H. E. R. y Co. Hipt. 
ü. (6.000.0C0 en circula-
ción v. • • 
Bonos Ca. Eléctrica de San̂  
tlago do Cuba Nominal 
Bonos la. Hipoteca Matado-
ro Industrial Nom.nal 
Bonos Cuban Telephone. . . 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacianal. . . . 
Bonos F. del Noroeste da 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nomintl 
Obligaciones Ca. Manufac-
turera Nacional. . . . 23 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone Nomin»! 
Obligaciones Ca. Urbaniza- Demanda 
dora del Parque y Playa . * J Cable . . . 
de Marlanao NomlnW 
ACCIONES 
i 
Banco Agrícola de Puerto ¡Demanda 
Príncipe Nominal ¡Cable . . . 
Banco Fomento Agrario. . Nominal | 
Banco Territorial de Cuba. Nominal ; 
Banco Territorial de Cuba. ^ . , 
Beneficiarlas. Nominal 1 
Banco The Trust Company , Del país 
of Cuba (en circulación Extranjeros 
$50.000) Nominal {Pesos mejicanos 
Banco de Préstamos sobre 
Joverla ($500.000 en cir-
cuiación) • •• Nominal 
Banco Internacional de Cu-
ba (Serle A) Nominal 
Ca. P. C. U. H. y Almace-
nes de Regla Ltd 48% .0 
Ca. Ferrocarril del Oeste. . Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R" y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín Nominal 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) " . • Nominal 
Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Rallway 
Light Power Co. pref. . 96 *i 98 
Havana Electric Rallway 
Llght Power Co. com. . 78% 84 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao Nominal 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus -íí°mir-5i 
Nueva Fabrica de Hielo. . ID5 200 
Ca. Cervecera Internacional, • 
preferidas. . 
Ca. Cervecera Internacional, 
(comunes) 6 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$4 00.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas SO 85 
Cuban Telephone Co., co-
munes 65 58 
Matadero Industrial (fun-
dadora) 64% 68 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba preferidas 30 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 10 
7% Cuba Cañe Sugar Cor-
poration, preferidas. . . Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion comunes Nominal 
Ciego de Avila, Compañía 
Azucarera Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) en cir-
culación $600.000). . . . 30 60 
Compañía Cubana de Pesca 
(comunes) en circulación 
$1.100.000 Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 52 
UnlOn Hispano Americana 
de Seguros Beneficiarlas. Nominal 
Uniftn Olí Co., (en circula-
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co. preferidas 4 15 
Cuban Tire and Rubber Co. 
(comunes) 6 
8% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardwar« Corp. 
(comunes) Nominal 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional preferidas. . . . 12 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 1% 
Constancia Copper Co. . . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana. 
(comunes) 2% 
7% Compañía Nacional de 
prefumeria preferidas. . 31 
Corr.pafiia Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
circulación $1.200.000). . Nominal 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . , Nominal 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) , . Nominal 
t% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas) . . . . Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca Nacional do Calzado 
preferidas „ 4 
Ca. Nacional de Calzado. 
(comunes). . . . . . . . Nominal í 
Ca. Acueducto Clenffiegos. Nominal ; 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 66 75 t 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
•ién, pref. 
C* nati uccloj es y 
Nominal 
Nominal 
m m D E C A M B I O S 
Plaza d« New York 
(Cable r*clbl6o por aaertr» hiio directo) 






4.19% 4.19% 4.22% 4.23% 







; Demanda 19.62 
F l o r i n e s 
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. . , . Irregulares 
Ofertas de dinero 
Fuertes. 
La mas alta •i..i>'>.. M« 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo — * 
Ofrecido ^ 1 
Cierre m 
Aceptaciones de los bancos..... 
Giros comerciales, 4% a.. . ,. 8 
P r é s t a m o s 
L a O Z O M U L S I O N e s e l m á s F u e r t e A l i m e n t o - T ó n i c o - M e d i c i n a 
c o n o c i d o a l a C i e n c i a M é d i c a . 
L a O Z O M U L S I O N e s A c e i t e P u r o M e d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , t a n p e r f e c t a m e n t e e m u l s i o n a d o q u e c a d a p a r t í c u l a d e l 
a c e i t e e s p r o n t a m e n t e a b s o r b i d o p o r e l o r g a n i s m o m á s d e l i c a d o . 
E l A c e i t e j i e H í g a d o d e B a c a l a o e s r e c e t a d o e n t o d o e l m u n d o , y p o r 
t o d o s l o s b u e n o s m é d i c o s e n c a s o s d e T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , T o s e s y 
C a t a r r o s C r ó n i c o s , y p a r a t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M U L S I O N d e b e t o m a r s e s i e m p r e c u a n d o s e n e c e s i t a e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , p u e s c u a n d o e s c r u d o e l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e s a r r e g l a e l e s t ó m a g o , o p a s a p o r e l o r g a n i s m o s i n s e r a b -
s o r b i d o . 
L a O Z O M U L S I O N e s u n a M e d i c i n a q u e h a p r o b a d o s u s m é r i t o s 
p o r t r e i n t a a ñ o s y e s h o y r e c e t a d a e x c l u s i v a m e n t e p o r l o s m e j o r e s M é -
d i c o s y D r o g u i s t a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s e n v a s a d a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 16 o n z a s y 8 
o n z a s , — e l t a m a ñ o m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
SUMA ANTERIOR: S55.519.84 
Sigue la Colonia Española de Ca-
magüey 
Manuel Gil, 1 peso; Rafael Llllo, 
1 peso; Braulio, 40 centavos; R. 
Guzmán, 1 peso; J . Gorrita, 1 peso; 
Banco Canadá, 5 pesos; C. Rodrí-
guez, 5 pesos; J . M. González, 5 
pesos; José Calvo, 5 pesos; Gumer-
sindo García, 5 pesos; C. Martínez, 
5 pesos; E . Alvarez, 2 pesos; B. 
González, 2 pesos; M. Rodríguez, 5 
pesos; J . Cuenco, 10 pesos; V. Quln-' 
tana, 1 peso; R. Gutiérrez, 5 pesos;' 
R. Suárez, 80 centavos; R. Ortlz,, 
1 peso; M. Barrete, 5 pesos; R. Ma-I 
rimón, 1 peso; M. Ada, 2 pesos; J . I 
Uarch, 20 pesos; M. Vinat, 2 pesos; 
Enrique Gil, 1 peso; Agustín Sola-
na, 50 centavos; Salvador Dolana, 
50 centavos; José Riera, 1 peso; 
Manuel Fernández, 50 centavos; 
Maximiliano P. Rodríguez, 5 pesos; 
J . Sotena y Compañía, 3 pesos; 
Angel Sotena, 1 peso; Bartolomé 
Blanco, 1 peso; Pedro Isaac, 5 pe-
sos; Alfredo Cima, 5 pesos; Belín 
Ríos, 1 peso; F . Rovirosa, 5 pe-
sos; R. Padrón, 1 peso; J . Samoya, 
50 centavos; Corralea y López, 1 
peso; Obdulio López, 40 centavos; 
Silvio Molina, 1 peso; Manuel Gon-
zález, 2 pesos; Salvador Izquierdo, 
*1 peso; Ramiro Méndez, 2 pesos; 
J . Porto, 1 peso; Miguel A. de la 
Torre, 1 peso; Hotel Plaza, 20 pesos; 
Perfecto Rodríguez, 1 peso; Compa-
ñía Licorera Camagüey, 20 pesos; 
Sebastián Arias, 5 pesos; Luis G. 
Gras, 5 pesos; Angel Sánchez, 1 pe-
so; Pedro Romafiacb, 1 peso; Fran-
cisco Carbonell, 5 pesos; Juan Ru-
siñol, 5 pesos; Venancio López, 6 
pesos; B. Morán. B r ^ ^ . , 
5 Pesos; J . Quach, 1 ^ ? ! 1 W 
"e, 5 pesos; José ¿ p 0 ' ^ ^ S i 
BOS; Jesús López. 2 pe.o. ^ » i S 
1 Peso; José Bueno,' o ^ ^ r l * 
no Martínez, u peBo8 ^ ^ 
Mora 5 pesos; men̂  é n ^ ^ 
sos; Miguel Sarayai íoT*8' 10 t i 
naventura Baltre, 20 
Nuñez, 2 pe8o3; Marlo^S.Cé8*r 
peso. Amador Urlas i «„. ^ 1 
tre Arlas. 5 pesos; Juan 
2 pesos; José Rlcard ! ^ ¿ ^ ^ 
Rodríguez, 5 pesos; j u * * ^ ^ 
4 pesos; Julio Alvarez 5 " ^ 
colás Vara, 5 pesos; J o V n0''' 
1 peso; Antonio Vara, 5 peso^v^ 
cial Ríos, 1 peso; Angel r ^ L 
pesô  Ramón Rovirosa in5**- 1 
Manuel Hidalgo, 2 pesos- Mi Pe8o••• 
Angulo, 2 pesos; pPaw09' ^ 1 A, 
1 peso; Manuel Cavar, i pego °8a' 
sardo Rúa, 1 peso; Ellsardo R«, 
do, 1 peso; Antonio Ana i rilaN 
Vicente Vacorella, l peso;' J o s é ^ 
nabé, 1 peso; Fabián Castafift T ^ 
so; M. Aparicio, 1 pesô  J V a ^ 
ro, 1 peso; L.' Padrón, 20 De.nH^ 
Agudo, 1 peso; Miguel H e í n ^ 
1 peso; Rafael Risco, 4 peso», TV 
más Servando, 1 peso; Agustín A 
Amers, 1 peso; P. Pérez. 5 pesoT 
N. Rodríguez, 1 peso; p. Puel-0 
pesos; Empleados Barrles i ll'J 
J . García, 20 pesos; Manuel M e S 
dez, 20 pesos; J. A. Pulido 2 0 ^ 
sos; J . Suárez, 5 pesos; J. Gonzál^ 
5 pesos; J . Suárez. 2 pesos A . I A. 
pez, 5 pesos; F . Pix, 5 pesos- j ÍT 
rrero, 5 pesos; P. Dalmau, lo 
A. Dore, 1 peso; A. Dalmau 2 7¿ 
sos; J . Casarin, 2 pesos; J. Saín 
2 pesos; Pedro Roig, i peso- p 
Martínez, 5 pesos; R. Turnen, 5 pJ 
sos; F . Gómez, 5 pesos; N,'Martí, 
nez, 2 pesos. 
Sama Total: $56,044.44. 
El dollar a 12.19% francos. Firmes. 
60, 90 dias y 6 meses 5 por 100 de 4% 
4% 
Montreal — 96 6I1« 
Suecia 24.98! 
Grecia ,. * 4.36 i 
Noruega m « 15.75 LONDRES, enero 28 
Dinamarca, descuento ., 19.98 
Brasil . * 12.75 
Argentina 84.62 
Polonia , ^ , 02 % 
Checo Eslovakia 1.8o 
B O L S A D E L O N D R E S 
COTIZACION D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, enero 2S — (Por la Prensa 
Asociada) 
Loa mtlmos del 3% por 100 a 95.90. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4% por 100 a 96.60. 
Los segundos del 4% por 100 a 96.10. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.12. 
Los cuartos del 4% por 10̂  a 96.28. 




la Victoria del 4 por 100 a 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 4V4 s. de 1949. , 76% 
Havana Electric Cons. 6s. 1952. 85 % 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 80 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . . 7714 
Cuba Exterior 53. de 1904. . ,. . 86% 
Cuban American Sugar. . ;., ,„ 18 
Ciudad de Burdeos. . m M > ,M 83 
Ciudad de Lyons 53. . ,, ,. M 82 *i 
Ciudad de Marsella. .. . » . 
Ciudad de París 99 15|16 
(Por la Prensa Aso 
ciada). 
El mercado, Inactivo.. 
Consolidados, 52 
Emprétlto británico del 5 por 100 a 
93% 
Del 4% por 100 por 100 a 17. 
F. C. Unidos de la Habana, 45% 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 97 chelines 4 peniques. 
Préstamos, 3 por 100. 
C O T I Z A C I O N D E LA P E S E T A 
NEW YORK, enero 28 — (Por la Prensa 
Asociada). i 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo) 
Sur, Enero 28 Consolación del 
las 6 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
A las tres de la tarde de hoy fa-
lleció en esta villa la señora Guada-
lupe Rodríguez, viuda de Chirino, 
una de las más antiguas y queridas 
de esta villa. La casa motuoria se 
halla llena de amistades, tanto de 
la extinta, como de sus hijos y her-
manos, Dolores y Reglita. 
A última hora de la tarde llegó 
el vapor de la Compañía de Pinillos 
"Cádiz" que trae a la familia del 
señor José Marimón Juliach la cual 
seguirá viaje directo a la Habana 
esta noche. 
CASAQUDí. 
D E J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
Corresponsal. 
PESETAS 15.08 
T I P O S D E C A M B I O S 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
ENERO 28 
The National City Bank of N. York 
NEW YORK cable. 
NEW YORK vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES 60 dias. 
PARIS, cable. . .. 
PARIS, vista. . . M 
BRUSELAS, vista. , 
82% ¡ESPAÑA cable. . "i 
Tantas Abra Cierra 
American Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
(Cuba Cañe Sugar. . . 
¡Id. id. preferidas. . . 
















B O L S A D E M A D R I D 





DOLLAR . . . . enéro 28. 
B O L S A &E P A R I S 
C.59 
ESPAÑA, vista. 
ITALIA, vista. . . ,. . . .. 
ZURICH, vista. . *'»,*.'á 
HONG KONG, vista. . ¡» .. 
AMSTERDAM, vista. . . . 
COPENHAGUE, vista. m m 
CHRISTIANIA, vista. ... « 
ESTOCOLMO. vista. m . ... 













Santiago de Cuba, Enero 2 8 a las 
8 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
, I Se espera la llegada de un vapor 
•¡16¡japonés con 600 toneladas de arroz 
3|16' cargando después 35,000 sacos de 
5 %| azúcar con destino al Japón. 
HURTO 
Denunciaron Ildefonso Bosque Fer 
nández y Gregorio García Puente, de 
Bolívar 164, que de su habitación les 
hurtaron prendas po'r valor de 135 
pesos. 
ROBO EN UN CINE 
De la caja de caudales de la Con 
tauría del cine Fausto, sito en Prado 
y Colón, sustrajeron violentándola, la 
1 suma de 51 pesos. 
ROBARON E L CLAXON 
Denunció el señor Sabás Labrador, 
una cuña de su propiedad, sita en la 
vecino de San Rafael 143, que de una 
cuña de su propiedad sita en la puer 
ta de su domicilio le hurtaron un 
claxon valuado en 50 pesos. 
CAPITAL $500.000 RESERVA $900,000 
Completas facilidades para operaciones bancarías. 
Actúa como Trustee y Agente Fiscal. Paga intereses 
sobre los depósitos de tiempo y cuentas de ahorros. 
ALQUILA CAJAS DE SEGURIDAD PARA 
DEPOSITOS, EN SU BOVEDA 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESEB 
Háganse los pedidos en 1» 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
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Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor Pre-
I Bidente y en cumplimiento de lo que se previene en el artículo 18 de 
! los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores Apoderados, pa-
' ra la reunión ordinaria que, en el salón principal de este Centro, se 
celebrará a las 8 de la noche del domingo, 6 de Febrero próximo. 
pref sindic das 56 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
comunes) 16 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(com. sinds} 15 
Ca. Cubana Accidentes. . . 





|PARIS, enero 28—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, mejorado» 
Renta FrarceR>. del » por 100 a 66.40. 
Cambio sobre Londres a 51.73. 
Empréstito del E por 100 a SO.20. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
«Cable recibido por uaescro ail« directo) 
V A L O R E S 
NEW YORK, enero 28 — (Por la Prensa; 
Asociada). 
Habana, Enero 24 de 1922. 
C 738 alt. lt-25 2d-27 
FRANCISCO SAJBIN. 
(Secretario actuante.) 
R E J I L L A 
T E J I D A p a r a f á b r i c a s d e s i l l a s , H I L O p a r a f e r r e -
t e r í a s y T U P i D 4 p a r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s y s i l l o -
n e s d e m i m b r e » l a s t e n e m o s e n t o d a s c l a s e s y 
t a m a ñ o s . 
E S C A R P E N T E ! ! B R O S . 
T E L . A - 7 6 3 6 C U B A ( 0 8 . 
C 468 
A P A R T A O O 8 5 6 . 
alt. 10d-13 
" M S T I N H E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y PASAJERO? 
de H A M B U R G O a la H A B A N A , VERACRÜZ, T A M P I C 0 y 
NEW 0 R L E A N S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u ^ 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. 
T e r c e r Piso . 
T e l é f o n o s : A - 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
Accidentes del T r a b a j o — V i d a — I n c e n d i o . 
L a m á s antigua y la pireferida de 
Patronos y Obreros . 
O 17 T 5 d T 
A causa del fuerte temporal reinante 
que han Interrumpido las conexiones en-
tro la Bolsa y los puntos del Sur, la se-
sión de hoy en la Bolsa de Valores fué 
limitada. Las acciones de aceros, equi-
pos, motores y martimas mejoraron al-
eo. Laa ventas en total ascendieron a 
0̂5.000 acciones. 
El mercado de bonos estuvo ligero en 
sus operaciones y en total se vendieron 
110.375.000. 
Los cambios mantuvieron el alza efec-
tuada ayer especialmente en libras es-
terlinas y francos. Los marcos bajaron 
algo, pero las cotizaciones dep alses neu-
trales subieron. Mejoraron las condicio-
nes de cambios en Sur América subiendo 
algo las de Argentina. 
Empréstitos y descuentos de los ban-
co? de Cunaras de Compensaciones ba-
jaron en unos $28.000.000. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C o b a 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Octavo de los 
Estatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Ac-
cionistas de esta Compañía, para la Junta General Ordinaria que ha-
brá de efectuarse el día 30 del corriente, a las tres de la tarde, en 
las Oficinas de la misma, calle de Obispo, número cincuenta y tres. 
A Z U C A R E S 





A S O C I A C I O N D E C O N T R A T I S 
T A S D E L E S T A D O 
APARTADO DE CORREOS: 2,252. 
V A P O R « E R N S T H U G O S T I N N E S " 
Saldrá de H A M B U R G O para C U B A . Enero . 2 0 . 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S - B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo, 
T e l é f o n o s : 
A . 7 4 1 9 , A . 3 1 1 7 , M-4427, L O N J A , 404-408 
C 10242 IND. 20 dlc. 
A V I S O 
Con el deseo de que ningún contratista quede excluido de la re-
lación de adeudos que ba de presentarse al Honorable señor Presiden-
NEW YORK, enero 28 — (Por'la'Prensa 
Asociada). 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
quieto sin variación, coüzájidose a 2 1|16 
centavxos los de Cuba, costo y flete, 
igual a 3.67 por el centrlfuea. Se ven-
dieron 13.000 sacos de Cuba para em- te de la República y Congreso, se les ruega a todos aquellos que no 
ban remitido nota de sus créditos, lo bagan Inmediatamente al Aparta-
El mercado .de azocares de entrega'¿Q ¿o la Asociación número 2 , 2 5 2 con expresión de sus acreencias por 
futura mantuvo sus precios irregulares. 
Abrió a dos puntos más bajos, cerrando todos conceptos. 
con cinco puntos netos mas altos. En-1 Habanai 28 de Enero de 1 9 2 2 . 
tregas de marzo cerraron 2.20; mayo, a 
2.38; Julio a 3.67 y septiembre a 2.71. 
En el mercado del refinado no hubo 
variación alguna. El granulado se coti-
za a 5.10.a 
i m p r e s a N a v i e r a d e C a í ) a " , ( S . A . ) 
6, San Pedro, 6. Direcc ión Te legráf i ca "Emprenave". Apartado 1641 
Teléfonos: A-5315. Información General: A-4730. Departamento de Trá-
fico y Fletes; A-aaes. Admisión de conocimientos. ..«KW. «1 día *1 
El vapor RAMON MARIMON saldrá de este puerto soore parra, 
del actual, para los de Nuevitas. Tarafa, Manatí. P"^.» ^^Veston. » 
Gibar* (Holguín), Vita, Bañes. Ñipo (Mayari), « -¿«¿£0*1 Cuba, 
gua de Tánamo. Baracoa. Guantánamo (Ca manera) > KfJÍJfn con lo» 
Este bubue recibirá carga a flote corrido en combinación ^ 
P. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las esiao. 
BU,Motrññ. Edén. Delia, Geórglna, Violeta, ^ejasco Cunagu^ Caobao.̂  
raída, Woodin. Donato. Jiqui. Jabonu. Lombillo, Sola. Senaao, slj. 
Ciego de Avila, Santo Tomás. La Redonda, Ceballos, Pina, oaru 
veira. Júcaro, La Quinta, Patria. Falla. Jagnieyal. «.-minoi fF- O- d* 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal _ 
CUbLa' carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo espigón Paula. 
PROOTIVO PORTAIi. 
Presidente Provisional. 
C 8 2 7 alt, 3(1-2 9 
. i 4 de 
JULIAN ALONSO saldrá do este puerto l°DrjAcaro, Santa 
febrero, para los de Cienfuegos. Casilda. Tunas de Zaza. J " . y Saa-
Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo. Nlquero, Ensenada d* ^or» ^ j 
t,agL0ad§a?gUabaie recibe hasta el día mencionado en el primer espl** • 
Paula. 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " ^ 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 ô cada mes, a^as 
para los de Bahía THonda, Río Blanco, Berracos. P"" S-i faadto. Dlma* 
Aguas, Santa Lucía, Minas (da Matahambre), Río del mou 
Arroyos de Mantua y La Fe 
Recibiendo carga hasta las S p. m. del día de sana»-
V A P O R " C A M P E C H E " ^ .én 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para C a 1 ^ , ^ 
tiendo carga desde el Jueves hasta las 9 a. m., del dlí* ao * ~ 
XTotai ríete» especiales para cargamentos Importante». 
D I A R I O D E L A i Á R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
para que adoren a l Dios r e c i é n n a -
cido e Inv i ta a la t i erra e Islas del 
universo a que se alegren y regocijen 
a l reconocer en E l a su R e y y S e ñ o r 
E n la E p í s t o l a , tomada de la do San 
Pablo a los romanos es nos habla del 
amor a l p r ó j i m o , precepto Importan-
tísimo como que se apoya en el p r i -
mero y fundamental que es e l amor a 
Dios de ta modo, que el que c u m -
pla con ciertos preceptos, amando a 
pnrñerra I Dl08 ^ a su P r ó j i m o y a ha cumplido 
{•frUécano y d^ParadH0Jt ;r f n m J d t l a ley' ^OT^ co^o dice San Pablo , 
^ v e r d a d muy digna de ^ ^ f ^ * l a plenitud de la ley es e l a m o r . 
« « A e r a c i ó n por cuantos se de- ' _ _ _ _ 
1611 Cn a l noble apostolado de l a p lu -
^ v é a s e otras palabras del S a n - ' 
( V I B N B D E L A P A G I N A 12) 
^m-arnos entresacar de sus l u m i -
escritos, y c o n c r e t á n d o n o s a 
K E t í m a diremos que, bajo su ex-
PJÍ .r ídad de Juego de palabras, de 
E S T A C I O N 
^ ' o u e redondean y completan l a 
^Vprlor s e t é n e l a : 
^ C r e z c o — d ice— por I n c l i n a -
Introito , G r a d u a l . Ofertorio y C o -
m u n i ó n como en el domingo I I I . 
O r a c i ó n . — ¡ O h Dios, que sabes 
cemoa por nuestros pecados— Por 
el mismo Jesucristo Nuestro S e ñ o r 
etc . 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l E v a n g e l i o de la Misa de esta 
Domin ica es del c a p í t u l o V I I I . ver-
s í c u l o s 28 a l 27 s e g ú n San Mateo. 
" E n aquel tiempo e n t r ó J e s ú s en 
u n a barca a c o m p a ñ a d o de sus dis-
c í p u l o s y sobrevino luego una gran-
de tempestad en el mar. de modo que 
las ondas c u b r í a n el barco; mas E l 
d o r m í a . Y se l legaron a E l sus dis-
c í p u l o s y le despertaron diciendo: 
S e ñ o r , s á l v a n o s que perecemos. Y 
J e s ú s les dice: ¿ Q u é t e m é i s hombres 
de poca f é ? Y l e v a n t á n d o s e a l pun-
to, m a n d ó a los vientos y a la m a r 
y se s i g u i ó u n a grande bonanza . Y 
los hombres se marav i l laron y de-' natural y por I n s p i r a c i ó n d iv i - , qUe por la fragi l idad de nuestra n a -
. todas las contestaciones y dispu-j tura leza h u m a n a no podemos s u b - ' c í a n : ¿ Q u i e n es é s t e que los vientos 
K ge levantan entre los c a t ó l i c o s , Bistir en medio de los peligros que 
^ r n u e las creo i n ú t i l e s y pel igro- . nos rodean! C o n c é d e n o s la sa lud de 
^ v t o d a v í a m á s a q u é l l a s cuyos a l m a y cuerpo p a r a que vengamos 
tartoa pueden traer discusiones y I co ntu auxil io los males que p^de-
f/prenclas sobre todo en estos t iem-
ti**1 ii«r,«a Ha « s n í r l t u s disoues- I • 
y la m a r obedecen? 
R E F L E X I O N 
L a v i d a de Ihombre sobre la t ierra 
vese combat ida par s i n n ú m e r o de 
llenos de e s p í r i t s ispues-
0j a las^censuras y a la r u i n a de la 
ridad". . A I 
jos tan 
cía a 
a la controversia a la maledicen-
i 
*a^En"uua é p o c a en que estamos ro 
abados de tantos enemigos, creo que 
debemos renovar nada del cuerpo 
5° la iglesia; bastante trabajo tiene 
E L buena Madre, que, como gal l i -
a a BUS polluelos, nos tiene cobi ja-
Sos bajo sus alas para defendernos 
Sel milano, s in que nos despedacemos 
jos unos a los otros, d á n d o l e nuevos 
' p a l a b r a s son las transcr i tas que 
j.0 tienen desperdicio y que no con 
Indelebles caracteres debieran gra-
varse en la memoria y m á s t o d a v í a 
«n el c o r a z ó n de todos los escrlto-
jes que se precien de c a t ó l i c o s , s in -
gularmente de los periodistas, en 
cuyos gabinetes y salas de r e d a c c i ó n 
debieran aparecer escritas con le-
tras de oro p a r a recordarles la c r u -
jada gloriosa pero fecunda en sacr i -
ficios en que se a l i s taron " A m o r " 
desinteresados de la verdad, s in pre-
juicio de escuela. Intereses de siste-
ma ni Juramentos de secta; "aver-
jión" a l error, sean cualesquiera los 
afeites con que se disfrace; "com-
pasión" 'hac ía lo sque y e r r a r ; reco-
nocimiento y "encomio" generoso de 
cuanto bueno y loable haya en nues-
tros adversarios y aun en los que an-
dan divorciados de la verdad (de-
jando al que "todo lo ve" el Juzgar 
de las intenciones) ; "tolerancia" 
cristiana para todas las opiniones no 
condenadas por la Igles ia , por la sa-
na f i losof ía o por los dictados del 
Bentido c o m ú n : "obediencia" incon-
ücional a los Pastores de la Ig les ia ; 
he ahí las cualidades esenciales de 
que ni puede ni debe prescindir e l 
periodismo c a t ó l i c o , para que su me-
ritorio apostolado irradie luz en las 
Inteligencias y amor en los corazo-
nes, para que en efecto sea uno de los 
jnedios m á s eficaces para promover 
el reinado oscial de Jesucr i s to . 
José E r i c e , Penitenciario de H u e s c a " 
Quiera el cielo que el presente 
año que se cumplen trescientos a ñ o s 
de su gloriosa muerte, s u r j a l a Aso -
ciación de Jeriodistas c a t ó l i c o s , con-
forme a lo expuesto por M o n s e ñ o r 
Amigo, a fin de que en est^ d í a , r e u -
nidos tributemos un homenaje att 
Banto P a t r ó n de la Prensa , y des-
pués nos fortalecemos con frater-
nal á g a p e . 
Dando as í a Dios lo que es de 
Dios y a l César lo que es del C é s a r . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMOS 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S s t i o ñ n Y abre e' apetito, curando las molestias del 
i m n o s 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan can 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
O B R A COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
con dispepsia, etc., etc. 
P U R G A T I N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
»» conseguirse con su uso unad'eposición diarla, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURQATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S y r g o s o l { 
P u n t a * A l e m a n a ¿ 
PIDA 
P O U L I T O 
JSmrrmm, Ma>d Cotomv y wm m» ¿•pósito, ruto» o¿m. 59 
Representante EXCIUSÍYO:"* SALVADOR VADIA, Reina 59* 
tempestades que el S e ñ o r permite en 
su miser icordia para nuestro perfec 
c lonamiento . Cuando nuestra a lma , 
por lo tanto, se halle sumida en la 
t r i b u t a c i ó n cuando las tentaciones 
y sequedad de e s p í r i t u nos induzca 
a pensar que e l S e ñ o r se ha aparta-
do de nosotros, no temamos, recorde-
mos por el contrario las palabras que 
J e s ú s d ir ig iera a sus d i s c í p u l o s en 
medio de la tormenta: "Quid t imidi 
estis modicae f ide l?" " ¿ H o m b r e s de 
poca fe, por q u é t e m é i s ? " Y arros -
trando con á n i m o sereno las tempes-
tades del e s p í r i t u acudiendo confia-
damente a la p r o t e c c i ó n omnipoten-
te de J e s ú s lograremos vencer la 
tempestad y a r r i b a r sanos y salvos 
a l deseado puerto de la G l o r i a . 
F U N E R A L E S P O R S . S A N T I D A D 
B E N E D I C T O X V 
Se h a n celebrado ayer solemnes 
funerales por el eterno descanso de 
Benedicto X V , en la Ig les ia de las 
E s c l a v a s del Sagrado C o r a z ó n de J e -
B^s ( L u y a n ó ) en el cua l o f i c ió Mon-
s e ñ o r Guido Polett l , Secretarlo de la 
D e l e g a c i ó n A p ó s t o l i c a y en la Ig le-
s ia parroquia l de J e s ú s del Monte en 
los cuales o f i c i ó el P á r r o c o Monse-, s e r á n costeados por l a Arch ico frad ia 
ñ o r Manuel M e n é n d e z . | c o n s a g r a c i ó n a las tres y p r o c e s i ó n 
Ambos actos se v ieron concurr ld l - por la noche, 
simos de fieles 
m a ñ a n a son los de l a Santa Ig les ia 
C a t e d r a l . 
D a r á n comienzo a laa ocho y me-
dia, a . m . 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e a cargo de 
M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o , C a n ó n i g o 
M a g i s t r a l . 
C U L T O S P A R A H O Y 
V é a s e la s e c c i ó n de anuncios re l i -
giosos. 
, L o r e n z o . B L A N C O . 
D I A 20 D E E N E R O 
Esto mes está consagrrado al Nlflo 
Jesús . 
N I Ñ O J E S U S D E P R A G A D E S A N 
F E L I P E 
Siguen c e l e b r á n d o s e los cultos del 
solemne T r i d u o 
A y e r os ce lebraron los cultos como 
el pr imer d í a pero ademas el Muy 
R d o . P . P r o v i n c i a l de ios C a r m e l i -
tas descalzos bendijo las p r i m e r a s ' 
capi l l i tas que s e r v í a n para la vis i ta i 
domic i l iar ia en beneficio de los n i -
ñ o s pobres, en estas capi l las i rá l a 
mi lagrosa i m á g e n del n i ñ o J e s ú s de 
P r a g a , las l imosnas que se obtengan 
s e r á n para vestidos calzado de los 
n i ñ o s pobres que tiene l a Arch ico 
f r a d i a . 
Hoy l a fiesta solemne, h a r á n la p r l 
mera c o m u n i ó n 24 n i ñ o s cuyos trajes 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Ic les ia 
del Vedado. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en la iglesia da Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
Santos Francisco de Salea, obispo, 
doctor y fundador de la Orden de la 
Vis i tac ión; Valerio y Sulpiclo, confe-
sores; Constancio y Aquilino, márt ires ; 
santa Radegunda, virgen. 
San Francisco de Sales, l lustr í s lmo 
por su nacimiento como hijo de una 
de las más nobles y m á s antiguas ca-
sas de Saboya, nació el día 21 de agos-
to del año 1567. 
Su educación fué correspondiente a 
un lovan de dist inción. A l paso quo 
avanzaba en edad, crecían sus mereci-
mientos y su sabiduría. Habiendo aca-
bado sus estudios en París , y al vol-
verse a Saboya, quiso vlaitar la san-
ta casa de Loreto y en aquella celes-
tial capilla recibió tales favores y ex-
perimentó su alma tales consuelos en 
premio de la tierna devoción que pro-
fesaba a la Sant í s ima Virgen, que no 
siendo fáci l Imaginarlos, lo es mucho 
menos referirlos. Renovó en ella el vo-
to que había hecho en Par í s de abra-
zar el estado ec les iás t ico como lo eje-
cutó luego 
E l papa Clemente X I I admiróle como 
a uno de los hombres más sabios do 
su tiempo y le honró como a uno da 
los mayores santos que había enton-
aos la Terlesia. Crecía por Instantes 
su fama. L o s príncipes se compet ían 
unos ;i utros uarle los más ilustres tes-
timonios da su alta est imación. 
De todas partes le consultaban como 
a oráculo de su siglo. E r a exac t í s imo 
su celo, pero nunca amargo, siendo la 
suavidad parte de su carácter, y como 
era extremadamente humilde, fué siem-
Fre apacible, dulce y sumamente su-rido. Muchas obras devotas compuso 
San Francisco de Sales, llenas todas 
de Igual solidez y de aquella divina 
unción, que sólo el Espír i tu Santo es 
capaz de derramar. Pero ninguna cosa 
fué más digna de aquella grande a l -
ma, ninguna pudo ser m á s út i l a toda 
la universal Iglesia, que la fundación 
de la Orden da la Visitación, una de 
las más nobles porciones del rebaño do 
Jesucristo, y uno de los m á s bellos 
ornamentos de su Iglesia. 
E n fin. este Insigne prelado rindió 
a Dios su espíritu el día 28 de diciem-
bre del año 1622. San Francisco de Sa-
les es patrón de la prensa católlca. 
D I R E C T O R I O P R O F E S t O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E ^ I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
l ista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones da Neosalvar-
sán. Cónsultas de 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
1524 31 e 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exolusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 80 n 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 224. Teléfono A-4251. 
Correo: Apartado 737. 
2290 16 í 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
44603 30 B 
C E N T R O E L E C T R O 
Corralea, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá -
bado, de 1 a 6 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, anál is i s , apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Síf i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos . Director: doctor 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
2509 17 t 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
1 Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
i 2 a4. Lealtad, 38. altos. Teléfono nú-
1 mero A-5135. 
C 638 Ind 30 a. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C91 S l d . - l o ^ 
D r . F R A N C I S C O J . D E " V E L A S C O 
Enfertnedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5413. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Eg l -
do, número 31. 
121 81 e 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarlas Incluso domingos. De 
noche: miércoles y viernes. Agular, 41, 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
DOMINICA I V D E S P U E S D E L A 
E P I F A N I A 
E n el Introito de la Misa de esta 
Dominica que es el mismo de la a n -
terior, la Ig les ia l l a m a a los á n g e l e s 
G e t s - I t 
M a t a 
C a l l o s 
El callicida seguro, delicado, rápido • 
Indoloro—"Gets-It". 
Arroje Ud. a un lado la navaja de afeitad ¡ 
f el emplasto que son peligrosos. No pierda ) 
U tiempo "tratando" ese horrible y dolorido i 
¡alloj Líbrese de él, usando "Gets-It". Ex- ) ] 
lírpel o 
L 
J . R A F E C A S Y C Á . , T e n i e n t e R e y , 29. H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o » p a v a C o b a . 1 
M A N U E L P R ¥ N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifl-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía I n -
dustrial Neptuno. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o * s o b r e todas las p l a z as c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
j d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-5024. 
B2121 31 e 
E d m u n d o G r o n l í e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4-319. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 28 n 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de la« v í a s urinarias.. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermadades da 
Piel , S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C226 31d.-ll • 
la 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
'Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 8 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados, Agular, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
N G E L A T S & C o . 
J L O U I A R , i oo - ioa . B & N Q U B R O S . H A . B A N J L 
•níí» ^ene Ud' más Q"6 aplicar dos o trei 
•otas ae este callicida favorito y cesará para 
«empre el dolor que le produce E S E callo. 
Iftíl.. < enido3.,0 tre8 días' 6i «o se ha caído 
E S ? ^ cal10' sujételo entre los dedos y 
B¡~**0 con tanta facilidad como si pelara una 
SdTÍo •nuncaha«Perimentadounalivlo 
•u dolor de callos tan ins-
k^n<i0 y Vicioso, nunca 
rfu^do nada tan perfecto 
temo-Gets-u-.Nuncafalla. 
Wfcft,8"11 c,íMta una 
E S - i*n cualquier dro-
Kería o botica. Fabricado 
Cu. • ^ r e n c e y Cía,, 
*-«cago. E . U. A. 
^ A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
Teodemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a o c o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c l b i m o » d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a arando i n t e r e s e s él 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder efectuarse también por correo 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana do Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-80I6. 
sosa s i e 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas. Informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San lenaclo, 18, al-
tos. Teléfono M-3539. 
2 1 1 f 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85, Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
67 31 e 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louls, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Te lé fonos I-2&83 y 
A-2203. 
44463 30 n 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e Inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
D ías hábiles . San Miguel. 145. Teléfo-
no N.1642. 
692 31 e 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
C8145 31d.lo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Telefono F-2579. 
C90 31d.-lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y H a -
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga1'. V í a s urinari?^, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-»940. P r a -
do, 38. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especial ista en las enferme-
dades do los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especail lsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
698 31 e 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
C89 31d.-lo. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 3! e 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oflrlal. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál i s i s químicos en generaL 
C2607 30d#lo. 
O C U L I S T A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
695 31 e 
696 SI • 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda 
des secretas. E x á m e n e s uretroscóplcos y 
c lstoscópicos . Examen del riñón por ' 
D R . S E V I L L A N O C A R B A J A L 
Oculista, Garganta, Nariz y Oídos. Ope-
ración de la catarata por un procedimien-
to automático moderno (eris í faco. ) 
Consulta diaria: de 8 a. m. a 6 p. m. Mon-
te, 211. Teléfono M-1840. 
3725 25 f 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DES 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu 
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici 
lio: Baños . 61. Teléfono F-44S3. 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e p p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g a t c G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
W a n z a o a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S I I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
T I 1 f l ' T T 1 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a 5, en 
Gervasio, 168. Habana. Teléfonos F-1070 
y A-3684. 
3980 27 6 
D R . R E M I G I O D 0 Ü 
Médico Cirujano Interno de la Quinta 
Covadonga. Consultas: lunes, miércoles, 
viernes. De 8 a 5. Teléfono A-2913 Mo^ 
rro, 20, altos. 
3391 23 f 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práct ica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres G r a -
tis los martes y viernes. Lealtad 91-93 
Habana. Teléfono A-0226. 
3778 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, excluslvaiaente 
Consultas, aná l i s i s y tratamientos de 5 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamna-
rlila, 74. Teléfono M-4252. 
43301 31 d 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manriau*' 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C o b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
o exa en los i "sulta|, p^ra, pobres. J2 t i mes, de 
s y o i V # s 6 r 3y 9 C 4 e i ^ ^ 4 - S a n Ni-
noctoT51- s i d - i o . ! D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S U A . 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ag 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica, Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza' . Reina, 127. De 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
C A L U S T A S 
D o c t o r a A M A D O R 
" A L F A R O " . Q Ü I R 0 P E D I S T A 
Obispo, 100. Teléfono M-5367. Sin cu-
chilla, sin peligro ni dolor. Desde J l , 
Especialista en las enfermedades del la operación corriente, 
es tómago Trata por un procedimiento 1506 10 f 
especial las dispepsias, ú lceras del es-1 • " • 
tómago y la enteritis crónica, asegu- I I I I ^ F R F Y 
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina I LiVio I ¿ . 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-/ Q U I R O P E D I S T A 
bres: Lunes, Miércoles y Viernes Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, f l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 93. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. D R . L A G E 
C8513 30d.-30 oc 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488 
694 31 e " 
25 ene. 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de M U M M 
York. Washington y la Habana. Letra 
do Consultor de la Cámara de Comer 
cío Americana de Cuba. Consulta Ál 
10 a 12 a .m., diarias. Cuba, 68 aUn* 
Teléfono A-6349. ' aJtos-
" 7 * 24 ab 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario nú" 
mero 38. 
C104 31d..lo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 




Medida general. Especialidad - e s tóma- i 
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N *C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran !•« 
tras a corta, y larga vista sobre New 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te- -
léfono M-2671. ¿ o n s u l t a s todos los días ' Yor1k'1Londre8' ?,arIs^y sobre todas as 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter- S,aPitale3 V Pu«b 03 ^e E s p a ñ a e Islas 
na, especialmente del corazón y de los ' ^ i f ^ ! 3 ^ C^narlas- ^Bcn<t¿s 9.ím" 





D R . 0 . T O R R E S M O M P L E T 
(Especialista del Dispensarlo Tamayo) 
Enfermedades de los ancianos. Cónsul-
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras s 
corta y larga vista y dan cartas da ta«í- Doi 7 a Q Cnn^r^tAr, ins írfKl»- i Corta y larga, vioia. y uan carias GO 
Teléfono I ^41 «l sobre Landres. Par ís , Madrid. 130-B H a ^ New York' k e w Orleans, F l -idu-tí, iiaoana. Teléfono A-4312. Para hoH^iffa v rtomás mnitaiea v ^1I,HQ/I*-
trastornos privados: Hora especia, sVse ¡ ^ « ^ a E J t J ^ ^ n ^ ^ f j ^ f | a d r " 
712 
4 f 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . R E G Ü E Y R A 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano-Dentista de las Facul -
tades de Philadelphla y la Habana. Mc-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. -
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vta«. 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, slfiles; su tratamUr,f« 
por inyecciones sin dolor. Jesús ¿ a r l a ! 
2 t 
 
32. Teléfono A-1766. 
1484 
C O N S U L T A S D E 8-112 A 10-112" 
de l a noche, y de 9 a 12 a. m. Clínica r-a 
suso. J . del Monte. 307. Cirugía Enf l r" 
medade» venéreas . Afecciones reumáti-
cas 
81M 13 í 
Tratamiento curativo del artritlsmo, | y " e ' n c l á s . ~ C u 7 a c i T n ^ 
piel Jfczerna^^barros^ etc.)^ reumatismo, i los dientes cariados y enfermos en to-
dos BUS grados. Rayos X . Electricidad 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
dlcina y Cirug ía 'buco-dentar ia moder-1 giran letras a corta y largar vista sobra 
na. Tratamiento eficaz de la piorrea al- ] todas las capitales y ciudades hnpor-
veolar y demás enfermedades de la boca tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todoa los 
diabetes, dispepsias hiperclorhldrla, en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pará l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a B. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
693 3! 6 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A * 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
IVÍ ' L a ?alear"- Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, .partos y c irugía en 
general. Consultas-, de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 60. Teléfo-
no •-2558. 
médica. Estrel la , 45, consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
787 6 f 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de S a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 66, bajos. 
p. aod..iT 
pueblos de España. Dan cartas da cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parla, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que ae 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O ? 
C38I1 10 t 4 
D I A R I O D E LA M A R J N A • E n e r o 2 9 de 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
A f l O 
Amiocios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
/•ersonaa que tengan r o t e r u ra lo» té-
lado» o azoteas de HU» casas para re-
comendarles M uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia í « r « apli-
carlo. PIdano!» folleto» explicat ivo», los 
remitimos gratis CASA Í U R U L L . Mu-
ralla. ¿ y 4. Habana. 
Se alquila en panto c é n t r i c o , casa 
amueblada, con lux, t e l é f o n o , cocina 
de gas, b a ñ o y calentador. Informan 
en el M-5883. De 12 y media a 5 y me-
dia de la tarde. Precio 120 petos. 
4056-67 1 feb. 
BU S C A TTBTED OABAf ZiA S V O O V -trarA en seguida en el Bureau de 
Casas Vacía». Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, que conoce diarla-
mente de todas las casa» que •« van a 
desocupar en esta capital, de todo» lo» 
precio», chicas y grande». No gaste 
dinero ni tiempo. L e Informaremos gra-
tl». De D a 12 y de 2 a 6, Teléfc ' io 
A-6$60. 
4075 7 feb. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SS S O L I C I T A UNA B I I f V T E i m j pan. Insular para habitaciones, que sena 
mano y a máquina, tenga refe-
Doy de 10 a 16 mil peso» en hipoteca 
sobre finca que lo» garantice en la pro-
vincia de la Habana F O. Veranes. M. 
de Oóraea. 221. Teléfonos A-4620 y 
r-1345. 
3983 7 g 
habitaciones, 
coser 
rendas. Sueldo 35 pesos y ropa 





40S0 81 ene. 
SS BOXiXCXTA U N A B U E N A C K I A S A Se da buen sueldo. Campanario, nú-
mero 119. 
4077 81 ene. 
SE S O L I C I T A UNA CHIAIJA DB cuar-to que sepa coser y cumplir con «u 
i obligación. E» Indispensable las refe-
rencias. De lo contrario no se presen-
ten. Sueldo 20 pesos, ropa limpia y unl-
forme> H, 166, esquina a 17. 
4070 *. „ 
SU S O L I C I T A KnrA M U C H A C U I T A de doce a catorce aftos, para ayu-
dar a los quehaceres de la casa, suel-
do y buen trato. Aramburo, 28-B. 
4054 81 ens-
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
T T B B A B O : E N L O MAS A L T O T FZBT-
V torosco del Vedado . y muy cerca 
de la Habana, se alquilan dos hermosas 
casitas acabadas de construir, toda» a 
la moderna, con frente a la brisa, com-
puestas cada una de Jardín a l frente y 
un gran portal, »ala y un gran cuarto 
de cocina y un gran pasillo y demás 
servicios, y también »e alquilan en la 
misma hermosas habitaciones laa má» 
vent i lada» del Vedado, todas Indepen-
diente n personas de moralidad. Infor-
man en la misma, callo 2, entra 39 y 
41, reparto San Antonio Seflor Carballo. 
4073 t i ene. 
J e s ú s d e i M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
JE S U S D E L K O N T B : B V L A - O A L L B Durege, entra Sant* E m i l i a y ^Santos 
Suárez, ne alquilan dos casas de planta 
baja y una do altos, compiXeBtaii de sa-
la, saleta, tres cuartos dormitorios, ba-
ilo Intercalado completo y servicio pa-
ra criados. La» llaves en el número 17, 
altos, pueden vetse de 10 de la mañana 
en adelante; para Informes en Acosta. 
19, almacén. 
4081 • 6 feb. 





ropa limpia. Milagros, 14, 
81 ene. 
V A R I O S 
A L O S P O T O Q B A P O S A B I C I O N A D O S o al que quiera anar diez pesos diarios sin mucho trabajo: con 500 pe-
sos solicito un socio o le vendo o arrien-
do una fotorafla y pinturas de toda» 
clasea L e doy 50 peso» de sueldo, mas 
el dlea por ciento de entradas. Se pue-
den anar mAs de dle« pesos diarlos. 
Lo enseño a retratar. Cuba, número 44, 
de 8 a 4. Rodrigue a. 
4079 • * ene. 
T?TX L A V I S O B A : B N C I B N P E S O S a l -
j l i quilo casa moderna, sala, comedor, 
cuatro cuarto», bafio intercalado, espa-
cioso hall, cocina, dos cuartos y ser-
vicios para criados, gnrapre para dos 
máquina». Calle de Carmen, entro Za-
yas y Cortina, a una cuadra del Parque 
Mendoza. Informan en el te lé fono nú-
mero A-0343 
4006 81 en*. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
— B — I M m m ii 11 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O en 35 pesos, y una habitación, chica. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
A D Q U I E R A L A T I E R R A 
S e a u s t e d d e p o s i t a r i o d e s u p r o p i o 
B a n c o . A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d , 
c o n los c h e q u e s d e los B a n c o s E s -
p a ñ o l y N a c i o n a l , q u e se les a d m i -
ten a l a p a r , c o m o c u o t a d e e n t r a -
d a y e l resto lo p a g a r á u s t e d e n 
m e n s u a l i d a d e s p e q u e ñ a s , q u e r e -
su l tan sus a h o r r o s n u n c a p e r d i b l e s . 
L l a m e a h o r a m i s m o a l t e l é f o n o 
M - 9 4 9 4 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
4048 81 e 
DI N E B O : COMPBO B A S T A 12 M I L peso» en varias libretas de la caja del Centro Asturiano, a precio» módi-
cos. Tengo dinero para hipoteca», des-





M U E B L E S Y P R E N D A S 
MU E B L E S P I N O S S B CAOBA, MA.B-queterla y mimbre se desean com-
prar de uso en buen estado para cuar-
to, comedor y sala, avisen a Aguila, 139, 
Teléfono A-S939, 
4069 81 ene. 
r j i i i t e 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
T T I O L I N E S ) S B V E N D E N B A R A T O S 
V dos vlollnes y cuerdas finas de P a -
rts. Manzana do Gómez. 240. 
4063 12 ene. 
mmm 
A U T O M O V I L E S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Prorutos de la l e l e g r a f í » « • l ú » » ) 
P a r a lodos los informes relaciona-
dos con esta C o n p a ñ í a , dirigirse a ra 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, alto*. Telf . A-7900 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros, tantu e s p a ñ o -
les como extranjeros, que e,ta Ccvn-
p a ñ i a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados poi 
el señor Cónsu l de E s p a ñ a 
Habana. 2 3 de abril de 1917. 
E l vanor 
ÍT B C B S I T O D I N E B O i V E N D O U N 1 Ford en magnlfloaa condiciones 
Está, trabajando, lo doy en 300 pesos. 
También vendo una carrocería nueva pa-
ra camlrtn. cerrada. Informan: A. Buá-
rez. Malo ja, 87. 
_ 4076 1 feb. 
VENDO TTN P O B D C A S I N U E V O , t i -po copli, muy barato, y so garanti-
za, y vendo una bodega en dos mil qui-
nientos pesos y una fonda en cinco mil 
pesos y un café en la misma cantidad. 
Informan en Maloja, número 109. H a -
bana. Pérez. 
4074 4 feb. 
imwj I J W — r T H i m m t i i — n r ^ T i r r " ^ ^ " - -
SB D B S B A C O L O C A S U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias si 
las desean. No la importa salir de la 
Habana. Informan en Monte, 405, en la 
bodesa. 
4082 81 ene. 
C R I A N D E R A S 
SB O P B E C B U N A B E S O R A B S P A -ftola para criandera, con certifica-
do de Sanidad Lleva poco tiempo en 
el país , es joven, tiene 26 días de pari-
da y no le importa salir al campo. I n -
forman en San José, 78 P. 
4058 1 feb mm̂ â mmamnmiimv* i «OTn»>mHnMBBm 
C H A U F F E U R S 
AU T O S D B USO: C U S A O V E B L AND, casi nueva, $550; camión Q. M. O , 
una tonelada, $600; cufia francesa, dos 
pasajeros, $350. Muro Cuba Motor Co., 
San Rafael, 141, entro Oquoado y So-
ledad. 
4052 81 ene. 
S E R M O N E S 
i . 
T T N C H A U P P E U B ESPAÑOL, J O V E N 
U con tres años de práct ica y muy con muebles, en 18. Caaa nueva. Buen buenas referencias, desea colocarse en 
baño. Calle de Curazao, 15, altos, entre 
L u z y Acosta. 
3763 29 e 
S E A L Q U I L A 
casa particular. Posee suficientes co-
nocimientos do mecánica y conoce toda 
clase de máquinas y Rolls Royco. Para 
informes: Teléfono F-3144. 
3948 80 ene. 
una habitación en la casa calle Tene-
rife, número 8, primer piso alto, con 
un bonito bafio al lado, propia para 
personas de grusto. E s casa de matrlmo-
monlo sin nlfios y único Inquilino. 
4073 31 ene._ 
O B A L Q U I L A BW C A S A P A B T I C U -
O lar un cuarto propio para señora u 
hombre solo. Precio módico. Lealtad, 131, 
altos, entre Salud y Dragones, a muy 
cerca de los tranvías. 
•t0S3 | 81 ene. 
MU R A L L A , N U M E R O 119. ALTOS*, izquierda, se alquila una habitación 
propia para caballeros solos. Precio mó-
dico. 
•«07% 1 feb 
HO T E L V R E S T A U R A N T A L V A R A -rado Con un esmerado servicio y 
sus precios muy económicos, baños ca-
llentes a todas horas, se hacen abonos 
desde 3b péteos mensuales, con derecho 
a cama, desayuno y comldí" a la carta 
y a cualquier hora. E l mismo servicio 
por días $1.50, en restaurant. Se hacen 
abonos desde 20 pesos y se dan tickets. 
Se sirven cubiertos por 50 centavos. E m -
pedrado, 75, casi esquina a Monserrate. 
Teléfono A-7898. 
4071 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E C O M P R A B O D E G A 
E n cambio de un camión "Indiana", de 
cinco toneladas, con carrocería, toldo y 
chapa, todo mejor que nuevo. Costd 8 
mil pesos. SI vale más la bodega se pa-
ga. Informan en el te léfono M-9189. 
4060 2 feb. 
que h a n do predicarse en l a S. 
Catedra l durante e l pr imer se-
mestre do 1922. 
Febrero 12, Domingo de Septua-
g é s i m a ; M. I . s e ñ o r Penitenciario . 
Febrero 19, Domingo de Sexa-
g é s i m a ; M. L s e ñ o r A r c e d i a n o . 
Febrero 26, Domingo de Quincua-
g é s i m a ; M . I . s e ñ o r Lec tora l . 
Marzo 5, Domingo I de C u a r e s -
m a ; I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Marzo 12, Domingo I I de C u a r e s -
m a ; s e ñ o r Pbro. D. J . J . Robores. 
Marzo 19, Domingo I I I de C u a r e s -
' m a ; M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Marzo 20, F e s t i v i d a d de 8. J o s é ; 
j M . I . s e ñ o r Arcediano. 
Marzo 26, Domingo I V de C u a -
r e s m a ; M. I . s e ñ o r Penitenciar lo . 
A b r i l 2, Domingo I V de P a s i ó n ; 
M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
A b r i l 7, F e s t i v i d a d de la V i r g e n 
de los Dolores; s e ñ o r Pbro . D . J . 
J . Robores. 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( B l M a n -
dato) ; M. I . s e ñ o r Arcediano. 
A b r i l 14, Viernes Santo ( L a So-
ledad) ; M. I , s e ñ o r Magis tra l . 
A b r i l 16, Domingo de R e s u r r e c -
c i ó n ; M. I . s e ñ o r L e c t o r a l , 
A b r i l 23, Dominica " in a l b U " ; M. 
I . s e ñ o r Penitenciario . 
Mayo 19, V í s p e r a de la V . de l a 
C a r i d a d ; l l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nues tra Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d ; M- L s e ñ o r A r -
cediano. 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : A . V I V E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre d 
4 D E F E B R E R O 
llevando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
ci billete. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN H I P O T E C A SB DAJT $2.000 O .menor cantidad sin corretaje. I n -
| forman en Galiano 75, café E l Encan-
» to, vidriera, do 9 a 11 y do 2 a 4. J . 
_ i Díaz. 
i ^ A I . I . E C U A R T E I i E S , «TinCEXO l , SH 3997 fi f 
2 feb. 
.alquilan maBntficaa habitaciones al 
tas y bajas. Tjarrinas, número 85, altos i 
y bajos. Baños, M, esquina a Tercera. I 
•<0G-t 6 ene. | 
DI N E B O E N H I P O T E C A . S B COI.O-can varias cantidades a un Interés 
módico. Se desea tratar directamente 
. con los interesados. Dirigirse al escri-
p S n U S & A , 83, A I . T O S , S E AXQtr i - ' torio del sefíor Llano, Prado, 109, ba- i 
S ó l o admite pasajeros para Cr i s -
tóba l , Sabail i l la Curacao, Puerto C a -
bello, L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del P a c í f i c o y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
— — V 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z dei d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con l a mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje <jue no l leve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su^dueño , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 . 
S u Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 . 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
4 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no admitrá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el sombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así cerno el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 . 
E vapor 
Reina Na. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
CORU51A. 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
2 0 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
15 D E F E B R E R O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Espagno" saldrá sobre el 18 de 
de abril . 
"Lafayette" saldrá sobre el 15 de 
abril . 
"Espagne" saldrá sobre el 13 de 
mayo. 
"F landre" saldrá sobre el I I de 
junio. 
"Espagne" saldr; sobre el 8 de 
" F l a n d r e " sa ldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"EspagMe", sa ldrá sobre el A de 
septiembre. 
'F laadrc" , saldrá sobre el 30 de 
j u ü o . 
septiembre. 
"Espagre" , sa ldrá sobre el 2 Í de 
octubre. 
" F l a n i i e " , sa ldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espagne" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
' 'Flandre", sa ldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
M B Í S E Í P & 
P O S T A L E S D E T o T S ? * * ^ 
I " L O S C U A T R O J ^ S ? ? , 
, r C A L I P S I S " D E L A P a . 
1 ¿ C o n o c e usted a Riw» u 
e l q i a l ^ 
" U , Cuatro J i n e t » , 7 , , ° ^ . 
' ¿ Y a la gentil y U l i í 
T e n y , que encarna el deP ^ 2 
naje de Margarita L a u í ^ 0 ? 
\ " " y 1« s e * ^ A p ' ^ 
« e n o r e , Santo, y A r t í ^ ^ . lo. 
« m a y lujosa tarjeta D O 3 ! I ^ ^ 
trato de uno de S o s ^ ^ ^ 
artistas atados . Dirija ™ 
dencia: Santos y A * , ^ T * * » » 
1017, Habana . * * * * 
i f 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I ¿LS A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los l u j o s o y rápidos vapores5 
"Roussillon". sa ldrá sobre el 25 de 
abri l . 
"Bourdonnais", sa ldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousil ion, sa ldrá sobre e l 2 5 de 
junio. 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco entre los dos espigones solamen-
H A S T A L A S D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s do esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y 
riesgo se e n c a r g a r á n de llevarlos a 
bordo. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A -7900 . 
P A C F I C 
5TEAM5HIPS ->ÜMITED 
6 f 
IU la una herniosa sala, piso de már- Jos, 
mol, muy barata, a profesor, oficina o 4036 
modista o familia, y una habitación a . . . _ 
^ r L ^ e u r a h d r i b i r m ^ i e B ¿ . 0 ' ' c o n 0 Bln , C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
<0fi2 j feb, i Compro y vendo de todos los bancos, lo 
grandes, 
lunzanu de 
2 a 4. Ma-EH OONSirLADO, 24, B A J O S , BTTJ^- ™,sm0 cant dades chlcaa QU< quila un departamento interior £ a S m e z ^ f D e l l a 10 y de 5 puesto de una^ amnlla hohifnMAn „n liomo», BiZ. ue S a iu y ae . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A R C H I C O F R A D I A D B N U E S T R A S E -
ÑORA D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l miércoles, lo. de Febrero, a las S 
a. m., celebrará, esta Archicofradfa los 
cultos mensuales con Que acostumbra 
honrar a tan cariñosa Madre. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos. 
1.a Secretarla. 
. 8902 l f 
puesto de una. a plia habitación, un ^«««1 
comedor, un cuárto entresuelo, un cuar- /nm 
to de baño con todos sus aparatos mo- ' *UU1 , 
denios, cocina y servicios para criada. r u m n r c V f l O D Ü T A C 
Todo en 50 pesos. Ka casa de absoluta^ C H t O U t b I U D K t l A b 
moralidad. Se exigen referencias. Pue- I , , „ 
den verse a cualquier hora h4biL I n - 1 Marcelino González 
forman en el últ imo piso. 
4051 12 feb. 
6 f 
CA B A L L E R O SOLO. M B U C B O , 63, al-tos, ep alquila una buena habitación 
con luz, te léfono y servicio Indepen-
diente, dnlco Inquilino, en casa de cor-
ta familia. 
4053 E feb. 
Admito chequea a 
la par en pago de terrenos hasta la mi-
tad del valor. También compro por efec-
tivo de todos los Bancos y Libretas de 
los Centros Regionales; pago el mejor 
tipo; tengo dinero para hipoteca varias 
partidas. Operaciones rápidas y mis 
asuntós son serios. Aguila, 245, entre 
Monte y Corrales. Teléfono M-9468. 
4011 31 e 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 4 de febrero fiesta en honor 
de San Blas. A las 8, misa rezada en 
sufragio de las almas de los que en 
vida hubieren sido devotos del Santo. 
A las 8, misa cantada con sermón. 
L a Camarera. 
4004 8 f 
H o n r a s f ú n e b r e s p o r e l a l m a d e l 
S u m o P o n t í f i c e B e n e d i c t o X V 
E n la Iglesia de los PP. Carmelitas 
del Vedado, calle Línea, esquina a 16, 
se celebraran el martes, dta 31 del co-
rriente mes, a las 8 y media a. m. so-
lemnes honras fúnebres en sufragio del 
alma del Sumo Pont í f ice Benedicto X V . 
Los referidos Padrse Invitan a los 
fieles al piadoso acto. 
3878 81 • 
E l Vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : M . M O R A L E S 
saldrá para 
N E W - Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la Urde , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , QUE. S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n cscribSir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
, J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D e 1 1 . 9 5 0 t o n e l a d a » . 
E n e r o , 1 9 . — F e b r e r o , 1 8 . 
H A B A N A . — K I N G S T O N 
E n e r o , 1 0 . — F e b r e r o , 1 0 
V i a j e s m e n s u a l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 18 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S " 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
LAFAYETTE 
saldrá pata 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C Ü R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E í « U R D E O S 
Parfe, 45.000 toneladas y 4 Héli-
ces; Franco , 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie, L a Lorraine , L a f a -
yette, Rochambeau, N i á g a r a , etc. etc. 
P a r a wás informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
SOCIEDADES Y E M P r E 
SAS MERCANTIL 
D E N A T U R A L E S D E C A T j S i 
n C 0 N V 0 C A T 0 R W 84 
De orden del señor Pr^IiV 
cumplimiento de lo dteldent^ 7 . 
tengo el honor de citar « .^S1"*^ 
a í u n t a General ordlnlrla ffi 
lebrará el día 29 del píeseSt-?116 M <* 
una p. m. en el Salón rt! »* nie". • k 
"Asociación de DeDendl«ntAct08 «• S 
teas \% ' f „ c ¿ T « ^ 
Glosa para examinar la» ^?ml.,!,8I» * año 1921. laa cuenta! 
So—Elecciones de la mitail . 
rectiva para los cargos d« pí6 & ^ 
Secretario. Vocal de P L ^ J ^ " d4»t, 
cales y un Suplente. pa?a S*1* W 
1922 y 1923. p * ^ biealo 4 
60.—Asuntos Generales. 
Habana. 25 de Enero de i s u . 
Jaime Oaateün, 
C78» Secretaria 
1 ^ -«« 
OFICIAL 
M A R I N A — E J E R C I T O — n i F p ? £ J 
M E N T O D B ADMimSTRACION R £ t 
baña. Enero 20 de 1922.—A VILT t T 1 1 * 
del á ía 10 de Febrero de 192? 
cederá en esta Oficina sita en ntS^ 
.y Suárez. a la venta en públlcS suhlí 
/ t a . por ouja a la llana, de i.soo S í 
de monturas y 880 bocados. Se da^I 
pormenores a quien los sollcite.-XS 
^ ^ i l ^ Comandante de Estado MÍ 
yor, Oficial Vendedor. ^a"»oo a * 
C 749 4 d 28 • I « t f 
P E R D I D A S 
LINEA P I L L O S 
PS & O I B A . A T E S SABADO SB Q n áó olvidado un paraguas en ni 
Ford; el que lo devuelva a Ant™.. «i 
será gratificado. M 
4081 1 | 
P E R D I D A 
Anoche en el baile del Hotel Aimim^ 
res, se extravió una bolsa de oro, A 
señora. Se gratif icará a la persona m 
la entregue en la calle 15, entre J y ~ 
casa del seflor Ramón Acular. 
8877 s i , 
EH h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
"CONDE W 1 F R E D 0 " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R u i z , 
s a l d r á d e este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
2 7 d e e n e r o » a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n f e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
WARD LINE 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Es tac ión Termi-
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
C8?0 Ind. 7 • 
DE S D E L A E S T A ClOH TESKOrá] a la Manzana de Gómes se le per 
dló una cartera con un pagaré de 13.504 
a favor del seflor Enrique VlllavenU 
que no se podrá cobrar sin su corre* 
pendiente endoso. L a persona que en-
tregue el pagaré en Habana esquina i 
Obispo al señor José Lópea, se le gr» 
Uf lcará honradamente. 
8894 
L L A V E R O P E R D I D O 
Un llavero con varias llaves, una o» 
chilla y cadena de oro se ha extravl» 
do. A l que lo entregue en el departa-
mento de Anuncios del DIARIO DE U 
M A R I N A se le gratificará espléndida-
mente. 
3518 2» » 
O E P B E S E N T O H A C E UW MES Bl 
KJ la casa caUe Obrapla. 20, un perrito fi-
no, de lana blanca, con manchas gri-
ses en el lomo. L a persona que se creí 
con derecho a dicho animalito puedt 
pasar a recogerlo a dicha casa, en li 
cual será entregado, desinteresadame» 
te. Pregunten por el seflor Ortega. 
8297 2 t 
MAQUINARIA 
SE V E N D E E N MOTO» "SVESTINHCnT' te, de 114 caballo. Corriente 220 M» 
nofás lco . Con dos meses de uso. Intor 
man: Monta, 128. _ . 
3167 " 
O M B A OOTO, MOTOB S B 114 
bailo y automático, se venden. i£ 
conveniencia para el que necesite BUDIT 
agua a los pisos altos. Monte, 350, ti-
tos 
3414 SS ena 
M a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a la fabri-
c a c i ó n d e a g u a s gaseosas , licores y 
r e f r e s c o s . V e n d e m o s a plazos. 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a . 58 . Te-
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . Apar-
t a d o 9 2 . H a b a n a . 
C767 4d-"" -
M o l i n o s a l e m a n e s p a r a c a f é ; par» 
m a í z ; p a r a h a c e r pastas de almen-
d r a s ; p a r a r a y a r c o c o s ; etc . Seeler 
E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . Apartado 
9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A-5397, 
H a b a n a . • aj¡ M 
C757 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
" R E N A U L T " 
de 5 p a s a j e r o s , r e c i é n p i n t a d o , c o n 
fuelle y g o m a s n u e v a s , u n a ñ o d e 
uso . se v e n d e e n e l i r r i s o r i o p r e c i o 
de m i l dosc i en tos c i n c u e n t a pesos 
( $ 1 . 2 5 0 . ) I n f o r m a n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e este p e r i ó d i c o . 
L<E V E N D E TTW DODOE B R O T R E B S 
O del 20, cinco ruedas alambre, uso 
particular; un Ford con cuatro gomas 
nuevas, en S250; un carburador Zenit 
para Ford Pueden verse a todas horas 
en la calle de Fcrnandina entre Monte 
y Omoa, garage Carreflo. 
m s s t 
SB C A M B I A XJN C H E V R O I i E T P O R una máquina de siete pasajeros, abo-
nando la diferencia en efectivo. Infor-
man en el garage Covadonga, Santiago 
I , telefono M-9071, 
4043 J f 
^ A C K A R D D O C E C Z E I K D R O S , siete 
ftasaloros, ú l t imo modelo, en magnificas 
Condiciones, se vende uno a precio de 
tituacldn. Informan en el te léfono nú-
biero 1-2966. 
S955 30 ene. 
\ ' N MAO T A B L A » B S I E T E PASA"-
U jeros. completamente nuevo, en f|a-
kiantes condiciones, se vende a la prl-
Biera oferta razonable. Informan en la 
fcille I^oaJíad. 108. antiguo. 
S454 M «ne. 
A P R O V E C H E N G A N G A 
Vendo un automóvi l Renault, de 7 pasa-
jeros. Tiene seis ruedas de alambre, 6 
gomas Malcon completamente nuevas, 
arranque y alumbrado. Lo doy en 2.500 
pesos, en la siguiente forma: Jl.BOO en 
efectivo y mil en cheques de los Ban-
co?, en liquidación, a la par. Informan: 
calle San Miguel, 208, café. De 8 a 11 y 
de 2 a 4. Plfiero y Marín. 
3226 29 • 
A P R O V E C H E OCASIOR. V E N D O dos FordS baratos dando buenas condi-
cione? de pago o hago negocio per un 
Dodge. V;ame hoy en Compromiso 10-
M, o llame al teléfono 1-1064. Trato 
directo con Mardonio SeguL 
1502 4 f 
SB V E N D E E N H I S P A N O - S E Z Z A , C O N 1 seis ruedas de alambre, 4 gomas 
nuevas, 2 gomas medio uso, 3 cámaras 
de repuesto, alumbrado eléctrico y e s tá 
casi nuevo. Ultimo precio, 1.650 pesos. 
Calle 16, entre B y C Unica casa de 
altos, en la acera de loa nones. Pre-
' gunten por el chofer. Tipo del carro. 16 
a 20. Vedado. 
8716 29 • 
P A I G E S P O R T , $ 1 . 5 0 0 
Se vende un automóvi l Paige tipo Spor-
tivo, de 6 pasajeros. Modelo 1920, con 
5 ruedvjs de disco con aros nikelados. 
Pintado de color gris, con gomas, ves-
tiduraa y capota como también el motor 
en magnificas condiciones. Ganga. £ d w . 
W. Miles. Prado y Genios. 
3428 81 • 
R E O , $ 4 5 0 
Se vende un automóvi l Reo da 7 pa-
sajeros, con 6 ruedas de alambre, en 
i magní f icas condiciones de mecánica. 
i Ganga. Edw. W. Miles. Prado y Go-
i nios. 
' 3425 81 e 
Q B V E N D E TTN F O R D D E L 21, CON 
W? cinco ruedas de alambre y cinco 
gemas nuevas, con arranque, defensa 
niquelada. Informan en Carmen, núme-
ro 4, pregunten por Lugonea 
3412 80 ene. 
ÍJ E V E N D E ! U N A U T O M O V I L DODOB 5 moderno, de poco utfb, seis ruedas 
de alambre, seis gomas Hood, nuevas. 
Cosa campana. Garage Pocito, entre 
Oquendo y Soledad. Su dueño, Vicenta 
Rodríguez, informan en Pocito y Mar-
qués González, hasta las doce del día. 
lechería, 
3770 SI ene. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan magnificas máquinas oc 
iradas. Pueden verse e informan: Morro 
6, garaje Doval. Teléfono A-7uS5. 
1585 lo « 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 1 , 2 0 0 " 
Se vende un automóvi l Paige modelo 
1920, acabado de pintar de color verde 
oscuro, con ruedas de alambre y mag-
neto, y en perfectas condiciones da 
funcionamiento. Ganga. Edw. W . Miles. 
Prado y Genios. 
842» n • 
C O M P A Ñ I A M J T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . Ventas 
a l por mayor y detalL Morro n ú m e r o 
5-A, T e l é f o n o A-7055 , Habana , C u b a . 
750 and 10 o 
HUDBON STTPER S I X , T I P O M O D E R -no, 7 pasajeros, ruedas de alambre, 
portarruedas detrás, defensa, chapa par-
ticular, listo de todo. Tacón y Empe-
drado, café. De 12 a 1 y de 4 a 6. 
34SO 4 f 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l de l t ipo 
í 5 x 2 0 H i s p a n o S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s tado y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
09545 Ind. 89 n 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 8 0 0 
Se vende un automóvil Paige en perfec-
tas condiciones de mecánica y acabado 
de pintar de color azul. Tiene gomas 
nuevas. Ganga. Edw. W. Miles. Prado y 
Genios. 
8430 81 a 
C>AMION F O R D , P R O P I O P A R A mne-J blerla, vendo barato Monte 862, 
Sánches 
2840 2K a 
DODGE B R O T H E R S SB V E N D E uno en muy buen estado. Se da a pri-
mera oferta, sumamente barato. E s del 
19. Se da a toda prueba y para Infor-
mes, F número 8, Vedado, garage Mi-
ramar, a todas horas. 
8880 I I a 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f ec to e s tado p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n que e s t á i n s t a l a d a a n -
t i s d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . ftÚgum, 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o ; 
A - 5 3 7 1 . j 
SB V E N D E TIN M A G N I F I C O AT7TO-móvil de siete pasajeros, nuevo, pre-
cio muy barato. Informa J . Bacarissaa. 
Inquisidor 35, altos 
8866 4 a 
SB V E N D E TTN A E T O M O V X L BTOD-son de 7 pasajeros en muy buenas 
condiciones y precio $790. Pueda versa 
en Industria 8, garage de 2 a 4 Pre-
gunten por al automóvi l del señor A r -
co*. 
8578 81 a 
VE N D O B E M E J O R P A C K A R D Q E B hay en la Habana, con ruedas de 
disco y una vestidura de 500 pesos. E s 
de 12 cilindros, completamente nueva. 
Julio Gil , Benjumeda, 44. 
3468 28 ene. 
S t o c k " H 1 C H E U N ' 
C9S11 i s a . 17 a 
I V E N D E E N C B E V R O B E T METT 
barato Informarán en Mercaderes 
86, bajos. 
87S< 2S a 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
(Sncs. da Z&rraga Martlnai y Cía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
• V E N D E U N DODOB BROTBX»J 
O casi nuevo y fuelle Victoria. » * , 
barata. Informan en Estrella, - W 
Pregunten por Antonio B ^ a ^ 
I S 
3070 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni Tendan sos 
ver pr imen» los qne tenjo e r e x i * » 
. d a . Carros recios, últ imos tipos, 
^cios sorprendente» y absolaU 
Dova l j Hno. Morrs 5-A, Telf . A - 7 « * 
H a b a n a . 
«492 IBÍ O 
O B T m m " ^ T I o T O ^ t t « J S 
fe peo con carrocería Bando « 
Metalúrgico, con arranque •^••600 p»-
buenas condiciones. Se « ™ clrCB. 
sr-s por tener dos y ̂ Ĥ̂ torraUi •» 




C A R R O A J E S 
1014 
a S a n J o s é ) 
80 
V - E N D O C A R R O D E C T T A T R O ^ 
V das livianito y mnla con a ^ n p r * 
do es de poco uso y « L ^ a belpa- * 
le regalo una cría de ~n*Jo» deT\o, 
unas cuantas gallinas, t rg* poCito 7 
porMenfe?medad ^ «Vo?. «1 ^ 
frejar. Reparto Lawton. S* c o ^ ^ ^ í » 
orte en Estrada Pa lm» T — ^ ^ T poi 
Lorenzo. 
8856 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R ^ A Enero 29 de 1922 
'i"»'̂ Ht̂ t ~" H — 
PAGINA D I E C I N U E V E 
CALDERAS DB 30 Y 
t íp verticales y 2 tanques re-
Teléfono A-9278. 
23 e 
- -loa de poco uso, marca Novo, 
y 10 caballos y una taraja de S le0 
Ĵinla/ái'̂ * » San Ignacio 
76. 
30 • 
T U B E R I A S D E H I E R R O 
codos, tes, nudos, unloneí 
f"1'08, nicles, llaves etc., de 
tblos."1^ i¿rgos. i . Bacarl 
Sla-•k-
r ' E T S ^ B E ITS A P A R A T O V A S A K A -
O cer soldadura autógena, con su ca- i 
trutiilu iransporio, xjroviato da válvula! 
hidráulica seguridad, relojes para ¡ 
regular la presión, mechero3 de varios 
tamaños y varillas para soldar. Man-
rique 165, entre Francisco V. Aguilera 
y Sitios. 
8734 T , 2» • 
D S A N I M A L E S 
GALXINAS CATALANAS SBX. PRAT, de pura raza. Vendo en un precio 
muy arreglado un lote de doce gallinas 
y dos Rallos de uno y uno y medio 
aftos. Sólo acepto oferta para el lots 
35, altos. 
MAQUINARIA DE USO 
CaWersu de vapor, motores petróleo, "^g1 /^ Apartado 1205, ciudad.^ 
trituradoras de piedra, compresores de 
aire, dinamos con motor de vapor, mo 
irnos para cereales, pailas de cobre 
sencillas y d« doble fondo, cepillos pa" 
i m a m i i n a r i a alemana para p a - | ^ madera, recortador de hierro, má- ^|6f9-
ni«H . . 1 1 „ : ^ u , ^ . I Qumas de vapor, poleas de madera, 
J^ríis instaladas y a plazos, ¡ J . I í i j J J \ C A B A M O S D E R E C I B I R 50 M T T I . A S 
0 Ir- 1 r Hk ' íift A ! PCO68*4168! cables de acero de dos y i \ y un caballo. Tenemos 60 muías de 
Euler tO . UDrapia, 30 . A p a r - i m(Mftn nnlcraJa. ^¡ámPtrn hihn* nara «so de varios tamaños, diez carros vol-





£ 5 3 9 7 . Habana. 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
Veterinario. Visitas a domicilio. Trata-
niento moderno para el moquillo del 
perro. Consultas: O'Rellly, 34. Teléfo-
5606, A-4960. 
8 f 
d0S y A ^ * ? b a Í ? a Ten^os^O^muhns de ¡ N S T I T U T 0 CANINO " N O C A R D " 
famlUa!-: Montado a U altura ^ los mejore- de 
A ^ / I S S S B 1 ¿ ^ s J F t T W ñ i m m Y C O M I D A S B A L A N . S - t J 
s^To^Tarreos8 t ^ ^ v S ^ / d o s ^ ¡ C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y MU-
^nLd^.0 lp iayam^ ¿ ^ l o . Ma,fuel;L0S, V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
- ÑERAS, G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
g ' 9 2 . T e l é f o n o . A . 7 3 0 9 y \ ^ J ^ c ^ . T X ^ E H . ^ f ^ í W ^ M k ^ ^ ^ 
| edia pulgad s di e o, tubos p ^ ^ v«gw 
C767 4d.-2« 
135, altos. 
1 £851 80 « 





11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespa 
Teléfono A-0465. 
r 1 -vrsf 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S 1 N G E R " 
talleres y casas de familia, desea 
í-omorar. vender o cambiar má-
BS!e,<. de coser al contado o a plazos? 
' Agente de Sin-I>. Pío Fernández pío 
SE VENDE E N BUiEAB B'íf^c^-anirolas, tamaño regíamenta-con BU taquera completa, cuatro 
POB EMBARCAR; ES-
P O L U T O S 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
PURINA-O-MOLENE. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
más nutritivo que el maíz y la avena 
y el doble más que cualquiera de los 
piensos preparados en el país. No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales.. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
ontre los que se encuentran los de las re-
nombradas fábricas de Cerveza Tropical 
y Tívoll donde se alimentan trescientos 
cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que están en las mejores condi-
ciones. 
PURINA COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, produce más leche y más crema 
que cualquier otro pienso, se da la mi-
tacf menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería de 
dler y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen más que dlea 11-
más peso a los pollos que 
otro alimento que ee les dñ. 
PURINA CHICKEN CHOWDER. Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
sanos y robustos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la Isla de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
Calle 25 , n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
T E L E F O N O M-4029 . 
2095 
\ T E N D E N S E caparates $28; camas redondas, $12 
P*?"» ^púede verse hasta el martes 
CKISTINA Y MATADERO, MERCADO Unico, café Cárdenas, se venden 6 
mamparas de reservados, baratas, slr-j lavabo, $16; vajillero $20 ; juego mo 
ven para el detall o para particular; son i derno de cuarto $175; juego de mim-
nu^vas y baratas. ! bre, $45; victrola, lámparas, mesa, apa-
8498 1 t rador, reloj, piano, cómoda. Aguila 32, 
. . _ • — Academia. . . 
B I L L A R L i ^ ? 3 - í -
Se vende uno magnífico con todos sus' Q B VENDE ENA MAQUINA DE ES-
accesorlos. Informan: Pasaje Tomé, nú-. O Cribir Remington, en quince P63»»-
" Dau-I Dirigirse al portero, en Mercaderes, 22. 
¡ 3751 2 f 
f ¿COMPRAMOS TODA CIiASE DE MU E -
1 estén en buenas condiclo-
modernos, pagán-
aoto. También com 
10 
^ .wv demás' accesorios, todo com- i mero 6, por Consejero Arango 
^ ^«nte nuevo. Por mudarme a otra dén. Precio de situación 
P ' ^ n donde no tengo cabida para él, ! 3709 
ffdoy todo en ciento setenta y cinco j VENDE POR t O QUE OFREZCAN i ̂  bles que st  r 
Los. El pafio solô  3U® ea «1 ™eJ°r, ^ Un armatoste nuevo y una vidriera, "es, juegos de cuarto 
Hífio francés que se conoce, costó 150 : todo nuevo. compostela, entre Teniente, dolos caros y en el a 
n ^fn Rey y Amargura, al lado de la agencia.' pramos una caja de cauda^s grande y 1 y de 6 a 7, en faan 3714 29 e que sea buena. Suárez, 58. M-3612. h-ntre 
Gloria y Misión 
PM^IVO de Í2 a 
lizaro 307, casi esquina a Espada 
4026 
1 «sao vaircvo xiu ŴXWCJSI .1110.0 * >̂  *« ** 1 
VENDO JTTBGO NEEVO DE CUARTO, bras de Cow Chow diarias y hierba de de caoba, marqueteado, realizándolo' Paral que ahora está media seca Invl-en $280. Además una lámpara, $10. Véa-lo en seguida. 19. número 429. entre 6 
y 8. Vedado. 
3704 29 e 
COMPRO MUEBI.ES, FONOORAFOS, discos, pianos máquinas de escribir 
y coser. Voy enseguida. Llame ahora; 
pago efectivo. Teléfono M-2578. Rodrí-
guez, teléfono M-2578. 
3670 8 f 
31 s 
La Hispano Cuba. Préstamos. Aquile-
reJ de muebles. Muebles a plazos j 
/""< ANQA. SE TTENDEN SIX.EA3 Y K E -
sas para café y fonda, armatostes, mostradores, neveras, sillas y sillones 
americanos y de majagua, una vidrie-
ra para platería, vidrieras do moatra-
"^i-J» fnnfndrkra* H#» nrnsin raia«.(lor. de puerta de calle y muebles de 
contado. Umtaüoras ae ©casin. ^ J " ; todas clases. Pueden verse en Apoda-
de caudales. Ayenida de Bélgica, 37-D i câ 45_8, 
uttes Monserrate, esquina a Tejadillo. 
Losada y Compañía. Aeléf ono A-8054. 
1140 
^ E VENDE UNA MAQUINA DE CO-
O ser de Slnger, ovillo central, forma 
gabinete, compl(>fe.mente nueva. Precio 
45 pesos. Informan en Subirana, 71, 
altos. 
35(íi 28 ene. 
A Z O G U E s G s E S P E J O S 
MAQUINA DE ESCRIBIA UNDER- La Francesa, taller de azogar, aconse-wood, número 3, carrillo de 12 pul- Ja a no tener sus espejos rotos o man-
gadas, nueva, último modelo; so ven- chados, significa desgracia; esta casa 
de a precio de situación. Puede verse 
en Morro 54 
8860 1 f 
3312 1 e 
26 ene. 
DESEA COMPRAR: MESA PXiA-
S na para oficina, librero, máquina de «crlblr y silla. Señor Franklm, 
Sos 12, oficina número 110. 
3946 30 ene 
Ofi-
V E N D E UNA VIDRIERA DB tres 
S metros de largo por 1|2 de ancho, 
netálica de cristal belga. Es propia 
oara dulcería, lunch y otros servicios, 
¡je venda por ampliación del local. Blan-
c0 y San Lázaro, café. 
S507 * 81 e 
9 f ¡Consulado , 94 y 96 . 
Préstamos y almacén de muebles. Los 
como anuncio regala cinco pesos a toda 
persona que mande azogar sus espejos. 
E l teléfono M-4507 le atenderá inmedla-
•r i Ame tímente. Se habla franés, alemán, italia-
l e l . A - 4 7 / 5 nfl y portugués. 
3459 23 feb. AVISO. SE VENDEN CAJAS DE can . dales, varios juegos de mamparas, Tres Hermanos. Gran rebaja en todas " „ J^, „„_ 1 • • 
una división de madera, rejas para es- sus existencias de muebles y prendas. OC Venac Una IXldquina uc SLuTiar 
criterio, una carretilla como para al-i Compramos prendas y muebles. Damos n 1 «¿«•j-f--— 
nmc^n. Pueden verse en Apodaca 68. dinero sobre alhajas y objetos de va- DurrOUguS, COmpieiamenie nUCVa, 
3470 9 f I lor. Módico interés. Se avisa a los que 
" . . Pi-AiT»in 4 /^/\Miinivrir»/>B ir""' i tienen contratos vencidos pasen a«-\re-L A SEGUNDA COMPETIDORA i cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
B I L L A R E S 
ENTRADO NUMERO 115, SE V E N -de una máquina do sumar marca Burroufhs, tamaño grande; también se 
vende un archivo. Este mide uno y me-
dio metros de alto por uno de ancho, 
con su gavetería Todo está nuevo y se 
da. muy barato. Informan en la joyería 
i l isabelita, teléfono M-4087. 
S864__ j t 2 e 
V' SEDADERA GANGA. 8B VENDEN dos vidrieras nuevas y un molino de molar café de medio uso. Informan 
en Escobar 64, bodega. 
«882 81 • 
GBAN GANGA. SE VENDEN CAMAS sas para café y fonda, armatostes, ros hasta treinta pesos, escaparates de 
cedro y americanos con y sin lunas, al-
vabü-s peinadores, un banco para jar-
dín o zaguán, burós de cortln-t y pla-
nos i'ueden verse en Apodaca 58. 
5í7S 9 f 
S' B VENDE UNA VIDRIERA M03-trador de ocho pies de largo, cuatro parabanes de 8 por 8, para divisiones 
de cuartos, un estante de cedro y dos 
vidrieras chicas. 100.000 pies de pino 
tea a 35 pesos millar. Teléfono 1-3713. 
3386 28 e 
Préstamos. San Nkolás , 250, entre! ^ ^ ^ ^ a la panadería E1 Dlora2Taf 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos! 
de valor. Se compran y se venden. 
muebles. Se liquidan a precio de si-' 
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de prés" 
tamos vencidos. Teléfono M-2875. 
2586 17 feb. 
G A N G A E N C A M A S P L E G A B L E S 
A $4 .95 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 
CAMAS de Acero con Bastidor "SIM 
MONS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor, $10.00 en loa Estados Unidos 
y fl5.00 en Cuba, pero debido a que laa 
hemos comprado por subasta al Gobier-
no Americano, podemos venderlas al 
Surtido completo 




y un archivador de acero con llave, 
en la ferretería " L a Llave" . Neptu-
no, 106. Habana. 
_ C649 IQd.-ll 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y sori 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
111er propio de la casa y por eso nadie 
I puede competir con La Casa del Pue-
afamados | blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
Toda clase de accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R Co. O F C U B A 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241 . 
C900 Ind. 4 n 
EN M A L E C O N , 6-B, A L T O S 
Por tener que embarcarse, se venden | P1"®010 Inverosímil de 
juntos o separados un buen lote de mue-
oles finos y una pianola Armstrong. Se 
dan muy baratos. Pueden verse solamen-
te el sábado, lunes y martes, de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Informes: A-1729. 
3839 80 e 
A $2.50 
SILLAS N U E V A S , D E C A O B A , 
B A R N I Z A D A S 
$27 .50 
6 S I L L A S Y DOS S I L L O N E S 
Más de 2 0 modelos 
distintos de sillas en 
existencia. 
Juegos de cuarto 
con escaparate de 
luna, a $ 1 0 5 . $ 1 4 5 . 
$ 1 7 5 , etc., etc.. 
hasta $ 8 0 0 . * 
Juegos de comedor, 
de cedro y marque-
ter ía , completos, a 
90 pesos 
150 pesos, etc., has-
¡ l ^ l i ta 6 5 0 pesos. 
| i | Camas de hierro, a 
14 pesos. 
'XA R E I N A " . T A P I A ¿ ^ S N O . 
No compre sin visitarnos antes. 
"IA R E f N A " . T A P I A & H N O . 
"epíuno, 229 y 2 3 1 , entre Oquen-
do y Soledad. 
J^9» 30 e 
$4 .95 
C O M P R E L A S U Y A A N T E S Q U E 
S E A C A B E N 
¿QUIEN E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
' ¿ U D . NO C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles buenos, bo-
nitos y baratos y porqua acabd con el 
monopolio de loa muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
Figuras, 26 , entre Manrique y 
T e a e r í f e 
Estas camas son muy necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
guras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de huéspe-
des, porteros, serenos, chauffers, etc. 
Pesan 50 libras. Recibimos órdenes 
por correo y teléfono. 
C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
Agencia de los Camiones "MACK" 
San Ii&za^p, 193-94. Teléfono A-8063 
C498 10d. 14 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
*ln antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completoa También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, dusde 
Í12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00: 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
$ 100 dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a ' $160.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no je de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a r R a f a e l 107 . Te l . A - 6 9 2 6 . 
nerife y Manrique. La Segunda de Mas-
tache. 
Ó C E J B I A Ü A Aiiraaia&7~ÓA¿ÍA3ro. 
113, teléfono A-3970. Hay mampa-
ras de todas medidas más baratas que 
en ninguna parte. Se colocan vidrios a 
domicilio y a todas partes de la Re 
pública. 
3̂ -32 1 f 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $2.^0 
tamos a los dueños de vaquerías que 
rengan a ver nuestras vacas para que 
se convenzan de las bondades del COW 
CHOW. 
PURINA CALP CHOW. Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
PURINA HEN CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos, da más 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vac_as Holstcin y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toros Holstcin, 20 toro» y vaca» 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballo» de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra» casa». 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A^122 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para r-gaio de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teletono A - 6 0 3 3 , 
Ü t a b l o de burrai " L A C R I O L L A " 
9 
OUOi 
Velázqaez 25 nna cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A-4810 
P A R A L 4 S i M H M S 
JUAN MARTINEZ j Si usted no conoce los Secretos de 
P E L U Q U E R I A I Belleza de EÜzabeth Arden, interésese 
MANICURE: 60 CENTAVOS [por el folleto "En Po» de la Belleza^ 
El arreglo y servicio es mejor y telefoneando al A-8733 o escribiendo 
al Apartado, 1915, Habana. más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
C 450 Ind 12 • 
Peluquería Costa para señora» y ni-
ños. L a casa predilecta de las fami-
lias. Shampoo, manácure, peinados, tín 
turas, ondulación Marcel por exper-
tos peluquero». Se confeccionan toda 
clase de pelucas y postizos invisibles. 
Aplicaciones de tintura Henée, en to-
dos los colores y tintura Pilar, todas 
vegetales e inofensivas. Perfumería y 
Productos de belleza Arden. Peluque-
ría de Teatros y Carnaval Industria 
119, teléfono A-7034. 
3920 8 t 
Parisién, donde hay departamentos es 
pedales para aplicarla a señoras y ca-
balleros. 
En la acreditada "Pelnqnera Parisién", 
Salud, 47, Teléfono M-4125, frente a la 
XffXesia de la Caridad, se corta y riza el 
pelo a los niños al verdadero estilo de 
París. 
Precios muy económicos y regalos pa-
ra los niños. 
C690 10d.-21 
En la Casa del Pueblo, Plgurap, 28, en 
tre Manrique y Tenerife, hay en tod'a» I = -n CnUa 
cantidades. Teléfono M-9314. 
T I N T E CASTAÑO 
Podemos grarantirar que la Tintura 
que implanto la moda del arreglo de^argot da al cabello, el color natural: 
r^ía^* nnr nlcrn la< i»MMa arr^crl^rías - rul)io. negro, castaño claro, castaño o 
cejas, por algo las cejas arregladas j castafio 0|BCUr0i Es la única tintura que 
aquí, por malas y pobres de pelo que (da verdaderamente los colorea castaños. 
j-r _ • • •.. E l que haya probado con otras tinturas 
estén, se diferencian, por su minuta- aln obtener resultado satisfactorio, ¿»a-
Mc nprfprrinn A ]A« ntra« mío f>«t¿n cilará en probar la Inmejorable Tintura, 
Die perreccion a las otras que estén, M t? ge de en te8 y . p n n n n r c r U I T T Q T A M P O P U 
arregladas en otro sitio; se arreglan: también en su depósito la Peluquería ¿ r u i v *¿viu o t TULV r u r * ; 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos lo» días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mej'or de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; e» el mejor »alón de 
PARA AZOGAS SUS ESPEJOS BIEXT y barato, llame a E l Bisel, único 
patente alomán en Cuba, Vlzoao y Her-
mano. Angeles 4. Teléfono A-54Ü-3. 
P. 30 d IT 
M U E B L E S E N G A N G A 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
/ Ind.-15 Jn 25509 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantasía. Monte. 8. Tel. A-1903. 
1273 9 f 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n de J o y e r í a y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $8. 
Hebillas, con letras esmaltadas, |10. 
Juegos botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
"La Especial", almacén Importador de I le fa» esmalte, $10. Se remiten al inte-
muebles v objetos de fantasía, talón de rlor al recibo de su import*. Al por 
exposición: Neptuno, 159, entra Escobar 1 m4iyor reciben chekes • en pago de 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por li)0 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos do 
sala, sillones de mimbro, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas da hierro, camas de niño, burós, ( 
escritorios de señora, cuadros do sala, 
y comedor, lAmparas de sobremesa, co- 1 
lumnas y macetas mayólicas, figuras i 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-; r̂nT'-w vA"PTAn riAtio^VÍTOT»' 
rados, porta-macetas esmaltados, vltrl.!ftB ^ T ° . í f ^ ¿ S e t cn^n^t^H ^ C 
ñas. coquetas entremeses cherlones, , ̂  ' V .í1 J^^i,?,Sxcle^^nl113tad 46 y 
adornos y flgnras do todas clases, me- Jan ¿el y Marqués González, a pre-
redondas cuadradas, j cl02'¿8̂ u 
precios convencionalea 
P E N A B A D HNOS. 
Neptuno, No. 179. 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M-3707. 
HABANA. 
CS78 Ind. lo. e 
uas correderas 
relujes de «ared aUlbnes de portal, es- 3 f 
MAQNINAS DE COSE» » B SINGER ovillo central. Se alquilan a dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos aln 
fiador la máquina de coser estilo 1922, 
forma escritorio. Aguacate 80, teléfono 
A-8S'26. Domingo Schnaldt. 
1491 1> < 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera sanga. 
J O Y A S O'll ~ G ¿ ^ " gI:^¿'N" * pB 
rifti i.vabot88 con todos sus acceso- . 
íoS»bien acreditado y en buena es- i SI quiere coinprar «us joyas Pas_e Por 
jowa, muy barato Informan Monserra- ' Suárez, 8, L a Sultana, 
29 e 
j^^amparllla, bodega. 
B 0 R ^ ^ » ^ Q A . " P O » ¿A IwfrAb' de 
4einá« va,or' 89 vendan los muebles y 
Hí/irÍT enseres de un comedor, con abo-
8tó vi Por enfermedad de su dueño. 
iTea 0lAa número 1, bajos, derecha 
68 29 e 
G^;*^I0SA Q^wá-A: JUEGOS ¿ B 
y le cobram s 
menos Interés q e ninguna de su giro, 
' asi como también las vendemos muy 
'baratas por proceder de empeño. No se 
olvidé: L a Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
• no M-1914. Rey y Suárez. 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
caparates americanos, libreros, sillas 1 A mai-^n r\o muekloc « „ ' _ f 
giratorias, neveras, aparadores, parava-j ™ m a c e n ae mueDleS y prestamos 
nes y sillería del país en todos loa es-1 
tilos. ' , . 
Antes de comprar hagan una visita1 
a "La Especial", Neptuno, 159. y serán I 
bien servidos. No confundir: Neptuno, TttI A 1CQS 
número 169. . 1BI' " - i J ^ O . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda cu se de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
«^hsc ^ cherlang, sofás de caoba y , 
latoVr̂  cosas para la casa que usted en : {í¿V\e' 
* aquf. éaliano. 44, L a Casa Alón coqueta 
44. 
SO ene. 
E L I N V I E R N O 
Y a empiezan a sentirse los pri-
meros fr íos . 
Usted debr proveerse ahora de 
U S ^ T l o f ^ S W ; $2rTlh[p los art ículos ^ue necesite. 
Una visita a nuestro Departa 
L A Z I U A " 
Suárez , 43 -45 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
E s la casa que m á s barato ven-
de. 
San Ignacio, n ú m . 18. Habana 
nemos además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Visítennos y verán. No anun-
C t̂ión J ciamos para encañar. 
"non. Juego de cuarto con mar- — •fteten'-» "7" i -CTENEO MAMPARA DH CRIS TAI», -".na, escaparate franúC con lu^, V propia para oficina. Crespo, 5.4. ba-
L ? / * " ^ coquetas, mesa de noche 
j ^ * ) , banqueta, por $195. Gran re-
11 juegos de comedor y sala. 
1 jos. 
i 2618 21 ene. 
3593*° 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
«Ua" " Lunas 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M Ü E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
y garantizados por res propios y por eso no hay quien 
9 f 
nento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. E n él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 
frazadas. V e a algunos precios: 
Colchonetas, medianas, des-
de $2 .95 
Colchonetas, grandes, des-
de 
GANGA D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a |160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a |12* 
lavabos, a J20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a |3; mesas de comer |4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, sillería de tocios modelos, mimbres 
vitrina^, escritorios, planos de cortina 
cuadros coquetas, a ?S0 y muchos ar-
tículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 
1016 31 e ' 
AVISO XMPOSTAKTB. BI desea vender su caja de caudales, 
caja contadora, vidrieras y muebles de 
todas clases, llame al teléfono M-3288. 
1163 g f 
("JANGA DESCOMUM-AI,: SEIS 81-J lias, dos sillones, una mesa centro 
fantasía, todo de caoba y rejilla extra 
y barnizado de muñeca fina, en J38 
Es lo mejor construido en su estilo 
4 1.A|Jjegos de cuarto modernos, cinco pie-. ^ y i zas. coqueta óvalo, lunas alemanas, 145 
liÍF; de connLodo.,es5aParate' 5 Pesos pueda competir con estos precios: rnkrhnttMI c\f<i¿f MQ í;n ¡ pe???« Monte 120, teléfono M-906Í. 
5.}°; recni^ 61*',3; de sala. d« lavabo, caparates con lunas alemanas, $60. Co-1 v'olcnones« acSCie V.DÜ 3189 29 e 
^ Teléfon "^"elnP6^108 última nove-1 quetas, $40. Cama cedro moderna, $30.) A l m o l n f ^ rl*. CK " 1 
'^fe. rono A-5600. San Nicolás y Te- juego sala. $75. Mesa noche con cristal: AUllonadaS de CentaVOS, CX USTED QUIERE COMPBA» SUS 
&A níK I O muebles baratos y buenos, —«~ ^»de f^i (Prestamos) 
. " «XlOs sos muebles, iov»» v r*. 1 mera. $250. Comedor marquetería, pri 
^ «6 toHa. -1 • 7 .mera. $250. 
^Uh» i <ls 'Ciases a precios tuma-1 Vea nuestros muebles y no se dej( 
, « baratos. Por proceder de ^ ¡ ^ ñ a r . 
tannst X/5_ÍA i 
_ mármol, $10. Banqueta, $6. Sela " l - i S l 25 1 5 0 1 75 h a ^ a "fci HA 
22 t Illas y dos sillones. $30. Espejo conso-'v' T*/» . . » ' • / - ' n a s l « «P^t.UU. 
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera,' 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Billones. 
S6 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodrigues 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plizos. Compro las usadas. Se arre-
glen, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, 
joyería E l Diamante. SI me ordena Isé 
a su casa. 
8270 22 feb.__ 
DOBI.ADrC.1^0 S E OJO, ACORDEON y plisado de fantasía, en Agtilla 
157, de Josefina Aguado, la que ofreco 
a sus dientas su nuevo domicilio. ! 
Aguila 157, entre Dragones y Barco 
lona. 
3728 8 f 
L A R E L M E C A N I C O V A R E L A ? 
Por sus trabajos limpios y serlos, en 
general, Várela le limpia y repara su 
cocina y calentador de gas, regulándole 
el consumo por su especialidad, único 
en la Habana. Para instalaciones leéc-
trlcas llame a Várela. Para todos sus 
trabajos de agua y gs, no olvide Vá-
rela y se convencerá del resultado. A 
sus amistades pregunte quién es Vare-
la. Llame al Teléfono F-6262, 6 al M-5524 
y será atendido Inmediatamente. Vare-
la tiene personal entendido y garantiza 
sus trabajos. E l taller: calle O, núme-
ro 1, Vedado. 
29 • 
FUERA BARROS, MAITOHAS, PECAS y toda clase de granos la piel. 
, Hermoseador Hernad los quita ráplda-
la ! mente. Garantía absoluta. Pomo de 240 
mnicr nnc* hafi* Aplanarfr*r !•»« arm í eramos, $0.75. Muestra gratis a quien 
mujer, pues nace aesaparecer las arru-1 la pida en E1 LUCero, Bolívar, 28. 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-j s 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masaje» y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
S i • , . ! Cara y manos ásperas, p'lel levantada o on el ciento por Ciento mas bara- cuarteada se cura con solo una apli-
fa* v m/.ir,r». mn^»lr,* . . . u . caclén que usted se haga con la famosa 
tas^ y mejores modelos, por ser las crema ymistt.ri0 de Lechuga; también 
mejores imitadas ai natural; se refor- e8ta cĵ ema quita por completo las arru-
• i , •» i i gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando por 
- las usadas, poniéndolas $2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
m m e n o 
VIOOftlZAOO» OCk «CNO MATCNNO 
a UNICO PREPARADO CON Cl CUAL TQM 
MADRE mOC LACTAIt A SU KU0 
K mu a TODAS us FAUUUS 
C «01 4 d 28 
man 
a la 
S O M B R E R O S D E L U T O también 
moda; no compre en 
parte sin antes ver los modelos y p r e - ' ^ o - ' . ' Ifinidad de modelos a precios muy 
cios de esta casa. Mando pedidos d e j t K t M A Dt m i N U S r A K A 1^'baratos, 
todo el campo. Manden sello para lal C A R A , SIN G R A S A 
contestación. | Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
E l «««»• . *• • | ... i lo conserva sin arrogas, como en sus prl-smalte Misterio para dar brillo meros años. Sujeta los polvos, envasado ( 
U . uño* rl„ _ -_i;'!í0 J „ „ ' en pomos de $2. De venta en sederías i 
las unas, de mejor calidad y mas y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
»|SSpS82U2UVJKS S S S f e B Í r t ó " Acabamos de ^ c i b i r de Par í s in-
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
C314 24d.-7 
duradero. Precio: 50 centavos. 1 brillo a las uñas, de mejor calidad y 
--ÍIV.UM-y. más duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . L O C I O N M i S T E R i O D E L A 
PARA SUS CANAS I F U E N T E M I L I A 
Use la Mixtura de Misterio'*, 15 Para quitar la caspa, evitar la calda del 
colores y todos garantizados. Hay es- ^ ^ ^ i S r o t ó ^ í ^ S i & 
tuches de un peso y dos; también Je-; teu ^ ^ S r e ? ^ ^ V Í S ^ g J : 
nimos o la aplicamos en los espíen-'leza En Eurspa lo usan los hospitales 
l'J -._u:„ & J T 1 y sanatorios. Precio: 81.20. 
didos gabinetes de esta casa. lam-' DIPII A T H P I A " M í C T r o m " 
hiin U hay progresiva. que « « . a I P a ™ P Í ' E . o . E 5 ™ *o /\Í\ ' t- . i-* «¡omo., ci .'• i'w uc VA cara y nra-
qO.UU; esta se aplica al pelo con la ¡208 y piernas: desaparece para siempre, 
mano; ninguna mancha. !^%trcPreo^2qTe¡oSsapircada No us* 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ, | A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácll-NEPTUNO, 81, entre Manrique 
San Nicolás. Telf. A-5039 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
TONICO PODEROSO 
' F R A S C O : aa.po 
TONICO PODEROSO T RBGEITBSA-
X>OB D I I . CABEX.I.O 
Se acabd el pelo liso en las sefionui y 
niñas. Toda dienta teniendo BU pelo 
rizado no precisa peinador ni peinado-
ra. Esto ae obtiene haciéndose unn so-
mente usando este preparado. ¿Qule 
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué-no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. Es vepetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loclfln astrln-, -
grente que loa cura por completo en las la aplicación con el tónico poderoso 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale' que le ondea el pelo permanente Al 
$3, para el campo lo mando por |3.40, I mismo tiempo «vita la caída del cabe-
llo y lo haec crecer copiosamente. Co-
mo prueba eficaa le rizo gratuitamente 
el pelo con este tónico a teda señora, 
señorita o niña que lo solicite. Pidan 
este servicio gratuito al teléfono: A-
7822, Peinador M. Cabezas. Hago «er» 
vicios do peinados y teñidos a domlci-
51.00. iflños a 50 centavos. Atien-
edldos del Interior, instrucclonea 
con más esmero y trato cariñoso 
es la de 
si su boticario o sedero no ío tienen. 
Pídalo en eu depósito: Peluquería de 
Sonoras de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los ; 110 p -...™ . .. 
poros y les quita la grasa; vale |3 Al ̂  P1"51"3- San M1?11*»1 53, Fotografla Del 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 11*1110. Habana. 
su boticario o sedero, pídalo en su de- i C 695 10 d 23 
Pósito: Peluquería de señoras de Juan •-L 
faartínez. Neptuno | A V I S O A L A S D A M A S 
y u i l A r C L A j Ta llegaron y están de venta las fa-
Patlo y manchas de la cara Misterio ge' mosas 
! } Í / L ? ,00,An astringente do. cara; es I PILDORAS ORIENTALES 
ffi í Í S ^ ^ l S l ^ ' í i f t J P l ^ obtener el encanto tan codiciado 
'Sor 10 flM ^ % < ^ > f ^ J M U ^ S * 3 " VOT las damas, líneas perfectas ^ 
E^ií^HrA'SflJ»? muchos aflos y usted constitución y hermosura: para llegar a 
lean las 
mará vi-
^ mano. VisHe la casa y aho-
C amero. Malo ja núm. 112, Ha-
^ i ^ i f o n o A-7974. 
Í2?»ra va,nI•':?• cs^parate, coquetas 
T pio2aa más en Ca-
ajlano y flan Nicolás. 
•0 ene. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la Onica que está en el reajuste. F i -
guras, 26̂  entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
Almohad as de pluma. 
Frazadas. 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ^ 
AVISO I N T E E E S A N T E . SE VOIflDEHr sillones de limpiabotas, una pren-
sa de copiar, básculas de Falrbanka, 
fiambreras y espejos consola. Pueden 
verse en Apodaca, 68. 
»4-9 t f 
C20I £nd.-« oe 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, con todos sus 
acecsorlos completos, con piso de nl̂ o 
rra, cosa superior. Se dan baratos Doq 
son de palos, y una de carambolas To 
do regalado. San Indalecio, 10, éntrfl 
Santos Suárez y Enamorados, Jesús del 
Monte 
867» 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales, virtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizo», con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
ebles baratos y buenos vaya",'a mcoaaparÉJble». 
Jesús del Monte, número 260 y Tovo I p#ln»do« artísticos de todos estilos 
que es la casa que más barato vende Pa,ra casamientos, teatros, "solrée" e 
su existencia. También comprarnos mué-
Para señoras y mnot 
j v* f"* c ' r e ^ ™ " M"" rV7ucno8 n   «t  stit i   ;  Il j 
La casa que corta y riza el pelo a los S t ^ l a ffiSS^S^ J S pomo y verá , este resultado las mujer¿8 e m p l e é 
trato cartflo-^ el camío $3 40 Pífflo K T Í ^saludables reconstituyente» -
y sederías, o en'su depósUo: plluouería 110883 ^ 
de Juan Martíner. Neptuno j|B*uquwi" PILDORAS ORITCNTALES 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
M A D A M E G I L 
bles modernos que estén en buen esta-
do. También vendemos joyas muy ba-
ratas: no se olvide, háganos una visita 
Jesús del Monte, núm. 260, Telf 1-273?' 
3294 8 fAb 
B A R N I Z A D O R P R A C T I C O 
Me hago cargo de barniiar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-
licados quo sean. Trabajos a domicilio. 
Para Informes, llame al Teléfono A-3977 
Monte, 503. R. Barco. 
8 f 
S ^ 7 B N ? B U:5fA CAMA, UlfA MESA SQ ^-noch1 y. d<J8 1Javabos «n Malecón 29.rPl«o principal, derecha. 
8678 « e 
Pidan ni folleto gratis.- Se remiten 
por corrwo al recibo de 3 pesos en «riro 
Hna« A¿ K^n24'' ev,,ta la cas^a- OW»- postal o billete certificado dirigido a 
riiSS'Jír r, 10 y„80 ^ r a al cabello, po- Productos ORIENTAL. Apartado 1244 
S l í M i S sedoso. Use un pomo, Vali un i Habana P ** 
v «H^fJl rl0 1 ,nterlor, |1.20. Boticas Se venden en todaa las Droguería» y 
y sederías o mejor en su depósito: 'Boticas de Cuba ruBu«-i« T 
HC740 30d.-26 • VINAGRILLO MISTERIO 
F v t L ^ ' r J-os ''J108/ cara yn uñas-í S O M B R E R O S D E L U T O 
extracto legítimo de fresas. E« un' Malson Lourdes Toca, y sombreros ae 
encanto vegetal. El color que da • ¡ ?repf • P68.0.8; 5on .Teio colgante a 10 
bals poudrée' 
Expertas manlcurea Arreglo de ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumipa-
clones y masajes esthétlques manuales, 
Kf.101"108' con los cuales MadameifiO centavos S Gil obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
..,?sta.?asa «raarntlza la ondulación Deluquería de ^eñnral ¡L r ^ . I ' u ü T r ' Í ^ S S ve«tIdo.^. bord»mo8 en todos los 
"Marcel ', (hasta de 2 pulgadas Ingle- ^ ^ * 6 'e1noraí « Juan Martí-, estilos. Remltlmo» encargo» al Interior, 
sas de ancho), con su áparato francé» nez' Neptuno 81, entre Manrioue v „ai5Pan^r1,0;.72, •ílt.re Neptuno y Con-
últlmo modelo perfeccionado. San Nico,ás; A.5039 y & * K'*™-
U . Iak;«.. 'U- w ? * . Pesos, valen 2  Sombr r de terciopelo 
los labios, ultima preparación de la flno' I '5B0' de PaBeo. «n georgette, 
ciVnria la niiímí«.« t i i chantllly, tul, finísimo» a 10 posos, va-
cicncia en la química moderna. Vale|len 20; oaal todo regalado, reforma» de 
OÜ . e vende en Awnri'a. 180mbrero8 dejándolos nuevos. Confec-
í ^ ^ o ^ U . C J ' "«encías, clonamos vestido» con tela y «doraos fl-
rarmacias, oedenas, y en su deporito ' nos• a 12 pes08; hacemos flore» d« tela 
pcl lQU ' 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
NEPTUNO, N U M E R O 81 , 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A . 5 0 3 9 
4 f 
A VISO A I.AS FAMTI.1AS. SE HACEN 
Í T traJe8 elo»íante» para señoras, seño-
ritas y niña*, en 24 hora». Especialidad 
para señoras gruesaa. InformeB; Nep-
SÍÍK ' Teléfono A-ai»7. 
•leo 11 • 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 2 A 8 0 
C A S A S , P I S Q S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
• : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S ^ z 
A L O U I L E R E 
R A D I O D E L A C r ü D A O , V E D A D O 
P E L M O N T E , V I B O R A , CERRO. L U y ^ ? 
O U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAQ ¿ 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
i m ^ ' - ^ ^ ^ v o r ^ v ^ b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
OJO AItAIvnstr»tr 52, AX.TOS, entre •» ' ' 
z a n j a y san José , un p so a la br i - : t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a -
»a cinco h-fcttaclonos, sala, comedor, , , . • M. M. 
buen bañe. Precio de s i tuación próxi - J a y d e c o r a & d c o n v e n i e n t e m e n t e , 
n » M q u e t o v ^ f V * P M 1 u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
S"~irAi ,CTÍ ir .Aw t o s B I S ir S I T D A D O S Í u j o u o f i c inas , se o y e n p r o p o -alto" de San Nicolls 67. entre Nep- . J . . r u J I • 
tuno y S?n Miguel, compuestos de b e r - ¡ « c i o n e S e n ÍOS altOS de l a m i s m a 
mosa sala, aaleta, comedor, ocho her-
mosas habitaciones, dos con • 
la calle. Precio d« reajuste. 
3973 
Vista a a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
f_ n o s e d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
SU AX.QTTZX.A, C O R B A I . E S , 54, B A J O S , entre Suárez y Revillaglgedo, sala, 
saleta, dos cuartos, baflo, dobles servi-
cios, instalación eléctrica. Llave botica 
esquina a Revll laí lsredo. Informan: ca-
lle 8, número 45, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
3519 » « 
0 » A . l f L O C A L B W M P T T T I T O . S B 
C T traspasa el contrato del local Nep-
tuno, -64-166, entro Gervasio y Escobar. 
Para Informes en el mismo. 
2622 2 feb. 
SB Ai.Qxrrr.AJr, c o w i r t T E B L E S , x s -pléndldos cuartos y apartamentos 
con dos cuartos, confort. Independientes 
comida a la espafloja, altos de la Apla-
nadora, Belascoaln y'Reina. 
3290 1 feb. 
BU E N I . O O A I . , P O C O Ar .Qtrrr .EB , pa-ra sastre o cortador. Informan en 
Belascoaln, número 639 tintorería. Te-
léfono M-410Ó. 
8371 6 feb. 
P r ó x i m a a desocuparse para el d í a 2 ¡ y p u e d e n v e r s e los b a j o s d e 8 a 
de febrero, se alquila la planta alta ; 3 , todos los d í a s , 
de la esolendida casa situada en Con- j 3390 L L - . 
UC 18 csuicuu* a M • , O B A L Q U I L A E N I N F A N T A , 32, E N -
sulado num. o ü , cerca aei maiecon. i ^ tre gan Rafaei y san José, un piso 
O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
Par» almacén o depósito se alquilan 
los bajos de esta casa compuestosade 
un hermoso salón con columnas de hie-
rro y con frente a la Alameda de Pau-
la. Informan en el 88, a lmacén. 
2266 31 ene. 
S<OZ.ZCITO U N P I S O A L T O , M O D E B -) no, para matrimonio solo. Se pre-
fiere en la zona comercial. Doy ]as ga-
! rantias que exijan. Teléfono A-1748. 
' 3 4 3 1 1 feb. 
BA B A T T L L O : C E D O U N O E N M E B C A do, propio para cualquier giro, pele-
tería, sombrerería, sedería, tabacos y 
elffarros. Informa: Manuel Pico, te lé -
VB B A B O . S E A L Q U I L A L A V B B S C A y cómoda casa calle 11, entre J y K . 
Sala, saleta, 4 cuartos y baño, 3 cuar-
tos altos, cocina y servicios. L a llave allí. 
Puede verse de 1 a 6. Informes: Te lé fo-
nos F-4423 y A-4296. 
3554 2 f 
SE A L Q U I L A E N 50 P B S O S B L E N -tresuelo de la casa número 243 de 
la calle 10 entre E y F , Vedado. Puede 
verse. Pregunten por Bernabé. 
8577 81 e 
AM P L I A Y S U N T U O S A B E S E D E N -cia se alquila en la calle 17, esqui-
na a 10, Vedado, altos, provista de ver-
dadero lujo y confort, ampl í s ima y cons-
trucción reciente. Informan en los ba-
jos. 
3434 8 feb. 
EN L A V T B O B A B B A L Q U I L A L A . T T I B O B A . i moderna casa San Lázaro 42 112 V p-nr îT* ? ^ ^ Q U I L A T « 
re Milagros y Santa C a t l l i n l en í r L a ^ T c e ? , ^ 0 3 e m ^ 5 a » * entre 
- ?cedae í o s ^ r a n v f * ; p > 0 ^ a ^ 
t o ^ L a g u e r u e l a " ^ ^ ^ ' ^ 
lado, cocina de gas. Informan en San 
Lázaro 262, esquina a Perseverancia, 
Habana, te léfono M-4464. 
8662 81 e 
Se alquila un chalet de dos plantas, i ro' cón sáia, adieta 
situado en la calle de Carlos Manuel T c o c í n V i ^ m ^ ' ^ ^ ' ^ b ü ^ ^ ' 
y Gertrudis G ó m e z , V í b o r a , Reparto [ " ^ V " la b o ^ T i t \ 0 h ¿ ^ V u 
T R E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S A L - I 
1 t 
S O L . B S T A M A O -
níflca esquina so alquila toda o por 
• r ^ - ^ . » « m ¿ n tina «van Mtfalera de i bajo y dos altos acabados de construir. (partes. Y también San Ignacio, 85, al l iene z a g u á n , una gran « sca i er* uc Informan en el nlimero 30 altos. 
m á r m o l , sala, recibidor, gabinete, sie-! 3309 
lado. Informes, en Prado, 8. 
2819 80 C 
te cuartos para familia, con cuatro Se alquilan los altos de la casa Con- Se alquilan nnaa grandes naves s i - ! L 
cuartos de b a ñ o dos de ellos de gran cordia, 163, compuestos de sala, sale- tuadas en la Ca lzada de Concha mar- Ins455 
lujo, saleta de comer, dos cuartos pa" ta y seis cuartos, d é l o raso en todos, cadas con los n ú m e r o s 20 , 22 , 24 J '{7̂ .ióovtTe. H A Y U N ñsiTVtJo 
Acosta. Está compuesto de jard ín , te-
traza a l frente y 
plantas, sala, recibidor, 
costura, biblioteca, capil la, comedor, 
cocina, pantry, cinco cuartos con ba-
fono A-9735. De 7 de la maftana a 6 de 1 V tos de la casa 'Calzada esquina a { ños V servicios intercalados cnartos 
la tarde. | 14, con sala, comedor, 5 cuartos, baflo, j • « . . * 
de criados con servicios, garage con 
cuarto para chauffeur con sus serví" 
eres y b a ñ o . Alquiler moderado. Pue-
de verse de 9 a. m. a 5 p. m. Infor-
man en Oficios, 2 0 y 22 , ba jo i . 
3353 12 f 
on«>. 
«squim. 
a l fondo de las dos i S ^ n ^ S S ? ^ f ^ L ? " ^ " ^ O B T T ^ 
U t e , b ü i a r . p'f^'ztsi; ú ^ i A ^ t 
3421 1 feb. cocina y cuarto de criado. Alquiler, 
140 pesos mensuales. Arellano y Hnos. 
Empedrado, 16. Teléfono A-8297. 
3517 1 f 
r a criados con su cuarto de b a ñ o , una | cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios. L a ¡ 26. Se dan muy baratas y se hace 
propio para un ma 
gran terraza, una piscina para nata-; Haye en la botica de esquina Oquendo. ; contrato. Informan en l a Manzana de: AguiTr1)9^8 p S I a í ó ^ " 
finn ora ra <r A rnn «mirada i n d e n e n d í e n - ! Infnrman <»n Npnhinn 21S TpK'fnnft r 'x_^_ J 3444 
3253 !U ene. 
c i ó n , garage con entrada independien-! Informan en Neptuno, 218 . T e l é f o n o | G ó m e z , departamento 252 . 
te para tres a u t o m ó v i l e s para servicio A-8557 . y e n L a F i l o s o f í a , 
exclusivo de la planta alta . T o d a de 
cielo raso y pisos de m á r m o l . L a v a -
bos de agua corriente en todas las 
habitaciones. Informes en Prado n ú -
mero 82 , altos. 
3995 1 í 
SB A L Q U I L A B L A L T O B B L E A L T A D 111, entrg ^S^n Miguel y San R a -
fael. Compuesto de sala, recibidor, co-I ~ — — 
medor, siete habitaciones con el baflo Q B A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E B -
intercalado, entre ellas. Precio 200 pe- ¡ O nos iguales de las casas números 
a llave en la misma. Para m á s 422 y 424, en la calle 25 entre 6 y 8, 
formes: Línea, 70-A. Teléfono F-4496. j Vedado, con terraza, sala, recibidor, 
29 ene. | hall, cuatro habitaciones, pantry, co-
medor, cocina y cuarto de baño com-
pleto. Además, dos habitaciones cria-
dos y lavandería. L a s llaves en los a l -
tos del 424, señor Zarragoltla, Informan 
te léfonos A-S974 e I-2G10. 
3930 81 e 
trimonio con o 
en la misma y 
28 ene. 
2 f A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E l m e j o r l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to d e c u a l q u i e r g é n e r o . E n e l m e -
SB A L Q U I L A U N C H A L E T B B B O S p u n t o d e JeSUS d e l M o n t e , C a l -
plantas, situado en la calle 29, esquí- , _ J _ _ f - J " p 
Se a lquila p a r a « s t a b l e d h a i e n t o , t a Se alquila un local esquina, 300 me- na a C, en el Vedado, compuesto de z a a a e s q u i n a a c o l i n a , r r o p i o p a -
l . , . j / , . , , „ tros cuadrados, Junto o en partes, 8. JardIn. terraza, sala, recibidor, come- | _ ' a a r a i P herirla rio r^r^a 
« p l a n t a baja de Compostela, 111, en- puertas a dos calles facilidad de car- ldor. cocina, pantry, despensa, cuarto de | r a a i n i a c e n » 6 a r a J e » u e n a a d e r o p a , 
- I criado con servicios .y garage de P ^ n - ! z a p a t e r í a f ^ e t c e s p a . 
buena afboiedt pOanramvJ;,?0* ^ 0 ? * 
Ŝ T111 teléfono 1-22Í3.110 de « a \ 
EN A»ROYO APOLO~S?r-=~~-- -Lf , Quiler la espacios? v ^ ^ S í T í r 
planta baja, con ¿r™ L,nüeva caŝ T 
tos, comedor, portal aw11- 8lete c L ^ 
dos, gran b¿flo y cui-'i-.611^ y com-
para criados y chawffi^08 ^ "tr^J*-
dos máquinas; agU\Uf^UDr- . ^ r ^ Ü 
cado. con líHía de i s n í tl0 b,en ^ > 
situada en la calle de-rL^1"01» ¿ S í 
"seo y Dolores. Vé^eCorté8 entre 
Betancourt. v iv¿ en E l t r L ^ ^ ^ A o c* 
"I s se28 , VIb0ra' ^ ^ 0 % ^ «£ 
SE A L Q U I L A N C A S I T A S T " T familias. Precio $ 4 jTftA 00&TAa 
una. Alc.uilo local l«6 
tia87P4r8OPla y t e l « o n o I-2b806d7!ga COn vU 
altos y esquina, tres habitaciones, sa 
la, comedor, recibidor, cocina y demás 
servicio^ completos, todo vista a 
calle. 
3249 29 ene 
puntal, montado sobre columnas j 
puerta m e t á l i c a . 
2451 1 feb. 
i E A L Q U I L A N L O S B B B S C O S A L T O S 
3 a la brisa do la casa San Rafael 108 i :L03 C A B K I C B B O S : E N L A P A R T E 
con cinco habitaciones, sala, comedor, J \ m&s comerciai de la Habana, a me-y saleta, doblé servicio. E n ciento se-senta pesos. L a llavo en los bajos. Tn-
lorman Calle 9 n ú m e r * 44. Teléfono F -
1341, Vedado 
3986 3 e 
SB A L Q U I L A U N M U E L L E E N L A bahía. Dirigirse a Mr. Villaverde, 
Departamento 611 




V I L L E G A S , N o . 9 
de Itos y esquina, sala, comedor, tres h*11. torraza X servicios. Informan en ri' n ' rnl11Trmoc rlip-r niiov-tac a 
habiteclones y deiiiás servicios comple-i Notarla de Mufloz, Habana, 51. Te lé fonos c loso s in COll imnaS, QieZ p u e r t a s a 
tos. Narciso López, 2 y 4, frente al A-6657 y A-1469. 
29 ene muelle de Caballería y Plaza 




Se alquilan los altos de esta espaciosa 
día cuadra de la Plaza Vapor, cedo pe- casa construida con todos los adelantos queño loc/l propio para carnicería, en 
diez cuadras .no hay ninguna. Doy cua-
tro años contrato, alouller 35 pesos y 
modernos compuestos de sala, recibi-
dor y comedor corridos, siete habita-
ciones, dos cuartos de baflo, cocina, etc. 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
metros cuadrados. L a llave en el nú-i1711 nT1 los baj0s 
3501 2 f 
S e alquila. Tejadi l lo 1S entre Haba-
n a y Aguiar . B a j o s : z a g u á n , sala, 
dos saletas, seis cuartos, cocina, ba-
ñ o , etc. patio y traspatio. Altos: sa-
l a , dos saletas, siete cuartos, dos m á s 
en la azotea, cocina, b a ñ o , etc. Parte 
de la casa con pisos de m á r m o l . L a -
vamanos en c a á todos los cuartos. H ^ a ^ n P c ^ 
Se alquila por pisos O toda. E s pro-[para veinte carros, cementado y techa-
V-is . * . . 1 do a la moderna. Informan: Egido, 17. 
p í a para m é d i c o s u otro profesional. Teléfono A-1282. 
c l ín i ca , vivienda de familia, Registro 
de la Propiedad, C o m p a ñ í a de Segu-
ros, colegio, etc. Informes en A m a r 
gura 74, bajos, de 2 a 4. S e puede 
Ver de 10 a 11 a . m . 
40^9 31 e _ 
¡ C A N MKrTTEI, 270, P O S SAN PRAIT-
l O cisco, dos altos modernos. Alquile-
res $125 y $150. Saleta, sala de tres 
ventanas, cinco cuartos, comedor al 
Tondo, baños de familia y criados, co-
teinas de gas y hornillas Pasan frente 
cuatro l íneas tranvías». V Informan en 
ya carbonería, por San Miguel y en la 
calle 15 número 260, esquina a Baflos. 
. f e l é fono P-6353. 
3985 81 e 
Traspaso mi casa de 12 metros de fren-
te, por 40 de fondo, dos plantas, calle 
de Aguila, próxima a Reina. Contra-
to por seis aflos. Darán razdn, de 9 a 
11 de la mañana! y de 3 a 5 da la tarde. 
Amistai , 136. J . Martínez. 
Se alquila la casa calle Empedrado / C O N S U L A D O OO C A S I E S Q T T I I T A A 1 - 784 3 — B 
nAmmm, tíí ^nh^ Pnko » Qn« | _ - a - V- Colón, se alquilan estos hermosos y " D E P A R T O A I . M E N U A B E S : S E 
numero 1 U , entre v^uoa y oan igua I ventilados altos, compuestos de sa la , , 'X \ qullan dos hermosas casas acabadas 
una pequeña regalía. Joaquín Cuenya, I Informan en los mismos, de 9 a 11 y 
Monte y Clenfuegos, bodega. ( de 1 a 4. 
3074 31 ene. i 2718 29 e 
- S B e s ^ i Q n ™ A p í £ ^ ^ O S E W l , 
l a c a l l e . E n l a m i s m a h a y u n e m - ! S S Í f • X 9 h c ^ ± Z b ^ r ^ -
SE ^ Q ü U . A UNA CASA «r^T • 
•..••a-r. 
Fábrica 
nes, con todos los 
Ss AiiQTJHiA U N A E S P I . E N T > I D A C A - • p i c a d o p a r a i n f o r m a r d e 8 a 11 sa en el Vedado, punto céntrico, con J i J i c i i 
un de l a m a ñ a n a y de I a 3 d e l a t a r -
d e . S e p u e d e d a r c o n t r a t o , m á s 
szila, saleta, repostería, cocina y 
cuarto con baño, en los bajos. E n los 
altos, siete cuartos, recibidor y baño, 
servicio de criados, separado de la ca-
sa con dos cuartos y baño. Garage y 
patio al fondo. Informes: F-3102 
9040 31 e 
DE S E O U N A C A S A B A J A E N L A par-te alta del Vedado, con garage, cin-
'-m * co cuartos y uno de criados. Precio 
A-ti- I Í175. Dirigir ofertas al te léfono F-5261. 
86T8 30 e 
salOn alto con servicio sailinn rinos<> 
tío traspatio, portal al freme v ^ 
tado. cielos rasos y iavnK^ V*1 cos-
3921 
CÍO, sronia para a l m a c é n U oficinas,: £ clb,dC),r' cinc  ' cuartos, c medor, ba-1 de construir, con Jardí, P,ort l. s ^ / - . - r - , , , . 
a ya a axuxa^u u wi». . . .»», fio cocina y dos cuartos con sus ser-'cuatro grandes cuartos, hall, cuarto de « A » A I . T O Y P B E S C O B E I i 
Con Una capacidad superficial de 700 i vicios para criados. L a llave e infor-:' costura, tóilet, hermoso cuarto de ba-! 4^ Vedado se aniquilan los 
29 
mero 8, e informan en Amargura, 2 3 , r p B A S P A B O . S E T R A S P A S A U N 1.0 
J o n M t \ te c*1!. cerca del Mercado Unico, con 
de 8 a 11 y de 1 a 4, o por los tele- " 
fonos A-2274 y A-9305 . 
3631 2 feb. 
! flo completo, cocina y pantry. comedor ^ «-Itos calle 27 entre D y E acera 
e ' al fondo, cielos rasos decorados con ! sombra, que quedarán desocupados el 
¿O | gran lujo, garage para dos máquinas , í primero de <Jf;brero, compuestos de sa-
1QB AXiQUTT.A U N A P U E R T A S E E S -
O quina para una vidriera surtida, en 
¡Empedrado y Villegas, en cuyo lugar 
8e abrirá un restaurant económico. I n -
formes en el mismo. 
4006 2 f 
BB A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A casa calle de Egido número 85, fren-
te a la Estaclrtn Terminal, propios pa-
í « almacén, fonda o café. Pueden ver-
is© a todas horas. L a llave en Paula nú-
^nero S5 Informan Casteleiro, Vizoso y 
Compañía. ' 
4010 1 f 
BB A L Q U I L A N L O S B A J O S B B L A casa callo de Oficios número 18, ca^ 
Íl esquina a Lamparil la . L a llave en .amparilla número 4. Informan Caste-
leiro, Vizoso y Compañía. 
4010 1 f 
ES Q U I N A A L M E R C A D O U N I C O . S E alquilan en Monte 347, altos, cua-
tro departamentos do tres habitaciones 
y servicios a hombres solos o matrimo-
nio sin n iños ; una casa alta eii el mis-
mo número por Chávez y un departa-
mento bajo por Monte para estableci-
miento. Informes: Obispo 65, de 1 a 3 
Teléfono A-2436. 
4037 1 f 
AL M A C E N I S T A S . S E A L Q U I L A AL*-macín , 260 metros cubiertos con 
pisos entarimados con pesa y carreti-
llas. Informan M-1754, dos locales chi-
quitos para oficina, J12, Cuba 91. 
£042 1 f 
IN F A N T A V J O V E L L A R , P I S O A L -to, moderna construcción, muy ele-
gante y a propósito para matrimonio o 
corta familia de gusto, sala, saleta, tres 
habitaciones corridas, baño completo, 
comedor, cocina, cuarto de criados ' y 
servicios, azotea, bonita fachada, l im-
pieza escalera. Precio $120 
4046 31 e 
E n A n c h a d e l N o r t e , 3 1 7 - A 
Se alquilan unos hermosos bajos de fa-
bricación moderna acabados de pintar 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos 
grandes. Son muy claros. Con electrici-
dad con servicios sanitarios modernos. 
E n módico precio. 
4005 2 t 
S e alquilan los dos departamentos 
Se alquila e l tercer piso con dos cuar-
tos y su servicio sanitario, propio y 
luz. Precio m ó d i c o . Aguacate, 94 y 
medio, esquina a Lampari l la , Tome no-
ta de la localidad. 
8614 29 ene. 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
man: Estévez , 1. Puestto de frutas. 
1887 28 e 
LO C A L E S E N E L E X C O N V E N T O SU Santa Catalina, propios para depósi-
to por su céntrica s i tuación, se alqui-
lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge 
Rlgo. 
99 1 f 
SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de la casa San Miguel, 125, a l -
tos, entre Gervasio y Escobar, con cin-
co habitaciones y cuarto de baflo y su 
servicio para criados y cocina. Informan 
en Neptuno, 104, altos. 
3540 81 e 
A L Q U I L A U N A L T O C H I C O . S U S 
C5 servicios Independientes, muy fres-
co y cómodo, precio de reajuste. I n -
forman: Hospital, 22. Fábrica de Taba-
cos L a Madama. Teléfono M-1662. 
3626 4 feb. 
E n A n c h a d e l Nor te , 3 1 7 - A 
Se alquilan unos hermosos bajos de fa-
bricación moderna acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos 
grandes. Son muy claros. Con electrici-
dad con servicios sanitarios modernos, 
E n módico precio. 
3178 28 e 
Salto y traspatio y cuartos para cria-os con sus servicios independientes. 
Precio de bravo reajuste. Calle Primera 
entre 14 y 16, a 40 metros de doble v ía 
de tranvías de la playa. Puede verse a 
todas horas Informa su dueñp en la» 
mismas Teléfono A-4373. 
3793 6_feb.^_ 
A L Q U I L A U N A C A S A C O N O C H O 
la, comedor corrido, cuatro cuartos, co-
cina, baflo completo, cuarto de criados 
y se«Ylc'os de los mismos. Se puede 
ver de 10 a, m. a 3 p. m. Precio $100. 
Informan en la misma o en el te léfono 
F-1364. 
_ 3686 29 e 
SE A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S ¡-o'64 de 21 esquina a M, Vedado, com-
puestos do gran sala, saleta, hall, co-
deta l l e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
C724 7d.-25 
Se alquila, sin estrenar, la casa con *60 
seis cuartos altos, su cuarto de b a ñ o 
completo, sala, recibidor, comedor con 
su cocina, gran cuarto de desahogo y 
cuarto de criada con su servicio, buen 
patio, garage y portal y jard ín . S a n 
Mariano, entre Figueroa y Estrampes, 
al lado informan. 
3156 29 ene. 
corriente, acabada de pintar v i L ^ * 
Informan en la misma lo! n l n í S í ! ^ 




30 DU R E O E  PROXHÍcTaTsA^m,. Suárez, punto alto ¿Tod^o ANT03 
Jala, saleta,' dos c u a r ^ d e ^ 0 P o ( ^ ; 
diente con « l e ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Buen fiador. A-5890. San L & o ? \ü 
1 f 
^ habitaciones y su sala, comedor, cuar , , 
to de baflo y cocina. Siete alquiladas, que medor, cinco cuartos con dos baflos in 
dejan el alquiler y alguna ganancia SI 1 tercalados, cocina, pantry, cuartos pa-
rné compran la divis ión y balantes la ra criados con su baflo y garage para 
cedo. Llamen al teléfono A-8936. una máquina. Informan en el te léfono 
_ 3 I 8 2 29_ene^ 1 * -3531. 1 f 
3 O B A L Q U I L A O R A N 
- ÍO al 
L O C A L P A R A 
i n f o r ^ V B ^ 0 ^ 8 0 1 ' ^ ba3os- Vedado E (Baf ios ) , n ú m e r o 51 , ^ es-
__S8i3 29 ene-^, j quina a 21 , propia para establecimien-
Q E A L U I L A N L O S B A J O S B B H O S - i to, h a c i é n d o l e p e q u e ñ a s refrmas. Pue-
Q B A L Q U I L A L A C A S A C L A V E L nú- O pital 8, en 85 pesos, sala, comedor, I . ' j » j i J I 
mero 3, do esquina, construcción j y cuatro cuartos, con fiador. L a llave de Verse d e s p u é s de las nueve de la 
3 f I m a ñ a n a . Se alquila por a ñ o s y con 
moderna, sala y saleta, cuatro cuartos, 
a una cuadra de Belascoaln y dos del 
Nuevo Mercado. Informan en la bode-
ga su apoderado. Lagunas y Belas-
coaln. 
3180 2 f 
EN L A A M P L I A C I O N B E A L M E N D A -res, a tres cuadras del hotel, en 
la Avenida 9a. entre 9 y 10, se alquila 
una hermosa residencia con todos sus 
muebles si se desea. E n la misma in-
forman. 
3383 31 e 
en la bodega de la esquina. 
3653 
3 A L Q U I L A N L O S A L T O S B A T I 
S Jos de Neptuno 258, moderno, entre 
Oquendo y Soledad. Llaves e informes 
en la misma. 
3652 30 e _ 
3310 1 feb. 
g B A L Q U I L A E N 260 OS L A C A -
Amplios y frescos altos, se alquilan en 
Acosta 68 . Tienen «ala , comedor, c i n - ' ^ ^ o ^ ^ f f ; Concordia-
co habitaciones, b a ñ o , cocina y ser-' 
sr¿ calle 17, número 271, bajos, com 
puesta de sala, comedqr al fondo, ocho 
habitaciones para familia y tres para 
el servicio y garage. L a llave en los 
44, altos. 
3426 1 feb. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S B B H A - . yici0 Ae criados. L a llave en los bajos, i Q = A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17 
baña, 204, casi esquina a Merced,' A P B B C I O B B S I T U A C I O N S E A L - ™cio UB t rmuus .^*» . UOTC .ua J 3 ^ 8 Y ^ NÚMERO 453 reciente-
con sala, tres habitaciones, comedor y ' x X quila una hermosa nave sin colum- Informa SU d u e ñ o en la \ i izana de mente decorada, tres baños agua fría cocina de gas, los carros por la esquina. ( ras y con más de 365 
Para verla, do 3 a 5. Informan: en dos, acabada de fabril 
Amistad, 70. 
3482 29 e 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E S A N Rafael esquina a Amistad, compui|;-
to de cuatro grandes departamentos. 
Informan en la peletería. 
3767 3 f 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S B E S A N Juan do Dios 4, casi esquina a H a -
bana, a dos .cuadras de Obispo y tres 
del Parqué Central, compuestos do sa-
la, comedor, tres amplias habitaciones 
y patio. Informan en los altos 
3768 8 f 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S bajos de la casa de moderna cons-
trucción, calle de Merced, número 2, 
compuestos do sala, saleta, comedor, 
cinco amplias habitaciones, dos cuartos 
do baño, con calentador y cocina de gas. 
Informan en Jesús María, número 11. 
3634 31 ene. 
metros cuadra- | 
a a o a a l oncar y en punto 
céntrico. Razones por el te lé fono A-1282 
Egido 17. 
3357 1 f 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L E N lo más céntrico del barrio comer-
cial, solamente para oficinas o depósito 
o ambas cosas. Precio razonable. Obra-
pía 'húmero 30, casi esquina a Cuba. 
3328 8_e_ 
A G U I A R , 21, A L T O S , S E A L Q T J X -
lan, sala, recibidor, cinco dormito-
rios, baño completo, comedor, lagerla, 
cocina, dos habitaciones y servicio en 
la azotea. L a llave en la misma. Teléfo-
no F-4276. Su dueña, en la calle 6, 
entre 23 y 25, Vedado. 
3302 29 ene. 
G ó m e z , 260, de 10 a 12 y de 2 a 5 . 
3755 30 o 
SB A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L propio para almacén, garage, etc., 
con dos casas de planta alta y entra-
da independiente, una de cinco cuar-
tos, sala, saleta y magní f i cos servi-
cies y la otra sala, salexta, tres cuar-
tos y servicios. L a llave en la bodega 
de Marqués González y Zanja. José Po-
se, G. número 236. 
3333 31 e 
SB B E S E A B N A R R E N D A M I E N T O casa de 50 habitaciones o más . Lo 
mismo en la Habana que en cualquiera 
de los barrios del Cerro, J e s ú s del 
Monte,, Vedado o Marlanao. Para in-
formes, dirigirse a Muralla, 68 y 60. 
3229 29 ene. 
SB A L Q U I L A N L O S P R E S O O S 7 có-modos altos do la casa Monte y Be-
lascoaln, Cuatro Caminos. L a llave en 
los bajos. Teléfono A-2301. 
3316. 20 e 
g E A L Q U I L A N A L T O S 
para familia o sociedad. 
Virtudes, v íveres . 
3407 
B A R A T O S , 
Galiano y 
30 • 
SE A L Q U I L A L A CASA I N Q U I S I D O R , 36, altos, buena para empresa do va-
pores. Oficinas, 7 habitaciones, sala 
saleta, comidas. Precio de reajusto. L a 
llave en los bajos. Informan: Corrales, 
26, bodega. 
3223 29 e 
S ^ p 
A L Q U I L A E N $65 Y P I A B O R L A 
planta alta de la casa de moderna 
construcción, calle cíe Campanario 180 
inmediata a Reina; se compDne do sa-
, la, comedor, tres habitaciones y d e m á s 
del piso bajo de la ca^a Cnba num<>rn servicios. L a llavo en los bajos e infor-
i c JU ue1,.a casa v',1Da numero ma su dueño en Escobar 24 alt08 
40; e s t á n muy bien situados y tienen. 3^69 so o 
toda clase de comodidades. Son pro- C13 A L Q U I L A U N A N A V E B E R E -nin* nav* fQrr.:i:„ _ r• • ^ ciento construcción, con buena luz 
pros para ramilla O para Una oficina. I y bien ventilada con una "feuperficio de 
P a r a informes' dirie-ira n n k r a n í o I ̂ 50 metros cuadrados, en las calles L u -
Ó>l u umgirse a UDrapia, rarefto y p0s.0g Dulces, (Reparto E n -
1*4, altos, y se a c o m p a ñ a r á a las ner-' sanche do la Habana (Carlos I I I ) . Darán 
knna* m i . i -i i • 1 razón Ballesteros y Cía. Belascoaln nú-
•onas que deseen alquiler cualquiera mero 7 
de esos departamentos 3742 29 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Inquisidor 30. L a llave en el 
número 33 do la misma calle. Infor-
man, Oficios, 62. 
8369 8 f 
SE A L Q U I L A U N L O C A L B B 600 M B -tros y uno de 200 metros en Concor-
dia, cerca de Belascoaln. Informes en 
Galiano, 58, bajos. 
3016 5 f 
SB A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 117, casi esquina a Salud, un segundo 
piso. Tiene recibidor, sala, saleta de 
comer, cuatro grandes habitaciones, do-
ble servicio y cocina de gas. Precio y 
condiciones en la misma. 
2658 2» e 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa Aguila 218, compuesta de sa-
la, salata, tren cuartos, cocina de gas, 
cuarto de baño, casa moderna y acaba-
da de pintar. L a llave en la bodega e 
informan en Virtudes 83, te léfono A -
4831. 
3648 _29 » _ 
SE A L Q U I L A N E N N E P T U N O 61, «1 primero ysegundo pisos acabados de 
fabricar, con todas las comodidades. 
Llaves o informes en San Láiaro , 31, 
bajos. Teléfono A-3565. 
3675 29 e 
V E D A D O 
y caliente, cinco habitaciones para fa-
milias y dos para criados. Garage I n -
forman Callo 19 número 480. Dr. Car-
dona. 
2994 B 1 
S E A L Q U I L A N 
h la casa Santa Irene, número B2-A, y ŝ altos do la casa Santa Ana, n ú m e -
ro 54. Informan en Monte, número 377, 
ferretería de Joaristi y Lamiignrta. Te-
léfonos A-7611 y A-0259. 
3052 81 ene. 
SAN M A R I A N O , E N T R E F E L I P E Pocz, San Antonio Vi l l a Guillermina. 
Sala, galería, cinco habitaciones, sa lón 
de comer, doble servicios, garaje. Pre-
cio reajustado. Llave en los altos 
3088 29 6 
I7 R B N T B A L P A R Q U E , E N J U S T I C I A . esquina a Herrera, Luyanó, so a l -
quila en 45 pesos, una casa con sála, 
saleta, dos cuartos y baño. Mes adelan-
tado y buen fiador. L a llave al lado. 
Informes por el te léfono F-1168. 4 es-
quina a 19, altos. 
3532 3 e 
OJ O . S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O -cal con un departamento y puertas 
de hierro, apropiado para cualquier es-
tablecimiento como fonda, café, carpin-
t e r í a zapatería, banco do mecánica o 
depósito, puesto de aves. Informan en 
la barbería. Agua Dulce,' 17, esquina a 
Flores. 
3535 2 f 
Q B A L Q U I L A U N A O R A N E S Q U I N A . 
propia para un gran café y restau-
rant oí para otro negocio; hay uno que 
el que la alquile quiere tomar una par-
to para carnicería. E s t á en lo mejor 
de Santos Suárez, en la calle de Santa 
Emi l ia y Durege. E s t á sin estrenar. 
Para tratar, en Concepción 4, t e l é fo -
T T E D A D O . C A L L E 35. E N T R E 6 Y 8. I " ^ - l 3 1 6 -
V Reparto San Antonio. Se alquila una 
casa esquina acabada de fabricar, pro-
pia para bodega. Tiene un gran porvenir, 
sirve para cualquier industria o depósi-
to. Tiene terrenos a su alrededor. Pue-
de verso a todas horas. L a llavo en la 
misma. Informes: J , esquina a 9. 
3493 2 * 
4 f 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Se alquilan los bajos de la c a s a A v e -
S « alqmla la c a s a de una sola plan- ^ de Serra|N) a S a i l L e o . 
ta c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala , nanIo> Reparto SdLntos SuáreZ) a dos 
gabinete, comedor cinco cuartos, lu- ; c u a d m Tieile una henn0-
joso b a ñ o , cocina de gas, agua f n a y 
caliente, garage, cuartos de criados 
con sus servicios. Cal le Seis n ú m e r o 
200 entre 21 y 2 3 . Se puede ver to-
dos los d í a s de 2 a 5 p. m. P a r a in -
formes a l t e l é f o n o F - 4 0 9 9 . 
3975 * 5 f 
Se alquila la planta b a j a de la espa-
ciosa casa H a b a n a , 110, propia pa-
ra a l m a c é n . In formarán en M a l e c ó n 6, 
altos, t e l é f o n o A-6816. 
2689 29 « 
3953 2 feb. 
L O C A L P A R A S A S T R E R I A 
Pe alquila en 
SE A L Q U I L A T T N A H E R H O S A C A S A en la calle Arango, número 52, con 
r p R A S P A S O . SB T R A S P A S A U N L O -
X cal cerca del Mercado Unico; poco 
alquiler. Buen contrato. Informes: E s -
tévez, 1, puesto de frutas. 
8509 9 f 
A C C E S O R I A 
portal, sala, saleta tres habitaciones,} Sa »iauii» un« MUIOÍIL !>I« A n 
I sus servicios sanitarios, patio y traspa- n^sn* ™n û r ñor» t l ^ r » } AV 
* , ^ " » 4o peaog. obrapla. c a s i n o . So alquila a p r e c i o ' í o la htoSSSí K l ^ ^ t ^ Í S ^ H Í S Í S S I ? R m Í S k . ^ " 
•squina a Oficios, al lado de la barbe- 1 Informan en Picota, número 60. Telé- 1 3569 ' ' aU08, "«r11111110 Suárez. 
l í a Informan en Oficios, 12, oficina i í o n o A-9006. ! . ^ 1 1 29 a 
110 • 30 ene _ ! 2 Ü L L . i P A R A C O M E R C I O 
C - B A L Q U I L A E N s ^ ! r a N T A _ T ^ c i N - 1 S^ia^sa ie t?^^ dolf^.uartos^ con̂ &u Btt- \ Habana , 194, entre Acosta y J e s ú s 
!í^-COi=peS08- Para comercio, con fia- Y}clo sanitario: la llave en la bodega de Mar ía , e sn l énd idos ba io i de 10 ñor 
úor, la casa 5o San Nicolás , número Oquendo y Poclto. Su dueña» San José , — ^ cspicnutuwi pajos ae i u por 
B88, acera do la sombra Nueve me- I 214- Teléfono A-476ft 
S 2 S « d : í r f ^ S l r v e para depósito do \ 8698 . 80 
VE B A B O . C A L L E 15 N U M E R O 266, entre B y D, altos modernos, reci-
bidor, gran sala do cuatro ventanas, 
comedor al fondo, cuatro cuartos y dos 
más de criados, baños de familia y 
criados, gran cocina de gas y hornillas, 
agua caliente. Cerca do los Colegios L a 
Salle y Dominicas; a una cuadra del 
tranvía. Alquiler $135. Informan Calle 
16 número 260, esquina a Bafios, te lé -
fono F-5353. 
3986 81 e 
O B A L Q U I L A N B O S C A S A S B E A L -
O tos acabadas de fabricar y sin es-
trenar con las siguientes comodidades: 
Una de esquina, preciosa, 'para una 
grande familia, con 6 habitaciones, gran 
baño, gran sala, recibidor, comedor, co-
cina, cuarto de criados y baño y ser-
vicios para los mismos. Hall , todos los 
departamentos completamente indepen-
dientes, tanto por calle como por su 
gran balcón. Otra, recibidor, sala, cua-
tro habitaciones, baño, comedor, cocina 
y servicio de criados, comedpr, cocina 
y servicio de criados, balcón; los dos 
tienen escalera de mármol y su entra-
da independiente. Es tán situadas en Du-
rege y Santa Emi l ia y están abiertos 
todo el día. Para tratar, su dueño en 
Concepción 4. Teléfono 1-1316. También 
tienen instalación de teléfono. 
3308 4 f 
' E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
. , , . 1 1 (i ^ tos ^e moderna construcción, com-
sa sala y dos esplendidas habitado-! puestos de terraza, sala, cinco habita-
' ciones, comedor amplio, baño Interca-
lado, cuarto de criados y su baño, la -
vadero y garage. Calle J e s ú s Rabí (an-
tes Dolores) número 39, entre Rodrí-
guez y San Leonardo, a una cuadra de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y a 
una do Toyo, acera de la sombra. I n -
formes en los bajos. Te lé fono I-lo67. 
3536 30 e 
nes, comedor, cocina, b a ñ o , cuarto de 
criados, m a g n í f i c o portal a dos calles 
y servicio de criados. E s casa moder-
na acabada de fabricar, con buen f ia-
dor se alquila barata . Puede verse 
a { « « o s boias. L a llave en los altos. 
P a r a informes: señor L u i s M . Santei- SB A L Q U I L A U N A CASA E N S A N T O S Suárez, calle Zapotes, número 24, 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S MAR VT* 
i^oC(lS^<' ^ y ^ 6 . «>" P o r t a l , ™ S I 
leta y dos hermosas habitaciones TnTT 
en 55 posos. E n la misma uní c L i u 
interior con todos sus servicios y in 
trada inoependiente, con dos luces no 
gas hasta las once de la noche Tort« 
en 30 pesos. Informan en SanU Feli 
cía, 2, entro Luco y Justicia. 
_?818 . í feb. 
O E A L Q U I L A N . N U E V A P A B K l c i . 
O ción "Edificio Perenamo" Comort 
miso esquina a Blanquizal, una cuadra 
del tranvía de Luyanó. Altos: sala, co-
medor, cuatjro dormitorios, servicio da 
agua saliente, intercalado, cuatro apa-
ratos, servicio de criados, cuarto de 
criados, espléndida cocina terraza bal-
cón corrido, ?100. Bajos, sala, comedor 
dos cuartos, servicio intercalado, cua-
tro aparatos, magnífica cocina, azotea, 
?50. Entradas independientes. Informan 
al lado. 
3701 29 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A G A L L E PU¿ res número 76, con todas la seo. 
modidades, para una familia do gusto, 
gran baño, cuatro grandes habftacio. 
nes, garage, patio y traspatio. L a lla-
ve, con la familia do al lado. Informa 
su dueño. Muralla 56. Teléfono A-3441 
3771 20 e 
SE A L Q U I L A U N B E F A K T A M T N T O de dos habitaciones con servicios y 
entrada independiente a corta familia 
en $22. Lui s Estévez número 7, entre 
Alcalde O'Farri l l y Lagueruela, a una 
cuadra de Estrada Palma, Víbora. 
3772 31 « 
1 / N L U Z , 20 A L T O S , V I B O R A , SE al 




la calle o independiente, 
29 ene. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N T A CATA, lina, 109. en la Víbora, reparto La,. . -
ton, compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones inodoro y baño de fami-
lia y de servicio. L a llave en el 105, 
esquina. Informan e | Octava, 55, Víbora, 
reparto Lawton. 
S6C5 29 ene. 
C E R R O 
CE R R O : S E A L Q U I L A U N C E A L S T de esquina en Primelles y Velar-
dos. Acabado de fabricar y con iodas 
las comodidades. Tres cuartos, portal, 
sala, comedor, hall y buen baño y co-
cina con fogón de gas. Puedo verse a 
todas horas. Gana, 65 pesos. 
3799 29 ene _ 
SE A L Q U I L A L A C A S A C E B R O , 5M, esquina a Palatino. Gran terreno, 
tres mil metros, con arboleda propia 
para Industria. L a llavo e informes en 
Cerro, 793., 
3783 29 ent̂  
i, , , .,OA .1»* entro Flores y Serrano, tres cuartos, 
ro. C a s a Crusellas, Monte Ó¿Q, teletO- I sala, comedor y serv icios. L a llave en 
nos A-3413 o A-2876. 
8979 6 f 
SB A L Q U I L A N E N P R O P O R C I O N los esplendidos altos de Santa E m i l i a 
número 2, esquina a Dolores; media 
cuadra de la calzada de J e s ú s del Mon-
te. Se componen de antesala, sala, co-
medor, cinco cuartos, baño o inodoros, 
cocina y terraza, toda de azotea con 
hermosa vista. E s muy elegante Su 
dueño 25 número 445, vedado. Te lé fono 
F-4165. L a llave en los bajos. 
3977 1 f 
S e alquilan los hermosos y frescos 
altos de la calle 15 entre L y M , en 
los bajos informan. 
^012 1 C A S A 
ton y 
O que es^é cerca del Colegio L a Sallo 1 Armas, Víbora. Informa Fernando Loy-
que tenga Jardín y garage, preferible | naz, San Francisco 49, entre San Lá-
planta baja Alquiler máximo, $250. E s - zaro y San Anastslo 
cribir al Apartado número 256, o telé 
fono A-6688. 
4033 31 e 
CA S A N U E V A B B U N A P L A N T A S E alquila. Portal, sala, comedor, cua-
' tro cuartos, baño azulejeado blanco, et-
cétera. Quinta, 120, esquina a Doce, 
frente al Vedado Tennis Club. Informan 
en D, núuero 223, entro 21 y 23. 
3947 30 ene 
20, acabados de fabricar, especial-
vinos y o t r o s - g i ™ a n l u ^ J 1 ! - ? ^ j mente p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , etc. 
4?. ^ l é f o n o ^ ^ o m ^ D ^ T ^ i o 1 1 dT' ía S e a l q u i l a , e l s e g u n d o p i s o a l to d e i Prec ío reajustado muy barato. Se 
• 80 en^ ¡ V i r t u d e s . 9 7 y m e d i o , c o m p u e s t o ^ de 8 a 11 y de 1 a 5 , de 
P A R A E S T ^ L ^ c x M i E N T o ^ o n Í B | d e « a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , d o s | " ' S A A * * A ^ 
A alquila el alto por separado', so i U ~ T J i J T O ' 




VE B A B O . S S A L Q U I L A C A S A J A R -dín, portal, sala, tres cuartos, co-
cina y calentador de gas, gran patio 
local para automóvi l . Calzada 167, en-
tre 20 y 22. 
38G3 30 e 
SB A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A San Lázaro 67, Víbora, entre San 
Mariano y Santa Catalina, con portal, 
sala, antesala, tres cuartos, sa lón de 
comedor y demás servicios. L a llave en 
la bodega inmediata. 
4023 31 e 
s  
«amiento de "la casa " s ¿ a r L á z l r o ? r 143* ID 71 1 V e " l" 11 " ~ 
Esquina a Manrique. E n Obispo, L e i T e C l O , $ 1 2 5 . L a l l a v e CD l a bo 
Palais Royal. 1 n • w 1 T 
3 1 ene. a e g a , L a m p a n a n o y V i r t u d ^ . I n -
f o r m e s : f e r r e t e r í a L a L l a v e . T e -
ene. 
3939 
SA N M I O U E L 196 tos hermosos b 
pa^os de Belascoai 
Sala, saleta, comed, 
habitaciones. Precio de s i tuación 
S E A L Q U I L A N 
ios situados a dos Ir* \ < < 
y compuestos de : l e t o n o A - 4 4 0 U . 
• y cuatro grandes I C763 
y la 1 6d.-27 
a lmacén de tejidos. 
3868 80 o 
l!fnV,f P V ? 9 ait09 Para « f o r m e s telé- T R A M A S , 40, E N T R E M E R C E D T F A U 
í o n o F-3LI2, o en Muralla y Hornaza. U la. Es ta casa de antigua construc-
ción, pero muy amplia puea tiene za-
guán, sala, recibidor, saleta, cinco cuar-
VT • tos ao un lado y dos do otro, con cocl-
U n s a l ó n con tres puertas de cristal ^ i0.dPs 103 servicios dobles y patio 
_ _ _ . J _ _ » J _ i* • 1 Srandíslmo, se alquila en su totalidad 
y una de madera, piso granito, Cielo 0 se cede parte de el>- Í * r a industria 
raso, i n s t a l a c i ó n e léctr ica- nn* (ni fomorcio o familia. Es tará abierta do 9 
• w » , uniuat.iuu e iac inca , que rué a l l y media a. m. Informes: Cuba, 140, 
Banco , cas i frente a Correos. Infor- i ba^f6 Te lé fo°o A-4233 
man c a f é y du lcer ía L a Marina . 
3827 ] f 
8 f 
SS A L Q U I L A U N A C A S I T A B N plan-ta alta, fresca y ventilada, muy có-
moda y economía pegado a la Estac ión C E A L Q U I L A E N $125 T:T ñ ñ ñ m S £ . * , ^ V " * a ve Aa  a la Estacó 
g p i s o Q d ^ a l e c 6 n , 1 f f 2 . ^ a f , B ^ f n ^ Informan K » * » . bajos 
a Manrique, con sala, comedor corrido -. corrido, 
tros hermosas habitaciones "y una do 
criados, con dos bafios modernos. L a 
SE A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A B A de reedificar en la callo 23 
de 8, Vedado. Gana |65, tiene jardín, 
portal, sala, comedor y tres cuartos. 
Fiador del comercio. Informan te lé fo-
no 1-3880. 
3840 30 e Oficinas Industria Comercio. Merca-
J ™ . - . q .1 |„ 1 • N , D . „ Q E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , E N 27, 
aeres a l lado esquina U Keil ly , a c á - O entre A y Paseo. Tiene sala, come-
bada dü cintar v a r r a l a r r n n 17 nnr dor' cuatro cuartos, un cuarto de cria-
u « u « UL pintar y arreglar con por d08 doble servIcio sanitario. Con tan-
¿V metros de Capacidad se alouila a ^ue de agua. Informes: A-2856. L a iTavo 
j •» 1 / , l «n el piso de al lado. Precio. 100 pesos, 
precio de s i tuac ión . Informan en la I a s í s 4 f 
misma. S u d u e ñ o , Amistad 4 9 , poer-! Q B A L Q U I L A U N P I S Ó A L T O E N ~ 2 7 
U HA» Qa» M;^,„ l to 1 O entre B y C. Tiene sala, comedor, por 3 a n imguel, de 1 ¿ a 1 O . m. \ cuatro cuartos, un cuarto do criados 
PA R A E L D I A P R I M E R O A L Q U I L O precioso chalet en la Víbora, calle 
Dolores número 25, entro San Lázaro 
y San Anastasio, precio reajustado. L i a 
men a l A-0214. 
4007 2_f _ 
E A L Q U I L A P R O X I M O A D E S O C U -
parsa el precioso chalet con garage 
Santa Irene 103, entre Flores y Serra-
cerca 1 no, lugar alto y ventilado, tres habi-
taciones, saleta, espléndido baño, te-
chos monolít icos, instalación oculta. A l -
quiler $90 y fiador. E n la misma in-
forman y su dueño en esúa del Monto 
379. 
4027 . 1 f 
la botica 75 pesos. Para m á s informes. 
Plaza del Polvorín, café Siete Herma-
nos. 
3441 1 feb. 
A M U E B L A D O 
Se alquila precioso chalet con muebles 
muy finos y todo confort. Recibidor, 
sala, comedor, tres habitaciones, mag-
nífico baño . Lagueruela y Estrada P a l -
ma. Informan en Estrada Pa|ma, 62, te-
léfono 1-1386. 
SE A L Q U I L A U N A CASA, C A L L E R E -forma. número 6, una cuadra de la 
Calzada de Luyanó, cu?tro cuartos, sa-
la, saleta y servicios, 80 pesos. L a 
¡lavo en la bodega de la esquina. He-
rrera Para más informes en el ca fé 
Toyo. 
3442 1 feb. 
S 
A N L E O N A R D O , E N T R E F L O R E S Y 
3906 3 f doblo servicio sanitario. Actualmente i n s t a l á n d o s e tanque para que no falto 
AL Q U I L O M A L E C O N 234, B A J O S , agua. Informes: A-28^6 y V-3586. L a s portal, sala, dos cuartos, comedor i Uaves al lado. Precio, $100. 
al fondo, baño completo, sótano con co-
cina, cuarto ysorviclos de criados. L l a -
ve en los altos. $120. Informan A-2484. 
8896 30 e 
SB A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O para una industria, sala, salón co-
rrido ytres habitaciones altas con sus 
Férvidos. Precio $70. San Lázaro entro 
Escobar y Gervasio. Informan en la es-
quina, altos. 
3904 80 • 
3817 4 f 
SB A L Q U I L A U N A C A S A M U Y 7 R E S -ca fabricación moderna en $50. E n 
tos, sala, saleta, comedor, cocina, ba-
flo moderno intercalado, •servicio do 
criados, garage, jardín y patio. So a l -
qulna en 110 pesos. L a llave a l lado, 
taller do carpintería. Informan en Amar 
gura. 31, altos, y en Obispo, 96, altos 
A . Bravo. 
3938 30 ene. 
Loma del Mazo. Junto a l Parque y 
con vista a la H a b a n a , se alquila la 
hermosa y ventilada casa compuesta 
de jardines, portal, terraza, sa la , co-
medor, hall central, seis habitaciones 
dormitorios^ cuarto de b a ñ o completo, 
cocina, dot habitaciones para criados 
y cuarto de b a ñ o para los mismos y 
garage, informan en la V i l l a V irg in ia , 
Parque de la L o m a del Mazo . Telf . 
1 1235. 
Ind. C 10.098 14 d 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T S A N F r a n -cisco 49, A , Víbora, con siete habi-
taciones, dos baños, garage, etc. De 
dos plantas. L a llave en la bodega. 
3574 29 o 
EN C A L Z A D A D E L C E R R O 725 T Tu-lipán, altos, se alquila un depar-
tamento de dos grandes piezas con cua-
tro balcones a la calzada, en c^sa par-
ticular, a p e r s o n ü . de moralidad na-
zón en la bodega ae los bajos, de i » • 
de la tarde. „. , 
3706 J ^ L i -
TU L I P A N , S B A L Q U I L A N CON Osla muebles, los frescos altos del cna 
let L a Rosa esquina a Vista Hermosa, 
con trss espaciosas habitaciones, come 
dor. sala y portal, magnifico 
cocina do gas, cuarto y bafi° °fAn a» 
da, H una cuadra de la estación « 
lo» carros de Zanja. Informan en 
misma casa. 94 . 
3692 . _ - r ! — r 
T L Q U I L O 4 C A S A S M O D E R N A S , * 
A . una cuadra de los carros, emr 
Zaragoza y Santa Teresa. 3 en Atoen 
2 con tres cuartos en $58 ia-°lTrt\n 
5 y calentador, en $60 jy J a ^ r t a ^ e 
todas 
gundí 
CañoñgoT coc' cuatro'cuartos y dos 
t íos en $70. Por años rebajo en 
10 pesos el primer año, 20 el sei 
y 25 el tercero. 29 o 
8759 
Se alquilan cuatro accesorias dkio 
de los tanques de Palatino. Tienen 
tres departamentos cada una. w0*' 
m a n : Quinta Palatino, Cerro. 
737 8D'-5- — -
r < A N O A : S E A L Q U I L A ^ . ^ ^ e T O 
ib sa casa Calzada del Cefrrr0¿ " sal», 
679, altos, compuesta do terraza, 
recibidor, cuatro cuartos, baflo Inter 
lado, comedor al fondo, cocina de 
cuarto y servicio de crlados-PrecH) 9 $ 
dico. Informan en la misma, oo 
7 de la tardo. Su dueño. . 
3260 91 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
E A L Q U I L A U N A C A S A 
O Consulado y cal e 4, « " « " ^ Ley-
Media cuadra do la Hnea P a M ^ AVO-
va. E n los bajos informa el dueño, 
nida 5 y 2, panader ía j f 
4040 , - 7 
U N A C U A D B A ^ -CA S A A U N A " « • « " ' " 7 . - V ^ u i i a , ca nea do Marianao, ¿ f c o n do» 
lie Díaz y Fuentes, so a l q u í i a ^ d o s \ 
P a r a familia de gusta y p o s i c i ó n , t e . ^ S ^ ^ ^ S ^ ' 
alquila amueblado o sin amueblar el 3946 
80 eno.^ 
r A M P A R I L L A 67. B B A L Q U I L A N los SB A L Q U I L A situado P A R T E Neptuno D E L L O C A L y Monserrata, liavn ten ina hiio^ iwfji, I Í . ' J ' T Z T ' a tT . . altos con sala, saleta, cuatro cuar- . propio para liquidación pe le ter ía o som-
- OS ,x?lM- . V ^ ^ *n San i tos, buen baño, $14S, fiador y man ade-. brererla, o para arnba* cosas. Para in-l íázaro 36. t e l é fono ArSSS*. 
ss • Lantado te lé fono r - Í 2 0 L ssss so « 1 formes dirigirse al S7S& 
E n la pintoresca L o m a del Mazo de 
donde se divisa una vista e sp l énd ida , 
se alquila un lindo chalet, propio pa- i h a b i t a c i ó n de criados y en el piso a l 
. | ra personas de gusto, rodeada de her- to ¿os 0 fo» habitaciones con doset 
do j I ? d i n , 0 b o ^ n*0»a* « « d e n c i a * . Precio de reajuste. I americano, un b a ñ o correspon-
E n la calle L u z Caballero esquina a ¡ diente, terraza, jardines, m a g n í ^ c a 
Carmen, t e l é f o n o A-4649, 
m á s lindo chalet de altos, S a n M a r i a - ! ^ ^ Q t ^ A « f i ^ 2 1 ^ 
no esquina a S a n Antonio, altos, com-1 ia salida del Puente A ™ V e s t a l sA,*• 
p o n i é n d o s e el piso bajo de e s p l é n d i d o I - f a ° u ^ 
os, dos magníf icos baflos. cu 
ri¿dos, etc. etc. Garage P » ^ f f e u r . 8» 
comedor con su pantry, Hving Boom, j do« ¿ ¡ j * * * ^ Q ¡ 
ves t íbulo , biblioteca O h a b i t a c i ó n COn quinas y cuarto para 
tos, cocina, patio y sus correspondien 
tes servicios. Para m i s informes, Anl 
mas 24, te léfono A-5350. 
3914 30 e 
A T S D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A 
T en lo tnAs alto, compuesta de Jardín, 
portal, sala, recibidor, tres caiartos, I portal. Jardín,' sala, comedor, cocina, 
cuarto do criado, comeílor, cocina y do-1 hall, cuatro cuartos, baño intercalado, 
ble servicio. In íorman en el te léfono gran patio para cría y entrada automó-
M-36S3. Obrapla, 9S. alto* departamen-1 vU. Informa en la míáma BU dueño s»-
to número i— _ l flor Krandaco ValdAx 
SB A L Q U I L A B N $70 C H A L E T A C A -bado do fabricar. Avenida de Acosta 
y Cortina. Reparto Santos Suirez. con 
•464 a&sa « A ei 
un b a ñ o completo, despensa, cocina, ^ c o ^ r n \2 \°dS'2 T T i ^ - ^ " 
' 2 a 8 p. m. í ' 
3848 ^ « N -
T 7 N L A C A L Z A D A R E A L D E P ^ 1 U 
t j teSsGrandes, número lOVfSoe. pro-U Í S j d S 130 cetros cuadrados^ 
., , . r t pió para una pequeña ,20. . 
vent i lac ión y lo mas fresco que hay y servicios sanitarios. 1 
en la V í b o r a . 
3023 31 VI B O R A . M I L A O R O S , 124, E N T R E Armas y Lawton pasaje, so alqui-
lan casitas interiores compuestas de 
dos departamentos con su cocina y ba-
ilo independiente. Precio: 26 pesos. 
Lucía 
8708 
O E A L Q U I L A U N A E S Q U I » A U 
¿5 establecimiento. San J°f6RUi. I * 
Marlanao. Informan. -
S I G U E A L E R S r a 
) e 
P A G I N A V E I N T I U N A 
E n e r o 2 9 d e 1 9 2 2 M A R I N A D I A R I O D E L A 
P A L A C I O S A N T A N A H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta, 83 . Gran casa Para familias. Gran casa paar familias. Se alquilan 
. j ' _ ^ i r i . i frescas y ventiladas habitaciones, con 
montada como los mejores hoteles. 
" V Í H Í É D Í l F R E N T E 
" n S Q O T A D E ^ C R E O 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
i con balcones a la calle, luz perma-
I nente y lavabos de agua corriente. 
I B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
! comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
í rio: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
i JM9 31 e 
y sin comida. Precios de actualidad. San 
Lázaro, 504. Loma de la Universidad. 
3137 • 7 * _ 
C E A I I Q U I X I A W P E Q U E S O C U A X -
O to amueblado en^tasa de familia par-
ticular o señorita oficinista. Buen ba-
ile. Informan te iéfono A-3994. de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
3211 29 e _ 
jgN ABANA, 216, S E AiQTTHiAH DOS 
_ dos cua'jTas d» la Cal 
M ^ L a L i sa y los paraderos de T ^ K 8 
vj» L.lsa y eléctrico, con agua, • íorman ae naDltcalones y uepunti-. 'ír*a6':.riaL y te léfono autotaátloo; • inentos con vista a la calle. Hay agua 
?r eiéc-r;,rí t ¿os plantas, amue- ; en abundancia. Precios módicos. 
• un_»"afre oara dos máquinas; hay i 755 6 f 
E M P i E A U O ~ ¿ E S E A HABTÍrA-
. - habitaciones y una saleta con alum-
' brado eléctrico, a caballeros o matrl-
| monio sin niños . 
SAJUDD. KTJMERO 5, A L T O S , I N - 3108 81 e 
d h blt l d arta 
.en* " tarace para dos maquino», ¡ «u; 
^«i ni Opimas, una buena cría de, 
io?..^ . n ó m i n o s , e n e r o s etc L a - j X j » ^ ' ^ 1 dividida en dos partes: una. 
jo* y vucaT boniato, tomates, caflí. : _ i H . 5 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nO-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horat» fijas. 
ciOn amueblads, y fresca. Digan pre Electricidad, timbres, duchas, te léfo 
condiciones por carta, Toraño, 
80 e 
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
2963 29 e 
jos ' yuca, boniato, lomaxes, <-»ii»» • 
^ % t g a i i e V x d r s t i ^ I " C E N T R A L T A L A C E " 
3 "i?, '"fe Mu ños. Habana, 61.̂  ijtfcní*. 238. con f í en la al Mercado Uní 
' i'jl^. ——— i "«entos. Procio* mé/i tajos que ningu 
-^-77oUlI .A CASA DB A.T.TOS . tm otra 
1* ^ l a d o y Calle 4, Buena Vista. 284i 19 f 
f ^ u i d r a U "nea Paradero Ley- _ ¡̂LSL. 
^ i ? , los baJM inform» el dueño. Ave- ¡ pe ^ r t t e I i n i T Q F 
^ n ^ ^ - « . . ; F L O W E K S H O U S E 
; JVado. if», altea. T^iffono A-D405. Nueva 
¿ S S S í Á ' b ' U A D B . A D E D P A R A D E R O dueña cuartos > apartamentos regla-
1 '^em-iOn linea del tranvía de Ma- •, mtnt>> araueblafícs. todo nuevo sitio 
^ Rea en ¿^atro. entre C y Linca. ; ideal paru familias estables; precios de 
H»1140' T5uen Retiro, so alquila una. realusie^ la casa más lujosa y confor 
1 . . . . ' — • tabíe del Prado Amplia y ( 
SE i nito de la Habana dos habitaciones 
' frente al mar, con balcón a la calle, a 
Se alquilan habitaciones y Departa- hombres solos, una para dos y otra para 
uno. Es tán amuebladas. Cuba, 8, altos. 
2770 29 e 
SE A I I Q U I T I A TTNA H A B I T A C I O N A señoras solas. Teléfono A-4212. Ca-
sa particular. También un zaguán para 
máquina particular, cerca de Reina y 
San Rafael. 
6547 Ind. 16 
H O T E L " B E L M O N T " 
 cómoda te- (antiguo Hotel Industria.) Casa especial 
rasa para IOÍ p»üeos de carnaval Ser- para familias por sus comodidades, or-
M cara m^jainiiia .» v*** «» .rielo de comedor a la europea. Agua den, moraliátid y lugar céntrico. Tiene 
klt»cloneD ^lna y -pj^jp Tieno adomás j caJiente día y noche 
P ^ t l w r pedazo do terreno al C'.'»ta- ! 8332 
«s reR <«n la bodega al fondo del - • — •-
r»d*X!„^.i Informa de ra alquiler s O frases, y c ír . :^». ' Jufor 
f»*1^ construcción moderna, compues-
¿ ^ • D „WÍ1 sala, cernedor, cuatro ha-
t» d? í^» ná Iflr^amllia y V.na para 
23 f 
K A B I T A C Í O Í Í 
mes en An-
29 e 
r»rsi A-ntral Informa ae su ai^uijer • , -
í,n» í n k a t ó n su Oficios. nOmoro 14 ( : s^lta 6J, bodega 
•"^ de f a "í"^ ^ _ S - ü í ! ! 
•'«S» — ^ _ * J Í ? l - - , : ( ' V - : " A N O 117, A L T O S ESQDTNA A ; 
- í i ^ 3 ^ « " t f » ¿U'isN TiOOAIi D £ US-1 v i a BarcViona, oc alquila una hermo-i 
ascensor y sereno particular. Comida ex. 
célente. Precios según la habitación, 
de $80 a $120, por matrimonios, con todo 
servicio. Industria, 125, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-3728. 
507 3 t 
i ^ o r ^ e i b r ^ u T S ^ a : I H O T E L R O M A 
^pregunten por F . Alvarez. j Est<í hermoso y antiguo edificio fia s l -
¡Pf-i 4 1 do completamente reformado. Hay en él 
pocrw^WMmwi»WHWMWW' lIIIM ?, departamentos con baños y demás ser-
I T i r t í A P I vicios privados. Todas las habitaciones 
y A K l I B N ¡t ienen lavabos de agua corriente. Su 
V / l S U V k r ; prorletario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
^ ^ y w ^ c w ^ w v w w i w ^ ^ ; ̂  estables, el hospedaje más ^^—J**** nA-KTT-m.A. n-H : ser10- módico y cómodo de la Habana. 
*m A J H W I : N I > A TTNA C i , ^ , ? a AT^ ! Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Snledras y arenas. .e" J , * . f ' " c í Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
^ ^ r V e í r d e 1 ^ ^ a n r r ^ l ^ e s ! ] , 
'"\Tta8,ianeRPa?^%7?f0ersri:naA^^^ H O T E L " C U B A M O D E R N A * ' 
járrate , ' chalet Arturo. ^ ^ E n e«ta acreditada casa hay habita-
^ f i " i clones con todo servicio, agua corrien-
te desea en arrendamiento una f inca te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
L media o una cabal l er ía , con vi-1 $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
nenda, aguada y arbolado. E s indis-1 M-3569 y^M-3259. 
vnsable esté cerca de la Habana, en A G T T A C A T E 7 ^ 6 , A I ^ T O S , E S P L E N D I -
e . . > J l i . * . a Hnpa ferro- ^ da8 habitaciones con excelente co-direlera e inmediata a linea ierro- lnlda^ 45 y 50 pesog -Se admiten abona-
• nffrta* a 0 Garc ía . Amargura dos a 25 pesos. Comida a domicilio nana. Uiertas a u . v ia i t ia , n.uia 6 24 nesos. Teléfono A-4591. 
ÍJ, bodega L a G r a n j a . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 0 . 
i f 
C10123 Ind. l í i d . 
A L M E N D A R E S 
Alquilamos tres c a s a s d e dos p l a n -
tas, r e c i é n c o n s t r u i d a s , de 3 - 5 
cuartos, b a ñ o m o d e r n o y d e m á s 
servicios, g a r a j e y j a r d í n , d e s d e 
flOO. $ 1 5 0 . P r e c i o d e r e a j u s t e . E n 
ínea de c a r r o s . 
H A B A N A 
CS
E ADQUHiAir 3 H A B I T A C I O N E S 
hermosas y amplias habitaciones, con 
Vu"u,,la,u^-u±iB ^ A j - y u i i . A UJNA y 8ln muebles en lo más céntrico y ven-
habitación a matrimonio sin hijos o tilado de la Habana: en Animas. 103, a 
señora de edad con o sin comida, sien- cuadra y media de Galiano, en la misma 
do casa de familia Se exigen buenas SQ admiten abonados. Buen servicio y 
referencias. Para informes Monte 13. esmerada limpieza. 
moderno, segundo, derecha. 2422 1 f 
3136 7 f I i 
1"N SAN B A F A E I . 14, A L T O S , A nna Li C H O T E L B R A Ñ A cuadra del Parque Central, se a l - - , • 
quilan frescas y espaciosas habitado- M á s frCSCO OUe todos , m a S b a r a t o 
nes con toda asistencia, a precios muy . r-i • c • 
módicos. qUe n i n g u n o , t i m e j o r p a r a t a m i -
3118 2 f 
Q E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
muy fresco, con luz eléctrica a hom-| ^ a ^ ServÍCÍOS p r i v a d o s , 
bres solos 
3148 
Calle Carmen, 62. 
— a g u a c a l i e n t e , e s p l e n d i d a c o m i d a . 
Tuedan t o d a v í a a lgunos a e p a n a - - p ^ u j ^ H A B I T A C I Ó N A M U E B L A D A T ? . , , M m e o n « i » — 
< i o ^ \ A J con derecho al uso de todo un pi- l e l e t o n O M - l U O i ¿ . De laSCOaiU, nentos de 2 - 3 c u a r t o s , m a g n í f i c o | 
d e gas , a g u a c a l i e n -
e y serv ic ios d e c r i a d o s , e n l a 
asa S a n L á z a r o e I n d u s t r i a . P r e -
cio: $ 1 0 0 4 1 5 0 a l m e s , 
B E E R S A N D C O M P A N Y , 
O ' R E I L L Y , 9-112 
A - 3 0 7 0 . A g e n t e s E x c l u s i v o s . 
CI03 3d--28 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
1656 18 f 
H A B j T A C r o N E S 
H A B A N A 
E A L Q U I L A "UNA H A B I T A C I O N 
1 propia para un hombre solo en una 
tasa particular. Informan en Revil la-
(igedo S7. en los bajos. 
3992 31 e 
3091 
S V ^ ^ l ^ t S ^ a ' r ñ . M - S M S . Habana . 
eomodldad para numerosa familia en la 
«lie de Meireles número 31. Su dueño, 
Ubertd y J . M. Párraga. Víbora. Telf. 
•1124. , . 
so, muy cómodo, en casa privada, se 
alquila, propio para matrllnonlo; dos 
señoras o cp/^illero solo que pueda dar 
referencias. .Dirigirse por cofreo al se-
ñor A. Martínez, Apartado !)88. 
2651 31 e 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Internacional. Se arriendas habita-
ciones a precios de s i tuac ión . H u é s p e -
ÍIPO nnr «¡«aitinnn íU«Hfa dnri» fiMn» al" A L Q U I L A , E N L O S A L T O S D E L 
des por semana, aesae noce pesos, ai café Vlsta ^legrP, Beias?oain y san 
mnerzo O comidas a 50 centavos. Se Lázaro, frente al Parque Maceo, una 
. . . . , e i i OÍ» T ' i e habitación a caballeros solos, en $35. 
admiten abonados, ¿ a l u d , ¿ o . leletono informan en el café. 
2941 20 f 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s t á situado en la parte más saludable 
de la ciudad. Ofrece habitaciones, con 
o sin comida. Neptuno, 309, esquina a 
Mozón. 
2288 16 f 
22 feb. HO T E L L O U V B E , S A N R A F A E L T Consulado, Gran casa para fami-
lias estables y turistas. También se 
admiten abonados ají comgdor. Precios DE S D E 15 A 60 P E S O S , H A B I T A CIO-nes con vlsta a la calle, amuebla-
das, con toda asistencia, se alquilan en i J^0n6^<hi í£"Teléfono A-45o6 
Neptuno 57. Teléfono, luz, IMvIn y 3035 
baño. 1 • 
' L o c a l : se alquila uno para oficinas o 
29 e 
E ^ a ^ ^ ^ o ^ ^ ^ c ^ s ^ r r a ^ e " depós i to de m e r c a n c í a , en Compostela, 
esquina, luz. lavabo, teléfono, únicos \\5 casi esauina a Mural la , ai lado 
inquilinos, a personas de moralidad. . , 1 , " j - n • ce 
del a l m a c é n de panos. Precio 65 pe-
H e r m o s í s i m o apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos bafos, agua 
caliente, e sp léndida comida, morali-
dad y se da l lav ín . T e l é f o n o A-1058. 
B e l a s c o a í n 98, altos. 
PR A D O , 109, A L T O S , CASA D E F A U Z - , lias, se alquilan habitaciones con co-| 
mida y sin ella. También se admiten i 
I abonados a la mesa. Teléfono M-o871 
i 2967 31 e 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O ORAN" de con servicio sanitario y dos pa-
tio», en Monte, 163, 6 Máximo Gómez. 
2489 2 f 
Ind. 
GR A N CASA D E S U E S F E D E S B I A -rrltz. Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradís ima limpieza, trato exqui-
sito y en el lugar mas caro de la ciu-
dad, las habitaciones más baratas. Ad-
mitimos abonados al comedor, garanti-
zando la pureza de los alimentos, irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas v absoluta corrección guardada 
a los señores abonados. E n esta casa 
comerá usted económicamente, y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10. E l problema planteado 
por la vida es de fáci l resolución si us-
ted vive en esta casa. Habitaciones con 
todo servicio y comida, por meses. Con 
vlsta a la calle de San Rarael. para dos 
personas; $80, interiores, para dos per-
sonas; $70, Interiores para dos perso-
nas; $60, habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
a la calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60, interiores para dos perso-
nas; $50, interiores para dos personas; 
$•0. Industria, 124. altos. Tel. A-6749. 
2299 17 i 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juhtas o separadas, muy frescas y 
con lavabo de agua corriente, en 28 pe-
sos cada una y también una sola pro-
pia para oficina, en 30 pesos, en casaj 
de familia de estricta moralidad. Se1 
dan y toman referencias. Merced, 78. 
3712 3 f 
EN CASA R E C I E N C O N S T R U I D A , D E familia particular, se alquila una 
gran sala, con dos balcones a la calle, 
propia para familia de gusto. Haba-
na. 176, altos. 
3723 29 O, 
EN A M I S T A D 87, M O D E R N O , S E A L -qullan habitaciones con y sin mue-
bles, a hombres solos; precios econó-
micos. Casa de mucho orden, baño, luz, 
te léfono y l lavín al se desea, 
3861 SI • _ 
ZU L U E T A 32. A L L A D O D E L F A S A -je, se alquila una hermosa habita-
ción con vista a la calle. Hay abundan-
te agua y se desean personas de mora-
lidad. 
- r » A « A H O M B R E S S O L O S SE A L Q U I -
P ^ d f s ^ é n d l d a s habitaciones muy 
ventiladas con muebles V « ^ n refe? 
da comida, si la d ^ a n .Se piden reie 
rendas. Casa particular. Compostela, no . 
altos, entre Sol y Muralla. 
"484 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombres solos. Informan en 1 ro-
greso. B, altos. 
3604 31 ene. 
V E D A D O 
^ l 3844 4 f 
" M I N E S 0 T A H O T E L " 
Departamentos. Balcón a la calle, muy 
frescos, acera de la brisa, ;>ara oficinas 
o matrimonios, habitaciones para hom-
bres solos, $1.00 diarlo, "us baños y du-
chas y lavabos, en *-'das las habita-
ciones. A personas de moralidad. Man-
rique, 120. Teléfono M-5159. 
2709 18 f 
O E A L Q U I L A U N A H E R M O S A T ven- , 
O tilada habitación en casa de familia 
de estricta moralidad. Salud número 20, 
altos de la sastrería. 
3234 29_e _ | 
Nueva casa a una cuadra del J a i A l a i 
se alquilan amplias y frescas habita" 
cienes con todo servicio, con y s in 
muebles, esmerado trato. Se puede co-i 
mer en la casa s i se desea. Precios} 
especiales para familias estables. Nep-
tuno 203 , a una cuadra de Belas 
c o a í n . 
3S)23 30 © 
AL Q U I L O C U A R T O S A $1B, F I A D O R o fondo. Campanario 143, entre 
Reina yEstrel la , la encargada. 
3858 1 í 
GA L I A N O 68 , A L T O S , N E P T U N O T San Miguel, habitaciones amplias 
y claras, con asistencia o. sin ella, pre-
cios módicos, casa nuevamente refor-
mada. 
3834 1 f 
S E A L Q U I L A 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . P R O -greso. 21. A una cuadra del Parque 
Central. Hermosas y ventiladas habita-
ciones, desde 20 pesos en adelante. Tam-
bién se admiten abonados a precios de 
s i tuación. Buena comida y esmerado 
servicio. ' 
3717 31 e 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones altas en Amis-
tad número 3, con comida o sin ella, 
muy baratas. Informan en la misma. 
Teléfono M-6614. 
3684 29 e 
EN CASA D E U N SOLO M A T R I M O -nlo, se alquila una hermosa habi-
tación a matrimonio o corta familia, 
sin niños, otra chica para hombres so-
los, un espacioso local para un automó-
vil mediano. So exigen referencias. Agua 
cate, 17., 
3811 29 ene. 
EN A G U I L A 185, A L T O S D E L A P A -naderla se alquilan dos habitacio-
nes bien ventiladas. 
3683 31 e 
HA B A N A 77, S E A L Q U I L A U N A H A -bltación muy fresca y ventilada 
único inquilino. Tercer piso Precio de 
s i tuación. 
3744 31 « 
E n casa respetable se alquila una gran 
h a b i t a c i ó n con d ó s balcones a la ca-
lle. C o n excelente comida. E n Agua-
cate, 15, altos. 
81 e 
HA B A N A , 89, E N T R E L A M P A R I L L A y Amargura, altos, se alquila un de-
partamento, claro y ventilado, con cua-
tro balcones a la calle. Servicios sani-
tarios, baño, patio y entrada indepen-
diente. Precio de reajuste. Informan: 
Notaría del doctor Pruna Latté. Te lé fo-
no A"-2850. 
3735 29 « 
3695 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -lan tres habitaciones con buenos 
pisos. IJOS cuartos' son grandes y ba-
ratos. E n Picota 58, altos, entre Mer-
ced y Conde. Todos los tranvías por la 
esquina de Merced. 
3757 29 e 
EN CASA P A R T I C U L A R Y M O D E R -na, se alquila una o dos habitaclo-
ne3 muy ventiladas, con' lujoso baño In-
mediato. A caballeros o señoras solas 
de estricta moralidad. Precios econó-
micos. Estrel la, 79, segundo piso. 
3803 1 « 
E n Monte, número 2, letra A, esquina 
a Zulueta, hermosos departamentos de 
dos y tres habitaciones con vista a la 
calle. Orden y moralidad. 
3890 31 e 
O E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S D E -
C3 parlamentos con vistas a la calle, 
a 30 pesos, y una habitación en Mon-
te, 118, altos 
3 7 81 31 ene. 
MU R A L L A , 117, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación, y otra en Cris -
to. 37, altos, con luz y agua abundante. 
3804 3 feb. 
OB R A P I A 96-98, S E A L Q U I L A N ha-bitaciones especiales, a dos cuadras 
del peirque Central, con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, buenos 
servicios para oficinas u hombres de 
moralidad. Para informes, el portero 
3893 30 e 
EN O ' R B E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E Villegas y Aguacate, hay habitacio-
nes desde 12. 15 y 18 y 20 pesos sin 
muebles, y 18, 20, . 24 y 30, oon mue-
bles. 
3607 2 feb. _ 
CIASA D E H U E S P E D E S . E D I F I C I O J moderno, instalación lujosa cen el 
mejor confort, departamentos y habi-
taciones muy ventiladas con baños pri-
vados, hospedaje desde 80 pesos para 
dos. Aguila, 90, te léfono A-9171. 
2937 7 feb. 
E D I F I C I O E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H 0 Ü S E ) 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l m e j o r y m á s m o d e r n o E d i -
f ic io de e s ta c la se e n l a C i u -
d a d , s i tuado a l a entrada d e l 
V e d a d o , C A L L E 2 3 , E S Q U I -
N A A M , e n u n a a l tura f r e n -
te a l m a r , l a e n t r a d a d e l 
P u e r t o y l a C i u d a d . S e a lqu i -
l a n e n e l m i s m o unos pocos 
A P A R T A M E N T O S a ú n des-
o c u p a d o s . H a y 
y a c o m e t i m i e n t o s 
a l u m b r a d o , g a s y a l cantar i -
l l a d o . 
T o d o n u e v o y 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y , I I . 
D e p a r t a m e n t o s 3 0 4 - 0 8 . 
ascensor 
de a g u a , 
a c a b a d o . 
2571 t t 
MA T R I M O N I O , J O V E N , S I N N I » O S , desea alquilar habitación amplia en 
casa de familia privada, donde haya po-
cos huéspedes o sean los únicos. Tiene 
que ser exterior y bien amueblada. Se 
prefiere de Belascoaln al centro. Apar-
tado 2116, 6 Te lé fonos A-5762, y M-2723. 
3741 29 e 
G A L I A N O , 84 , A L T O S D E L C A F E L a Isla, se alquila con toda asis-
tencia, un hermoso departamento con 
servicio privado y una linda terraza 
a la calle. Se piden referencias. 
3628 2 feb. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Obrapa, 53. Se alquila una habitación 
muy fresca con balcón a la calle y toda. 
asistencia, excelente comida si se desea, i 
Precios módicos. 
3373 1 f 
LI N D A S H A B I T A C I O N E S A M U E B L A das y baratas, linea de tranvía pojr 
la puerta y por la esquina. Neptuno, 67, 
esquina a Galiano. 
3166 7 feb. 
VE D A D O . B N U M E R O 20 E N T R E IX y 13, te léfono F-1491, en casa de 
moralidad, alquilan dos habitaciones, 
propias para matrimonio; excelente co-
mida, esmerado servicio con muebles. 
3510 30 e 
UNA R E S P E T A B L E SEÑORA O F R E -ce a personas de completa morali-
dad, prefiniendo señoras solas o matri-
monios sin niños, cómodas y ventila-
das habitaciones con comida, agua ca-
liente y fría en un lugar muy céntri-
co del Vedado. Se dan y toman referen-
cias. Informan: Telf. F-5686. 
1480 31 • 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA F R A N C E S A CON S U T i -tulo de profesora de francés e In-
g lés , desea encontrar colocación de Ins-
titutriz, en casa de familia oubana, 
Christine y D, Vedado. 
4015 31 e 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S 
Madama B O U Y E R , Directora 
Calle J , número 161, altos. 
Teléfono F-31^9. Vedado. 
F R A N C E S - I Ñ G L E S - E S P A Ñ O L 
P A R Í S - S C H O O L 
Manzana de Gómez, 240. Telf. A-9164. 
Clases particulares y colectivas 
547 3 f 
i n i n M A I N r i F S . / C O L E G I O A G U A B E L L A , A C O S T A , 20, i m u m A i n u i c d ¡ ^ entre Cuba y San Ensej 
F n s e ñ a n z a ránula v nerfecta ñor una ñanza Primaria, elerrfental y superior, e n s e ñ a n z a rapma y perrecra por una aaseg especiales para adultos. 
profesora de la Universidad de Wash- j 2441 1 feb-
ington. Precio moderado y satisfacto-1 
rías referencias. M é t o d o sencillo y | 
p r á c t k o . T e l é f o n o A-1791 . 
3876 8 f 
E S C U E L A D E M U S I C A 
T e o r í a , solfeo y piano 
Precios m ó d i c o s 
S A N L A Z A R O 59 , B A J O S 
C 741 15 d 26 e 
SE S C R I T A A M E R I C A N A CON practl . ca de enseñanza, desea algunas cla-
ses de Inglés, día y noche. Mejores re-
ferencias: L i s t a de Correos, Misa. Clay-
ton. 
3845 80 e 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
dad, y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
la esnléndlda Quinta San José, de Be-
A _ Ha Vlsta, que ocupa la manzana com-C A D E M I A D E C O R T E F F R A N C E S . . prendid p0r las calles Primera, Kessel, Directora: señorita Pilar Torrente. 1 Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
E n esta Academia se dan clases de 2 a ia Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEf?AN$A . 
Este antiguo y acreditado Colegio, Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
Que por sus aulas han pasado alumnos , f10 X Bachillerato, especialidad en Cálcu-
que hoy son legisladores de renombre, Ioa Mercantiles y Teneduría de Libros, 
médipos, ingenieros abogados, comer- e¡} corto tiempo, clases de día y de no-
cinte-3, altos empleados de Banco, etc., 1 íhe' se admiten algunos internos. Direc-
ofrece a los padres de familia la se-I to^ft^-belardo ^ y ^astro- -L"2- 3°. a'1»»-
guridad de una sólida instrucción para | . 808 •* 8 
el ingreso en los institutos y universl-
4 y ae confeccionan vestidos de últ ima 
novedad a precios módicos . Aguila, 127, 
altos, entrada por San José. 
1348 9 f 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. Sé dan cla-
ses a domicilio. Reina. 6, altos. Telé-
fono M-3491. 
51886 1 f 
ES C E N A L I R I C A 7 A R T E MUDO: A v los que tengan vocaciones, el pre- 1 fox-trot, one-step, vals, danzón, paso-
pararse para uno u otro arte, es hoy doble y chotis. Clases privadas a todas 
una tabia salvadora. Un artista bien horas. Clases colectivas, de 8 a 11 p. m. i 
preparado puede Ir por el mundo ente- ZQTfi 30 e 
ro. Academia Preparatoria. Impostación 
B A I L E S , A C A D E M I A " R E X " 
Prado. 115, altos. Por aproximarse los! Haban^ TeÍéfono"' í 1894 
carnavales enseñamos con rapidez el i 2099 
cero. Vor su magnifica s i tuación lo haca 
ser el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín ar-
i boleda, campos de sport al estilo de los 
j grandes colegios de Norte América. DI-
Irecelón. Bolla Vista y Primera, Víbora, 
29 e 
]P R O F E S O R F R A C T I C O S E O F R 2 C B . para dar clases a domicilio duran-
te el día. Informan en Suárez 26, te-
léfono M-9514, de 4 a 5. Pregunten por 
J . Vicente. 
3571 31 e 
A L O S D I R E C T O R E S D E A C A D E -mias y Colegios. Profesora titular 
de inglés y taquigrafía Pitman, ofrece 
sus servicios. O'Reilly 80, altos, entre 
Aguacate y Villegas. A-4572. 
2317 i f 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
P A D R E S D E F A M I L I A . natura» del Bachillerato y derecho, se 
E s peligroso en estos tiempos de co- preparan para ingresar en la Acade 
rrupción mandar vuestros hijos a cier-
personas 
Vapor 42, esquina a Espada 
3564 29 e 
E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có 
sos. 
3447 3 feb. 
AL T O S D E F A Y R E T F O R Z U L U E T A , habitaciones con y sin muebles, con 
perfecta de la voz, corrección de voces T T A B L A U S T E D I N G L E S , F R A N C E S t03 colegios. E l contacto con niños vi- ¡ mía Militar. Informan, NeptUDO 63 , 
defectuosas Arte serio, Spera, opereta, A A italiano? Competentes profesores ciosos los malea y pervierte. Educadlos . U - , 
couplet. Manera de cantar con expre- enseñan estos idiomas, pronto y prác- en VUestras casas. Una hora de clase aiI0«' 
sfRn y dicción. Método práctico, senel- ticamente. Conversaciones Precios con- dlarla por un profesor experto les apro-
11o e interesante para preparar un ar- venientes. Calle Santa Clara 19. altos, vecha más que una semana de clase co-
tlsta para la pantalla, o la escena. E l . ¿7¿9 ^ f i L - L - lectiva en esos colegios. E l competente _ 
secreto de la respiración para cantar Q J , Q F R E C E F R O F E S O R F A R A D A R ' y acreditado Profesor A. González, con - ,La señorita Purón, Profesora titular de 
o declamar E n s e ñ a n z a de los cinco Idio- clases a domicilio durante el día. t í tulo académico y profesional les pre-1la Central Martí, de Barcelona, les pro-
mas. Pérdida de la timidez. li,xito se- informan, en Suárez, 26, de 4 a 5. Te- para desde la primaria instrucción has-' Porclona Por los más módicos precios 
guro. Escenario para practicar. Acade- iéfono M-9514. Pregunten por J . Vicen- ta hacerlos Bachilleres, sin que aban-i la enseñanza rápida de Corte, Costu-
mia particular. Alberto Soler, maestro te donen el hogar. También da clases de'ra' Sombreros en alambre y espartriz. 
modas, con vlsta a la calle. A precios j vlsta al Parque Central buenos ba 
razonables. 
916 81 e 
E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ; 
y una sala grande, ambas muy ven- ¡ 
'.liadas y con vista a la calle. E n V i -
lacas. 131. altos, entre Sol y Luz, con 
tranvías en las dos esquinas. Se puede 
T«r a todas horas, casa respetable. 
3970 31 e 
C A S A F A M I L I A 
Reina, 71, altos. Teléfono M-6830. Se al-
quilan habitaciones amuebladas con ser-
vicio. También se da comida. 
3552 24 f 
Compostela House, situada en C o m -
Poitela esquina a C h a c ó n . Habhacio-
Wt frescas con vista a la calle y to-
servicio .Excelente comida y pre-
dttí módicos . 
•032 27 f 
E D I F I C I O C U B A 
fpiMNAS, S E A L Q U I L A N D E F A R -
v tamentoa 607-8-9, Edificio Banco Ca 
Aguiar 75. Dirigirse a Mr. Vi l la -
jwde, Departamento 612, del mismo edí-
telo. 
3S58 17 f 
PfERTffOSA H A B I T A C I O N A L T A CON 
en ca-
V i r -
Perseveran-
halcón a la calle, se alquila  
ipwtlclilar, a personas sin niños. 




$8 A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
.Juntas a matrimonio o señoras so-
E n este moderno edificio, <le seis pi-
sos, el másu ¿céntrica e higiénico de 
la ciudad, con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades apa 
tecidas, se plquilan departameiuos pa-
ra ofocinas a precios módico?. Empe-
drado. 4;;, junto al porque de San Juan 
de Dios. 
2600 2} fAb. 
SE R E S O L V I O L A C R I S I S . S E O F R E -ce al público famosas habitaciones 
en lo más céntrico de la ciudad, con 
esmerado servicio y confortable mesa, 
a precios muy económicos como para 
la actual crisis. Esmerado trato y pre-
cios especiales para familias estables 
y del campo. eS admiten abonados a 
la mesa. Hombres solos, desde 40 pe-
ños. Lunz toda la noche, esmerado ser-
vicio y muy baratos. 
2309 f 
BU F F A L O , Z U L U E T A 32 E N T R E E L Pasaje y Parque Central, el mejor 
punto para familias. Amplias habita-
ciones, timbres, agua caliente, excelen-
te servicio, buena comida v urecios 
baratos. 
2310 16 f 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a fami l ia s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , prec io s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
760 5 t 
POS en adelante .toda asistencia. Visite- \ Manuel Rodrleuea 
nos usted % ^ ™ ™ ™ ™ ™ r * * i CoPito- | Teléfono A ^ f s ? 1 
lio Hotel, Paseo de Martí, 118. . hUnoInnes hlen nr 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
! Wéfnn«a Í6 ""n??^1"1,"1^0, H a ^ luz í l ^ l l a r ^ n a ^ h a b T u c i ^ europeo, J 
Hjos • San Mieuel 200' antiguo, j ^ £pi.^ persona sola, con toda asís-1 E s la mejor localidad de la ciudad. Ven 
Fllloy, propietario 
Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas 
_ I muy limpias. Todas con balcón a la c • 
CA S A D E H U E S P E D E S . O B R A F I A , 57, He, luz eléctrica y timbre. Baños u • esquina a Compostela, altos de Bor-1 agua caliente y fría.. Plan americano, 
—>. P'ado, 51. Habana. Cuba. 
O J O , M U C H A C H A S 
compositor. Obrapla, 122. segundo pl- . oroo 
so, por Monserrate. Teléfono A-0319. -- oa<> tllZ-, 
nSTl 30 e n e ^ | T > B O F E S O R A , ESPAÑOLA, CON T I T U 
T ) R O F E S O R C A S T E L L A N O CON 20 A lo superior y muchos años de p r á c - | 
X años de práctica. Calses a domiel- * se ofrec« dar clases^ a dom -
lio de Gramática castellana, ortogra- ^ aQnnn]03 de amboa sexos- Calle Anl-
ría. ari tmética, álgebra, geometría, f é - ^ i V , ' ¿0- _ 
sica y química. Enseñanza activa y rá- ! , 0X03 BU e^ 
pida de m a t e m á t i c a s superiores por - p a o F E S O R C O M P E T E N T E , DA C L A -
habermo dedicado varios en Espnfia a JT ses de primera enseñanza y asigna-
la preparación de la carrera de Inge- , turas del Instituto. Suárez 26. Telf. M-
nieros y militares. Preplos módicos . 9 5 ^ pregunten por J . Vicente. 
Informan en Neptuno, 2-A, altos do £508 
8 a 12 de la mañana. A. García. I — — . , 
3951 31 ene | ( B L A S E S E N I N G L E S F O R U N A S E -
S
. - - ^ ^ — — — — r r florita americana; conversación o por 
E OFREC33 P R O F E S O R C O M P E T E N - estudios, en mi casa. Mlss Margarita, 
te del inglés , con buenas referencias. Hotel Pennsylvania. Aguila. 119, depar-
Clases a domicilio. $5 doce lecciones, tamento 35. Teléfono M-5376. 
Cuba. 41. fotograf ía , 3098 2 f 
3656 30 e 
Teneduría de Libros. Industria, 124. a l - ' bordados a máquina y demás labores, 
tos. Teléfono A-6749. Clases diarias, $5.00 y alternas 53.00 al 
1G05 10 f mes- Clases por correspondencia, única 
29 e 
SEÑORITA, F R A N C E S A , G R A D U A D A con t ítulo de profesora de francés I dad. 
e Inglés, desea dar lecciones en Acá-1 589 
demfa y también a domicilio. Señorita 
Martho. Teléfono A-6204. Neptuno. 309. 
854 ' 6 f 
academia que proporciona esta venta-
! ja. Academia "Martí", Gloria. 107, Ciu-
4 f 
IN S T I T U T O F R E I R E , D B C O R T E t confección: Primer Instituto estable-
cido en la Habana, de tan útil y nece-
sario arte, incorporado a la Central 
Martí, ofrece a las señoras, señoritas y 
niñas cursos completos de las cuatro 
A C A D E M I A " V E S P U C Í O ' PR O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O Y Armonía. Profesor de Matemáticas , Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
Fts lca y Química. Clases a domicilio neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
Informes por el te léfono 1-3989. ¡grafía. Ortografía, Inglés , Francés, Ale-1 $í>s.tur^ corsés V sombreros y labores. 
' f mán. Italiano y Gramática Española. E x - ' „st.e afi0 he graduado a 45 profesoras, 
celentes profesores. Precios módicos y ? mna' 85, "'ntrQ O Hellly y San Juan 
Tlinlomna p-roHa r M t.̂ ntr ,̂" t>T.̂ -FAô «. o ue DIOS. 
62153 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua, Qnl-, 
ca en su clase. Directora: Felipa Parri l la asie1natura3 de ílUtí 86 compone. Admi-
de Pavón, la cual enseña también por! '® Internas. Directora Señora Freiré, 
su aeitema, inventado por ella, el mási^31 más céntrico de la capital, comun.oa-
práctico conocido hasta hoy. Bastan tres | do P01" 103 tranvías en todas direcolo-
meses para aprender, bastante teoría y|nef'- Juan Clemente Zenea (antes Neptu-
ucha práctica. Puede coser desde el uno). número 80, segundo piso. Teléfo-
•imer día. Se admiten ajustes: se ven- í10- M-6153. pn 
den los úl t imos métodos del sistema 
"Martí". Clases por la mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
3919 11 
r p A Q U I G R A F I A C O M E R C I A L E N E S -
nfreoo nara medio día Dip as gratis. Director: Profesor: F . 
porPla tirde6 P r á c t i c a ^ ba-
tlva. Manzana de Gómez 205. 
3891 30 e 
jos, antes Concordia. 
1315 9 e 
80 e 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigrafía l'ltnian u 
Orellana. Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética Elemental y Mer-
2754 3 feb. 
*oos 31 9 
D E S E A M O S 
H A B I T A C I O N E S 
U n a s o c i e d a d p a r a a y u -
dar emigrante s b u s c a 
Habitaciones s in c o m i d a , 
decentes y no cos tosas . 
C o m u n i q ú e s e : c u a r t o 
4 0 3 , edif ic io Q u i ñ o n e s . 
«IJ7 
30 e 
c'6n f, 8 86 alquila una habl-
4»i7 «"nueblada para dos caballeros 
E S ñ t t A 
31 e 
tencia por $55. Bañaderas y duchas con ga y véalo 
agua caliente y fría. 
3487 4 f 
2097 31 e 
/ X A S A D B H U E S P E D E S , E D I F I C I O 
X T I C T O R I A CASA D E H U E S P E D E S V I - ^ moderno, instalación lujosa, con el 
\ llegas, 31, esquina a Progreso; ha-'mfJor confort, departamentos y habita-
bitaciones, espléndidas con lavabos de i clones muy ventiladas con baños pri-
agua corriente acabada de fabricar, mó-1 vados, hospedaje d^de 80 pesos para 
dlco precio. 
3489 29 a 
CASA D B H U E S P E D E S . O B R A F I A 57 altos esquina a Compostela. habi-
dos. Aguila, 
2937 
90, te léfono A-9171. 
4 ene. 
Teneduría de Libros. 
Ari tmét ica Mercantil, 
Gramática Castellana 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén-
tación contigua al baño callente y frío tric0 de la Habana. Espléndidas*habita 
en $95 para 
asistencia. 
3549 
dos personas, con toda 
4 f 
clones con balcón al famoso Paseo de 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
10 pesos en adelante a l mes. Baños y 
SB A L Q U I L A UNA F R E S C A V C L A - luz toda la noche. Gran restaurant y ra habitación, con l lavín y luz, en cocina a todos los gustos, con especia-
Lagunas, 63, altos. Unico inquilino. Pre- Hdad en las comidas a la orden y es-
cio módico. 1 nierado trato a los abonados. Los pre 
3531 29 e 
N L A M E J O R CASA D E M A L E C O N 




cios son m á s baratos que en ninguna 
otra casa. Buen trato y esmerado ser-
vicio. Paseo de Martí, número 117. Te-
léfono A-7199. 
1745 11 f 
H O T E L C A L I F O R N I A 
. " S e r o T T ^ E N C O M P O S T E L A N U 
^ < ». habitación. Precio 20 pesos 
H Í i ^ X r T i T ^ ^ ; 31 * i A L O S SEÑORES D E L COMERCIO, 
1 4lquiian iT?- E N MONTE 67 , 8B -^A se alquila un magníf ico departa-
üJ^soaan habitaciones para familias mentó de dos grandes habitaciones pa-
M^OB. TÍU.fo'af- Las hay de varios 
u V 0 « c o r " "enen lo» servicios sa-
•íii* ttisml ^Dorldiente3- E n lo» a l t 
•U, « i sma darán razón. Teléfono , 
2 f 
^ R A D O , ^ - 9 3 - B , 1er . P I S O 
^ o ^ l ? habitaciones con 
y lavado» H-3, balc6n a la calle. 
tfiifinlnt« Pesos ti ^ " a corriente d e í 
U í f ^ B l ^ n i í P o ^ ^ " e r o s o ma-
IT^N OQUBNDO 7, A L T O S , E N CASA Ji moderna y de moralidad, so alqui- Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desdra $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños , luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
997 31 e 
lan amplias y modernas habitaciones. 
Es tá situada á una cuadra del Par-
que de Maceo. E n la misma informan. 
3665 1 f 
1 ra matrimonio solo; se cambian refe-
rencias y darán razón en Cuba 29, a l -
tos de la notarla. 
3873 30 e 
Q B A L Q U I L A : C E R R O , NUMERO~5S4, 
O un depai lamento alto. Independien-
te, a familia corín. estable, moral, en i 
SE A L Q U I L A U N A S A L A E S P L E N D I -da y dos habitaciones Interiores a 
hombres o señora sola. Informan en San 
Nico lás 77, altos. 
3865 2 e 
balcones a Santa Teresa, sala, psillo. 
dos cuartecitos, comedor, instalación I c¿mida" adoínícTilo 
t léctrica, cocina de gas, todo lo más 
cómodo, higiénico, trato en la misma. 
7 f 
> b i l , 1 ? ' « n a hab i tac ión 
número 6, de 9 
3633 
a 11 y de 3 a 5. 
29 ene. 
202 y a Lucena. E n la misma se sirve 
comida adomicilio y se admiten abo-
nados a $21 mensuales. Pagos como 
convenga, siendo adel.V'.ados. Neptuno 
• ant-o/lo ,,, ^ T . . . . . . „ i * — 202, entrada por Lucena. altos. 
3909 
TR E I N T A Y CINCO P E S O S A L M E S propio para hombre solo o matrimo-
3 1 _ « _ 
PISO S E -TE N I E N T E R E Y , 92. A . gundo. entre VlllMraa -w A<r„„»„. 
sihiartnn i cocina y servicio independiente. Cuba, i nes y saleta n m n l í . m~'i'at¿l¿ri "aí-y-
«1 e í l i 62¿8|Str9 0,Re,lly y E r r a d o . ^ " > o r ^ b l l . ' í n f o r m ^ A ^ P 1 ^ ^ 
3802 
tres baleo 
i i : 
te léfono M-58S0; 80 ene. 
52240 30 ene. 
B A I L E S 
Cérea los carnavales. Aprender con 
diez instructoras j cuatro pro-
fesoras tudas los bailes modernos, con 
p e i i e c c i ó n , en cuatro clases garantí» 
z:.das o devuelvo el dinero. N u e » o sa-
lón y todoi los ú l t imos pasos. Clases 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
5 C I N C O P E S O S C A D A G R U P O $ 5 p a T e l W * ^ ^ particulares. C h a c ó n , 4 , 'a l tos , entw 
P r i m e r G r u p o á*m™ .carr.CT« especiales. C ™ c | S ^ a s t ^ f a r i ^ l ^ i i ^ o J h e ^ E Í s e ^ : 
pecial de diez alumnas para «1 ingre» 1 mos también por correspondencia. V i -
so en j a NomurJ de Maestras. Salud, n n l T e n t % % ^ 
67, bajos. 
AC A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , señorita Casilda Gutiérrez. Se dan 
clases de corte, costura, sombreros, flo-
res y pintura oriental. Clases a domi-
cilio. Calzada de J e s ú s del Monte, 607 
^ntro^San Mariano y Carmen. Teléfono 
J " S ' 4 f 
S e g u n d o G r u p o 
Mecanografía. 
Taquigraf ía . 
Gramática aCstell^na. 
T e r c e r G r u p o 
Gramática. 
Aritmét ica . 
Inglés . v 
Caligrafía. 
C u a r t o G r u p o 
Teneduría de Libros. 
Taquigraf ía . 
Q u i n t o G r u p o 
Teneduría de Libros. 
Comercio. 
Ari tmét ica Mercantil. 
S e x t o G r u p o 
Teneduría de Libros. 
Cálculos Mercantiles. 
Correspondencia MercantiL 
S é p t i m o G r u p o 
Taquigraf ía Pitman. 
Correspondencia Mercantll-
Gramática Castellana. 
Mecanógrafa al tacto. 
A D E M A S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E L A S 
MISMAS M A T E R I A S . 
_ T A Q U I G R A F I A P I T M A N E N I N - Corte, costura, corsés , soraoreroa y tr». 
/tfl»; , : bajos manualos. Directoras Glral r H#.-
.i?nan8es C0lec"va8. $6.00. Part lculare», ' vía Fundadoras de este sistema en la 
^¿í.^^6"8118-168- Habana con iredallas de oro nrlmer 
TT?.EAITO M E R C A N T I L y C O N T A B I - i premio de la Central Marti y Cred^n-
L I D A D A N A L I T I C A . clal que me autoriza a preparar alumi 
Clases Colectivas, $8.00. Personales,, n,a8 Para el profesorado con opción al 
$lo.00 mensuales. ^ i titulo de Barcelona. Se Can clases rila 
o,?c,ID^í,NFC)RMES P A R A L A S C L A - rías, alternas, a domicilio y nocturnas 
S E S POR C O R R E S P O N D E N C I A . I Se enseba por el sistema moderno Se 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E L A ASO- "acen ajustes para terminar pronto Pre-
C I A C I O N D E C O N T A D O R E S ,clos módicos. Vendo el Método Teléfo 
fono A-7367. 
52051 29 e 
C O L E G I O " N U E S T R A í i E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
So admiten pupilas, ' medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música, Dibujo y Pintura 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes de todas clases 
C62 30d.-lo. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-1 F l T H I F f i n " C C T l l U D » 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato v U L t l i I U H o I í l L K 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-; Fun<iado en 1905. Calzada del Cerro 661 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía entre Consejero Arango y Carbajal* dos 
en español e inglés . Gregg, Orellana y, cuadras después de la Esquina de Telas 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 para señoritas y niñas, enseñanza com-
pleta hasta terminar el Bachillerato. 
Profesorado graduado. Idiomas. Música 
y adornos en general para la mujer. 
Admite internas, medio y (« ternas . 
Grandes y ventilados dormltcflos co-
lectivos y privados, ya para las inter-
nas ya para las que estudian en la 
máquinas completamente nuevas, últi 
[ino modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por d stinguidos catedráticos, cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to 
. , I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
A C A D E M I A M A R T I 
C O M E R C I A L E S 
Manzana do Gómez. Departamento», 
204-205. Habana. 
3350 
no M-114/ Aguila, 101, bajos. 
669 4 f 
T T N A SEÑORA I N G L E S A D A R A L E c £ 
c l ° n e s ,en i n g l é s en su casa o en 
Cuba y Aguiar 
12 1 f 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o a T e x t o s exprofesos 
p a r a este s i s tema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idldoma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R ü B E R T S , reconocido unlversalmente 
rt* I l T r . #S( otras Escuelas. Servicio ! como el mejor do los métodos hasta la 
saria hoy día en e s » República. 3a. adi-
n l ^ V ^ f o n o ^ , ^ 1 ^ 8 - * * • i n f o r - l c i ó n . Pasta. $1.50. mes: Teléfono A-18.70 
C105U 15d.-30 d PR O F E S O R A E M I L I A A. D E C I R E R , Piano, teoría y solfeo. Incorporada 
" P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T R A - 1 al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
X baja en Colegio en el Vedado, da efectiva y rápida. Pagos adelantados, 
clases de Inglés a domicilio, después Teléfono M-3286. Lagunas, 17, bajos, 
de las cuatro de la tarde. Excelentes 
referencias. A-3070 • / 
S533 81 e 





F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 6 1 . A . 
172« M f 
61688 3 f 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud celntlfica trdo» 
los bailes de salón en una semana; $10. 
('lases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y america-
nas. Examínese gratultamentol Pida in-
formes al A-7976. do 8-l|2 a l l , noches 
únicamente. Estudios del Conservatorio 
"Sicardó'. Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1922"; Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. A-7978. Do 8-l|2 a 11 p. xn. 
8340 U t 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 2 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
GA N G A . SE V E N D E el pueblo do Arroy 
día cuadra del paradero 
Tiene los servicios sanitarios 
tos y nuevos. Iníorman, te léfono 
3958 
O E C O M P B A TTNA C A S A M $8.000 
O de una planta no menos de tres 
habltacloneB y otra de dos plantas do 
Mfi AOfl las dos en buen estado, de Be-1 cuadra de los tranvías y tres del Mer-
lascoaln a Prado y de San Rafael a ^ a d o Unico; sala, comedor y dos cuar- ¡ 
T I W A PA«5A T-W TftAXA I N D U S T R I A S S E V E N D E N lo- T > B P A » T O M E N D O Z A • ! 
o x f r mk. a mf- P ^ T d e terreno con chucho de ferro-»XV venden dos solares Jun 
o del fer?ocurHl | carril alcantarillado, agua y luz. muy rados. 28 por 51, precio d 
comnle- I r r ó x i ^ o s a la calzada de LuyanO, en el Es tán «.ituados en Juan Delf 
T ^ ? I 8 ' Renarto Batista. También vendo varia* Carmen y Patrocinio. Informan 
¿ f ¡ c a s a s y eolarea de todas medidas en y Hno. 1-3432. - 4 * .\CJ?£ft na río Informa Jorge Batista. 4018 
V I B O B A . B E 
tos o sepa-
de situacidn. 
Delgrado ' E , 
Merlán 
SE V E N D E D A C A S A C A D D E C E B R A - 1 calle E entre 11 y 12 Reparto Batista, da de Atarés número 22-A, una I Luyanó. Teléfono 1-2229. 
2669 3 e 
12 f 
^ T n T á z a r o ' P r e f i e r o tratar con intere- tos; cocina yservlcios sanitarios. Toda • "pDANOS. S E X*pBlx n w o a rA..A 
informen al Apartado 2166 dan- de cielo raso y alumbrado eléctrico. In-1 J f fabricar y , dirección técnica de 
dMa s formes en el café primero del Merca-1 obras. Se fabrican también casas des-
31 o do Unico, por Monte, de 6 a m. a • de $3.000. êeniero y a.rQuitecU> Ma 
6 p. m. No corredores. ' nuel Ricoy. Obispo 31 112. librería 
3991 8 f ' r 
8963 
AV I S O . S E D E S E A A R R E N D A R T A -brica do mosaicos que tenga Mfe-blecida de 3 a B prensas con todos los 
accesorios correspondientes, o se com-
erán de 1 a 5 prensas y sus accesorios 
ñor separado. Inútil ofertas si no son 
C A S A E N E L V E D A D O 
Ganga: una de esquina de dos plantas 
n y otra al lado, rentan 320 pesos. Urge 
^w. 1""*'-i7_"''l.7iaoiAn TMrílanse perso- la venta, en 37 mil pesos. Jorge Go-
^ f S ^ t c ^ d e 8 ^ 6 ^ m V a V10 10 M ^ ^ ' ^ ^ ^ Dl03, ^ Teléf0nO número 8. entre 21 y 23. Vedado^ ^ j M-9595. 
¿ ^ X ^ i S S I i - S i F r ^ A - D i ! 1 3 P O R 2 2 , V E D A D O 
O puntal alto y una sola planta, deri í?0iar vendo en la mejor s i tuac ión; tam 
2380 
N E G O C I O S 
A R R 0 N D 0 & C A N A L E S 
BelaMCoaln 
a 400 metros 
Cedo, 108. 
3822 
por 25 Manj*|qUe> 9 7 . — T e l é f o n o M - 2 8 0 6 . 
B A N C O N A C I O N A L Y 
E S P A Ñ O L 
S e r e c i b e n c h e q u e s d e es tos 
B a n c o s a l a p a r , c o m o c u o t a 
d e e n t r a d a e n casas y s o l a r e s 
a p l a z o s . 
O B I S P O , 5 0 
T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 
Informes: a Revillagl-I precio actual. Jorge Govantes, San Juan, 
de Dio*. 3. Teléfono M-9595. 
6 t 
COMPRO D E TTNO A T R E S SODA-res do esquina y linea, desde la ca-
lle Consulado hasta el Hotel Almenda-
res E n San Miguel y Aguila, carni-
cería. 
3832 . 4 f 
CO M P R O U N A D E C H E R I A E N D A Habana que tenga contrato y que- su 
precio sea razonable, solamente trato 
con su dueño, para hacer negocio. Gon-
zález, San José. 123. altos, casi esqui-
na a Oquendo. 
3926 SJ» 
/ - T O M P R O E N S E G U I D A E N D A K A -
\ J baña casa de altos de 10 a 16.000 
pesos o dos de una planta, aunquo 
sean antiguas, que valgan esa cantl-
Llam» al A-7111. Sr. Gómez. 
30 e 
C H A L E T V E D A D O 
lujoso, con todo confort, se vende per-
dlsndo y facilidades para el pago, ad-
mitiendo fincas rúst icas . 39.000 pesos.; 
Jorge Govantes. San Juan de Dios. T e - , p o t e c a s 
léfono M-9505. 11 
8954 « feb-.. 
EE S Q U I N A V E D A D O . P R O X I M A C A -j lie 513 metros, sala, saleta, cua-
tro i lutac iones , cuarto criados, ga ler ía 
ardln, muchos y variados frutales, có -
moda f-icilidad de pago. 18 mil pesos. 
3919 30 ene. 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s c a s a s . 
S o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n h i -
dad 
3777 
A T E C E S I T O C O M P R A R D O S S O D A R B 9 
j \ en el Vedado a precio do actuaHdad 
v uno en la Víbora, no lejos de la cal-
¿ada y una casita de 4 a 8 mil pesos, 
L u i s Suárcz Cáceres. Habana. 89. 
C 756 . 4,?."z'/_ 
O S D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
¡3 en el radio de la ciudad, que es té 
en buenas condiciones y que no pase 
B^is mil quinientos pesos o también se 
dan en hipoteca al diez por ciento den-
tro también á« la ciudad. Informan, 
¿enea 24. mueblerl». 
3319 30 
SE V E N D E U N A C A S I T A D E MAM-posterla y teja, portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina yservlcios sa-
nitarios en la calió de Cueto a tres 
cuadras de Concha. Informarán en la ¡ 
calle de Arango 67. su propietario, a | 
todas horas. . . i 
3884 U L . . ' 
BU E N NEGOCIÓ. R E P A R T O DOS P l - I nos. Se vende un chalet de made- i 
ra, compuesto de seis departamentos • 
amplio y magnifico portal, fabricación ¡ 
moderna, puertas de cristal, dividido por l 
mamparas de modernís ima construcción, 
todo construido con materiales de pri- ¡ 
mera calidad. E l solar donde es tá edi-; 
ficado mide 596 varas, su frente cerca-
do con hermosa reja de alambres tipo I 
e legant ís imo y con pilastres de mam-; 
posterla do últ ima novedad, todo a su | 
alrededor ostenta la misma cerca; tle-
S a c a m o s l i c e n c i a s d e a r m a s . 
S a c a m o s T í t u l o s d e C h a u f f e u r s . 
S a c a m o s C a r t a s d e C i u d a d a n í a s . 
Nos h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a -
se d e negoc ios p o r d i f í c i l e s q u e 
s e a n . 
D e s p a c h o r á p i d o . M u c h a r e -
s e r v a . 
A R R O N D O & C A N A L E S 
D e 9 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
4049 31 « 
T ^ S Q U I N A P A R A B O D E G A T V A R I A S 
mangos y otros frutales en producción. Fábr ica ¿f> ProHnrfna A1;m.n(:<.:<v. « -
Agua mineral. Hermosas casas comple- r a D " C a ae rroauciOS Alimenticios, be 
tamente amuebladas; electricidad, gas, vende por retirarse el d u e ñ o del ne-
agua callente; perreras, gallineros con • D* •* J • • 
pollos, pichones, gansos, patos, conejos, gocio. oten situada, maquinaria mo-
chlvos. ovejas, puercos, caballos. Fábrl - A^m- ron-.T nara />natn»: . . C J . , 
ca de industria con corriente alta, en-, aenia» capaa para cualquier industria, 
tronque de carga, estación de pasajeros, agua abundante, t racc ión v alumbra-
se pueden construir dentro de la pro. i » .7. n . TI-T™-™» 
piedad. Véanse fo tograf ías en el bufete OO e léc tr ico , rrec io muy e c o n ó m i c o 
del duefio, señor Erust , entre 10 y 12 1 ___„ i:_„í J _ _ • . _ . i\« • • 
a. m. Manzana de Gómez, oficina 205. i para liquidar inmediatamente. D i r i g i r 
3895 30 e 11 se: B e l a s c o a í n 54, primer piso. S r . 
GR A N P I N C A D E P R O D U C C I O N Y G ó m e z , de 8 a 10 de la noche, todos crianza, con arboleda, palmar y gua- | • 
6 f 
yabai de una y media caballería y cin 
co años de contrato, vendo su acción i 3575' 
en $700. Tiene dos bueyes, dos tore- 1 — • 
tes. tres vacas y ternera, 25 gallinas, F A R R I f A H F F ^ r O R A Q 
una carretica y aperos. Paga $17 de, T A D I U V , / * U E E o L U D A o 
renta al mes. Díaz Minchero, caserío | Por embarcarse su dueño se vende una 
con capacidad para producir 50 doce-
nas diarias. Todas sus maquinarias com-
pletamente nuevas. Riplador con motor 
eléctrico. L a planta ^stá instalada en 
magnifico local ^ue paga muy poca 
interés . I T n i N Q U I T A D E R E C R E O CON 6.350 j nadería, 
9 a 12 , .T varas, a 60 centavos vara, situada | en huenaa condiciones 
JLi casitas 25 por 30, en uno de los ! si, tienda de ropas, informan, 
mejores barrios, no hay bdtíega, paraj 3613 31 ene. 
fabricar, se da por mil pesos efectivo 
y resto plazos cómodos, poco 
Informan en Empedrado, 20, do -
y de 2 a 5 . | frente a Kokol.o, calzada de Aldabó, 
es tá entre residencias de lujo. Razones 
3358 X f 
anu^^nlgLd^ro n o ^ a ñ o r ^ n c l d o s 0 1 cVr-i V ^ » » © P I N C A . C A l i l R f T B R A D E D 
caUd¿ Ta&YgTe0sirryacal\aVdaC,dt8JeCsüs ! V . Cano a Wajay^de una.y cuarto^ca-
Vi l la María. Guanabacoa, bodega, 
3978 5 f 
I ^ E D O DA A C C I O N D E UNA P I N C A 
cerca de Arroyo Apolo, muchos ár-
boles frutales, doce vacas do leche i renta. Este negocio en marcha puede 
con sus crias, varias novillas, toro de . producir de 40 a 50 pesos diarios de uti-
raza, 30 cochinos, 200 gallinas, carro i lidad y puede adquirirse por muy poca 
y muía, con un despacho de 8 pesos | cantidad. Dirigirse a S. Fals . Manrique, 
diarios, aperos de labranza, poca renta. ] 5. altos. Ciudad. Informes, personalmen-
St da todo enl 2.500 pesos, con garant ía te, de 12 y media a 2 p. m. 
Se deja parte del dinero. Villegas,! 3520 s 30 
^ ^ ^ a n d e s ^ V & ^ ^ R ^ 
— «uu ü.j.-j 
N E C E S l T O l U ñ i r s ? - ' ^ 
Corredor 
SE V E N D E E D A C R E D I T A D O E S T A -blecimiento " E l Sol del Pueblo- , pa-
SO D A R B I E N S I T U A D O , P A O I D P A - [ te léfono A-1282. Egido 17 go, 500 pesos contado y resto dos pía 
2411 1 t 
J U A N P E R E Z 
B E L A S C O A I N . 84. A L T O S 
ño u ^ m a g i l f i c o ^ j ^ v e n * casas?. . . . . P E R E Z 
de cien, cuenta con ¡ ¿Quién compra^ casas?. . . . . P E R E Z 
C O M P R O 
U n a e s q u i n a d e f r a i l e 
2 - A e n e l V e d a d o , e n t r e 
l a s ca l l e s 1 9 y 2 5 y d e 
P a s e o h a s t a G . S e p a g a 
a l c o n t a d o . S e r u e g a a l 
p r o p i e t a r i o i n f o r m e p e r -
s o n a l m e n t e a 
J o s é A n t o n i o C a b a r g a 
O B I S P O , 3 6 . 
T E L S . A - 8 7 7 5 , A - 9 3 1 7 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
no ha sido habitado aún Informa Fede 
rico Valdés, en Animas 70, altos. Te lé -
fono A-7065, y en el Reparto Los P i -
nos, su dueño el señor don Rafael Te-
jeiro. Avenida de Mayla Rodríguez es-
aulná a Enrf.iue José Varona. Se' da lo mejor construidas, componen sala. 
SE V E N D E N P O R D I S O D U O I O N D B Intereses, dos casitas gimaguas. de 
3352 30 e 
IM P O R T A N T E . S E C O M P R A N Y ven-den fincas rús t icas y urbanas en la 
Habana y tuera de ella. Se da y se 
toma dinero en hipotecas con módico 
Interés. Operaciones serlas y reserva-
das. Guillermo Bernaza y Catá, (Nota-
rla del licenciado Angel Michelena. 
Amistad. 156. altos de Marte y Belona 
Habana. 
2007 ai e 
L U I S D E IA C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte. 368.' Teléfono 1-1680. 
368 2 f 
ii»iiiM>iwnMi—wntTTi ii i H I I T — — r m Him 
URBANAS 
T I T U S I E 
i-TJL quiñi 
M-29^6. 
D E A D T A D 125, ( C A S I 
a San José, de 1 a 4". 
E S -
Telf. 
VE N D O A G U I L A $11.500; A G U A C A -te 513.000; Basarrate. $83.000: Cla-
vel $13.000; Crespo. $30.000; Campana-
rio, $6.000; Carmen, $8.000; Conde, 
muy barato por tener que ausentarse de 
este pal3 su dueño. Se puede ver a to-
das horas. 
3850 30 e 
V A R I A S " C A S A S . E S 
buen negocio, alquiler $300 y otro 
$470. E n las dos hay industria y tengo . T > E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , P R O -
varias más. Para Informes Avenida 5! XV xima a terminarse, se vende una 
y 2, panadería A. Vázquez. casa; consta de portal, sala, dos cuar-
40 10 2 f (tos, comedor, cocina y baño Intercala 
SE V E N D E N un 
saleta, dos buenas habitaciones, servi-
cios completos, muy cerca de Esquina 
de Tejas, libres de gravamen. Infor-
ma, su dueño. Aguila, esquina a 
trella. Tienda de ropas. 
3754 8 f 
del Monte, con aceras asfalto, gas. e íeo Gallerías, 
tricldad, alcantarillado. Informan en 
Empedrado. 20, Rodríguez. Teléfono nú-
mero A-7109 
R' E P A R T O A D M E N E A R E S , B A C R I T I -co contrato de uno de los varios so-
lares que poseo frente al tranvía do 
P l a y i . Véame en Prlmelles 43. Cerro. 
3908 « f 
$12,000. y $37,000. cada 
una. Compro casa 2 plantas. Víbora. Je-
s ú s del Monte. Do 18 a 22 mil pesos. 
Te lé fono 1-3353. De 12 a 3 Torres. 
2793 30 • 
dulcería y víveres . Se vende 
. Informes Unión 
38, Unión de Reyes, de Mariano Isla. 
1478 31 e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B o d e g a , c o n 6 a ñ o s c o n t r a t o 
poco alquiler, vendo casi regalada por 
no ser su dueño del giro. Venga a ver-
me, café- Belascoaín y San Miguel. De 
8 a l l y d e l a 4 . Señor Marín. 
3226 29 e 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S I F A G N I P I C O N E G O C I O , P O R N O P O -
CM ,» I V t í A I V I V n i l V A J ' l U d ) atenderlos arriendo unos ma-
Sin regal ía cedo por lo pagado el con-, nantiaias de excelente agua, analizada, 
trato de un solar al costado de la E s - 1 con marca registrada muy acreditada 
tación Pinos con calles y aceras he- Tiene lista para trabajar toda su ma-
chas. Agua y luz. A l precio que se com- quinria para embotellar; gran patio 
pró o sea a $1.50 varas cuadradas y el! para camiones, caballerizas y habita-
resto a pagar $7.60. mensuales a la Com-! clones para empleados. E s un gran ne-
pañla. Informes: BU dueño: Neptuno, 46, gocio, y lo arriendo en $200 mensuales 
so'"v]er a ft Internacional. ^ I y con muy poco efectivo puede em-
prenderse. Escr iba a Andrés Pera, Apar 
tado 57, Guanabacoa. 
3671 2!> 
3961 1 f A P D A Z O S , Y S I N I N T E R E S , V E N D O espléndida esquina a una cuadra, 
del carro, en el reparto Lawton. Otro ' C - . . - - J , , _ 1 „ L . , ' 
de centro, único, por fabricar, en l a . ^ v e n d e u n a 8 ^ 0 C a s a d ehUCSpe-
Pc*adyrS. TYiCéafondoelA-ria24Í.!a' T o m á s ^ ¡ d e s . e n e l P r a d o . I n f o r m e s : M r . 
z s j n e . J B e e r s O ' R e i l l y . 9-1 | 2 . , 
C804 4d.-2« VE N D O E N A R R O T O A P O D O ( D O S Mameyes) solar de por 40 a me-
dia cuadra de la Calzada en 300 pesos; J W J > U S T R I A D E S Y C O M E R C I A N T E S . 
y otro de 10 por 40 en $600. San Miguel | X Se da en alquiler o se vende la gran 
l * ' - fábrica de almidón y féculas con to-
¿B45 ¿9 J> I das sus máquinas y utensilios. Se com-
. T I E N D O P A R C E D A S D E DOS. T R E S j P°n° "nHa!*ran nave de más de 600 
E s - V cuatro V cinco varas de terren^ ^ r ° f c"adrta/oswen »n terreno de 3.000 
frente a la linea Habana, entre y ca- ; T í^ñ y eStá «ltuada la carretera 
rielera, propia para industrias y casa1 de „Güi"«s> p"nto conocido por E l L u -
do recreo. Admito cincuenta por ciento! ° e J ° ' P ° c o ™ * s .ad«laiUef deI Luyanó. 
de su valor en cheques del Nacional, a L ^ S - . f ^ ^ r>do 1„0 ?¿ ^ í? ,S?>UfS*J lv< 
lOi par. Misión, 86, de 12 a 2. 
S435 29 ene, 
r i T ^ ' T o ^ i S T Á i r ' H I P ^ O T É ^ ^ e n . 1 d0- Techos monol í t icos . Santa Emi l ia y C / r t t - T .̂ ?̂??J?LZ w T V ^ o u T.T I B 57.000 in-iu.Au XLICUxiii/A VB i San Tnlin infnrTnnn en in mi«rrva ^ alta, vendo solares. Informes en \ ] do casa moderna, sala, saleta, tres ban Ju110' informan en la misma Carlos I I I . 38. esquina a Infanta. ¡ JM 
en Estrada Palma. 28, Víbora, te léfono 
1-1738. 
8835 31 e 
POR  
cuartos, servicios, cerca de Sanidad 
Llame al A-7111 o v é a m e en Belas 
coaln 32, botica, de 4 a 6 solamente. 
3777 " 30 e 
O E V E N D E 
O construir. 
U N A C A S A A C A B A D A de 
moderna, portal, sala, dos 
cuartos, comedón y maño. 16 por* 6.50 m. 
POR $9.000 V S E I S E N H I P O T E C A , ' Prtcio, $5.500. Santa Fel ic ia entre Cue-doy l indís imo palacete: portal, dos to y Guasabacoa, Luyanó, informan en 
salas, cuatro dormitorios, hall , baños, 
garage, cuarto de criados, etc. Llame 
al A-7111 o véame de 4 a 6, en Belas-
coaín 32. farmacia. 
3777 SO e 
la misma. 
3554 4 t 
1559 10 f 
E G O C I O P E Q I T E S O P E R O E N M A fe-
cha se cede por poco dinero, punto 
inmejorable. Informes Galiano 68. a l -
tos. 
3830 30 e 
cela de terreno de 5.581 varas cua- i - — — —. 
dradas. a $0.45 la vara, situado en el • T ^ S T A B D E C I M I E N T O S . R D I Z D O P E Z , 
reparto "Ardai" de finquitas rúst icas . I -"^ el corredor más antiguo y el que 
con paradero de los trenes del Rincón . ! m á s establecimientos vende. Tiene ca-
a 15 minutos de la Habana y carretera í e 8 de diferentes precios, bodegas can-
hasta la misma entrada de la parcela, tlneras de lo mejor, kioskos de bebidas. 
de 
6 metros de frente por 33 y medio de 
TE N G O C O M P R A D O R E S P A R A C A - ; fondo y uno de esquina, de 8 metros sas en la Habana y sus barrios, de de frente por 22 y medio de fondo. I n -
8, 4. 5. 6, 7 mil pesos, venga a vernos ' forman en San Rafael y Marqués Qon-
O E V E N D E N D O S S O D A R E S A D O S í l c h a Parcela e s ^ . P ^ a d a L ^ 
O cuadras del paradero de Orflla 
y se la venderemos en seguida. Marín 
y Piñón. Café Belascoaín y San Miguel, 
do 8 a 11 y do 1 a 4. 
3606 « 31 ene. 
zález. 
2584 
r ' N D A H A B A N A V E N D O C A S A P E -
gada a Belascoaín y Carlos I I I dos ja(ia 'y subida"una hermosa 
A N G A V E R D A D . V E N D O MI B O D E -
\ T ga, muy cantinera, y con buena ven-
ta, magnifica esquina. la doy por la 
mitad de su valor por no poderla aten-
der. Informan de 11 y media a 1, señor 
Durán. Campanario. 154. 
2780 29 ene. 
JORGE GOVANTFT 
eñ-h iVo^ca^^^e íde00^6^^ Da 
' u a n d e ^ r ^ ^ t ; 
A-5398. Clma' Aeular 36 V > U 4 
3853 ' Tel«oai 
HI P O T E C A S S O ¿ i í S — = - J J bañas se colocan ^ ^ A T ^ 
partidas l . 2. 3 B 7 la8 a^uu^ 
a módico nt^rés Y„/ y ^ inii eBt«« 
Café Cuba M o d e r n L f ^ % ^ ^ « 
Íe-53758a 9 y de 12 a 2CUpat- C a f e 
3833 AEI«0D(» 
C E D E S E A N CODOOAR-ÍS ^ 1 
O por ciento anual l 2 0 - ^ r ^ S 
lugar céntrico de *o u "L6 PropiedT 1 
en Obispo 89 aftos Kabana- ¿loU*3 
3928 auos. Notarla. ^ < * * * 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y Comisionista. Amistad. 138. 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to-
da clase de establecimientos. Tengo 
muchos compradores. Fincas rús t icas y 
urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
qu enaaie. Amistad. 136. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
S E T R A S P A S A 
No cobro c o m i a ó n . Facilito di . 
10 por dente con buena 
S e v e n d e e n lo m á s al to d e l V e d a 
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r VE N D O E N J E S U S D E D M O N T S , Avenida de Serrano entre Santos ! i . i 
su&res > santa Emil ia , con car»» ba- e s q u i n a d e t r a i l e , c o m p u e s t o d e 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por 
los gastos de Instalación y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas. 89. ba-
jos. Renta 2C0 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
V E N D O Ó T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad. 136. Beciamln García. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
clones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. 
B O D E G A , E N 
la calle' Suárez. Vendo dando 8.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarios y no 
paga laquiler. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
C A F E E Ñ ~ V Í N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos, 
ses dé es tabíec imientos se deseen"y"di- Si l f"^^1!1® .?1 ^V.??^ J^í1„,íl:_Pa,1la,rQnjn0 
García. 
Compro un 8olar en la V í b o r T . ^ 
« o de s i tuac ión . Julio C Pif» f ^ 
101. T e l é f o n o A.6307. ^ W 
3752 
BONOS D E D NUEVO a t t í ^ n T r - ^ do 55 de S00 pesos nomí?,43*0' '«u 
baratos. E s t á p r o d u c i S l1. " í 0 - ^ l 
Mercado y es renU s e g u r ? " ^ *«• 
por 30 años, que es la rna Y..BU(B4. 
léfono M-3041 " 03 14 concesifln. itl 
3797 y W ím. 
^rOMO 70 MID PESOS E N rw^T^T 
1 del Naclnal. al 35 por 10(W?QT,ÍS 
bre hipoteca al seis ciento i°r' Io" 
años fijos. Más Informes ¿ ^ni0' 
86 de 12 a 2 y p0f £ ¿ 1 1 * ^ 
—• . , í» en». 
CA J A D E AHORROS D E L C E Ü S Asturiano. Buena oportunidad de bu 
cer una inversión con $7.000 en n w 
tas y algún efectivo. Le informa . w 
Pose. G número 236. Vedado 
_ 3 H 4 _ _ l l L i _ , 
Hipoteca o venta de un grupo de 1J 
casitas de ladrillo y azotea, tomo 25 
mil pesos, 7 mil y 4 m i l Teléfono né. 
mero 1-2857. Venta 36.000. Rauói 
Hcrmida . 
S271 ?1 eni 
tiene un pozo artesiano que no se ago- ría. fondas, restaurants y cuantas c ía-
la. Hay pagados unos $1.300. Informan:1  e t leci ientos    di-, i?""1 v"""-" y uueim ve.ii.ii. x-ura uno . 
vidriera d l l Café Club Marino. San "ero para hipotecas, desde 500 a 30.0001 ¿ o s ^ 
Pedro y Santa Clara. pesos. Informa, en el café Cuba Mo- mermes. Amistad, 136. Benjamín García 
3184 81 e derna. Cuatro Caminos. De 7 a 9 y de « . ^ X T U . 
1238a332 p- m - Teléfono A-5358- i f P O S A D A 
¿ .? J c,   casa en o o r\A ^ J £ •. A¿. "2 1 i che SRnia Te 
:a 7 m i l , $18.500 y varios solares a precio r e d u - 1 2 0 . 0 4 m e t r o s d e frente pOF 4 0 . J ) I I 3 " ^ Rodrigu 
'.í .̂ ,9S cido. Informan en Serrano 11 de 11 a 1 r l 1 OflQ C l «_ Ti'»'» 
11. oaiie 1 y de 2 a 5 p. m. ' i d e r o n d o , o s e a n i.Zyo.Di m e t r o s 1 , 1 ' 
He Suá- 1979 29 • ' i i n • 1 JI •• l » O D B G A 
plantas. 13.500 pesos. Otra chica 
pesos, en Aguila, próxima a Monte 
plantas. 12.600 pesos y 15 mil. 1 
Misión, dos plantas. 10.500. Calle Suá-
rez, 6.700 pesos. Sitios, pegada a C m 
panario. 7.750. Misión. 86. de 12 a 2. 
3435 29 ene. 
• | E n $1.800, casa esquina, tiene bodega • 
CI E R R O , A M E D I A C U A D R A D E D A antigua, armatostes y mostrador pro-, lotp P a r a i n f o r m e s * Cal le 1 n Ú -J Calzada y próximo a la Quinta de S a - ; piedad de la casa. Renta 24 pesos. Sin IOie- r a r a i m o r m e s . M I W I I , n i l 
lud L a Covadonga. vendo preciosa ca- contrato. Guanabacoa. Figuras. 7 .̂ T e - ' n i e r O 1 3 7 , en tre K y L , V e d a d o . 
«o • T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 
PA R A C A R N I C E R I A O B O D E G A , vendo en el Mercado Unico dos ca-
sillas con alquiler muy bajo y facil i-
¡dades da pago. Sólo de 6 a 9 de la no-
eresa E . Cerro, te léfono I -
31 e 
I X n 1 Á - • l-»""-EvrA SUliA E S Q U I N A . E N 
CUadradOS. F r e C l O , 4 peSOS m e t r o . L> la calle Animas, verdadero precio 
C o U U l N A L Ü N D U D L G A C J l ^ U J - l r16 ocas-Jn. Ganga, cantinera y contra-
S1.S00 casa T auina. U e n 7 l ^ d P . J S e V e n d e ^ to ta l O l a m i t a d d e l j to. González. San José. 123. altos, ca-
ea moderna, cielo rasos, sala, dos habi-
taciones, comedor, cuatro cuartos, ser-
vicios, gran cuarto de bafio, todo de 
primera. 7.750 pesos. Dejo 3 mil pesos 





VE N D O T R E S D I N D 0 9 C H A L E T S , O* nueva construcción, frente al her- Ind. 5-o 
nioso parque Mendoza, Víbora, acera de 
sombra y brisa. También vendo un so-
lar de 700 metros en la calle de Do-
lores. Marianao, con el tranvía de la 
E D T U L I P A N A U N A CUADxtA 
si esquina a Oquendo. 
3682 29 e 
VE N D O B Ó D E G A A P R E C I O D E oportunidad, invers ión segura, su 
dinero en todo tiempo, buena esquina, 
cantinera y contrato. Sánchez, Perseve-
rancia, 67, antiguo. 
3682 29 e 
EN D A C A D Z A D A D E D A V I B O R A ven do una casa antigua, con sala, co-
medor^ tres grandes o^rios .^ cecina, J 
F -5445 . 
3322 
bafio, inodoro, patio, traspatio y ár-
boles frutales. Con una superficie de 
1.312 varas cuadradas a ocho pesos va-
ra. Trato directo. Informan en Víbora, 
número 493 . 
34C3 29 ene. 
8 f 
y condiciones en 
na a Infanta, 
918 
C a r i o s ^ í l T s f 1 esaul- I ^ ^ ' ^ ^ G A T ^ Í S O Í - U N T A D D E R D E A C U -Carlos 111 ¿8. e s q u í - H J J - ^ ^ ¿ 0 ^ con planta para 15 bate-
6 f 
\ V I S O . SE V E N D E E N E D R E P A R - ; 
i*: to de Almendares un terreno de es- I 
quina, de 40 metros de frente por 40 I 
metros de fondo o sean 1.600 metros 
SE V E N D E E N D U Y A N O U N A C A S A | planos con dos casitas de madera al ' muy hermosa toda de mamposterla fondo que ganan 50 pesos y que eos-
moderna y v^nto alto, 170 metros cua- | tíiron $3.000. Se da todo a $7 el metro, 
drados, con la siguiente distr ibución: Sin rebaja alguna. Informan Chaple 40. 
hermoso portal de columnas, gran sa - ; A , Cerro. De 11 a 3 de la tarde. 
la y buena sale y#tre3 grandes cuartos i 3403 3 f 
y coclia, cuarto de baño y todos sus ^ T E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D D co-
eervicios sanitarios. Hermoso patio y y rredores la moderna casa en la V i -
sta forma: i | 
efectivo y $2.000 sobre l a ! y Santa catalina, cinco habitaciones, 
conviene. P a r ^ j ^ ^ J ^ o j - 1 bafio intercalado, sala, saleta de comer. 
rías, bancos, accesorios, etc. Composte-
¡la. entre Teniente Rey y Amargura, al 
TE N G O M X L M E T R O S E N U N A D B lado de la agencia, las lomas de la Víbora. L o vendo' 3713 29 e 
I I iy38n K i í a ^ lnfantr11 ^ CarlOS i e ^ T ^ D E N V A R I A S B O D E G A S . C A I 
1558 10 • i * ^ 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiero per-
der tiempo. Informes: Amistad. 136. 
Benjamín. 
H O T E L , C A F E T R E S T A U R A N T 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000. 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín García. Amistad. 136. 
P A N A D E R I A S 
Vendo B. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
do de v íveres 150 pesos diarios; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A S ~ T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otr§i 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
1S6. Benjamín García. 
B O D E G A T V E N D O 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
I A P O D A R : ACCIONES Y BONOS. St - compran a los mejores tipos. Di* 
rigirse por escrito al sefior J . E. Molü, 
Lonja del Comercio, número B40. • 
Apartado 1766. indicando claae y nfliM* 
ro de valores quo se deseen vender. 
3094 22 ib. 
N E C E S I T O 4 M I L P E S O S 
en hipoteca, por un año, prorrogabb al 
uno, m á s pago el 10 por ciento anutV 
sobre seis casas de mamposterla. Fu I 
brlcadas en una esquina de 800 raetroi. 
E s primera hipoteca. Señor Piñón. Calí 
San Miguel, 208. De & a 11 y de 2 a i 
3226 29 « 
Ñ O T E F ^ A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E , 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y DIÑE-
R O ; C A S I E L V A L O R D E S U PRO-
P I E D A D E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S SE-
R A N T A M B I E N A T E N D I D O S . M . 
A . F A L 3 E R . T E L E F O N O A - 4 3 S 8 J 
I;r.a^Patio- ^ c i o $4.800 E n esta for a: b a s Lázaro 42 1|2. entre Milagro» 
$2.800 en   .   l 1 
misma si . 
mes. su dueño. Calle de Desamparados coc,na de superficie total 350 me 
número 44. carpintería. J . Vélez Nota. tros Informa su dueño en San Lázaro 
r.o quiero corredores ni perder tiempo., ^ esquina a Perseverancia, Habana. 
• i s 1-998 
fés , gran vidriera de cigarros, taba 
L _ j eos lo mismo que una gran casa de ' ¿^"aíquiT^Tr^^ti^ne "local ^ara^ famifu 
R I B E R A S D E L R I O A L M E N D A R E S !pau1?noeenCQer6vas1lob,yaCÍS^S' R l f a e f mlt&á- * plab09- Vend0 Una en 
Se venden seis lotes frente a l r ío A l - , café. ^ 
mendares, propios para sociedades de 
recreo o sports. Se dan a censos y 
31 e 
S 3 
con poca entrada. I n f o r m a r á : L . 
Kohly , Puente Almendares, t e l é f o n o 
F . 3 5 1 3 . 
2082 18 f 
X I por $4.000 y reconociendo $9.000 ai 
10 por ciento en Santos Suárez. Se com-
pone de jardín, portal, sala, hall, cuatro 
espléndidos cuartos, baño completo, 
cuarto y servicio de criados, comedor, 
galería. Todo de citarón, techos concre-
to. Trato directo. Su dueño en el mis-
mo. Durege y Santa Irene. 
6 3796. 29 e y servicio. E n J e s ú s del Monte. Repar- j to Santos Suárez. Informan en la mia-
T >ARA V I V I E N D A O I N D U S T R I A . E N i ma. a todas horas. A Alvarez. 
o San Bernardino, entre San J u -
lio y Paz, acabada de fabricar y a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez, de dos plantas, con garaje y cada , , • i c 
planta se compone de portaL sala, recibí dos IOS servicios, informa SU d u e ñ o , 
bidor, comedor, cocina, bafio intercalado, I R/I ' j _ _ M tioc 1 ^ l O C 
tres cuartos de familia y cuarto criado I "lenaez, teletono m-OOOO O l - O J » D . 
D V E N D E D N P U E S T O D E P B U -
tas en la calle de Sitios y San Car-
los. Informan en el mismo. 
3738 29 e 
SE C E D E E D P U E S T O D E F E S C A D E -rla situado en la carnicería de Agui-
la y San Miguel. Informes, en Industria. 
US, altos. Departamento. 6. 
Se venden dos solares muy baratos. — 30 * ^ 
. . . . M J T?<STO S I E S U N B U E N N E G O C I O : 
inmediatos a los parques mendoza en JLi gran bodega cantinera con mucho 
In Vfl»nrii« unn mid* 500 varaa » el barrl0. sola en esquina, ocho afios de 
la VIDOra, uno mine Yaras y « contrat0i 3o pesos de alquiler, con mo-
Otro 715 Varas. Inmediato a ellos hay lino eléctrico de café y asegurada en 
, , J . J # i . . u *. i 5 m'1 Pesos; en 4 mil pesos,, dos mil al 
esplendidas, fabricaciones y tienen tO- contado y resto a plazos cómodos. Marín 
y Piñón, café Belascoaín y San Ml-
Marianao, vende 140 pesos, puede en-
trar también de socio. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
A L Q U I L O , A R R I E N D O 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad, 16. Benjamín García. 
29 e 
31 e 
X la calle Tenerife, vendo una casa 2952 31 e 
S e vende un solar en la calle de R o -
dr íguez , entre Guasabacoa y Herrera. 
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4, 
3787 1 feb. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una gran casa de huéspedes 
toda amueblada y ocupada en- la ac-
tualidad. E s un magnifico negocio, se 
vende por ausencia de su dueño. Infor-
man en la Plaza del Polvorín, bodega 
E l Agua Fría. Después de las 12 m. Pre-
gunten por Aurelio. 
8138 , 7 f 
S 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C i -
garros y tabacos con cuatro afios 
T > O D B O U E B O S : C O M P R O B O D E G A ' de contrato en buenas condiciones. Tam 
JU> en marcha, con 1.500 pesos del ban- b,6n se vende una bodega y un café, 
co Nacional, que toman sin descuento, I ?;'re&^nt?n. P01". Paulino, en Gervasio y 
3119 7 • 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can* I 
tidades. para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si la garantía M 
buena. Traiga los títulos. Aguila V Nep-
tuno, barbería. Gisbert. De 9 a 13. te-
léfono M-4284. 
328 1 f 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primara y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos » 
propietarios y comerciantes en pagare* 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operadonea. »»• 
lascoaln, 34. altos, de 9 a 11. •K»» 
Férez. • 
J O A Q U I N G A R C I A , COMPRO B0»M 
O de la Libertad, todas cantidade^ AC 
clones Havana Electric Bailway. x»«6°-
cios serios y reservados. Dejo a'"*™,'" 
hipoteca todas cantidades. Prlmeiie* 
14-A. Teléfono 1-3353. De 12 a 3. 
2793 i L - . 
I N E R O E N H I P O T E C A S . »'"J.0* 
dinero en cantidades de doscienwa 
pesos en adelante en primera y 39f;{". 
hipoteca sobre casas y fincas ros1^»* 
a módico interés. Informes: Mantanj 
de Gómez, 570. De 9 a 12 *. m. 7 » 
2 a 4 p. m. , 
2971 
antigua, planta baja con sala Desagüe, $25.000; D e s a g ü e 8.000 cinco 
por terrenos' o casas. Informan en P r a - | SaJ"?afae1, vidriera. 
BÚS del Monte esquina, S7.500; Jesús 
María, $i:i.ü00: Lealtad esquina, $39.000 
Lealtad, dos plantas, dos casas a 26.000 
pesos cada una; Lealtad, $10.000; Man-
rique, $^2.000; Malecón, cuatro pisos 
Gana $6r.O en $110.000; Manrique en 
$18|000. Neptuno, $21.000. Neptuno 4 
casas de dos plantas a $25.000 cada una 
O'Reilly 1180.000: esquina a Perseve 
E S T O S I E S G A N G A V T D N D O U N A C A S A D E D O S P D A N 
> tas, moderna consarucclón, de orí-1 Vendo una casa de madera, pisos de 
mera, cerca de Monte. Angeles y Reina. 1 c,.mentó, en la prolongación del Veda-
ír.n pago admito terrenos, acciones de, qUe mide 707 por 26 v medio: tie-
Havana Electric y obligaciones de loa , „ portal sala, comedor, cocina y cua-
"fiores Mendoza y Ca.. y parte en h i - . .10 c„arto8. servicios de mampo.iurla 
poteca. 
no le pongo 
EN D O S P I N O S A D O S C U A D R A S de la linea, tengo una gran esquina 
a plazos. Hay pagados $406 y cedo el 
contrato por $200. E s una buena ganga 
pues regalo $206. Informa Pedro L a -
mas. Monsc^ate y Lamparil la, bille-
tes. 
S383 3 f 
H O R R O R O S A G A N G A 
cabü. a inanias, *t¿.uuu; ¡somerueios es-1 no 
quina, $12.000; Sdárez, $10.500; San Ni- 1 Víbora ' 
colás. $8.200: Sitios, $lfi.500: Salud.! 315?' 
$30.000; esquina Salud $15 000; San M i - I 
es-
reedl 
do. 123. altos. Anguel RIus . 
3806 
3379 29 e 
29 ene. 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Tengo m u c h í s i m a s bodegas en renta 
B O D E G A S 
Tengo muchas cantineras con buenos 
'contratos, poco alquiler, precio de situa-
_ —--«- a : i ción en la Habana y sus barrios, de 
a precios ventajosos para el compra- 2,500, 3,000, 4.000, 5,000, 5,500 y 8,500 
dor, por necesitar SUS d u e ñ o s vender- Pesos facilidad de pago. Marín y Piñón, 
. ' - J . ¿ i . j 1 1 1 1 . café Belascoaín y San Miguel. De 8 a 
tas. m i tormalldad y honradez es bien l l y de 1 a 4. Venga a ver las que ten-
j „ i _ ~ . c : go antes de comprar y hará negocio 
conocida, nace treinta anos, f iguras , ventajoso 
78, A-6021 . j 3226 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una en San Miguel, $5.00(1; otra, San NI-
Doy todas estas facilidades y nat ío; a dos cuadras de la doble linea 
Per^vp , - mgo sobreprecio a la casa que de tranvías; todo en tres mil pesos en. — — -
n c l a , V 6 0 0 0 ; Ü ^ siguiente forma: dos mil en Afectivo Soberbia ooortuni^d para el qu 
ba. 2 plantas, $12.000; Someruelos es- no M l L a n t a a n i t w n m M ^ v ^ S í JUÍMST ' * mil ch<ícks de los Bancos Nació- té buscando casa ̂ antigua para L 
entre Estrampes y Figueroa., nalf Espafiol o de la Caja del Centro ficar, muy buen solar. 8 por 48, en S i - colás, $4.000; ¿tra, Figura¿. $472507 otr¿, ganancia aianoi 
«o lAstoriano. a la par. Informa: Sr Pifión tíos, casi esquina a Angeles. Regalado, i Reparto Lawton, $4.000- otra Toyo derr atender p 
g . k a f é de Belascoaín y San Miguel, de S 0 .500 pesos. F . G. Veranés . -Manaana de; $4.000. Alquileres bar»tos y contratos" «ocio?; Infornu 
, . 1 Gómez. 221. Teléfonos A-4420 y F-1345. I Figuras. 78. Manuel Llenln. 
•_. 8 ^ I 3266 2 feb. 
G R A N B O D E G A E N G A U A N O 
29 e 
EN H I P O T E C A S E DAN CUA»»* partidas de $4.000, $10.000,^15^ 
§20.000. Informan en Ga11*110.,a. $ 
E l Encanto, vidriera, de 9 a u J u 
2» • a 4. J Díaz. 2980 
C H E Q U E S Y V A D O R E S CoKP*0ni! 
Vj todos los Bancos y del Gobierno^ 
pando en.el acto y en efectivo, r- d 1 




l ^ N H I P O T E C A S E D E S E A N CO^ W 
J L car con buena garantía ao ^ 
mil pesos. Trato dlrocto. Sr. ^ ^ 
Angeles número 63, bajos, teléfono 
2104. } f 
3589 
Buel, $21.000; San José , $15.000. S u á r e í l 1?X0CIJI ,ENTE N E G O C I O . 720 M E T R O S , 
$17 000; San Miguel, $22.000; San Tal- 20 por 36: 11 habitaciones que pue-
11 y do 1
2670 
dro. grande, $12.000; Tenerife, $11.000, 
Misión, $4.500; Virtudes 9 por 48, 24.000 
pesos. 
V E D A D O . O R A N C H A D E T E S Q U I N A $16.1.000; gran propiedad Paseo, 45 
mil pesos: chalet $20.000; Primera, ca-
sa dos plantas, B esquina, $35.000; Ca l -
rada esquina gran propiedad, $100.000. 
Paseo entre 31 y 33, casa nueva, $7.000; 
casa callo 19, 615 metros. $16.000. Ve-
dado esquina a 24, espléndida casa de 
$28.000; otra más $32 000; tres casas 
esquina 23, con 1.133 metros $85.000-
gran casa calle 23, $22.000; Víbora, 
Lawton, hermoso chalet 455 metros 
$20.000; Josefina, gran casa, $18.000. 
n n E B R E N O S 3.000 M E T R O S C A R D O S 
J . I I I , $5.400 metros ¿alzada del Mon-
te; 3.500 metros cerca batería Santa 
Clara; 3.000 metros calzada Ayesterán 
800 metros Luyanó: 1000 metros calle 
O'Farr l l i : 1610 vara» ampl iac ión Almen-
dares; R69 mas 900 metros, B entre 
29 y 31 metros: 509 entre 31 y 33. 
metros 5 400 calle 4 Vedado, y 1.252 
metros Miramar. 
I ^ I N C A S T E N E M O S F I N C A S , estable-
JL cimientos, casas de huéspedes , ho-teles, fábricas, cafés , etc. etc 
3968 3 f 
C E V E N D E DA CASA C A D D E R E A D 
O o Mávimo Gómez, 93. en L a Ceiba, 
término municipal de Marianao; tiene , 
un hermoso portal, sala, comedor, ocho i s í ° " o 1-1316. Concepción 4, Víbora. 
den rentar 150 árboles frutales 
Enrique Pé 
POR 200 P E S O S S E D A UNA O R A N casa de comidas «con 20 abonados 
que pagan diario. Les aseguro $5.00 de 
ganancia diarios. L o vendo por no po-
or asuntos de otros ne-
rman en Animas 105, a l -
tos. Pregunten por Carlos. 
3378 29 o 
rez. Estrel la, 185. M-1792 
3228 31 e 
V E N D E D A C A S A D I N D E R O 14. 
Belascoaín, con sala, co-
tres cuartos y servicios. Su due-
Suárez, 96, entre Durege y 
29 e 
S
H A C E N D A D O S . V E N D O « S A C O S V A -
. . . v , CIOB para azúcar en todas cantida-
el premio Gordo el que la comore de8. También doy dinero en pignora-
tenga la seguridad que se lo saca v 1 cione3 sobre azúcar. Informa Rodríguez, 
tendrá toda la felicidad completa E s t á 1 Santa Teresa E , Cerro, de 12 a 1 y de 6 
en la calle de Santos Suárez " entre a 9 de la noche Teléfono 1-3191. 
3916 6 f Durege ySan Julio. Se ensefia de 12 _ 
s i t u a c i ó r P a r a ^ í r a t l r d l ^ v e n U S G ^ S S H ? * 5 5 •6-500 W 
Saatovenla número 15, a l t o s , " 0 ^ ^ ^ ^ n 8 ? a % ^ s ^ , « S S S f f i í S 
P- „ ^ a=S=r= S ~ — 1 í?^3 y '>U3 servicios. H . Medel, Obrapla A R A U N O Q U E T E N G A Q3.00O, ven- ; 98, altos, Dep. 1. 
do una casa nueva de madera, do I 8933 
., de 
cinco dep rtamentos y cocina y servi-
cios y una nave propia para industria 
4 f 
T O P E V I D D A R R U B I A . C O N T R A T I S 
chiquita. Puede rentar un buen Interés. I J r n a e obra8- Construye casas de la-
dlrllo concreto o madera, m á s barato 
que naile, no necesito dinero para em 
pezas. Informan en la calle 12, núme-
ro 193, entro 19 y 21. Vedado. Teléfono 
CASA A-4373. 
..~3, sa- ' 8974 K f^h 
la, recibidor, un gran cuarto de bafio - , 1 
^ t o ^ y ' b a f i o ^ s ^ - í á L d l ^ S * " <>* 
dos. E s c o m p l e t a m e n í i construcc ión 
Roparto Juanelo, Pasaje Puig, Tomáa 
Penagea, carpintero. 
3587 29 e 
i ' E V E N D E U N A P R E C I O S A 
O chalet con cuatro habitaciones 
moderna. Su precio como para hacer 
negocio en el acto, $16.500. Se entrega 
desocupada y es tá en el mejor punto 
de Santos Suárez. Informan en el te-
cuartos y varios de criados, dos patios 
y dependonclns; da frente * tres callos. 
Tiene í>23 metros, es antigua, pero s ó -
lida, fresca y amplia. Se vende en 17.000 
pesos. Informa Arturo Rosa, calle de 
Snn Rafael 273, esquina a Basarrate, 
CbflPt Arturo 
3963 5 f 
3308 4 f 
VE N D O C A S A C A D D D M U R A D L A . 2 plantas, propia para almacén 
sas calle Habana, '2 plantas 




ea de portal, sala, comedor, dos cuar 
tos, cocina y servicios sanitarios sobra 
714 metros d i terreno. Se da en $2.350 
y reconocer una hipoteca de $1.500. I n -
formes, Perkins 12, Luyanó. 
3649 29 « 
SOLARES YERMOS 
p A D D E 12, A M P D I A C I O N A L M E N D A -
Pre,c,(Vs iVaCl6nT o^1,1"^16/' liAA Do 12 ^ re8- L a meJor del Reparto. Se ven a I . Teléfono 1-3353. Sefior García. den varios solares. Lonja 216. De 3 a 6. 
SO e I 3736 2 f 2793 
SA C R I T I C O P O R C A S I D A M I T A D solares en San Mariano, de 7 me-
tvos de 
18 por 20 
)2.75. Ensanche de la Habana, cerca de 
Carla I I I . Se rebajan si se hace la com-
pra enseguida. L u i s Suárez G. Cáce-
res, Habana, 89. 
C 756 4 d 26 
E n $8.000, frente, en Correa, esquina de i e ran 'contraU^No^a l^ i* a íauüer^Fi iru^ tIenda de 
0,- en Almendares 400 varas a 7 ^ S o i l / l ü S Í S j S S e S * * | í0™?VÍ,etS 
N O T * E n bodegas no hay quien pue- lublicant 
da competir conmigo. 
3750 6 t 
Q<E V E N D E U N C A F E Y PONDA, Vi-
E D R E P A R T O D A S I E R R A S E 
ende un solar calle A, entre 6 y 
C A F E E N S A N I S I D R O 
Buena cuadra, local, y contrato, plano I 
driera de tabacos y quincalla, lunch, 
a ferretería o accesorios de au-
con sus tanques de aceite i 
y con su bomba para gaso-
l i n a y un tanque de 1065 galones; es - | 
tá situado en una calznda de más trán-
Isito de Cuba y cerca do la Habana. Se 
| dan facilidades para el pago. Informes 
i Progreso 7, Habana. 
3395 80 e 
SE D A N E N P R I M E R A HIPOT sin corretaje, 8 000 pesos al ^ ^ 
ciento, sobre casa en Habana, cerr» 
Teléfono A-4967. •( < 
3720 -̂ ¡j¡.\ 
V I N O R I O J A E N CAJAS. 88 /r, »' 
V de admitiendo en pago a la P» ^ 
tretas de la Caja de Ahorros de ^ 
Socios del Centro Asturiano, i » 
néndez. Teléfono A-^398. . i M ^ 
3594 
8, de 12 por 47, al úl t imo precio de I eléctrico, lo vendo en $4.500, mitad e n i Q B V E N D E S A S T R E R I A Y C A M I S E 
$4.50 vara. Informan en Industria, nú- plazos cómodos, oportunidad para hom-1 ¡ 3 ría trece años en el mismo lugar,! 
mero 11. |bre de acción que quiera ganar dinero, mucha' clientela. E s uno de los mejores; 
3440 
SE V E N D E D A C A S A S A N I S I D R O 1 número 60. Su dueño en J e s ú s del 
Monte 522-B, de 5 a 10 p. m. 
3293 29 • 
feb. | González. San José, 123, altos, casi es-i barHog de la H-
S— , «Juina a Oquendo. €l pi.eclo de lag 
So 41 
IT R O E D A V E N T A D E U N A CASA de J huéspedes . deaj 350 
Negocio magnifico. Informa el señor 
O'Reilly, 13, bajos. 
1 feb. 
bnrearse. SI ustt 
lo deje para luego. Neptuno 







SR V E N D E U N C H A D E T , C O N T O D A S 1 Villaverde, las comodidades un 25 por ciento 3610 feb. C a n e a : se vende una p e q u e ñ a tienda 
más barato del precio que en la a c t u a l i - — . — - — , ' * , , , 111 t*m 
dad cuesta la fabricación. E n la callerP11*31*. "*{ i -AVADo, S E V E N D E en ¿e sombreros, con taller de dobladillo 
San Mariano y L u z Caballero. Informan Punto bien situado también se ven-I . ' , u * C -
1 de un automóvi l Ford en 300 pesos, de ojo, plisados y torrar betones, fcs-
Informan: Vicente Pérez, calle 28 y O. . , . . . 1 L * _ 
Vedado. t a lujosamente montada, bien surti-
l 9 ene _ ¡ d a y bien situada. Paga poco alqui-
D I N E R O P A R A WmiÚ*f. 
en la» mejores condiciones. Mig" 
Márquez. Cuba, 32 S ^ í á I 
O E D E S E A N I M P O N E R T R E S 
0 pesos al nueve por ciento e ^ 
na garantía. Informa: señor ^ U 
no. en Tejadillo. 34, altos, de 
y de 2 a 4 . 29 ene_ 
3 798 , r r ' i ' po J» 
T ^ A R A H I P O T E C A S VO*** jló.OO*! 
1 ciento $27.000. >20.00ü. • tjd»-
nO.OOof^.OOO: $5.000 y otra^ ca^ 
des. También doy $3.000 soore ^ ^ 
ción de prendas de brillantes 
cotizables vor tros meses o Ttfirís» 
po. Informa: Rodríguez ban ^ ae 1, 
letra E , de 12 a 1 y 0 
noche. Teléfono I -a ia i . f r 
en Flores y Matadero, taller de Losas 
8700 30 
SE V E N D E E S Q U I N A E N M O N T E Y Estévez. alquilada. 100 pesos; contra-
to 3 años, $16.000. Cerro, 609. A-4967. 
_^3719 30 e 
S V E N D E U N P R E C I O S O C H A D E T 
precio de situación, en Marianao, Informarán te léfonos A-2303 a 1-7460. 
261fe i t 
¡981 - rr^ . 3* 
f v l N ^ R O ™ * l * ° ™ ^ : o ^n ^ 1 
1J irtíl pesos al » P°r -y $22.000 » > : 
dentro de la Hfbana. T 5- al l0 
por ciento. Y »i-000 y í - Gon;Al^ 
RUSTICAS 
1> O D E Q A : SE V E N D E UNA E N E D U R V 1- nllík(lan frwi a ñ n t Añ conlrato i V . lado , bien situada, poco alquiler ,er y le Q11611311 ttt* Z*0* at COntraiO. 
y buen contrato, informa Vicente Pé-1 S e vende Dor la tercera parte de lo 
rez, calle 23 y G. Vedado. | . , J . 1 
3609 29 ene. que ha costado montana, pero nguro 
p i R A N O P O R T U N I D A D , C O N P O C O s á m e n t e al contado. Informan en la 
S / S S a Hní^rrc&?0S£Íc%n^ del c a f é Comedia, Zulueta y 
noit99 llco^e8• Habana- i t | Animas , desde las 7 de la m a ñ a n a das-
E V E N D E U N V I D R I E R A D E T A ! ' t a la una de la tarde, y por la no-
 i , x •-*iXr1«'«"r J on 
ciento. Ver o escribir a J j M 
Cuba 62. Bufete del ^c tor ^ 
de 10 a 11 y de 2 a 4. 
3837 
$1 • 
HE R M O S A P I N G A D E R E C R E O , 75 O bacos, cigarros y quincalla, por no che. No S5 ateinde a CUllOSOS V palu-mil varas, sobre la carretera de poderla atender su dueño. Blanco y S a n ' » j f"'" 
Ouanajay. Veinticinco minutos en a u - 1 Lázaro, Manuel García. ; CneroS. 
tomóvl l desde la Habana. Arbolado de 329* s i ene ' 743$ 1 fah. 
3 » ^ . j ^ , 
Arunlo de gran interés para caja 
ñores que tengan cuenta con 
de Ahorros del Centro ^ ^ ' ^ 
su iibreta. Puede comprar ^ 
p a c í vendo varias nwiy b a ^ i 
m á , informes: San Joaquín. 
122, altos. T e l é f o n o M-3Z81. j fc 
3S05 
A f í O X C T ¿KIO DE LA MARINA Enero 29 de 1922 
PAGIKAS VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R 4 
D I N E R O S , " A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., c tc 
(^das de mano 
y manejadoras 
Vi'^Ztos. tótírviííesas y A í n a -
J - í -
/tS ' ^ d ? * Que hablo Icsléa y ten- ; 
• í**»*-"1 Ve-'ercí^sua. PreHcntarse eu • 
C •^ÍÍSÍU «lo o.»no su ü*.s<t chfca. . 
> f* ^ f j ^ ^ / T i Q sin bu«iic* Informe». . 
^¡o í n 8- V Í U » A.TII«IIÍJI calle D , ; 
SE I T E C E S I T A TOA BTTENA C R I A D A Buen sueldo, en la misma una coci-
nera. Campanario, 119 . • 
8 7 7 » 29 ene. 
C R I A D O S D E M A N O 
SB S O L I C I T A TO MirCKACHO NO mayor de 14 aftos para criado de 
mano. Reina 131 , primer piso a la dere-
cba. 
8926 s i • 
SB S O L I C I T A - T O A C O C I i r B B A QTTB ayude a los quehaceres, corta fami-
lia, buen sueldo Puede dormir en el 
acomodo. Si no sabe cumplir con su 
obligación, gue no se presente, infor-
meg, Nueva del Pi lar 7, A, bajos. 
Sis83 30 e 
C O C I N E R A S 
B S O L I C I T A . . P A R A I B A L CAM-
PO, ana buena coclaera. Ha de te-Jí9t referencias. laforman: Calle 19 n ú -
mero '¿39, esquina a T, Vedado. Be 11 
• tres. 
C 888 4 d 29 
•jy.'iAíiA 99UUV< tor̂ zarsA TOA fsm 
Ca Wra corta íair.lila 
P <* 5¿trc COIT*L y Santv JLrent Ja- . 
%Jf Mont^ ^ j ^ I 
- ^ « O l J C r r A "TOA C R I A B A 3 ? A X A ' 
ve S*ÜO/ «n 1» ctUle Qulnou núia«- j 
^ l?,c «ntre J y ^Itl' ; 
^ - ^ ' i X c i T A TOA OStZABA » K SAW 
C i S u r o 201, bajos, esQUlna a Por-
2 ^ n d a . que sea trabajodor» y tral-
^%fer«ncla8. 1 f j 
• ^ Ü ' A B B MAVO. B O i l O I T O TOA iTrnTsevb. servir bien v ten^a bue-; 
U. referencias. ICs para limpiar habi-
•"Sones Callo 4, esquina a 3, Vedado, 
^ ' ^ e r x t a s I>e 9 a 1. 
118»1 80 e 
,« S O L I C I T A TOA C B I A B A B M ZSLA-
no ffo casa chica y dos personas de 
ÍLIIIÍIL Sueldo $20 y una manejadora 
e Mpa su cometido. San LAaaro 16. 
%Zur>. bajos. 
S929 SO « 
C O B T A P A M I L I A BB N B C S B I -
^ " c r i a d a de mano que sepa algo 
cocina Debe traer referencias. Ven-
j ! en persona después de la una. Ca-
R Do-'e esquina A la callo A. Reparto 
Rendares, Mr. James. 
|90S 30 E R 
n j H B C B S I T A "TOA PBOTKSXTLAB 
S joven para servir a la mesa y l im-
un comedor. Sueldo, 25 pesos. P r a -
>r 123, altos del banco. 
ns S O L I C I T A UITA CBXABA » B M B -
il dlann edad para limpiar tres habita-Amea v lavar. Se dan uniforme y ro-
?. de cama. Sueldo 20 pes;X Tejadillo. 
II altos, entre Habana y Compostela. 
Di790 29 .ene. _ 
fiw B K P B B B A B O , 64, HAT7SONIA 
Ki House, se solicita una manejadora 
¡¡ra cuidar de un niño y los queha-
«res de la casa. 
S78« 29 ene-
SB S O L I C I T A IT NA C K I A B A F I N A nue sepa coser y traiga buenas refe-rtnclas Ha de tener más de 25 aftos. 
Presentarse dé 1 a 3 en la calle 25 y M. 
3647 30 8 
EJT L A C A L L E 19 NTOEERO 397, A L -tos, entre 2 y 4, se solicita una criada de mano blanca, que sepa su 
obllíacWn y tenga buenas referencias. 
3«77 29 • 
SB S O L I C I T A TOA M U C H A C H A P A - I ra cocinar y ayudar a la limpieza • 
<»«• la casa de una corta familia. Se-
mine y San Bernardino, después de lf> , k*TT«tVm* J e s ú s del Monte ri W 31 e ^ | 
/ ^ O C I N B B A B B V E R D A D , Q U E S E - i 
v,- pa cecinar y duerma en el acomodo. ' 
Sreldo. I2.r> Se solicita en la Callf 15 i 
aümoro DtO, esquina a Baños 
• ^ . 31 e ! 
a o i i c i T A TOA OoblNEiRA P E N - : 
O Insular <4U« «opa cocinar muy fino 
y qu« lave tauiíjlén. para un matrimonio 
extranjero. Si no sabe cocinar bien que I 
no *s presenta. Sueldo 46 pesos. Real, 1 
123. L A Ceiba. I 
£ 3 ) 3 80 bne. i 
^ E S O L Í C I T A TO^ c o a n r E B A Bar ' 
SC Campanario ?0, altos. 
SE s o i á c Y T A ' T O A ' B T O Í T A ' ^ C i ra repostera, que saa limpia; haga I 
plaza v ro duerma en la colocación. SI ' 
no reúna estas condiciones que no se j 
presente. Calle 11 entre B y C, número ¡ 
816,, Vedado. 
3S46 30 « { 
O B S O L I C I T A P A R A U N JOATRI^TO - ' i 
(O nio ^ina mujer para cocinar y hacer' 
la limpieza do una casa chice. Si no i 
sabe cocinar y no trae Informes que no i 
se presente. Ks para la l lábana, pero 
informan en la callo I -̂ r̂.aro 142, es- i 
quina a 15, Vedado Tiec« que dormir, 
en la colocación. 
_ 3 8 2 6 30 e ; 
SB N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A i matrimonio sin hijos y que sepa co-
cinar. Informes Calzada de Jesús del i 
Monte 694. Arroyo Apolo. Se pagan los j 
viajes. 
3143 28 e 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R de mediana edad para cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Reina 131, primer pi-
so a la derecha. 
3925 31 • 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su obligación y para limpiar 
una casa pequefla Son dos do familia. 
Buen Kuelao y referencias. Calle Mila-
gros entre San Antonio y Saco, Vi l la 
Luls l ta , Víbora. 
8924 30 e__ 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra que sea repostera, limpia y sepa 
cumplir con su obligación. Se da buen 
sueldo. Calle 17 entre B y C, Vedado, 
familia Ortiz 
?G:6 29 e 
Se solicita para el d í a 1 una cocine-
ra e s p a ñ o l a . C o c i n a r á para un matri-
monio solo y ha de saber hacerlo bien, 
a la t r ^ a á c h y a la criolla, e irá a 
ia plaza. Dormirá en la c o l o c a c i ó n y 
ba de tener buenas referencias. Suel" 
do 20 pesos Informan: Gervasio 86, 
bajos. 
SE S O L I C I T A P E N I N S U L A R B B M E - i diana edad, práctico en administra-1 
cinn da casas de vecindad. Para hacerlo 
cargo de la cobranza y atenciones (car- | 
pinterla ligera, de un gran grupo de ca-
sitas Solamente por escrito a Constan-
tino País , Caserío d^ Luyanó, 38. 
4024 31 • 
SO L I C I T A M O S P E R S O N A S Q U E ten-gan cualidades para hacer propa-ganda por artfculos de una fábrica. In-
forman Concha entre Ensenada y Fo-
mento, Edificio de conductores de ca-
rros y camiones. 
3849 30 e ^ 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
78 4d-27. 
C O C I N E R O S 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
B E 
P R O P I E D A D E S U R B A N A S 
P O R U N 
C E S O L I C I T A Q U I E N Q U I E R A P E B -
\ j forar uno o varios rozos tubulares o 
artesianos, de 6" y 4", en una finca cer-
ca de Paso Escancia (Oriente) terreno 
sin piedra. Se paga a $3 el pie 6" y 
f2.50 el de 4,, garantizando seiscientos 
f)esos mínimo de trabajo con probabl-idades de mayor cantidad. Pago gastos 
conducción aparatos y doy gratis Jfna 
y agua en el lugar del trabajo. Para 
má3 informes, Dr. "íoJhás Puyans, Apdo. 
138. Santiago de Cuba. 
3664 ÜLL-
Q O C I O . D E S E A R I A A S O C I A R M E CON 
O persona formal que tenga negocio es-
tablecido, serio, de resultados claros, 
aportando de $1.000 a $1.500. No atien-
do charlatanes. Sr. López, San Ignacio, 
número 25. 
3004 29 e 
Agencias de colocaciones 
<-»ft.'>M»-»|U»i.il • 
SB S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O del país , que sea muy limpio. Buen 
sueldo y ha de ser repostero. Si no reú-
ne estas condiciones, que no se presen-
te. Informan en Neptuno, 38. 
3680 29 e 
C H A U F F E U R S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
1100 al raes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249, Habana: 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo. que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo 
demos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es l a -ún ica 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten' y quieran comprobar sus 
méritos. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SB S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A cocinar y limpiar y que duerma en 
la colocación, para casa de un matrimo-
nio solo. Informan en Corrales, 27, ba-
jos. Pe 3 a 5 de la tarde. 
3289 29 ene. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra que traiga referencias. Campana-
rio, 119. 
3458 30 ene. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B E L 
país, blanca o de color, para corta 
familia y ayudar algo a los quehaceres, 
buen sueldo. Calle Leonor esquina a 
Carvajal , Cerrc^ 
3660 31 e 
RU E O O D E U N H U O Q U E D E S E A saber el paradero de su padre, Pe-
I dro Alfonso González, suplica encare-
(cidamente a cuantas personas lean el 
• presente ruego, se dignen interesarse 
i por el paradero de su padre, Marcos 
I Alfonso Borges, natural de la Orotava 
; en la I s la de Tenerife, y si averiguan 
¡ dónde se halla, tengan a bien mani-
¡ fes társe lo a L a s Palmas de Gran Ca-
i naria. Calle de León Castillo número 
i 31, per cuyo humanitario favor queda-
| rá muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
zález. 
1736 11 t 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no so deje engañar, no dé 
Al un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E P E M A C E O 
D E C T J 0 T A M E N S U A L 
T E N D R A U S T E D C A S A P R O P I A 
P R I M E R A , S E G U N D A 0 T E R C E R A 
P L A N N O V I S I M O D E A M O R T I Z A -
C I O N E S 
CON 
R E P A R T O T O D O S L O S M E S E S 
Se solicitan Agentes 
en toda la Is la 
Dir í jase a : S A L U D 4 2 
H A B A N A 
Solicitantes de amboa sexos, se les en-
viará el Reglamento y Certificados pa-
ra Inscripción. 
Recorto este anuncio. D. M. y remíta-
lo hoy mismo. No lo deje para mañana. 
Podrá usted ganar lo que necesita o 
ambiciona todos los meses, 
3C96 29 e 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente. Jardinero, etc., llame al 
te léfono A.2348 y se le fac i l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Isla. Agencia seria. 
3697 29 e 
P R E M I O D E $1.000.00 
Demostramos que H Y G I A es necesa-
ria a toda persona. A quien pruebo 
lo contrario le premiaremos con M I L 
i P E S O S . Los aspirante» a este pre-
mio pueden presentarse en las oficinas 
de H Y G I A , en Teniente Rey , núro/e-
ro 31 . 
3987 * F 
/ B O C I N A D E GAS SB V E N D E , E N 
' U buona proporción, una cocina de gas 
de cuatro hornillas, horno, etc. Infor-
1 man a todas horas en Aguila, 114. 
i 365S 31 e 
1 O E V E N D E U N T A N Q U E B E C E L I E N -
i O to para agua. Capacidad, seiscien-
tos litros. Informan: Prado, 61, altos. 
1 Teléfono A-4718, 
i 3486 29 e 
SE C E D E U N T E L E F O N O B E L E -tra A, Informan por te léfono 1-2567 
: a todas horas. Pregunten por el dueño 
, del establecimiento. 
i 3727 30 e 
C E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O COM-
C5 pétente español- inglés , para posición 
permanente Manzana de Gómez 547. 
3401 27 e 
SB S O L I C I T A U N SOCIO CON $1.500 para una cantina del Mercado Uni-
co. E s la mejor situada, buena venta 
y bastante contrato. E l dueño solo no 
puede atenderla. Informa Francisco Por 
nández, en Monte 2, D, de 11 a 2. 
3722 30 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-ca y aseada que ayude a los queha-
ceres de la casa Cárdenas, 52, bajotí. 
Se solicita una cr iada de mano que 
ífpa cumplir con su o b l i g a c i ó n ; suel-
do 20 pesos y ropa l impia, y una mu-
chachita para ayudar a los quehace-
res. Informan en Neptuno, 63, altos. 
iBdf._ 
Q Í l í b L I C I T A E N XiA C A L L E 17 E N -
¡J tre 6 y 8, una criada de mano que 
esté acostumbrada al servicio fino y dé I 
referencias de las casas en que haya 
nrvido. Sra. de Roca. 
3361 29 e 
3666 29 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -ninsular, que sepa su obligación. Si 
no es buena que no so presente. Calle 
23 v A, número 342, Vedado. 
3005 30 e 
S 
ES B N U M E R O 26 E N T R E 5a. y 3a. Vedado, se solicita una manejadora, 
Jnitil presentarsft sin referencias Suel-
lo 120 y ropa limpia 
3646 29 e 
f ' B I A B A B E M i ÍO. H A B E S V R B E 
\J mediana edad. Hora para tratar de 
la colocación, de 9 y media a 10 de 
la mañana. Sueldo bueno. A 205, entre 
íl y 23. 
3603 29 ene. 
B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación, en Reina, 
56, altos. 
3809 29 ene._ 
SE ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E H A Q U E la-̂ o la ropita de una niña y sea 
muy limpia. Si no sabe bien su obliga-
ción, se moleste. Puede dormir en 
la colocación. Belascoaln 24. entrada 
por San Miguel, altos de la juguetería . 
3931 30 
¿ S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAífcT 
O la Imra cocinar y hacer alguna lim-
pieza 22 esquina a 13, F.2395. 
3687 29 e 
SE S O L I C I T A T U N A C O C Í Ñ E R A E S -pañola para corta familia, que se-
pa cocinar y que duerma en la coloca-
ción. San Lázaro, 31, bajos. 
8674 29 e 
EL SEROR ENRIQUE GONZALEZ, desea saber el paradero de su hi-
ja Enriqueta. Deseamos conocer el pa-
radero de dicho señor. Dirigirse a Man-
rlcme 107, Será gratificado. 
3604 4 f 
V A R I O S 
Ofrezco contrato para la venta de c i -
garros a persona que e s t é en condi-
ciones de dar g a r a n t í a s suficientes. 
Buen margen. Informes J o s é Rodr í -
guez, Sitios 73, t e l é f o n o M-2476. 
3971 1 f 
SE S O L I C I T A U N B O G I í T P A R A " c a ñ l tina en el Mercado Unico y se ven-
de también. Informan en J e s ú s María 
75 entré Compostela y Habana. 
4016 31_e 
UN G R A N N E G O C I O . S E P R E f i I S A un socio para comprar un negocio 
que puede producir sesenta pesos dia-
rios. Se precisa que tenga de cinco a 
seis mil pesos. Razón: Damas número 
1, esquina a Ldz. 
3910 80 e 
AGENTES DE RETRATOS 
Pidan precios de retoques de amplia-
ciones a Tomás Potestad. Santa Ana, 
entre Cueto y Guasabacoa, Luyanó. Ha-
bana. Admito lotes del campo, con des-
cuento. 
3841 6 f 
Necesito dos vendedores que puedan 
justificar haber sido largo tiempo em* 
leados de a l m a c é n de v í v e r e s a l mayor 
y tengan excelentes referencias de lo? 
mismos, de su probada aptitud y cons-
tancia en su cometido. P a r a la venta 
en esta capital de los afamados cho-
rizos " L a F a r o l a de G i j ó n " . Informan: 
C . de Cristina, 52 , de 8 a 12 de la 
m a ñ a n a y de 3 a 5 de la tarde. 
30 ene. 
VE N B E B O R E S I A P R O V E C H E N E S -ta oportunidad. 50 cajas de Chicle, 
de 20 cajitas de 5 centavos en $20 el 
lote o sea 40 centavos una. Adalberto 
Turró, Muralla 62. 
3900 30 e_ 
' T ? E V E N D E D O R E S : S E S O L I C I T A N 
X V en Aguiar, 116, departamento 69, 
con facilidad puede» sacarse un dia-
rio, vendiendo calcetines, medias, pa-
ñuelos , corbatas, camisas, camisetas, l i -
gas y otros art ículos de fáci l venta. 
Condioiones especialea. Véanos y se 
convencerá. 
£638 1 feb. 
CO R R E S P O N S A L P A R A I M P O R T A N -te Central Azucarero, se necesita 
corresponsal taquígrafo en español e 
Inglés. Se requieren referencias que 
abonen PU competencia, laboriosidad y i 
discreción. Dirigirse por carta al Apar-
tado 652, Habana. 
3743 n e , . 
ON 900 O M I L P E S O S S O L I C I T O U N 
scolo para bodega en J e s ú s del Mon-1 
te, tiene cuatro años y medio de con-
trato, paga ocho pesos de alquiler. Se-1 
ñor Piñón, café Belascoaln y San Mi-
guel, de -8 a 11 y de 1 a 4. 
8787 1 ?<b. 
\ T E N D E D O R CON 20 P E S O S D E snel-do a la semana, además de una 
comisión se necesita en Amargura, nú-
mero 56. H a de conocer el giro de bo-
degas y sobre todo el giro de dulces. 
| De 9 a 4 de la tarde. 
j 3472 ^ 31 ene. ^ 
i 4 L O S M A E S T R O S B B I . P U B L I C A , j 
' V X (Recomendado por la Secretarla de 
; I . Públ ica) . Hermoso cuadro, l i tograf ía- • 
; do a cuatro colores con 82 figuras pro-
' minentes de nuestra cultura e indepen-
| dtncia con valiosos d i seños que enalte-
c^n la escuela cubana. Tamaño natu-
i ral 16 por 20. Se remiten al interioiv' 
i franco de porte, al precio de $1.20 en 
i sellos del correo o giro postal. Se so-
| licitan agentes en toda la República. 
Casa Nacional, Avenida de la Repúbll 
ca 221, bajos antes San Lázaro. 
S405 30 e 
SE S O L I C I T A N J O V E N E S Q U E T E N -gan deseos de trabajar. L e daremos 
trábalo y se lo pagaremos bien. Troca-
dero 11?, 
3707 30 e 
N E C E S I T A M O S B O S O T R E S J O V E -
11 nes para vender directamente al 
pueblo nuestras mercancías . Llamo al 
teléfono M-1678, y pregunte por el de-
partamento C. 
80 j 8 _ 
Q Ó M 7 3 Í T A M O S " P A R A E M P L E A R L O S 
ir» empleados de todas clases. Comercial 
Placement Exchange. Departamento 466 
Manzana de G6me«. 
3186 30 e 
M I S C E L A N E A 
VENDO UNA MAQUINA 
de escribir. Premier, en buen estado. 
Informan: Infanta y San Martí,n Telé-
fono A-3517. 
VXEND0 UNA ROMANA NUEVA 
de 600 arrobas, marca Faber. Infanta 
y San Martín, Teléfono A-3517 
ALQÜILOO VENDO 
un camión Packard, de seis toneladas: 
tiene arrastre capaz de cargar veinte 
toneladas y para 60 pies de largo. I n -
fant:» y San Martín, Teléfono A-3517. 
VENDO MEDIOREGALADOS 
60 tanques hierro, propios para agua. 
Informan en Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
VENDO 3 COCINAS ESTUFINA 
Están como nuevas. Se pueden ver a 
todas horas, en Infanta y San Martín, 
Teléfono A-3517. 
VENDO UETLAVAMANOS 
de porcelana, de 18 por 20. Diez ino-
doros de tanque bajo son nuevos. I n -
fanta y San Martín, Teléfono A-3517. 
REGALO CINCO PRENSAS 
de copiar cartas, las hay de todos ta-
maños y formas. Infanta y San Martín, 
Tel. A-S517. 
ALQUILOO VENDO 
cinco diferenciales, triple Yale, de 1, 
2, 3, 4, y 8 toneladas. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
VENDO 0~CAMBI0 
por camión Ford u otra máquina cual-
quiera. Tres m u í a s nuevas de 7 y me-
dia y 8 cuartas, un carro grande de 
cuatro ruedas, un carro zorra y arreos. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3617. 
VENDO DOSÜIL CABILLAS 
corrugadas de 318 y 40 pies de lartfo 
Infanta y San Martín, Te lé fono A-3517. 
3918 4 feb. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PI A N O L A . V E N D O U N A D E L PAMO-so fabricante R. S. Howard, es de 
88 notas, tubería de plomo, regulariza-
dor del rollo automático. Todo su sis-
tema es de lo más moderno L o doy 
muy barato por ausentarme. Calle San 
Bernardino entre San Julio y Durege. 
(Reparto Santos Suárez) . Una casita 
cercada de, alambre. M. Ramos, J e s ú s 
del Monte. 
3981 2 f 
PIANO. V E N D O UNO, T R E S P E D A -les, cuerdas cruzadas, 230 pesos; 
otro estudios, 160 pesos, por embarcar 
y todos los muebles de la casa. San 
Miguel, 145, antiguo. 
3824 3 e 
SE V E N D E U N PIANO D E POCO uso y muy barato. Informes en Santa 
Clara 20, Habana, 
8880 6 f 
G R A F O N O L A D E G A B I N E T I T O , ' E N í / .nga. También cambio y vendo dis-
cos y fonógrafos . Mercado de Colón, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
Teléfono A-9735. 
3423 1 feb.^ 
PIANO E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O -nes Chaissaugere Freres. Precio de 
reajuste. E n Baños, 50, esquina a 21. 
2714 29 e 
YESO 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis Mar-
tes, Jueves y Sábado, de 1 a 6. Dr. J . 
Planas. Corrales, 120, altos. Teléfono 
M-6233. _ i 
2510 2 « 
Se venden por l iquidación sesenta ba-
rriles a 2 pesos. Infanta y 25, solar 
depósito de moteriales. Se.or Fernández. 
8946 80 ene 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además (Je molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana, 
CO M P R O , C A M B I O y V E N D O D I S C O S y fonógrafos . También tengo un 
gran surtido de discos de ópera, zar-
suela, puntos, canciones, fox-trot, dan-
zones. Mercado de Colón, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico 
3422 1 f«b 
GANGA. S E V E N D E U N P I A N O N U E -VO, alemán, sin usar, por la mitad 
del precio, en $450. Teléfono F-2411. C a -
lle D, 212. 
2821 30 a 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-3462. 
994 SI e 
GR A N O P O R T U N I D A D . P O S E M -barcar para Europa, se vende un 
piano marca R. S. Howard, completa-
mente nuevo. Puede verse en Inquisi-
dor, 14. 
2169 »1 e 
SB B E S E A C O M P R A R U N A P I A N O -la eléctrica de segunda mano, que 
esté en buenas condiciones. Para infor-
mes: A, Bracchi, Cuba, 14, altos. 
8445 1 feb. 
A V I S O S 
INSPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cbauff» 
feur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro, 249, Habana. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e t c . 
C 3 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . etc. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
n H ii U M I — m ii M i 
CB D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
O española. Entiende de cocina. E n la 
misma una de 15 o 16 años. E n Oquen-
«o 20, entre San Rafael y San Miguel, 
Tienen buenas referencias. 
S976_ 3 1 „ e _ 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano peninsular, o manejadora. 
Referencias las que deseca parücu lar -
toMMe sus padres. Informan en F l o r i -
fc, 69. 
•625 1 f 
MU C H A C H A J O V E N D E S E A C O L O -carie con familia de moralidad, sin 
pretensioncH. Zulueta, 71, por Dragones 
TelAfono A-8586. 
8922 30 e 
UN A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E -sea colocarse de criada de mano o 
de cuarto, o de manejadora. Informan, 
en los altos del bazar Berl ín. San Joa-
quín y Cristina. 
3497 29 e 
C l^OBA LSPAñOLA S E Ó'rBECE P A -
•J ra limpiar habitaciones y coser. Tie-
J* una niña, no repara en sueldo. T a m -
M<n se coloca por horas. Sol, 108, la 
^cargada. 
» A P E N I N S U L A R B E S E A ~ ' c Ó L O -
carse do criada de mano o maneja-
fr*. En formal y trabajadora y lleva 
' —- cr; el país . Tiene buenas refe-
e informan en Rayo 84, letra A, 
30 e 
£ » I I E S E A N ' C O L O C A R BOS J O V E -
• nea ««spañolas para criadas de mano 
«sil 'Uíirtoa, Saben cumplir con su 
""«ación y tienen quien responda por 
V1**- Informan en la calle 17 y F , en 
• s a s t r e r í a . Vedado. 
J !8 Í0^ 30 e i 
{•»A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
HB- ?oloCArse de criada de mano para 
jĵ TMir habitaciones y manejar un niño. 
r?pt coser un poco. No le importa ir 
« campo e informan en M y 11, Ve-
T f i . teléfono F-3107. 
30 e 
OVE» P . | : i K S U L A R D E S E A C O L O -
Uen üse ÁB cria-da de mano Entiende 
*MA costura. Se coloca por módico 
Wfii T CON TAL DE Q"6 le admitan una 
í»do nforman en 13 esquina a 4, Ve-j 
*»« 2_f_ | 
J}SSEA C O L O C A R S E D E C R I A D A B B 
•BoraiM110' 0 de nianejadora, en casa de 
tees i - d.' una Joven, peninsular. Infor-
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular de criada de mano 
o de cuartos. Informan Oficios 50, te-
léfono A-6639. 
3669 29 e 
N A J O V E Ó N B E C O L O R D E S E A 
colocarse do criada de mano. Tiene 
referencias e informan en el te lé fono 
M-5347. 
3749 29 e 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
SE B E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de mediana edad, para limpiar y 
ayudar a cocinar. Informan Tejadillo | 
nñm. 40. 
8960 31 e 
MA T R I M O N I O E S P A S O L J O V E N , Bln QEf íORA, ESPAÑOLA, B E M E D I A N A hijos, desea colocarse en casa de f-' edad, desea colocarse para cocinar 
reconocida moralidad. E l l a sabe su obli- para corta familia. Sabe cumplir con su 
I gacón do cecina o criada de mano y ¡ obligación. Sabe de repostera. San José, 
¡ é l desempeñarla cargo de portería, co-' 78, altos; habitación, 20. 
i brador, ordenanza o cosa análoga. No I 3761 29 e 
i importa sea fuera de la Habana, I n -
I formarán en Monte 23, te léfono M-1671 
i Hotel Brisas de Colón. 
J O V E N E S P A D O L A CASADA, S I N hijos, desea colocarse en casa de 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para cocinera o criada de 
mano o manejadora para cualquier tra-
bajo. Da referencias buenas. Sol 12. 
3776 29 e 
SB D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho en casa de comercio, oficina o 
Banco de ayudante de tenedor de 11-
i bros. No pretende ganar mucho. L o que 
j desea es práctica. Se ha recibido de 
tenedor de libros hace 19 días. Sabe 
' escribir bastante en maquinita. Dirí-
janse a Conde y Compostela, altos da 
i la podega. 
3655 80 e 
ü 1 
J Q E S : | S E Ñ O R A 
del país, para coser a mano y en 
máquina y limpiar un par de habita-
ciones si es menester en casa de mora-
lidad. No duerme en la colocación. Dan 
razón en Empedrado 45, Habana, telé-1 
fono A-7142. 
3974 31 e 
moralidad.;Sare su "oWiración d e s c o c í ! S ^ e s ^ f o l a ^ f r ^ o s " ^ ^ . ™ " 
na o criada de mano y preferirla coló- nes españolas para_ ios quenaceres y preferirla cación para dormir el matrimonio en 
la casa o para dormir fuera. Informa-
r a en Monte 23, te léfono M-1671. 
4021 31 e 
¡ gE^ BESEA C 
3(19 en Angeles, 12. Teléfono A-2022. 
30 e 
I l ^ i J 0 V ^ N , E S P A Ñ O L A , B E S E A 
™rse de criada de mano. Sabe 
**n- * ene buenos infomes. Infor- I 
3'- Amargura, 10, altos. 
30 « | 
O dien?SEA C O L O C A R U N A O B E -
?ano r,'e Joven española para criada de 
l?>íorir^~ra Corta familia, de moralidad, 
^na v 1en Justicia número 34, entre 
^ f Aracgo. Teléfono 1-3910, L u - , 
^ 4 
Ü̂rp- 30 e 
« JSfhi«0l,OCA*SB C A S A R E S -
5* EsDafli* ^na 8eñorlta relién llegada I 
f*1* arn*; da 8eflorita de compañía, l 
^ r l * y a x L a i'estir a la «efiora, pei-i 
l í acornPafiarla. Informan en Sta. i 
J>13 " 
r ^ o * ^ ? ! J A 3 > ? I t A 0 C R I A D A fle' 
tn î.' .aesea colocarse una señora 
M ^ l a k a colocarse una señora 
¿ 2 a f t ^ T ? . ^ . Qu» ha sido criande  
N „ , ei la8 mejores r«comen-
S ^ b a n a 0A ̂ J m p o r t a 8aiir fuera de 
tMir lnforman en Linea y x». 
J l l l " teléfono F -1772 . 
-sv e 
S . ^ f f C O L O C A R PARA C R l T -
e ^ c i a s ab* su obligación. Con 
líft A^734nf0rman cn 0<iu«ido 2. ta-
ai • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país y sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man en Sol, 117. 
3789 29 ene. j 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de manos o de1 
manejadora. Informan en San José , 127. 
Profiere el Vedado o la Víbora i 
3 807 29 ene. 
SB B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para criada de mano o 
cocinera. Tiene referencias de la V I - i 
bora. Calle Bernardino número 15, te-
léfono 1-1479. i 
3766 _ 29 e ^ i 
SB O P R E C B U N A ' ¿ O V E N P I N A ' P A - i ra acompañar a señora o señor i tas 
mayores, coser y ayudar a la limpieza 
de la casa Informará: Arco de Belén, \ 
Acosta 61, Habana, 
3654 -29 e _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , española, de manejadora o criada de 
cuarto. Sabe coser a mano y máquina. 
Informan: Luz , 10, bajos. Te lé fono 
A-9818. 29 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-pañola de criada de manos o mane 
jadora en casa serla y de corta familia, 
en el centro de la Habana. Informa su 
padre, en Baratillo, 9, vidriera de ta-1 
bacos. 
_ 3812 29 ene. 
£ iE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, joven, de manejadora o criada 
de cuarto. Dir í janse: Sol, 106. 
3718 29 e 
MA T R I M O N I O , S E O P R E C B . E L L A es práct ica en manejar recienes y 
muy cariñosa. También sabe servir el 
comedor4 o habitaciones. L o mismo se 
presta para acompañar a señora o se-
ñoritas; siempre s irvió en casas par-
ticulares y él para ayuda de cámara, 
ayudar al chauffeur, portero o jardine-
ro. Ambos poseen buen carácter y no 
mala presentación. L o mismo sale al 
campo. Suárez 42. 
3776 29 e 
SB O F R B C B U N A S B S O R A P A R A cuidar un niño recién nacido o de 
meses en su casa. Para informes diri-
girse a Dolores 12 entra Delicias y 
Buenaventura, V í b o r a 
8691 29_a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha para criada de mano o de cuar-
tos o maneadora. L o mismo va a Ma-
nanao. Vedado o la Habana. Informan 
en el Café R a Al, Real y Santa Lucía , 
te léfono 1-7138, Marianao. 
3693 30 a 
SB B E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas juntas o separadas de criadas 
de manos o manejadoras. Informan en 
San Rafael, número 141, por Oquendo. 
2076 29 e 
española para cocinar y ayudar a la 
— . limpieza en casa de corta familia. No 
SE D E S E A C O L O C A R U N A PENIN"- ' duerme cn la colocación e informan en sular, joven, para criada de cuarto. Zanja. 144, Rosa Pérez; 





31 e DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular de cocinera en casa 
de una corta f mili . Entienden de co 
ciña o criadas de mano. Desean casa 
de moralidad e informan en Bernaza 70 
zapatería. 
__3764 29 
DE S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A una señora francesa; es repostera 
y tieno referencias. Dirigirse Calle P a -
seo y Tercera, frente a garage por 
Tercera. 
3774 29 • 
PASAPORTES Y CIUDADANIAS 
Se gestionan con rapidez, discreción y 
slp molestias, asi como también toda 
clase de asuntos civiles y Judiciales y 
todo género da negocios por d i f íc i l es 
y complicados cue sean o parezcan. Cual-
quiera que sea su caso no lo piensa 
más ; d'rlglrse a 
MORALES Y GUZMAN 
y encontrará rápida, sól ida v reserva-
da selución. Varaos a domicilio, al pri-
mer aviso. Oficina: Perseveranoin, 11, 
- 1 baJos' futre San Lázaro y Lagunas, to-
ME C A N O G R A P A E N ESPAÑOL E in-1 ^tono M-ülSo, Habana glés , solicita empleo. Tiene práct i -1 •1C*1 9 feb 
ca de oficina y buenas referencias. Te- ' 
V A R I O S 
léfono 1-1755. 
3967 . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
, . O nio, ella para cocinera o raanejado-
| de moralidad, y no duerme en la coló- I ra y él para criado de manos o para 
T > E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N oac ión . tlen? buenas referencias Jn 
X / ^ peninsular para coser en casa par-; forman: Revillagigedo, número I altos 
Miniar, nuedo hacer una pequeña l lm- 8934 30' ene 
pieza. Sabe cumplir con su obl igación; ^ j t e S T " r OT n r A • B « ^ ~ T T W T^mí -«WT 
iu-v.» varios años en el país . Informan, I )Bf,E-f, C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
or 'Mísón, iVimero H , altos. ! ÍT . ^ 1 NVIDIANA edad Para cocinar. No 
»814 29 ene. le importa sea mucha gente. Tiene 
~ — 1 Quien responda por su conducta. No 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R SEÑORA, j duerme en la colocación. Vives 119 joven, sabe coser bien a .rnarv y a ' 
máquina y bastante de cocina. Aguila, 
11?« habitación 24. 
3785 29 ene 
lo que sea. Refugio, 63, bodega. Telé-
fono A-7935. 
3424 80 ene. 
3829 30 e 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas peninsulares, una para cocinar 
C H A U F F E U R S 
s E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E -
CA R P I N T E R O . S E O F R E C E P A R A toda clase de trabajos; arreglo mue-
DE S P A roTnrAwesT- ivn rc-o-n-n»^ ih{Ga V objetos en general, a precios eco-E B E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E - nómicos. También se ajusta para bo-ro en casa particular; sabe traba-• teles a sueldo fijo. Referencias inme-
lar como jardinero todos cuantos tra^- jorables de sus trabajos y honradez 
bajos haya. L l e v a tiempo en el país . Para informes, diríjase a la calle 12' 
« H.HfJ3? S^f,11 l9 recomiende Jar - I número 25. Señor Otero, o mándele una 
din E l Pensil, Calle 4a. y 5a, Teléfono , tarjeta. 
, < | j ™ " 
p T s Í A L A C I O N E S , R E P A R A C I O ^ S ' S ^ T d ? f a ^ f l f ^ d ^ f a S f e s ^ 
TiaS™«ÍtoarIA3inffUa' gaa 7 electrlcidad.) casas comerciales, tanto del pa í s como 
Llame al A-4014. ¡ del extranjero. Doy referencias. E t c r l -4002 T f 
—-jrrr- y limpiar o para cocinar una sola v la 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A O B E - ! otra para criada de mano o part 
O diente joven española,_ para criada nejador. Se desen colocar en casa 
de cuartos o comedor. Informan en 
Justicia número 34, entro Emma y 
Arango, Luyanó. 
3705 29 e 
ma-
do 
moralidad. Informan en Neptuno"*237, 
entre Soledad y Aramburu. 
38S1 30 
Maneja cualquier clase de máquinas, 
tiene inmeporables referencias de las 
casas de donde ha trabajado. Manuel 
López, Teléfono A-1946. 
3800 29 ene 
SE O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R mecánico 
TNA SEÑORA, ESPAÑOLA, Q U E CO 
se y corta por f igurín, lo mismo pa- corta familia ra señora que niños, desea casa particu 
lar. No le importa arreglar alguna ha-
bitación. No duerme en la colocación. E s 
inteligente y trabajadora. No va por 
tarjetas. Trata e informes: Virtudes, 
8-A. 
3737 29 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N montañesa para la cocina. Desea 
matrimonio solo. Si la 
| cualqui' 
francés , que es útil en 
máquina. Jean Rosillo. Beers 
y Ca. O'Reilly 9 y medio. 
3746 
JO V E N S I N P R E T E N S I O N E S D E S B A colocación en casa de comercio u 
oficina, poseyendo contabilidad y me-
canografía. Pregunten por Teijeiro. C a -
lle 21 número 494, entre 12 y 14 
4003 81 e 
UN C H A U F F E U R E S P A O L , J O V E N , con tres años de práct ica y muv -
buenas referencias, dosea colocarse en Q E O F R E C E U N H O M B R E C O N L U -
casa particular. Posee suficientes cono- ^ gar apropiado, para poner una va-
cimientos de mecánica y conoce toda Qnerla; con buenas referencias. Infor-
clase de máquinas y Rolls Royce P a r a ' marán en Consulado, 75. Tel . M-1826. 
ban a A. Vidal, Apartado 2546. 
2645 29 « 
CO M I S I O N I S T A , C O N O C E B O R D E L mercaho, larga experiencia, trabaja-
rla previo convenio, art ículos de Im-
portación o existencia, giro v íveres , en 
la Lonja, plaza y resto de la Is la , 
Diríjase a l Apartado 1721. 
2911 80 ene. 
29 e 
informas: Teléfono A-3144 
3948 
3529 30 e 
80 ene. 
cocina es pequeña no le Importa ayu-
dar a la limpieza, informan en Glo-
ria, 25. 
390 
C R I A D O S D E MANO 
30 a 
CH O F E R , E S P A Ñ O L , D B edad. M E D I A N A se forece para casa de comer-
cio. E s práctico en el manejo de camio-
nes de cualquier marca y tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. Para informes: diríjase al te léfono 
F-1218, preguntar por Suárez. 
3753 30 e 
BU E N A C O C I N E R A , Q U E S A B E I N -g l é s y a lemán, se ofrece como aína 
de casa para uno o dos caballeros, aun-
que tennran niños. También vov al cam-
po, irigirse por carta a l apartado n^-i í , ,H ,AUrFEUI1 ESPAÍfOL M E C A N I C O , 
mero 1733, Habana. J j ' desea colocarse en casa particular. 
3810 90 en, I No se coloca no siendo para familias 
1 ^ l que tengan máquinas Cadillac, Packard 
linghain. Sabe trabajar 
>fi8S J ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N orla 
ñas referen?i.4.UTamOb7éen0un'mu^hích^ 1 1 7 * % F E N 1 N S U L A R DB M E D I A N A i rt«S^?,.™ÍPeíCÍf0, tr^a3,a<7to"dl 
para cualquier trabajo y una buena ^ ed^d desea colocarse de cocinera. • DE,7AQUINAS- Avisar a l te léfono 
criada. Habana, 126. Teléfono A-4T92. ; fea1"« bien su obl igación; lo mismo va 
3949 31 ene 
SE O F R E C E C R I A D O , S E R I O V F R A C -tlco, en el servicio, sin pretensiones 
y con buenas referencias. Sueldo con-
vencional. Aviso al te lé fono P-5262 
3821 30 e 
a las afueras pagándole los pasajes o 
informan en Animas, 148 *"t0ttJCB. » 
3G89 g,, e 
M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , C O N 
ranchos aftos de práctica y casado, 1 




T j N A C O C I N E R A , D E A S T U R I A S , ana 
\ J lleva bastantes años en Cub¿. so 
ofrece a quien necesite una buena I n -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JO V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A el comedor en casa respetable. Sabe 
bien su obligación. Sirve a la rusa 
v / i l n ^ 1 * 3 /efferenc,la'- Informan: Ger^ \asio. 83, entresuelos. 
3747 29 • 
a la española. Informes, personalmente.! L d e a ^ r r ^ ^ v a „ , E D A D 
%anja. 14, café, vidriera r^i la ^ ^ en c,asa de corta fa-
8T70 20 e I ^ l l n o ^ , ^ ^ l ^ D ^ ^ ^ J ? - Cocina a . la 
"> i 
AV I S O A L C O M E R C I O . COMO H X -pertos contabilistas nos ofrecemos 
al comercio en general para toda clase 
de trabajos de esta naturaleza Escr ib ir 
a P. Espinosa. Empedrado. 75 
3843 | f 
UN C H A U F F E U R B E S E A C O L O C A R -se en casa particular o de comercio, 
tiene buenas referencias de las casas 
en que ha trabajado. También se ofre-
ce un muchacho para ayudante de chau 
i,e"i£,.-?on buenas referencias. Teléfono 
3937 30 ene._ 
MO D I S T A A D O M I C I L I O D E S E A trabajar en casa particular de to-
da clase de trajes de señora y niños. 
Lo mismo ropa blanca 'y bordados en 
seda y mostacilla. Teléfono M-5530. 
3348 30 0 
Jardinero jefe, de mediana edad, muy 
entendido en floricultura, arboricultu-
ra e ingertos, con referencias, buen 
sueldo. Presentarse por la m a ñ a n a en 
la Quinta Palatino. 
C 798 8 a 28 
COCINAS D B GAS. M E C A N I C O . MB hago cargo de Ja limpieza de coci-
nas de gas, estufina, calentadores y des-
tupir sumideros. Monte, 3. segundo. Te-
léfono A - 3 0 8 1 . 
3301 80 eno. 
J O V E N ESPAíJOL, Q U E P O S E E E L inglés so ofrece para corresponsal, 
con práctica de oficina y bancos. Tie-
ne quien lo recomiende. Informan en 
Muralla. 61 , a l tós . 
3067 81 ena 
TR A Z A D O R S E O F R E C E . P A R A P A -brica o taller, buenos informes. D i -
rigirse calle Atarés número 10, A. Je-
1 sús del Monte. 
2677 29 e 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
; | L A M E A L T E L E F O N O M-6882 Y la 
I I J servirán espléndida comida de coci-
na particular a la criolla y, e s p a ñ o l a 
Precio de reajuste. Pruebe y no le pe-
sará. Ble. San Rafael número 41 . por 1/ S P A S O L : S O L I C I T A E M P L E O P A / ra cualquier calse de trabajo. Se a. S|c. s  l 
ofrece también para acompañar cual-1 San Nicolás , letra M. 
quier clase de viaje, donde quiera que 839* 
sea; conozco casi todas las Amérlcas . 
Soy fuerte y soltero, edad 30 años. Di -
rigirse a Merced 79. altos. 
8801 29 ene. 
8 f 





MO D I S T A A D O M I C I L I O D E S E A trabajar en casa particular de to-
pesos le I da clase de trajes de señora y niños. 
Lo mismo ropa blanca y bordados en 
seda y mostacilla. Teléfono M-5b30. 
3889 31 e 28 e 
i" • n U ^ T ? t 0 T P 0 , l , 5 : Í I E W T 0 - » 0 1 N F B I Ñ -
hoy mismo so-T I N A M N I N S U L A R S E D E S E A CO^ ' S ^ o ^ n f C 0 L 0 C A » ^ N A s i i x O R A , : C J ™ Ley i S s 
J f e H W K i » * mm&>*** mÉMmm 
3721 42 departainerUo 617 .° Teií" A ^ f í L * 8144 JF 
DE S E A C O L O C A R S E U N N O M B R E , ' de mediana edad, de jardinero o de j 
portero, con buenos informes de las ca- , 
sas en que ha estado muchos años. I n -
forman en la calle Zulueta, 20, fonda, 
vidriera da tabacos. Teléfono M-9423. 
8762 29 • 
Oran casa de comidas, de Norberta R a -
mos Padrón. Cocina a la española y 
criolla. Servicio esmerado y económico. 
Se admiten abonados y se sirven comi-
das a domicilio. Teléfono M-6480. Sol. 
20, bajos. 
. 2318 • 16 f 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República. O 
Enero 29 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centav, 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
1 Una d e m o r a . — L a s cuestiones de Chang Tung y del ferrocarril 
oriental 
WASHINGTON, Enero 28. i Que forma parte de las negoclaclo-
L a paralización en la cuestión de neg Que efectúan el Comité de E x -
Cliangtung y el bllzzar que ha pa- tremo Orlente han surgido distintos 
rallzado el tráfico y las comunica- opiniones q,ue de cualquier modo 
clones en Washington, se Juntaron demorarán la decisión final duran-
nuevamente para bloquear la actúa-; te varios días, mientras que las dis-
ción de la conferencia del desarme, i tintas potencias determinen sus ac-
pero la demora no impedirá que. tltudes respectivas. Los chinos se 
pronto se solucionen todos los asun-; oponen al plan de que elferrocarrll 
tos pendientes. í, sea financiado Internacionalmente y 
E n cuanto a la cuestión de Ohang-1 también a que sea custodiado por 
tung se pasó el día esperando loa la policía Japonesa. Esta onche se 
esfuerzos medlatorios del presidente ha manifestado que el problema de 
Hardlng en Pekín y Tokio. Todo In- la China Oriental, es uno de loa 
dica que en la semana entrante se más difíciles de solución que tiene 
llegará a una solución y al parecer la conferencia por la situación del 
todos los delegados conflan en que ferrocarril que se encuentra parte 
esa decisión será a base del compro- en territorio siberiano y parta en 
miso apoyado por el presidente Har-; territorio chino. 
dlng. E l actual sistema de admlnlstra-
L a reunión planeada para hoy por ción por una Junta Interaliada pa-
las subdivisiones de la conferencia rece que continuará pero la cues-
fué suspendida a causa de la tem- tión de policía y flnanza es asunto 
pestad, pues loa delegados decidle- de arreglo. 
ron que no era práctico Intentar; So ha hecho aparente que la gran 
cruzar las calles exponiéndose a los' cuestión en la controversia Chang-
efectos de la tormenta. Una de es- tung, es el grado de control que ha 
tas conferencias tenía el propósito de retener el Japón sobre el ferro-
de Ir preparando el tratado de Chang carril Tslng-Tao-Tsi-Nan-Fu, duran-
tung por los delegados Japoneses y te el período que China tenga que 
chinos, y la otra, Iba a tratar del pagar por él. Solucionado este pun-j 
ferrocarril oriental de China. ! to, créese que todos los demás de-
h L a reunión suspendida que Iba a talles serán fáciles de resolver. Loa 
celebrarse por los delegados del Japoneses Insisten en que un oficial 
Japón y China, no tenía nada que Japonés debidamente autorizado de-, 
ver con el afcuínto del ferrocarrl] be retenerse tanto en el departa-: 
de Tsing-Tao-Tsl-Nan-Fu, sino sim- mentó de tráfico como en el de au-; 
plómente iba a ponerse en lengua- ditor, pero los delegados chinea du-j 
je de tratado los acuerdos alcanza- dan que su gobierno acceda a estai 
dos sobre objetos colaterales. Dice- proposición. 
se que esta obra podría demorarse Terminado el asunto de Chang-
hastd el lunes sin que se demorase tung se discutirá las "21 demandas" 
la decisión final de las negociado- y otras cuestiones que han sido sus-) 
nes puesto que los expertos de ambos perdidas. 
grupos estaban trabajando por cuen-j E n algunoa centros ae cree que 
ta propia para poner el texto del tra-, Changtung es devuelto a China, mu-
tíido en buena forma. > chos de los puntos que ahora no i 
E n el asunto de las discusiones encuentran oposición en el progra-
del ferrocarril oriental de China, ^ma de demandas desaparecerán. 
ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s D E T A L L E S D E L A 
p a r a e l c o n c l a v e , T E R R I B L E N E V A D A 
D E W A S H I N G T O N 
SUPERARSE A SI MISMO 
Esto es lo que nos ofrece hacer 
con sus aceites, don DOMINGO 
M A R T I , de Barcelona en carta que 
acabamos de recibir. Las partidas 
de aceite 
M A 1 
que l legarán en breve, con cal -
dos de la nueva cosecha, serán un 
nuevo alarde de superioridad. 
PIDALOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS BIEN SURTIDOS 
Unicos Importadores 
J . C A L L E & C I A . S. en C . 
DISCREPANCIAS 
FRANCO-AMERICANAS 
NOTICIA G R A V E 
PARIS , Enero 28. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores francés actuará oficialmente 
en vista del artículo publicado en 
"The Post" y reproducido aquí di-
ciendo que el Presidente Hardlng y 
el Secretarlo Hughes se negaron a 
recibir al embajador Jusserand. 
E n los círculos políticos y oficia-
les se muestran sorprendidos y el 
Ministerio de Estado opina que se-
mejante cosa no es plausible. Sin 
embargo en vista del efecto que aquí 
ha causado la noticia, el Primer Mi-
nistro Poincaré, como Jefe del Mi-
nisterio de Estado, ha pedido al E m -
bajador Jusserand que explique lo 
ocurrido. 
2d-29 
ROMA, Enero 28. 
Los diputados republicanos se In- \ 
teresaron en el asunto, al tener co-
noclmlentb de que el Presidente de 
lá Cámara—De Nicola—de acuerdo | 
DERRUMBE DE UN 
CINEMATOGRAFO 
WASHINGTON, Enero 28. 
E n el siniestro ocurrido esta no-
che en el teatro Knickerbocker crée-
se que hayan perecido unas 25 per-




PARIS, Enero 28. 
L a jefatura de policía ha recibi-
do más de trescientas quejas de 
mujeres que declaran que jus tra-
jes y sus pieles han sido quemados 
por ácidos lanzados por pulveriza-
dores mientras se hallaban viajando 
E l hermoso teatro situado en el! en el ferrocarril subterráneo o se 
corazón del 'barrio aristocrático de! encontraban de compras en las tien 
L O QUE D I C E N E N WASHINGTON 
WASHINGTON, Enero 28. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Estado y los de la "Casa Blan-
ca", negaron hoy categóricamente 
que ni- el Secretario Hughes ni el 
Presidente Hardlng se habían nega-
do a recibir al Embajador M. Jusse-
rand de Francia, según aparece pu-




WASHINGTON, Enero 28. 
Más de 24 horas de una nevada'WaslllnSton, presentaba un aspecto das de moda 
También manifiestan haber reci-
bido lesiones en sus cuerpos y una 
mujer manifiesta que tuvo que ir al 
hospital como resultado de Jas que-
con la política del Gobierno, tiene , continua ha cubierto esta noche a (ie horror, una hora después de ha 
el propósito de pronunciar un pane- ia capital causando la paralización: ber8e desplomado el techo del edl-
gírico del Pontífice al reunirse nue-, ¿e todos los negocios, de los trans-l flcJo-
vamente la Cámara el 2 del mes en- 1 portes y encerrando en sus casas a' E I 8efior Nobile Tomasso Asserao, 
trante, fecha en que se reúne el Sa- iog vecinos. j tercer secretario de la Embajada Ita- maduras producidas por el ácido 
ero Colegio para elegir el nuevo i L a tormenta, que según la oficl-|liana fuó sacado del teatro después 
Papa. na meteorológica es una de las más 061 Incidente con las dos piernas frac 
j terribles que se recuerdan y que \ turadas y varias lesiones internas, 
.excede en cantidad de nieve caída al 
1 Inolvidable bllzzar de febrero de 
|1899, se va alejando lentamente ha-
P E S A M E D I P L O -
PARIS , Enero 28. 
George Harvey, Embajador de loa 
Estados Unidos en la Gran Bretaña 
ha sido nombrado para que se en-
treviste con Lord Curzon secretario 
de Asuntos Exteriores de la Gran 
Bretaña. L a reunión se celebrará en 
París el martes por la tarde. 
Mr. Harvey y Mr. Myron T. He-
rrlck Embajador de los Estados Uni-
dos en F*micla se entrevistarán con 
el presidente Poincaré el lunes por 
la tarde. 
Dícese que la entrevista entre 
Lord Curzon y Mr. Harvay no tie-
ne relación alguna con la conferen-
cia de Génova ni con los asuntos 
franco-americanos. L a reunión ha si-
do preparada para servir las con-
veniencias del secretarlo de Asun-
tos Exteriores de la Gran Bretaña 
que viene a París para asistir a una 
conferencia con los ministros de Re-
laciones Exteriores de los países 
aliados. 
CUBA LAWN TENNIS 
D E L C U E R P O 
MATIOO 
ROMA, Enero 28. 
Los mleinbros del cuerpo dlplo- ! ¿j^" ^ "costa 
mátlco acreditados cerca del Vatl- W:.shill.|t0n aI parecer ha Bld 
cano, visitaron noy la »ania sene el centro ^ la tormenta y Ia ; noche a consecuencia del peso de la ropas y empezar a sentir la sensa 
y presentaron oficialmente la con- fundidad de ]a nleve eg ^ i nieve que tenía encima. Dícese que ción en la piel. 
nospor la ¿Serte63?^! Papa Bene- 1 
dicto. 
L a compañía "Cuba Lawn Tennis", 
Dícese que estos lanzadores de indiscutiblemente, ha tenido acierto 
ácidos han evadido con éxito a la al contratar la brillante orquesta del 
policía durante los últimos meses, señor Manolo Barba. Figuran en esa 
Ha sido difícil efilectuar detenciones orquesta, entre otros excelentes pro-
I porque los efectos del ácido no se fesores, el simpático Pablito Zerque WASHINGTON, Enero 28. 
E l techo del cine Knickerboker, notan por lo regular hasta que las! ra. el cornetín ídolo de los habaneros, 
situado en la calle 18 North West, mujeres regresan a sus hogares o I el brillante músico que sabe compla-
y Columbia Road, se desplomó esta hasta después de haber quemado las cer a sus incontables admiradores. 
' Una noche en el court de Paseo de 
Martí y San José, como usted" puede 
comprobarlo, resulta agradabilísima, 
y le diré como detalle significativo, 
que hasta los extranjeros se entusias-
man con los danzones que ejecuta la 
orquesta. No deje de Ir esta noche 
para que pase un rato agradable. 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
Importa 'orea da Efootaa Sanitarios an general 
C i e n f u e ^ o s 9 , 11 y 13 . : - : A v e n i d a d e I t d h , 63 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
pies y medio. E n el 9 9 cayeron tre3Ívarla3 personas resultaron heridas.: E l asunto considerable de esta 
pies. i E l departamento de incendios fuó nueva clase de criminales ha conven-
L a clpdad amaneció esta mañana' l lamado con una doble alarma, y las cldo a la policía de que existe una 
cubierta de una sábana blanca y lo8lre8erva8 de policía salieron Inme- cuadrilla bien organizada de des-
tranvías pronto tuvieron que sus-:diatamente Para el lugar del suce- tructores que están operando cons-
pender sus viajes lo mismo que los i80- L a obra de recoger a los heridos tantemente. 
tomóviles y demás vehículos. I empezó Inmediatamente Ignorándose 
Mientras que Washington batalla- 81 haWa algún muerto. Los espec-
E L C A R D E N A L M E R d E R 
E N F E R M O 
PARIS , Enero 28. 
E l Cardenal Mercler, el cual se ; automóviles y demás vehículos 
dirigía a Roma para asistir a cón- i Mientras que Washington ha „ 
clave del Sacro Colegio, ha tenido ba con la nieve en Norkolk. New p. tadores que estaban en el cine ar-, 
que detenerse en Milán debido a ! News, Ports Mouth, Viriglnia, At- mar011 una gritería tremenda y mu-i 
un ataque de grlppe, dice un despa-I lantic City y otras ciudades de la|cho8 ee desmayaron. Una mujer di-
cho de la Agencia Havas, fechado ¡ costa del Atlántico han sufrido las ce (lue la mayoría de los heridos! 
hoy en Roma. E l despacho agrega i consecuencias del temporal. Las em 89 hallaban en el foso de la erques- L A CONTESTACION D E A L E M A -
que el Cardenal fué objeto de un 1 barcaclones han tenido que buscar ta- Calcúlase que había más de quí-i NIA A L A COMISION A L I A D A 
cariñoso recibimiento a su llegada a,refugio y de todas partes llegan no-ínlenta8 Personas en el cine. E l bal- S O B R E R E P A R A C I O N E S 
Milán. ticias de barcos que se hallan en pe-!CÓ11 ^ la8 columnas cayeron al sue-i B E R L I N , Enero 28. 
lo, 
A L E M A N I A Y 
LAS REPARACIONES 
S E I C I L L A S 
Julia (rosa) % 
\ Ofelia (carmelita) . . . . 





L O Q U E PROPONEN VARIOS DI- Tres almacenes de tabaco, se de-
PUTADOS ITAXiIANOS I rrurabaron en Danvile, Virginia. 
ROMA, Enero 28. L a tormenta esta noche va llegan- más de trescientas personas 
Varios republicanos miembros de 1 do a los Estados de Nueva Inglate-|las ruinas, 
la Cámara de Diputados están pen- | rra. 
sando interpelar al Primer Ministro 
Bonoml acerca de la consecuencia 
de que el Gobierno Italiano reconoz-
ca oficialmente al Papa. Se espera 
que la actitud del Sacro Colegio de 
la Iglesia, hacia un acercamiento 
quedará definida con su selección 
del sucesor del difunto Papa Bene-
dicto. 
Alemania en su contestación a la 
Una hora después de haber ocu-'Comisión aliada sobre reparaciones, 
rrldo el accidente créese que quedan propone el pago de $720.000,000 de 
entre marcos en oro y mercancía por va-







S O L I C I T U D D E N E G A D A 
WASHINGTON. Enero 28. 
L a solicitud hechá por el Gobier-
no de Bolivia de que se le permita 
ser representado en la Conferencia 
que se celebrará en Washington en-
tre Perú y Chile, ha sido denegada 
por el Presidente Harding, el cual 
se lamenta verse obligado -a ello. 
E l Presidente contestando a Bo-
livia dice que en la conferencia se 
tratará de un asunto que solo inte-
resa a los dos Gobiernos que toma-
rán parte en ella. 
Una cuadrilla ... 
Viene de la P R I M E R A página 
L L E G A D A A L VATICANO D E V A -
R I O S C A R D E N A L E S 
ROMA, Enero 28, 
Con la llegada al Vaticano de 
P ^ T A ^ í ^ B S 0 ^ PATRIOTICA ACTITUD DE 
S A N T E S 
NUEVA Y O R K , Enero 28. 
Los hombres sin empleo ni traba-
Jo alguno encontrarán esta noche 
ocupación, barriendo la nieve de 
las calles de Nueva York. 
Los siete mil obreros que se de-
dican a limpiar las calles fueron lla-
mados Inmediatamente al servicio, 
empleando tractores, arados, esco-
bas automáticas, y todo el material 
disponible para la limpieza de las 
galos y donaciones para el tesoro 
nacional. 
los Cardenales, Mercler, Kakowsky, caiieg y Avenidas 
Dalbor y Czernoch, Arzobispos res-l L a tormenta de" nievo no fué tan 
pectlvamente de Bruselas Varsovla, 18evera como 8e esperab Bln emb n. 
Posen y Budapest todas las nació- g0 fué lo Buflclente para demorar 
M o s l l c r f a ^ q ^ a T e ^ ' T l T ^ 61 C0mO ^ 
gir al sucesor del difunto Benedicto! E1 Weather Burean cree que la 
X V se encuentran representadas enfnteye qUe caiga hasta por la maña-
la Santa Sede, exceptuando a Amé-ina> será una8 ocho pU]gadag mana 
J , „ , ~ E l comisionado de salud oública 
E l cardenal O'Connell de Boston, I que éste cambio de temperatu- da Por la Dleta hoy Prohibe la fa 
y el cardenal Daugherty de Flladel-ira aumente ia epidemia de influen-l bricaclón de cervezas que tenga más 
fia, son los únicos prelados sobre za y pneumonía reinante en Nueva!de do3 ' medl0 ciento de aleó-
los cuales las autoridades del Vati- | york. y aconseja a los vecinos que|ho1' 1Imita las barra8 a «na por ca-
cano abrigan dudas de su llegada traten de conservar el calor en los'da do8 m11 Quinientos habitantes, se 
dan licencias exclusivamente 
oro, a los aliados durante el año 
actual; pero al mismo tiempo su-
giere que en vista de la Inmensa 
. contribución que pesa sobre Alema-
LAS MUJERES POLACAS !íla 86 reba3en la8 cltada3 cantida-
Las mujeres han expresado BU' LLEGADA DE VENIZELOS A 
deseo de recoger oro, plata y joyas,' 
que sean utilizadas como base para 
una nueva moneda. 
Cuarenta organizaciones de mu-
jeres se han ofrecido voluntamiente 
al gobierno polaco para recoger re 
LOS ESTADOS UNIDOS 
LOS "SECOS" T A M B I E N T R I U N -
F A N E N POLONIA 
VARSOVIA, Enero 28. 
L a cerveza que contenga más de esposa y varios amigos piensa re 
J A C K S O N V I L L E , Enero 28. 
Procedente de la Habana llegó 
hoy, el exprimer ministro de Grecia 
señor Venizelos siendo recibido por 
centenares de paisanos suyos que 
llegaron a esta ciudad procedentes 
de todo el Sur. 














HABANA U W N TENNIS 
L a función de anoche fué un gran 
éxito para la Empresa de este Tennis, 
acudiendo tanto público que era im-
posible dar un paso por los pasillos. 
Las jugadoras pusieron de su parte 
el resto y el entusiasmo del respeta-
ble fué grande al ver como se juga-
ban las quinielas estas modestas y 
magníficas tennistas. 
Laa vencedoras de anoche fueron: 
S E N C I L L A S 
Elisa 
dos y medio por ciento de aícohol no gresar pronto a la Habana para di- Rosa 
se beberá en Polonia en lo sucesi- rlglrse a Sud América vía Canal de 
vo. L a ley sobre alcoholes aproba- Panamá. 
SOLUCION A LA CRISIS 






Alda . . 
a tiempo para asistir al Cónclave.! pies> uan u i s e cl si e te )ara 
( E l cardenal O'Connell salló el mar- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ cafés-restaurants, deteniendo a los 
tes pasado de Nueva York, y el Car- paredes del Vaticano para escoger propietarios de los mismos cuando^ ROMA, Enero 28. 
uenal Daugherty embarcó hoy). | al sucesor del Papa Benedicto X V . se encuentren personas ebrias en su! U Messagero anuncia que los asun 
L.a muerte del cardenal Almarez, Los apartamentos que han de ocu-1 establecimiento y se fija una contri- tos de la Banca Italiana Di Sconto 
y juntos. Arzobispo de Toledo, ha par los Cardenales ya están prepa- buclón de veinte por ciento sobre quedarán solucionados en la forma 
reducido el número de Cardenales rados. los licores. .siguiente: Primero, pago del 70 por 
extranjeros a 29, si incluimos al; Se celebrarán tres o cuatro misas! Antes de aprobarse la medida sebiento de los depósitos; 40 por 100 
^araenai Aierry del Val, a quien los de Requien en las cuales oficiarán efectuó una verdadera batalla en pagadero en 1922 y 30 por ciento en 
• espa- ! cuatro o cinco Cardenales y termi- Ia Dieta. Las fuerzas "húmedas" pre 1923. 
rses Segundo: Inversión del diez por 
y entre ellos uno que decí aasí: i ciento de los 'depósitos totales en 
COMBINADAS 
Alicia y Luisa (3-4) . . 
Lola y Rosa (2-6) . . . . 
América y Amada (2-6) . 













canas, y varios paquetes de billetes 
de banco americanos, que ostentaban 
en su parte superior un billete de 100 
pesos, siendo los demás de 1 peso con 
los rótulos 50,000 pesos; 25,000 pe-
Figura como Inquilino prlnciD»! d. 
la casa, Guillermo Patterson. 
E n el Pool Room amueblado con 
mesas escritorio, máquinas y otros 
objetos fueron detenidos los slgnien-
tes individuos que serán presentados 
hoy al juzgado: 
Manuel Pegero Rodríguez, de 8»a. 
ta Clara, de 45 años y vecino de In-
dustria 10; Luis Blanco Alfonso, d» 
3P años, Ensenada 14; Manuel Péres 
Rodríguez, de San Julio (Marianao); 
Alberto Wllson. de Chicago, Hotel In-
glaterra"; Walther Jacob, de Califor-
nia, del Hotel Plaza; John J. Jones, 
de Savanah, Aguacate 12; Chas. Mi-
Uer, de Maine, Hotel Biscuit y Jamei 
Arthur, de Ne-w Jersey, Hotel Unión. 
L a Policía Secreta comprobó quei 
un señor americano, que residía en el 
Hotel Plaza le estafaron 30,000 pe-
sos; a un alemán que vivía en el Ho-
tel Almendares, 18,000 pesos y a otro 
americano, huésped del Hotel SOTÍ-
11a, 15,000 pesos. 
Prosiguen las Investigaciones, es 
perando poder conocer el total de la 
cantadad estafada, que pasa de "0 
mil pesos . 
Tanto el Jefe de la Policía Secreta 
como sus subalternos, han sido muy 
felicitados. f¿3l9 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTFIUTO: 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, ESTIJ. 
FINA, F U E L Y GAS 01LS 
(Productos para alm^brar, calentar, cocinar y fuerza motril) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS T VT̂ WTDOt n 
CUBA por CUBANOS; son UNlKORMiáS y LIMPIO.S, prácticamente SIN OLO«. 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E l USO de la« GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD yCONrUJíZA 
r E L MAXIMUM MILLEAGB A L MENOR COSTO, a MOTORISTAS 7 • 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E l USO en •! hogar de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBABA o PETJtO^ 
REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUSTIPLg 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a IH 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Composteia, »», •»*• 
na. Teléfono No. A-846» y también en laa ferretería». 
E l USO de eatoa F U B L y GAS OILS proparados rf»nttflo^ra^ a»^?' ,^! 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DB COMBUSTION W 
T E R N A 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN T VENVUN LAS GASOLWAJ 
BELOT. 
LAP MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENJ>WN lATZ BRILU-
T E . L C Z CUBANA. PETROLEO REFINADO y ESTUFINA 
Las entreras locales de todos estos productos «e hacen J^P'fí™*?,1*^ 
medio do camiones a los tanques instalados por los cons.uJ™0^* baIn pro»-
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también i» 
talkento a los lugares distantes por fenrocarrll o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F CUBA 
(INCORPORADA ÍBN CUiAAJ 
MAS PBSRO, Wo. «. SABABJL 
Teléfonos JTos. .A-7297. 7298 y 729». 
»lt. 
l o i - l * s 
como
ÍÍ01, y„}0*í italiano3 como de su na- nadas estas misas empezará"7eréón- sentaron argumentos de "t^da^cltraes 
cionalidad por su larga residencia, clave 
en Roma E l cardenal De L a l cantará la 
E l cardenal Cavalcantl del Brasll.'misa el lunes en la capilla Sixtina 
"Se obliga a los polacos a baber acciones para reconstruir las finan-
lociones para cabello como se hace zas del banco. 
rr«?a ^rto alQ B ^ i n ' Canadá' He- siendo asistido por los ' cardenales I en los Estados Unidos". L a victoria Tercero: Inversión del cinco por 
rrera, oe santiago, España, y Be- Granito. Pomilj y Caglero. E n la de los "secos" se atribuye especial- ciento del total de depósitos en re-
lio de Portugal han informado al ceremonia que se efectuará el mar-
secretar o del Vaticano, que no po- tes ante la tumba del difunto Papa, 
drán asistir a la apertura del Cón- oficiará el cardenal Vico, siendo au-
ciave. E l Cardenal Prisco de Ñápeles xiliado por los cardenales Francica-
y el Cardenal Prancica-Nava de Ca- Nava, Merry del Val y Maffi. E n 
tan a, ambos Italianos, no podrán las ceremonias del miércoles oflcia-
yemr a Koma a causa de su mal es- rá el cardenal Granito ayudado por 
K KT6 , consecuencia es los cardenales Gasparrlü Mercler. 
probable que el Cónclave se com- Lualdia y Lucon. 
ponga solamente de 52 cardenales, j Según el programa preparado el 
Hoy se supo que el gobierno che- Cónclave empezará el día 2 de fe-
co-eslovaco rehusó "darse por ente- brero cuando el cardenal Vanutelli 
rado oficialmente de la notificación decano del Sacro Colegio dirá la 
de la muerte del Papa Benedicto, misa en la capilla Palatina. Todas 
Se supo por conducto del secretario las puertas del Vaticano se cerrarán 
rtel cardenal Dalbor. quien, sin em-'y el Palacio quedará Incomunicado 
bargo. agregó, que el gobierno che-1 del resto del mundo, 
co-eslovaco había reconocido oficial- Los doctores Battistlnl y Cherubl-
mente la presencia del nuncio papal na, que asistieron a Benedicto X V , 
en Praga. | permanecerán dentro del Vaticano. 
, „ r_T,,^c1 | A los monjes y a toda la servidum-
I T J T I M O S P R E P A R A T I V O S P A R A , bre y empleados del Vaticano se les 
pmvfA C O N C L A V E l o t i f i c ó hoy que no se necesitarán 
ROMA, Enero 2 8. 18Ug servicios hasta después del Cón-
Solamente faltan por efectuarse clave, reteniéndose solamente a unos 
algunas ceremonias religiosas en las cuantos empleados cuyo servicio es 
cuales toman participación los Car- Indispensable. Estos jurarán conser-
denales, antes de que el Sacro Co- var el secreto de lo que oigan y 
iegio sea encerrado dentro de las vean. ' 
mente a las actividades de las siete serva. 
mujeres diputadas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , enero 28 
ger, de Santiago de Cuba; el Hobo-
ken de Santiago. 
Salieron: el Calamares, de la Ha-
bana; el Slboney, de la Habana; el 
Lake Ploravlsta, de Cienfuegos, el 
Mundales de Matanzas. 
C H A R L E S T O N , enero 28. 
Llegó^ ©1 vapor NotopaxI que pro-
cede de la Habana. 
PORTEAOS, enero 28. 
Llegó «¿i Kewance, de Cuban 
Pori . 
Salió el Franziska 
go de Cuba. 
MOBILB, enero 28. 
Salió el vapor Tetscan para 
Habana. 
SAINT JOHN, enero 28. 
Llegó el vapor SIcilian proceden 
te de la Habana. 
Cuarto: suscripción de 150,000, 
de liras por los ex-directores para 
reorganizar la Institución, 
Quinto: el remanente del quince 
por ciento del total de depósito se 
confiará al banco para hacer frente 
, a las eventualidades qué se presen-Llegaron los vapores Canadlan Lo-1 ten » 
P R O T E S T A D E L U N I V E R S A L 
para Santia-
MEJICO, Enero 28. 
E l Universal en un vibrante edi-
torial protesta enérgicamente contra 
la reciente decisión del gobierno de 
elevar a Embajada la Legación de 
Méjico en Río Janeiro. 
E l periódico declara que es Im-
propio el que las dos únicas emba-
jadas que tiene Méjico en el he-
misferio occidental sean en países 
que no son de habla española, como 
loa Estados Unidos y Brasil. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese Vn el DIARIO DE 
L A MARINA 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O ^ 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E - D ' H O T E $ 5 2 2 
£1 cubierto. 
T a m b i é n Servicio a l a Carta . 
N O C H E S D E MODA. M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R . D E N E W Y O R K . 
Los Omnibos del J A I - A L A I - P L A Y A , salen del Parqne Central 
cada media hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g ^ 
C 260 .IND, 6 e. 
